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Nota sobre o mtodo de transliteraco do alfabeto arbico
A transcrico dos vocbulos arabes seguir de perto a verso de transliteracao
simplifcada que Jos Pedro Machado utiliza no Dicionrio Etimogico da
Lingua Portuguesa utilizando-se, no entanto. o G para a consoante -3" ,
nexistente em arabe clssico mas relativamente corrente no alfabeto local e
atnbuindo-se o gh para /
As vogais longas aparecero: , f,
Tal como para Jose Pedro Machado o ta marbuto
da palavra isolada no sera
reproduzido mas o a da slaba que o precede ser .
Para facilidade de leitura substituirei os plurais pelo singular acrescido de
- v.
(por exemplo: funduq pl., funduq-s quando, na realidade, fandiq).
Os toponimos e antroponimos mais correntes mantero a transcrico francesa
corrente em Marrocos e, por isso. no aparecero em itlico, com que destacarei
os restantes termos arabes.
As transcrices incluidas em citaces sero mantidas no original.
Na maior parte dos casos faz-se referncia ao dialectal marroquino, com
variantes particulares em Sal, pelo que o seu rigor onografrco nao afervel.
Tabela de transliteraco dos vocbulos rabes
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INTRODUQO:
Uma casa em Sal,
um lugar na Antropologia
TNTRODl JCO: Uma casa em Sal. um lupar na Antropologia
.A pacincia a chave da felicidade
A minha casa foi o lugar que preparei cuidadosamente para as
minhas
investidas pela medm, de modo a que pudesse preservar o
conforto da minha
identidade sem cair em riscos esquizofrnicos que me pareciam evidentes. Quena
um lugar que me permitisse, ao mesmo tempo, a privacidade necessaria
arrumaco
nocturna dos materiais dispersos que ia recolhendo durante o dia e a hospitalidade
tpica dos sales marroquinos. Ainda eu pensava como iria faz-lo j
as meninas do
bairro me batiam porta a pedirem copos de gua ou com outros pretextos
igualmente transparentes e as vizinhas se debrucavam sem discrico
nos terracos, de
cada vez que eu entrava ou saia. Os pequenos arranjos e a decoraco
da casa
vieram a dar-nos motivos ideais para o estabelecimento de
relaces e. finalmente, o
lugar perfeito, tal como eu o tinha imaginado chegada. veio
a construir-se com a
ajuda daquelas que ao longo da minha estadia de
dois anos se tornaram
inevitavelmente minhas amigas. Um lugar povoado pelos presentes de cada uma:
na
fruteira as anonas que depressa perceberam ser era a minha fruta preferida;
no
congelador a perna de carneiro que me coube no .Aid al Kibir
e a came de javali
cacada nos bosques das imediaces de Rabat (mas que so eu,
nao muculmana.
podia consumir); no armrio a tcpcM e o serul bordados para mim,
ao salo muitas
pecas antigas de artesanato que os homens compravam
no Suq al Ghezel e me
revendiam com um lucro modesto; e na parede, ao lado do computador o provrbio
pintado pela mo de Melika para me dar alento A paancia
e a chave da
feliadade.
1 *'
l qburmfih lJ'arah" .
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.Nas ruas da Antropologia
Ali me instalei entre o cemitrio de Sidi Ben Acher e Bab Chaafa um bairro
eminentemente popular. e a zona da Grande Mesquita reduto das ltimas
geraces de grandes famlias . procurando conciliar os limites mnimos das
minhas convenincias pessoais com um terreno que se adequasse quilo que
pretendia descobrir: o modo como as mulheres marroquinas, em meio urbano
popular percepcionam e negoceiam a sua vida privada com as exigncias sociais,
masculinas e religiosas que o contexto parece cobrar-lhes.
Chegara a Sal de maneira muito intuitiva. Eu queria trabalhar sobre um
contexto rabe-islmico urbano. Escolhera Marrocos por razes de proximidade
geografica e histrica e Sal conhecido entre os marroquinos como um n
apertado entre o passado e o presente, e o campo e a cidade por querer captar
uma sociedade dinmica sem correr o risco. sempre eminente, de cair na tentaco
do folclorismo da diferenca e do exotismo. Os primeiros contactos e os primeiros
esbocos de caracterizaco demografica (NACIRI 1963; ABU-LUGHOD 1980)
levaram-me a perceber que tinha escolhido bem. A reviso da obra de Brown
(1976) prometia-me a perspectiva dialogante que a partilha de um universo comum
oferecia2 Hoje reconheco que, apesar da perenidade do seu trabalho, alguns
obstculos retraem o cruzamento de dados: a minha analise toca outra secco e
outro perodo desse universo partilhado. e aborda-o com outra metodologia. Em
People of Sal, apesar das preocupaces desconstrutivistas, Brown focaliza. de
:
Desconhecia ainda a tesc de doutoramcmo de Laghzaoui que. cmbora pesquise o univcrso
rehgioso das mulheres de Sal. se move tambm num meio menos popular.
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maneiras diferentes, diferentes niveis da mesma realidade a uma outra escala.
servindo-se da memoria e de fontes escritas para retratar as classes altas e o mundo
masculino da cidade Eu privilegio a observaco directa, no presente no presente
possivel da analise antropolgica
1
,
das praticas quotidianas das mulheres de um
bairro popular. Mas aquilo que impede por vezes o dilogo entre a sua obra e a
rmnha tese decorrente, ao mesmo tempo, da diversidade intra-culturai' que a
antropologia se empenha hoje em demonstrar e defender.
Uma vez instalada em Marrocos. e assistindo a um seminrio na Universidade
Mohammed V em Rabat, recordo-me de ouvir o Professor Mohammed Guessous
constatar que a investigaco sociolgica se tornava muito mais iacil para quem
partia para o terreno com um ponto de vista, seno com uma militncia, do que para
alguem que o fazia convencido de que perseguia apenas uma eventual aproximaco
verdade cientfica. Acreditava ento, que nenhum projecto. para ilm desse e de
preocupaces pedaggicas que sempre me perseguiram. me tinha movido a ir para
ali. Apenas a ideia, que sempre defendi. de que o antropologo tal como a prpria
Antropoiogia o fez aprende e apura as suas tcnicas e metodologias no terreno,
com mais acuidade no terreno do outro, e que isso, mais do que a definico de um
objecto de estudo panicular, que legitima a especificidade do conhecimento que
produz. como legitimou historicamente a autodeterminaco da Antropologia.
3
Como Gccrtz cxplicita recorrcndo a Kicrkcgaard. a vida vivida dc trs para a frcntc mas
c
entendida da frente para trs. Ento. num mundo em quc deixou dc haver
um ponto fixo para
avaliaco da inudanca . bcm como da difcrcnca. a unica possibilidade a dc tomarmos o presente
como lugar para o conhecimento ex posi e intcrpretativo do passado. a altcrnativa
c a
construco reirospectiva do conhecimento. O tempo e a distncia quc
mcdeiam a vivncia no
terreno c a construco do texto etnogrfico transformam positivamente o presente em passado
susceptivel de conhccimento (GEERTZ 1095) .
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Rapidamente, a introspecco tpica do terreno me obrigou a rever
a rmnha posico e
a situa-la para alm do individualismo romntico
em que me colocava
ingenuamente, margem dos processos acadmicos em Portugal,
de facto,
pouco povoados e estimulantes no contexto que eu queria tratar
- - e das grandes
mudancas e crises introspectivas da Antropologia. Fui obrigada a confrontar-me
com a realidade e dei-me conta que, sem perceber bem como, tinha ido parar ao
cruzamento principal das ruas mais movimentadas da Antropologia:
a da
epistemologia com as sucursais do orientalismo e feminismo;
a da metodologia.
ramificando-se pela do trabalho de campo e da observaco participante;
e a dos
contextos arabe-islmicos perpendicular a estas, com sacas para os
fundamentalismos, os feminismos e outras reas que tm suscitado o interesse dos
antroplogos.
O que se me afigurou ento extraordinrio foi a convergncia contextual
de
grande parte dos autores sonantes que, desde os anos sessenta. tm participado
nos
debates de fundo da Antropologia e que baseiam os seus pressupostos
epistemolgicos na sua expenncia ou conhecimento da
realidade arabe-islmica.
muitas vezes magrebina. So isso parecia indicar que as prprias caractensticas
(histricas e etnograficas) do contexto foram condico para grande parte
da
produco epistemolgica na antropologia das ltimas decadas.
Ento se o Mdio
Oriente determinou, para alm do contexto global ps-colonial, a maneira de pensar
em Antropologia foi, afinal, tambm o outro oriental que determinou as formas
de
5
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conhecimento de si proprio pelo antropologo, numa especie de
colonizaco
recproca4 .
Mas saindo do feudo antropologico, a verdade era que os maiores desafios
tranquilidade conceptual europeia passavam, de maneira
directa ou indirecta, por
ali: o fundamentalismo, pondo prova a capacidade de argumentaco umversal
do
racionalismo democrtico; o feminismo, encontrando ali uma expresso duplamente
opnmida; e (outras) manifestaces ainda mal exploradas
e irquietantes do
globalismo. Em todo o caso, revistas todas estas coincidncias,
deixei de poder
acreditar que tinha ido parar a Sal por
acaso. Ali estava eu por razes particulares
do meu percurso academico e pessoal (Bourdieu bem
avisara ..). e movida por
preocupaces epistemologicas difusas, como uma
filha pouco rebelde da sua epoca.
.Um lugar sentado
Ali fiquei no meio do cruzamento confuso da antropologia contempornea.
entre os ruidos das derrapagens hermenuticas, as buzinadelas autoritarias
dos
mestres defendendo a objectividade, e as ultrapassagens suicidas dos
mais pos-
modernos
Eu tinha um grande trunfo que era o de ter seguido. na prtica,
demoradamente
o prprio percurso da antropologia (s vezes a
distncia em relacc a arena tem as
suas vantagens) Em trabalho prvio sobre Marrocos,
eu tinha exercitado (j
tardiamente) os grandes modelos antropologicos vigentes at
aos anos sessenta.
Numa anterior investigaco sobre os hammm-s. eu tinha
aliado uma anlise
J
O mesmo podcna ser dito para as mulheres. os women
studtes e a antropologia
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estruturalista das representacoes relativas aos banhos publicos
e conceitos da
decorrentes (poluico, higiene. pureza) a uma perspectiva
de certo modo
funcionalista que arrumava os gneros e outras categorias
como o sagrado e o
profano num espaco / sistema em que tudo parecia
funcionar quase na perfeico
(CARDEIRA DA SILVA 1988) Esta pesquisa
tinha sido baseada
fundamentalmente numa recolha intensiva dos materiais existentes quer
a nivel da
oralidade quer da ortodoxia (religiosa ou outra),
atravs de uma pesquisa
bibliogrfica e documental da produco etnolgica
e da produco hterria
existente sobre o assunto Disso resultou um dominio
relativo de algumas
representaces do Islo em meio popular
urbano que, embora terico e esttico,
me
viria a ser precioso. Mas j ento a tentaco do terreno
me levara a um breve
trabalho de campo que me fez experimentar o mal-estar
dos desajustamentos da
pratica em relaco teoria (CARDEIRA DA
SILVA 1991). Foram talvez eles
-
percebo agora que, mais do que a produco
exorbitante que nos anos oitenta
decomps os processos clssicos da investigaco antropolgica,
me incentivaram a
recolocar algumas questes luz de outro enquadramento
Este percurso fez com
que chegada agora ao terreno e embora sujeita
s vicissitudes ansiogenicas to bem
descritos por Rabinow (1977) e outros, eu sentisse que
tinha um modelo que, bem
ou mal, pela positiva ou pela negativa. me podia
servir de referncia. Com mais uma
vantagem (igualmente decorrente da distncia arena):
alheada de restrices
5
Penso poder ainda fazer a distinco cntre as duas
scm que isso perca o senudo. pois como
adverte Geertz: *(...) if they (anthropologists) were scnously to arguc
that Edward Westermark's
stoncs about Morocco and those of Paul Bowles relate to their subject
in the s.me way, with thc
same means and the samc purposes. matters wouid
indeed be n a parlous state. (GEERTZ
1989:3)
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linguisticas que muitas vezes favorecem o engajamento (tambm por patriotismo
intelectual) nesta ou naquela corrente eu podia seguir simultaneamente e sem
preconceito a produco anglo-saxnica e a francesa (incluindo a autctone.
muitas
vezes tributaria, tambm em termos lingutsticos. do ocidente) Tudo isto no por
mera isenco minha mas, antes de mais, pela inexistncia absoluta de traduces
portuguesas deste genero de obras. Nestes aspectos
beneficiei bastante da minha
condico perifrica. Ela obrigou-me a seguir, a passo, o percurso da Antropologia
impedindo-me de cair na tentaco de uma recusa radical, de uma critica
essencialista
de abordagens previas ou do recurso a sua demolico para a construco, por
contraste, de teses novas e revolucionarias. Acredito hoje que se, por exempio,
Gellner ( 1 969, 1981) no tivesse restabelecido e caracterizado as categorias de Alto
e Baixo Islao, que considero operatorias teoricamente, para alem da produco
sobre
a religiosidade ficar reduzida a metade (porque deve ser essa a percentagem
de
artigos que se Ihe referem) seria impossivel percebermos como que
diferentes
acepces da religio interagem na realidade e se misturam no dia-a-dia; tambem,
se
a antropologia clssica do parentesco no tivesse exagerado a importncia
da bint
al 'amm como escolha matrimonial preferencial em muitos contextos semitas. seria
muito mais dificil percebermos porque e que os namorados designam assim,
romanticamente. as suas eleitas. Mesmo quando as escolhas precedem a justificaco
deologica. continua a ser mportante conhecer as motivaces desta
No e apenas do merito etnografico desses antigos modelos que podemos
beneficiar: nos exemplos dados as categorias referidas correspondem de facto
a
categorias existentes e expressas no pensamento local, quanto mais
no seja pela
importaco dos modelos interpretativos do ocidente. Nesse sentido.
elas existem. Se
8
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e sobre elas ou sobre as suas mamfestaces resultantes do wregateamento>
(ROSEN 1978, 1984) constante a que so sujeitas na pratica e pelos diferentes
indivduos que a antropologia se deve debrucar mais demoradamente que a
verdadeira questo. E se a antropologia procura uma aproximaco vida dos
homens (e das mulheres) no se me pe grande dvida. O problema redunda.
finalmente. numa questo de enfoque de realidades diferentes, e verdade, mas
complementares A no ser que se partiihe do reiativismo radical que vota qualquer
comunicaco cultural ao equvoco. Por mim, fico perto de Geertz (1978. 1995
[1973], e GEERTZ & GEERTZ & ROSEN 1979) e na fase mais moderada de
Rabinow (1977): acreditando na transculturalidade dos factos antropolgicos, mas
na possibilidade da sua descodificaco atravs do trabalho de campo entendido
como processo de construco dos modos liminares de comunicaco
Acredito na
eficcia da intersubjetividade para a produco de um conhecimento valido sem lhe
atribuir, todavia, o pessimismo da vioincia simblica com que Rabinow a
sobrecarrega. Como a ironia caustica de Geertz ensina (1995:62). obviamente que,
como o nome indica, os factos so factus. so construidos culturaimente. Mas as
cadeiras tambm, e no e por isso que no nos podemos sentar nelas.
.Aprendendo e escrevendo a 'cultura*
A eficacia da intersubjectividade, descobri-a do seguinte modo: estando de
posse dos rudimentos do rabe clssico.
eu tinha tentado aprender o dialectal
marroquino (denj) no Amencan Languages Institut em Rabat. Mas a plasticidade
dos dialectos f-los rebeldes as regras das gramaticas ortodoxas e aos muros das
academias e acabei por confiar mais nas minhas vizinhas para aprender a sua propria
9
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linguagem. Logo a percebi, ou me fizeram perceber, que
as formas de
aprendizagem para que tinha sido treinada retardavam
a minha fluncia: uma
memria pouco exercitada em detrimento
de uma anlise cntica e indigadora
sempre operante irritavam as minhas ^professoras' que se exasperavam
com o facto
de eu ja no me lembrar dos (para mim') mil e um vocbulos
ensinados na vspera,
mas insistir em perguntar porque que o masculino
de qahb (amiga, companheira)
deveria ser utilizado cautelosamente no possessivo da primeira pessoa'. 0 mais
fascinante neste processo foi o facto de em determinada
altura eu ter chegado a um
ponto em que o meu rabe
rudimentar so era compreendido pela mulher admirvel
que desde o princpio da pesquisa me acompanhou
e que para adcptar um termo
no muito simptico mas corrente em antropologia designarei
de informante
principal Por seu turno, ela tinha construido uma linguagem prpria,
miscelnea do
seu fraco francs, com um rabe acessivei para mim e umas pinceladas .ronicas de
portugus (que ela, pelo seu lado, aprendia rapidamente).
A percebi exactamente o
signtficado da intersubjectividade. Houve um momento
em que nem portugueses
nem marroquinos (nem to pouco franceses), afinal ninguem para
alm de nos duas,
podia entender de que conversavamos. Tnhamos
construido um espaco
translinguistico em que comunicvamos. E foi depois
o mesmo processo que se
seguiu para a aprendizagem do vocabulrio da "cultura'
Claro que, postas assim as coisas. temos que
admitir que a determinaco
cultural, mesmo mesmo pessoal, no processo de construco do saber antropologico
e de peso. Mas isso no
novidade e no me parece j, sequer, contestvel. A
'"'
Porque uma mulher. por norma. no tem anugos
homens
10
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mmha partilha mediterrnica com o objecto. ter-me- aproximado
dele, a minha
nacionalidade e formaco acadmica afastaram-no A minha fisionomia permitiu-me
a discrico e uma aceitaco muito mais fcil do que a de
uma nordica, a minha
indumentaria, mesmo cautelosa denunciou-me e distinguiu-me. Os meus
hbttos
pessoais de sociabilidade perrmtiram que suportasse
mais facilmente a devassido de
um meio superpovoado em que a privacidade muito pouco respeitada (embora,
confesso, recorresse muitas vezes ao esprito de misso do antropologo para fazer
frente ao incmodo da promiscuidade). Por seu turno, a vivncia particular
desta
mulher, a que chamarei Miriam, e a
sua margmalidade relativa (comum aos
individuos que costumam vir a ocupar
o lugar de informantes de antropologos),
imprimiu um cunho proprio ao meu percurso
em Marrocos e ao modo como eu o vr
tambm atravs da sua lente.
.Outras angstias do antroplogo no momento
do trabalho de cainpo
Problemas reais de interferncia colocaram-se, na prtica, pela minha instalaco
numa medm em que, para alem de um pintor grego que nunca cheguei
a conhecer.
e de acordo com os recenseamentos cautelosos do muqadem do meu bairro,
era a
unica europeia residente Tambm isso foi algo que
descobri mais pela minha
experincia do que pelas longas teonzaces pos-modernas. Apenas
dois exemplos
muito prticos: Miriam, que ao momento da minha chegada
ia no quarto casamento.
divorciou-se7 passado algum tempo de eu ter chegado:
eu tinha-lhe resolvido as
As mulhcres dcscnvolvem tcticas para resolver a questo do divrcio (e outras) margci
csmtas regras do direito isimico que.
em pnncipio. lho rccusam.
11
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duas questes essenciais que a mantinham casada com um homem que a exasperava
a soiido e as dificuldades financeiras8 . Isto fez-me sentir culpada de duas
maneiras: primeiro pela desestabilizaco que estava a provocar com uma situaco
que eu sabia (e insistia em mostrar-lhe) ser transitoria; segundo, pela interferncia
no objecto de analise que a minha mera presenca provocava.
A primeira angustia resolvi-a, simplesmente, pensando que de facto Miriam
estava muito mais feliz assim; a segunda, imaginando que se no fosse eu a ocupar
aquela casa devoluta outra pessoa o faria. e qualquer que ela fosse iria ter um efeito
qualquer (que mais no fosse na manutenco das coisas como eram) no dia-a-dia de
Miriam, com a desvantagem de eu nem sequer l estar para ver como era9
Outro episodio mais risvel foi o de ver entrar Miriam e Sumia, a sua grande
amiga, em minha casa com a parafernlia de toalhas e baldes que as mulheres levam
ao hammm, dispostas a usar a minha casa de banho. Eu que, nessa altura. ainda
tomava o hammm como um desses lugares idiossincrticos das 'eulturas',
expenmentei a sensaco de um verdadeiro 'banho de agua fria'...1
"
Ainda cm conscqucncia disto. o pai de Miriam. dc oitcnta anos. vcio mais tarde a divorciar-se.
dada a disponibilidade que cla agora tinha. tambm financeiramente. para o acompanhar na
vclhice.
''
Reconhcco. cvidcntcmentc. que o facto dc scr antroploga provocou um 'cfcito no univcrso dc
anlise diferenle do que outra pessoa qualquer* provocaria.
"
Mcsmo assim. a sua vmda a nunha casa vcio a dcmonstrar-sc profcua para a anlisc dc
algumas represcntaces do hammm pela parodia que fa/.iam ao entrar. tratando-me por (elaq
a recepciomsta pcrguniando. como as mulhercs fazem sempre ao entrarem nos banhos pblicos
se a gua estava bcm quente. sc estava muita gcnte. etc.
12
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No e preciso entrar em detaihes epistemologicos para mostrar que
rapidamente me apercebi de que aquilo que ia observar era tambm resultado da
minha presenca como observadora.
Embora reconheca a intersubjectividade como limite bem aqum da
objectividade da tarefa antropologica no optarei. como Dwyer (1982) ou
Crapanzano (1980), pela hiper-exposico do eu Optei j, pela discricio possvel
sem que isso significasse anulaco ou demissao afectiva durante d trabalho de
campo e, para que a minha participaco ou interferncia seja mensuravel ao iongo
do discurso. remeterei para extractos do caderno de campo, diario. cartas. e relatos
de vida que possibilitem um adensamento descritivo (GEERTZ 1973) da realidade
etnografica a que dizem respeito. Para que no interfiram na apresentaco do
raciocinio terico mas possam ser consultadas confortavelmente, apresent-las-ei
graficamente destacadas ou em pe de pagina. Assim resolvo a questo grafica da
interferncia do eu, porque a epistemoigica resolvi-a ao descobrir que no tinha
soluco.
De resto. o que mais me inquietou durante o trabalho de campo, ro foi tanto o
facto de o 'eu' invadir a esfera do antropologo, mas o de o antropologo poder vir a
invadir a esfera do leu'M .
I!
(...) Para j digo-te quc s vczcs acho quc a cxpcnncia antropolgica c desviializante. Isto .
arrepia-me a minha prpria frieza em nome da lucidcz em ccrtas situacc:*. Aconteceu-mc
isso numa noitc iouca (que depois tc conto). com ccrca de 50 mulheres a dancar e a exorcitar
"diabos" entrando em transe. Eu pcnsava apenas: "J h isto em qualquer lado" ou "ATI! E verdade!
Isto nao bem como o Crapanzano descrevc". . Noutras alturas, sinto exactamentc o contrano:
choro e lamento. com a minha vizinha. o facto de ela ter sido obngada a deixar rma filha que
no lhe cscreve h mais de trs anos a vivcr com o pai. ou com os meninos pobres. O que me
preocupa mais. e j uma vez te o disse no c se o eu" invadc o antropoiogo. se o antropoiogo
invadc o "eu'. E aqui no julgues. no h grande altrusmo ou scntimento de culpa. De facto.
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.Bini al hum
"
Mulher. sozinha e com poucos recursos rapidamente fiz despoletar os
mecanismos de protecco social e adopco da vizinhanca13 e me transformei numa
espcie de bin al hum, embora muito classificatoria, com a ajuda de algumas
mulheres e o consentimento dos homens. Obviamente que no foi assim para todos.
Mas, ao contrrio dos vaticnios de alguns estrangeiros e marroquinos de Rabat,
poucos foram em Sal aqueles que me repudiaram pela minha condico de
estrangeira e nao crente.
Reconheco agora que foi a lassido relativa da malha social que eu tentava
penetrar comparativamente ao perodo e meio social analisado por Brown
(1976) que facilitaram este processo. Sei tambm que relativamente a Laghzaoui
que, na sua tese (1992: 28), refere a impossibilidade de, enquanto mulher e
marroquina, se instalar sozinha na medm14 , beneficiei em muitas circunstncias da
preocupa-me muito mais a minha vida do que a mmha profissao. e nao quero deixar quc o bisturi
anaiista e relativista da antropologia retalhe as emoces brutas e a revolta instintiva. Acho que
um mal pengoso para os antroplogos. Felizmcnte. parecc-me aqui no correr esse risco: as
pcssoas so de tal modo gcntis quc qualqucr coracio empedernido se derretena. Assim. maior o
pengo de que o 'eu' domine o antroplogo. mas antes sso. Prefro. se tiver que escolher. aprender
mais na vida do que na Antropologia...Estas cartas so um esforco para escoar os excessos dc
sentimentO. Dou-te um bocadnho. Exlracto e carta a uma amiga antroploga.
' :
Filha do bairro. Designaco que pressupc os mccamsmos dc prolecco e controle relativos s
rapangas e mulheres residentes. cntcndidas como filhas' do mesmo grupo social.
13
Como registado em outros casos. "Female ethnographers in particular are often treated by their
hosts as members of the family. expenencing overproteetive attitudes and restrictions on their
mobility" (LAGHZAOUI 1992:27). Ver tambm ALTORKY & EL-SOHL 1988 e GOLDE 1986 e,
para uma resenha epistemolgica das relaces entre gnero e trabalho de campo, BELL, CAPLAN
& KARDM 1993, especialmente a Introduco l.The Context de BELL e l.The Volume. de
CAPLAN. Foi para e\itar os constxangimentos relativos mobilidade quc dccidi no mc nstalar
com uma familia.
4
'T made Rabat (and not Sal) my place of residencc. which had its slight disadvantages such as
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minha condico de estrangeira'5 No concordaria. no entanto (a no ser do estrito
ponto de vista politico ou policial), com a sua asserco de que 'The issue of the
researchefs loyalty is perhaps more applicable to an insider than to a foreigner"1
(LAGHZAOUI 1992:37). A lealdade e algo que todo o investigador deve
incondicionalmente a todo o participante no processo de pesquisa Mas
naturalmente que o meu distanciamento culturai enquanto indivduo em
relaco ao objecto e, mais ainda, as proprias caracteristicas do uruverso em que me
movi, me faciiitaram o processo. Quanto menos se tem, menos se tem a perder: as
mulheres do meu bairro no temiam pelo seu patrimonio social e cuitural, como
algumas familias que Laghzaoui quis contactar. Pelo contrrio, muitas vezes as
movia a ideia criada por elas prprias de que o conhecimento que me
transmitiam poderia funcionar como denuncia internacional:
Miriam (depois de uma conversa que tivemos sobre a pobreza e a
prostituico), rematou: Sobre isto e que tu devias escrever no teu
computador, no era sobre os hammm-s^ Isto que Marrocos
Aicha est mais uma vez em plena crise conjugal, acusando a sogra de
dar guarida outra mulher, que seu marido anda a frequentar. Disse-me
furiosa, mas com o seu humor inabalavel: Maria, vai buscar a tua mquina
fotografica e vamos na Aziza (o nome que davam ao meu Citroen 2 Cv)
at Kenitra. Eu vou buscar uma arma e vou mata-la. Assim tu poders
mostrar como so as mulheres marroquinas. Do cademo de campo
distance and the highcr cost of living. but it would havc been almost impossiblc for mc to live
alone in a conservativc placc like Sal". (LAGHZAOUI 1992: 28)
5
Outros autores/as sc rcferiram imporincia da condico dc cstrangeiro/a no txabalho de campo
em contextos do Mdio Oncntc. Ver ALTORKI & EL-SOLH icds.) 1988
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Mas. embora rpido. o meu processo de integraco foi cauteloso de parte a
parte. As minhas primeiras visitas foram as criancas e rapangas jovens, movidas
pela curiosidade propria por outros mundos. Foi por elas e por Miriam, cujo
percurso de vida no lhe permitira capitalizar nada de socialmente muito precioso
que vim a conhecer as suas mes, depois de esgotada a possibilidade de risco de
macuia na reputaco. O meu percurso de socializaco foi, de certa forma, o mesmo
das criancas e. por ser solteira e sem filhos, o meu estatuto foi
independentemente da minha idade que j no o justificaria o de filha (bint)
Estou ciente do quanto esse estatuto determinou a informaco recolhida, embora
isso tenha que ser encarado a luz das relaces me/filha proprias ao contexto, as
quais, na maior parte dos casos, so de grande cumplicidade.
.Antropologia com rede
O meu trabalho fala de um grupo de mulheres marroquinas que procuram
sobreviver num mercado dificil. Conta a sua destreza social num mundo de fracos
recursos economicos e abundncia simbolica onde no hesitam em lancar mo, nas
suas escolhas, da modermdade ou da tradi^o, conforme mais Ihes convm.
Tradiyo e modernidade existem, defacto, enquanto categorias de representaco e
conceptualizadas como tal, embora na pratica mltipla das estratgias quotidianas se
desdobrem e esvaziem de quaiquer interpretaco monoltica.
As protagonistas do meu texto so muculmanas convictas e praticantes; rabes
e/ou berberes, emigrantes da I'arub? (do campo, da provncia), sluia-s de
primeira ou segunda geraco; filhas, esposas ou mes de pequenos artfices ou
funcionrios pblicos. algumas com ambi^es a serem mais do que isso; vivas ou
16
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divorciadas servindo como criadas em casas estrangeiras ou da bourgeoisie de
Rabat, ou constrangidas a prostituico; quase todas sabendo escrever, todas
arabfonas e muitas conhecendo o francs, muitas das jovens com o ensino bsico,
aigumas no ensino liceal, muitas com desejo de emigrar, raras com ambices
universitrias ou optando pragmaticamente por pequenos cursos tcnicos (turismo),
vizinhas umas das outras. amigas de algumas. Aqui tento captar os seus
movimentos na medm entre vrios fogos cruzados: o dos estigmas que o Islo, os
homens e a pobreza Ihes impuseram, por um lado, e os que orientalistas, socilogos,
etnologos e feministas perpetuaram, em alguns casos, por outro.
A anlise do conceito de qarb]6 desencadeada por Eickelman (1974, 1981
[1976] e 1989[1981]) aproximou-me quando deambulava entre a antropologia e
Sal da cidade, dos bairros pobres, populares e tradicionais, das mulheres e das
criancas, desse mundo que Brown suspeitou mas onde no se aventurou
No foi minha intenco compensar negligncias de uma anlise que, de resto,
considero brilhante (teria ento que assumir. tambem eu, a parcialidade da que aqui
pretendo apresentar), mas foi nesse mundo que se construiu direi, to
naturalmente quanto possvel a rede pessoal que serviu de trama ao meu
trabalho: uma rede de vizinhan^a, parentesco e amizade feminina, criada com base
em porces de outras pr-existentes, mas tecida em torno de mim. durante o
trabalho de campo. Essa rede fez, e pelo que sei continua ainda hoje a fazer. parte
da realidade do bairro em que me instalei Ela foi constituda segundo o princpio da
L'm tipo de "proximidade' (closeness) que uitrapassa os lacos de parentesco e/ou vizinhanca
mas que parece ser estruturante na socicdadc urbana. Ver Parte II
- Parentesco prtico para uso
feminino e Parte III - Redes. Lacos fortes cor de rosa.
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snowball sampling (a que Laghzaoui tambm recorreu) e no foi totalmente alheia,
convenhamos, a uma 'reputaco" cuidadosamente construda e ao meu ^prestigio'
enquanto estrangeira e professora, com automvel, conhecimentos nas embaixadas
etc.
Vejo agora que a actividade antropolgica da observaco participante se
adequava perfeitamente nas suas vertentes que meihor a podem definir
proximidade e assiduidade , aos alicerces mesmo da qarb, peio que foi a
prpria metodologia de abordagem, atravs da participaco intensiva nas trocas
regulares de visitas, nos rituais e celebraces. que cimentou extenses 'naturais' de
redes sociais cruzadas em torno de mim, envolvendo-me numa verdadeira
egocentric network17 . Confirmaram-se as vantagens da incidncia antropologica
sobre as redes de relacionamento, sem dvida a mais eficaz para o universo
feminino, e a mais apropriada aos contextos de pobreza. Como sublinha Hannerz
(1983:223), a noco de rede especiaimente util a partir do momento em que nos
interessam os individuos e a utilizaco que eles fazem dos seus papis mais do que o
rnodo como os papeis determinam os comportamentos individuais. quando
preferimos as prticas que tocam ou atravessam os limites institucionais. mais do
que as que os confirmam. Ora, sabia j por toda a literatura mais ou menos
feminista que a dinmica feminina e particularmente a mucnlmana se exercia.
fundamentalmente no limite, na margem, na pratica e no acto, mais do que na teoria
e na lei, quer isso significasse, ou no, subverso. Sabia tambm, desde Oscar Lewis
Sobre as vantagens e desvantagens da 'antropoiogia terica da acgo, e sua relaco com a
participaco do antroplogo nas redes de relacionaraento locais ver HANNERZ 1983:223
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e a polmica que a sua obra gerou. que a pobreza, quer se possa considerar
fundadora de cultura prpria quer no, estimula os desvios, a coiagem a bricolage,
o 'expediente1, vivendo. ou sobrevivendo nas margens da instituico. 0
conhecimento prvio da realidade marroquina e da obra de Geertz, Rosen,
Eickelman e Brown tinham, por seu turno, demonstrado a importncia das relaces
didicas e das redes pessoais na estruturaco da ordem social. A anlise das redes
de reiacionamento em extenso e a abordagem interpretativa em profundidade
pareciam-me emergir naturalmente das prprias caractersticas do meu universo de
anlise marroquino e fundamentalmente urbano. pobre e feminino. Mais ainda. esta
abordagem parecia-me a nica concordante como o meu modo de encarar a
antropologia, inevitavelmente centrada no antropologo: ela permttia-me
acompanhar a passagem compiicada entre o universo do terreno que eu partilhava e
o universo acadmico a que eu pertencia, atravs do reconhecimento de que o eio
entre as duas redes era tecido necessariamente por mim, ao mesmo tempo vizinha,
mulher e antropologa.
.O cu consteiado da Antropologia
Gostaria no entanto, de sublinhar que embora a recorrncia ao princpio das
redes seja um exerccio util para a definico do meu universo de analise e da sua
pertinncia, no so as relaces constituintes das redes em si que fazem o objecto
da mmha analise. E verdade que a identificaclo de redes sociais pode ser entendida
como instrumento de ligac-o entre o nivel micro e macro da teoria sociolgica,
atravs da anlise das relaces interpessoais. Entende-se assim que a anlise da
interacco a pequena escala possa esclarecer macro-fenmenos como a difuso.
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mobilidade social, organizaco politica e coeso social em gerai (GRANOVETTER
1973). A experincia pessoal dos indivduos esta fortemente ligada a aspecos de
grande escaia da estrutura social. Essa ligaco gera paradoxos: os la^os fracos so
vistos como indispensaveis para oportunidades individuais e para a integraco nas
comunidades, os lacos fortes, em contrapartida. ao criarem coeso local. conduzem
fragmentacao generalizada (IDEM 1378) Para mim claro que as relaces
didicas entre as mulheres da medm, na sua compiexidade, podem ser
esclarecedoras de realidades sociais mais abrangentes, sobretudo no que respeita a
mobilidade social e a dinmica dentro das matrizes definidas por categorias culturais
como a 'tradico1 e a ,modernidade\ Mas, mais do que aicancar ilapes
sociologicas to ambiciosas, interessa-me o modo como estas mulheres, no interior
de tais matrizes, gerem os seus prprios recursos economicos e simblicos sabendo
que, na sua pobreza e isolamento relativo, elas se encontram em posico
privilegiada exactamente pela sua posicio de 'intermedirias' entre o bairro e a
cidade. Mesmo podendo definir a cidade como uma rede global (esquecendo
provisoriamente as suas relaces com o exterior), parece-nos preferivel. na pratica,
que a definamos como uma "rede de redes" (HANNERZ 1983 [1980]: 253). Lma
dessas redes isoladamente ou a fuso de algumas entre eias, podem constituir um
modo de vida urbana. E apenas a esse nvel que pretendo chegar:
No pretendo alargar as ilacoes aqui construidas a enormidade do mundo
islmico e nem sequer a outros estratos sociais, gneros ou contextos. Penso. como
Eickelman resumindo Geertz, que
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The link between the unit of the anthropologisfs study and the larger
whole is not that of microcosm to macrocosm as an earlier generation
of community studies often naiveiy assumed but that of an arena the
study of which permits the elaboration of hypotheses about certain cultural
processes '(EICKELMAN 1989 21) .
O termo constelaco parece-me sugestivo para definir aquilo que entendo
como unidade de estudo do antropologo porque lhe d uma coeso interna ao
mesmo tempo que lhe concede abertura para dialogar com outras constelaces, em
outros contextos temticos ou geogrficos permitindo a pouco e pouco
construir um mapeamento de culturas. Este e o modo como concebo a possibilidade
de fazer antropologia: os dados so recolhidos de modo qualitativo no trabalho de
campo; as observacoes so feitas para contextos e junto de pessoas especficas; as
verdades so menos discutveis se as restringirmos a esses contextos e a essas
pessoas; mas a nica maneira de lhes dar sentido e validade como forma de
conhecimento antropolgico inseri-los. progressivamente, em crcuios mais
alargados de comparaco e/ou generalizaco, sabendo de antemo que o seu grau
de proximidade com o real que nunca igual a zero, porque o real no tem
tambm um valor fixo diminui do centro para a periferia. Estes so os princpios
epistemolgicos e eticos que partilho novamente com Eickelman, quando escreve,
naquele que sempre considerei o manual de sobrevivncia do antroplogo na
diversidade do Mdio Oriente,
'There is no clear agreement among its leading practitioners upon a central
paradigm for research or upon the nature of the question to be asked.
Instead, anthropology is a field of inquiry in which competence is acquired
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by joining its central debates at any given momenf (EICKELMAN 1 989
[1981]:16)
As caracteristicas prprias da populaco com que vivi durante dois anos e que
tento retratar obrigam-me participacao muitipla em diferentes debates centrais
contemporneos como demonstro aqui, na Parte II o que se por um iado
complica a minha tarefa, por outro me confirma a periinncia da sua escolha luz
desses mesmos princpios que defendo epistemolgica e eticamente para a
antropologia. Assim entendo que, apesar da carga afectiva das primeiras. as
relaces que fui construindo a partir de minha casa na medm de Sal so do
mesmo tipo das que aqui tento fabricar a procura de um lugar na Antropologia.
.As partes de um texto
Ao longo do meu trabalho desenvolvo diferentes argumentos arrumados em
quatro partes divididas em pequenos capituios que, embora permitam leituras
independentes, devem ser entendidas no seu conjunto, como um texto.
Na prmeira parte tento uma caracterizaco socioeconomica e demografica, de
Sal com Rabat ao fundo - aproximando progressivamente o enquadramento
at dominar a escala da medma Recorrendo a Kenneth Brown. demonstro a
persistncia, em Sal, do recurso a simbolos e categorias de pertenca e exciuso
culturais para a representaco de uma estratificacio social cada vez mais evidente
Aliando isso aos enunciados e prticas contemporneas das mulheres. argumento
contra o fatalismo da 'cultura, da pobreza, contrariando-a com a dimenso da
mobilidade social que, em grande medida. os incentiva e. com isso, introduzo o
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caracter simultaneamente social e cultural que atravessa um dos meus argumentos
principais: o de que as categorias herdadas de um passado inventado servem,
sobretudo, a identificaco individual, a produco de um selfs, testando as
possibilidades de incluso ou excluso nas diferentes categorias sociais.
Na segunda parte, apresento as representaces endogenas sobre a cidade
mostrando como elas se coadunam com algumas perspectivaces etnolgicas
cissicas, para depois desmontar ambas com o argumento da sua inoperncia em
termos da anaiise da prtica social. Partindo da, demonstro como Sal boa para
pensar em antropoiogia e como os contextos onentais Marrocos em particular
e as mulheres foram determinantes na desconstrucao da antropologia para o
interpretativismo. Reconheco, assim. a reciprocidade da colonizaco entre o
objecto islmico e feminino por um lado e investigaco por outro para a
construcio do saber antropologico Partindo desse pressuposto, entro em dialogo
simuitneo com a antropologia e com as mulheres da medm. explicitando assim as
determinantes ao mesmo tempo 'te6ricas, e 'praticas" (da academia e do terreno) do
meu percurso.
Organizei a terceira parte de acordo com a leitura etnografica que fiz do
quotidiano da medm como se se tratasse de uma encenaco. Demonstro como
nos diferentes palcos e nos diferentes tempos as mulheres, servindo-se das suas
redes de proximidade e recorrendo a aderecos mltiplos requisitados dentro do seu
leque cultural. integram, no seu dia a dia. tacticas e enunciados que. sendo
Uso o conccilo dc self' na accpco aiargada do intcraccionismo. mspirada em Mead (1934),
como produto da interacco reflexiva entrc o 'cu" e o 'mundo'
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fragmentarios, obedecem a uma logica comum de prossecuco de metas sociais
pelos processos habituais de distinqo e conformidade ensinados por Bourdieu.
Desenvolvo a ideia implcita na primeira parte de que o idioma cultural s pode ser
compreendido pelas negociaces a que sujeito de acordo com as estruturas
sociais, e sublinho a importncia dos jogos femininos da medm nessa dinmica.
Mas, mais do que isso, e recorrendo sobretudo anlise dos ritos, tento demonstrar
como o selfs pode ser compreendido nesses jogos de interacco entre individuo,
sociedade e cultura, pelo que qualquer aproximaco meramente cultural incorre no
risco de produzir uma imagem feminina estereotipada. qualquer abordagem
exclusivamente social pode redundar num retrato conforme *a cultura da pobreza',
e qualquer abordagem psicologicista arrisca-se a acentuar a eterna oposico entre
indivduo e cultura sem poder dar conta do dinamismo que lhe inerente. Esse o
argumento fundamental que desenvolvo arrumando as situacoes demonstrativas
pelos espacos e tempos privilegiados para a interacco feminina, demonstrando, ao
mesmo tempo, a sua prolixidade, contrariando assim, ainda, a restrico dos papis
politicos femininos exiguidade domstica.
Na quarta parte reforco o enquadramento dinmico do idioma cultural das
mulheres da medm demonstrando, atravs das suas performances corporais, como
'tradico' e 'modernidade', enquanto produtos culturais, so utiiizadas de forma
integrada nos jogos de disinco e na constituico de um sef testado e negociado
pela interaccao social. Com isso retomo o argumento inicial de que, em Sal, as
categorias culturais continuam a servir a linguagem de uma hierarquizaco
socioeconmica cada vez mais evidente. Ao mesmo tempo, contrario as oposices
irresolveis entre Tradico e Modernidade, demonstrando como a
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contemporaneidade destas mulheres cria utilizando os expedientes de reciciagem
e bncolage mais treinados em meio popular e feminino produtos locais
exclusivos.
Na ltima parte. concluindo, tento tornar explicitas as leituras que tcaram




O Lugar e a Gente
I Sal. () Lugar e a (iente
.Sal rebelde e orgulhosa
Sal guarda a aureola de uma cidade discretamente rebelde e misteriosa.
Estende-se entre a margem direita do Bu Regreg e a costa atlntica marroquina
ofuscada, aos olhos de um estrangeiro desprevenido, por Rabat, capital
administrativa do Reino. sua vizinha da outra margem. Partilhou com Tetuan, Fez e
Meknes o brilho da constelaco de cidades de civilizaco que estruturam a memoria
colectiva de um passado glorioso, mas no aparece nos roteiros tursticos das
cidades imperais. Repblica de corsrios, orgulhosa e independente no sculo
XVII. sempre reputada e procurada pelos seus santos e ulem-s contestataria e
decidida face a ocupaco francesa, adormece agora turbulenta em biddonvilles e
bairros dormitrios que albergaram sucessivos fluxos migratorios que buscavam
trabalho em Rabat. Sal (e depois Kenitra) preservou assim, de certa forma, a
ordem espacial e no so da capital. Acolheu a misria dos migrantes que a
procuraram no como cidade mas como franja urbana de Rabat capitalizada pela
promoco francesa.
Durante muito tempo foi, e sobretudo ficou na memoria como, um baluarte da
sua propria genuinidade. Primeiro, soiitariamente resistente as investidas europeias
sobretudo portuguesas que, a partir do sculo XVI, ameacavam os portos
marroquinos do atlntico. Depois, segregacionista dos costumes diferentes dos
mucuimanos andaluzes que procuraram refugio junto ao Bu Regreg e que,
zelosamente, empurrou para a outra margem. Em finais do seculo XIX, com a
proibico do corso, virou as costas ao mar, introspectiva Mais tarde, j sob o
protectorado francs, manteve-se durante muitos anos imune aos fluxos
avassaladores das populaces rurais que, desprotegidas face a um programa
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colonizador que privilegiava o litoral. acorriam por vagas enormes e
desestabilizadoras s grandes cidades .
Foi sobretudo o desenvolvimento metropoiitano de Rabat que, a partir dos
anos 50. no conseguindo conter as massas que atraia, comecou a exportar
mudancas demogrficas e sociais decisivas para a outra margem Sal ingressou no
sistema colontal (ABU-LUGHOD 1980)" do qual, at ento tinha sido afastada
estrategicamente pela logica segregacionista do prprio sistema. Mas no foi isso
que derrubou o seu orguiho. Na verdade. e ainda em consequncia da segregaco
social e cultural do esquema de Lyautey. estas mudancas acabaram por acentuar a
unidade no seu seio: a sua armadura manteve-se sem grandes alteraces estruturais
em termos espaciais traduzindo-se o aumento populacional numa densificaco
progressiva e na ocupago de espacos livres [Anexo H] e tnicos continuando
a acolher aqueles que, vindos do campo, sempre recebera [Anexo F]ea recusar os
estrangeiros que se instalavam na capital Sal pde, assim e apesar de tudo,
'
certo queja cntrc 183 c 193 a sua populago aumentou de 14 () para 26 000 Mas o
crescimento de outras cidades no mesmo pcriodo foi muito maior. Vcr a esse respeito ABU-
LUGHOD 1980. Os dados dcmograficos aqui rcfcndos baseiam-sc. para o perodo pr-colonial e
coloniai. ncssa obra na de Maurct (1954). dc Naciri (1963). dc Brown (1976). c no estudo
colectivo lcvado a cabo pelo Istituto Uruversitario di Architcctura di Venezia e a Association
Bourcgrcg de Sal (AAW1987). Para os perodos mais recentes. para alcm do recenseamento
geral de Marrocos de 1982 c 1992 e outros dados da Direcco Estatstica de Rabat. as fontes
utilizadas foram: o Rapport Justificatif du Schcma Directeur dc Rabat de 1992. Le Maroc en
Chiffres 1992 (Mimstres des Affaires Economiqucs et Socialcs). Menages. l'anables Socio-
Demographiques (tudes Dcmographiques. Direction dc La Statistiquc. CERED. 1990). Les
Donnes cle Base pour la Construction du Modelc I.\'MA (tudes Dmographiques. Dircction dc
La Stasuquc. CERED, 1994). TROIN 1985. BALBO. PINl & ZNTBER 1988. c a tcsc de
Laghzaoui(1992).
:
Abu-Lughod refere um sistcma contemporneo de 'apartheid' urbano que seria resultado do
sistema colonial inspirado na deologia urbana segrcgacionista dc Lyautey. Rsident Gcncral da
administrac1o francesa em Marrocos. no inicio do protcctorado.
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continuar a reclamar para a construco da sua idenidade a pureza genealgica que
sempre lhe serviu de estandarte Todavia o Bu Regreg era agora incontornvel. Os
habitantes de Sal no recusaram os empregos pblicos nem as possibilidades de
comrcio multiplicadas na outra margem Alguns no recusaram mesmo cargos
administrativos oficiais. Os franceses exploraram as clivagens sociais da medm
numa indirect rule diluda. projectando nas elites urbanas a viso etnocntrica da
sua prpria aristocracia. Mas ao introduzirem progressivamente estruturas para uma
educaco francesa abriram novas vias de mobilidade social numa sociedade em que
a educaco tradicional era, juntamente com o estatuto religioso. um dos principais
capitais das elites As categorias sociais assim criadas pelas novas vias de ascenso
social vieram a ter repercussoes importantes na luta nacionalista pro-independncia
em que os habitantes de Sal se empenharam 0 alargamento do ensino mulher
-
poltica reactiva dos nacionalistas viria, tambm, a ter os seus efeitos sociais e
polticos .
Mas as tendncias que comecaram a sentir-se ainda nos anos 50, tornaram-se
drasticas nos anos que seguiram a descolonizaco. Entre 1960 e 1971 a populaco
marroquina aumentou de 11,2 para 15,3 milhes [Anexo C] e esse boom natural.
'
Este um dos argumentos da tesc dc Brown ( 1976).
'
A pnmeira cscola para mulhcres muculmanas. ainda durante
o protectorado (1913) visava o
recrutamcnto dc mulhcres das classes notveis para a cultura dominante francfona Mas foram
os
nacionahstas que. no scu impeto modcrnista. alargaram democraticamcnte o cnsino. desta
vcz
arabofono. s mulhcrcs: lembremos o gesto sintomtico da Pnncesa Aicha a mesma quc
cm
1940 inaugurou uma escola femimna ao discursar sem vcu. em 1943. Em 1961. a Constituico
rcconhece dircitos iguais para rapargas e rapaz.es; nela sc rcfere a obngatonedadc do cnsino para
os dois scxos entre os sctc c os treze anos. A taxa dc analfabetisno dcsceu de 87% cm 1960 para
65% em 1982 (78% para os homens e 51% para as mulheres). Mas, como sugere
Mermssi
(MERNISSI 1975: 180-2) csta evoluco no indica. por si, o caminho para a emancipaco.
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traduztu-se no xodo rural de 1.2 milhes de pessoas que procuraram,
preferencialmente. as cidades litorais [Anexos A,B e C] acompanhando outras
migraces de destino intercontinental. para a Europa e para o Golfo. Ao contrro
do que acontecera durante o protectorado. a taxa de crescimento de Sal ultrapassa,
ento, a de todas as outras cidades. inclusive Rabat, e duplica entre 1960 e 1971'
[Anexo Ml].
A popuiaco transborda as muralhas antigas daquilo que se designava agora
como medin e aperta-se no vazio progressivo deixado por aqueles que acorrem a
Rabat para ocupar os lugares sociais e economicos deixados pela elite europeia. As
densidades populacionais intensiicam-se. dentro e fora das casas, arrumando-se
familias inteiras num antigo quarto. tomando-se as funduq-s como moradas
precnas , construindo-se cada vez mais nos antigos jardins e espacos
Os plos dc um dcscnvolvimento quc o protectorado quis voltado para o extcnor A conurbaco
litoral (TROIN 1985) quc se estcndc hojc por uma faixa de 150 Km ao longo da costa atlntica
entrc Casablanca c Kcmtra. pcnetrando a cerca dc 10 km no ntenor. concentra grandc potcncial
agrcola. o maior scctor produtivo cm termos industriais e as maiorcs dcnsidadcs populacionais:
em 1992 a zona dc Rabat Sal registava o valor de 1211.8 habitantcs por hectare. s
uluapassado na regio dc Casablanca
6
A taxa de crescimcnto dc Sal . ncslc pcriodo. dc 105% enquanto entrc 1952 c 1960 fora dc
62% (ABU-LUGHOD 1980:248) Em 1971. 85% chefcs de familia sao dc ongcm rural (sobretudo
das rcas circundantcs), o que se explica pela ntensificacao dos fluxos migratrios mas. tambcm.
pcla dcslocaco de algumas das familias mais antigas dc Salc. cm gcral de estrato socioeconomico
mais favorecido. para Rabat.
Em rabc: a cidadc. Em Marrocos. em geral no Magrebe. medth designa a parte 'rabe" da
cidadc. preservada pela politica urbana segregaciomsta dos franccscs.
H
O plural c. na verdadc f'anadiq. caravansais ou estalagens quc albcrgavam comcrciantes em
trnsito. Ver a esse propsito AAW 1987 e. para o mcsmo fenmeno noutras cidadcs magrcbinas.
TROIN 1985:260
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livres'[Anexo I]. Os bairros-da-lata crescem
"
e constroem-se os primeiros bairros
fora de muros: primeiro Betana, depois a zona da estaco de caminho-de-ferro, e, j
nos anos setenta, a zona de habitaco social de Hay Salam [Anexo N 1 e 0]
Com a descolonizaco assiste-se, assim, a um acentuar da segregaco social
que se torna espacialmente mais evidente: a maior parte da comunidade judaica
da
mellH'1 de Sal parte e as familias de maiores recursos abandonam as suas casas
em detrimento de outras em Rabat ou fora de muros, alugando-as por quartos aos
recm-chegados e a medm anteriormente caracterizada pela coexistncia
socioeconomtca heterogenea. v a sua populacHo cada vez mais homogeneamente
empobrecida.
Em termos socioeconomicos a elite (essa nova elite a que o sistema educativo
francs oferecera novos meios de mobilidade e categorizaco social) ocupa
progressivamente ao ritmo de uma descolonizaco mais lenta e pacifica do que
a
Entrc 1960 e 1970. a densidade da populaco da medm crcsccu de 475 habhantcs por hectarc
para 561. Em 1930 a medm albergava praucamente toda a populaco
dc Salc No inicio dos anos




O tcrmo btddonville tcr. alis. surgido cm Marrocos com a utilizaco de contentores de
pctroleo. que abundavam na segunda Grandc Guerra. para
matenai de construco (ABU-
LLGHOD 1980:330): o pnmeiro bairro construido com biddons nasceu em Casablanca. Os bairros
dc lata mais anligos cm Sal Douar Jdid e Douar Smaala linham-sc dcsenvolvido dcpois
da
segunda Grande Guerra. Outxos. mais recentes. crcsceram em Tabrict,
a leste da medm e em
direcco a Sidi Mussa. Algumas tentavas governamentais dc construco social foram
ai
dcscnvolvidas no scntido da reabsorgo dos bairros da laua e, sobretudo. do realojamento dc
familias quc cxpunham indiscretamcnte a misria aos olhos de quem scguia pcla
estrada para o
aeroporto. Mas os resoltados foram mversos aos visados:
os novos bairros foram obscurccidos pela
construco clandestina galopante. Assim acontccc, entre bairros-dc-lata e constnico
clandestina.
um pouco por toda a cintura Leste e Nordestc dc Sal (
NACIRI 1965:42-44). Em 1988 Sal conta
com cerca dc 26 aglomerados deste tipo.
1 '
Nome quc tomam cm Marrocos os bairros de judeus.
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da Arglia o espaco deixado pelos estrangeiros, sem que isso implique
sobressaltos ou mudancas estruturais na economia. A populaco continua, no
entanto, a crescer explosivamente e o xodo rural tambm [Anexo B].
Nos anos 70, o aumento dos prec-os dos fosfatos, dos quais Marrocos detinha
75% da produco mundial. permitiu um relativo crescimento economico e a Marcha
Verde sobre os territrios do Sahara em 1975 cimentou o poder real e a unidade
nacional. Mas os custos da manutenco do conflito sahariano em 1983 esgotavam
40 a 45% do Or^amento Nacional e o aumento demografico, a imigraco urbana e
toda a espcie de misrias consequentes agravadas pela seca, marcavam o inicio de
uma nova crise que se acentuaria com a recesso mundial, a queda na procura dos
fosfatos, a diminuico de oportumdades de trabalho na Europa, as restrices
importaco de produtos agricolas marroquinas por parte da CEE, e os efeitos
desestabilizadores da revoluvo iraniana.
Em 1982, 43% da populaco marroquina habita nos grandes centros urbanos.
Entre a descolonizacao e 1980 a populaco geral duplicou e a populaco de
Salaumentou seis vezes [Anexo B.C e Ml]
12
A densidade populacional da medm tem tido um aumento comedido , em
relaco ao resto da cidade, apenas controlada pela estreiteza dos muros que, no
entanto, vem crescer ao seu redor bairros da lata e loteamentos clandestinos. Este
aumento demogrfico exponencial teve, evidentemente, os seus efeitos estruturais
,:
Apcsar de atingir. em 1982 o vaior de 650 a 700 habitantes por hectarc.
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na populaco dos quais o mais evidente e o seu rejuvenescimento: em 1982, 53%
dos marroquinos tm menos de 20 anos (em Sal: 50%) [Anexo C e Q]
Em 1992 os 90 hectares da rea da medm albergam 56 000 habitantes
distribudos por agregados que atingem a dimenso media de 5 elementos. reunindo
cerca de um sexto da populaco total do municpio. Com um custo de vida inferior
a Rabat, Sal continua a acolher imigrantes, muitas vezes puxados por redes
familiares de outros ali j estabelecidos, mas sobretudo movidos pela
impossibilidade de fazer de outra maneira.
.Gente de Sal
Em People of Sale Kenneth Brown (1976) desmontou exemplarmente os
processos de reinvenco das imagens identitrias de Sal entre 1830 e 1930' .
Digamos sumariamente que ele defende a ideia de que a auto-identificaco da
comunidade se fez principalmente atravs da apropriago, de certo modo elitista e
conservadora. de simbolos religiosos e civilizacionais que, no Ihe sendo
evidentemente exclusivos, mampulou forjando uma identidade tradicionalista. Este
tradicionalismo de marca veio a reforcar-se na, e pela, luta nacionalista. A estas
elaboraces identitrias no estariam alheias alteraces socioeconomicas
decorrentes da capitalizaco de Rabat e as perspectivas etnocntricas dos franceses
Os dados oficiais apontam. em 1992 para 49.7% da populaco com menos de 19 anos (Le
Maroc en Chiffres 1992 aqui no sc inclucm os individuos com 20 anos) o que podcria sugenr
uma descida de valor. mas isso parecc bastantc improvvel.
Embora o periodo anaiisado seja o comprecndido cnirc 1830 e 1930. Brown reconeu a memna
e representaces sius dos anos sctenta.
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que contribuiram para a construco das 'grandes familias1 de Sal de acordo com os
seus proprios modelos aristocrticos . As vises colonialistas teriam assim
determinado os processos sociais que alimentaram as lutas independentistas.
Entretanto, tambm os reaferimentos identitrios inevitveis entre duas cidades
to prximas como Rabat e Sal, tero sido reforcados no periodo de luta
nacionalista. quando o aparelho poltico e administrativo colonial se concentrava ali,
vista de Sal combativa, na outra margem. A imagem de Sal ficou
definitivamente marcada pela ideia da genealogia profunda eivada das mais puras
formas de religio, afirmando a sua identidade contra a de Rabat. frequentemente
apontada pelo seu aburguesamento e lassido de costumes.
Obviamente que essa proximidade e coexistncia historica entre Rabat e Sal
jogaram, desde sempre, um papel fundamental nas representaces sociais e
identitarias de cada uma das cidades : "Sal and Rabat have been both separated and
joined by the Bou Regreg river ( ...)" (BROWN 1976: 23-25). Para o rbti
(habitante de Rabat) o sui (habitante de Sal) fechado e tradicionalista e a
imagem de fervor e rigor religioso perdura. A propria auto imagem slui acentua.
Ao longo do meu Uabalho de campo. mulheres pcrtcnccntes a familias lctradas e de
estabelecimento antigo em Sal dcsccndentes dos supostos uald al ns quc Brown refcre
reagiram sua obra que. pela dcsmontagem meticulosa da tradico invcntada. mexe num capital
simbolico melindroso para os ditos slauin que ainda habitam a mcdina o das gencalogias e
num passado dclicado o dos compromissos coloniais: 'Thc idca that certam familics possessed
hereditary social and political pre-eminence became currcnt n Sal only in the late nineteenth
ccntury, when wealth among some families began to take on a new kind of permanencc. The carly
vears of the protectorate encouraged this dcvelopment bccausc members of familics that were
considered by thc Frcnch administration as "noble" were appomtcd to positions of influence and
offered thc bcst educational opportumtics Yet until thc 1870s the social stmcturc of Sal appears
to have been rclativclv undifferentiated in socio-economic classes or cultural catcgories."
(BROWN 1976:55)
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ainda hoje, esses tracos de conservadorismo e saber religioso fundamentada. em
outras epocas, na proliferacao de marabutos e na sapincia dos ulem-s, mas hoje
difusa e construida por uma memria colectiva muito activa estimulada pela
necessidade de identificaco exacerbada perante uma entidade urbana da mesma
escala que ameaca aglutin-Ia.
A cada passo se encontram na medm de Sal vestgios da profundidade
religiosa da cidade: marabutos, sedes de confrarias religiosas, mesquitas: "fl slkul
khut flha uaiC (Em Sal, a cada passo, um 'santo') . No entanto a eite
tripartida de xerif-s , santos e ulem-s de que fala Brown , em tempos entendidos
como os verdadeiros constituintes por heranca ou categoria do topo da escala social
de Sal e emissores dos valores morais ticos e mesmo estticos, deixou, ha muito,
de ser estruturante numa cidade em que os barrni-s estrangeiros, provincianos
constituem a maior parte da populacao. Mesmo as grandes famlias, cuja honra
assentava se no no carcter xenfiano da geneaiogia, pelo menos na suposta pureza
e antiguidade. trocaram as suas casas enormes da medm por varios apartamentos
nos bairros novos de Rabat (Agdal, etc.) ou Sal (Betana) que distribuiram pelos
filhos numerosos. ou por uma villa em Souissi. AJgumas mantm ainda as antigas
manses para nelas poderem reviver o esprito patriarcal por alturas dos casamentos
ou das festas litrgicas; outras. com esprito mais empresarial, rentabilizam-nas
alugando-as para celebraces, vendendo aos clientes a atmosfera de honorabilidade
;6
Cit. in LAGHZAOUI 1992:135
Pl. xorf'a: membros dc uma famlia pcrtcncente genealogia do Profela. ou. por exienso. de um
marabuto.
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que o tempo ihes colou s paredes A maioria, contudo, alugou-as por partes s
familias recem-chegadas cidade, que se arrumam. por vezes num so quarto,
frequentemente em trnsito entre o bairro da lata e uma oportunidade em Rabat.
Alguns slui-s 'puros' mantm-se ainda nas casas ancestrais, mas dificilmente retm
os filhos nos quartos juvenis que, assim vazios, tornam as casas obsoletas e de difcil
conservaco. Esses slui-s renitentes so encarados pelos de instalaco mais recente
com um misto de respeito e desagrado, como reacco atitude de desprezo
proverbial que eles prprios dirigiriam aos barrni-s Em todo o caso, so tidos
como as referncias vivas de um modelo que j no existe, mas que serve ainda de
suporte as construces identitarias de Sai.
1 S
Tambm a exuberncia dos musim-s
, que fazia de Sal uma cidade
acolhedora do sofrimento das populaces rurais, se atenuou progressivamente
dando lugar a peregrinaces ocasionais aos tmulos dos santos locais, aos quais se
confere ainda a eficcia mas se prestam cultos muito mais discretos. Da
multiplicidade de marabutos que trazia multides, apenas alguns mantiveram a sua
forca atractiva. Uns decaram peio desleixo na promoco e manutenco cuja
responsabilidade cabia aos sucessores genealgicos dos santos. muitos deles
instaiados agora fora da meddi outros pela tentativa de oficializaco por parte do
estado, a que foram sujeitos. Na verdade. foram as formas de religiosidade popular
que os sluT-s repudiavam como barrii-s (BROWN 1976: 110-115), grosseiras e
ainda hoje entendidas entre os meios letrados como anti-islmicas, que mais
persistiram no meio empobrecido da medm. Foram os marabutos mais populares e
Peregnnaccs c fcstivais anuais em torno do culto a um sidi. ualiou marabuto
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as confrarias com sesses mais exuberantes os que perderam menos adeptos. Foram
tambm eles que melhor acomodaram as populaces recm chegadas dos campos,
oferecendo-lhes cultos mais conformes a sua ruralidade de origem (CARDEIRA
DASILVA 1994).
Mas se a religiosidade depurada emblematica de SaJ declinou com as antigas
manses vazias, a imagem da cidade ficou para sempre ligada a um conceito de
Islo assimilado ao de tradico, a um modelo de vida conforme os principios
estritos da xarTa e a uma espcie de aristocracia islmica digna de admira^o'9 .
Resumindo, aquilo que estruturalmente justificava a reputaco islmica
fervorosa e rigorista da cidade vacilou com os assaltos da colonizaco e
consequentes processos rmgratrios e alteraces socioeconmicas. Os prprios
guardies dessa memoria e reputaco, os uld an ns (filhos de gente, os not\>eis)
que a exibiram orguihosos a Brown, abandonaram em grande escala o seu reduto.
Mas isso no impediu que a memoria. mesmo a dos mais pobres continuasse a forjar
a dentidade local em torno da imagem de um passado mitico, povoado de homens
ricos, de saber e religio. Um passado necessariamente melhor que o presente
.Sal, cidade aberta
Kenneth Brown, talvez movido pelo desejo contemporneo de derrubar a
ortodoxia dos modelos urbanos islmicos do orientalismo, demonstrou bem como
Talvez por sso. a perspecm aco actuai dc Salc como 'um ninho de mtegnstas". relati\ amente
corrente cm certos meios de Rabat, possa scr cntcndida como um revesmento actualizado da
reputaco de ortodoxia religiosi que sempre lhe foi atribuida aliada ao facto singular de que A.
Iacine (que. de resto. de origcm marraKxi). o lcader integrista mais conhecido em Marrocos.
vivcr na margem direiui do no (ver nota 6 da Parte IV).
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Sal era um exemplo da negaco da oposico urbano/rural em que estes se
fundamentavanf Na verdade. a cidade sempre viveu na. e da, interacco entre o
meio rural e urbano em termos religiosos e culturais mas tambm econmicos.
Depois de em 1818 Mulai Slimane acordar com as na^es europeias o fim do
corso e o seu porto ter perdido a importncia, Sal conheceu agora de costas
voltadas para o mar grande actividade agrcola, artesanal e comercial. Ainda no
principio do sculo albergava jardins e hortas, dentro de seus muros e junto ao rio, e
at 1869 ali se produzia algodo e iinho. Se isto tudo estava bem presente no
passado dos informantes de Brown. serve ainda para colorir a memoria dos seus
habitantes mais recentes: a cidade orgulhava-se dos seus tecidos que as senhoras de
Rabat vinham, discretamente, escolher na margem de c.
Sal dependia agricolamente do mundo rural e contava com os mercados rurais
para vender os seus produtos manufacturados. Os grupos de lngua rabe
circundantes forneciam-na e acolhiam-se nela em momentos de turbulncia. As
relaces comerciais e a inseguranca traziam a si qid-s dos Amir. Hocein, Sehoui
e Zemmour que ali fundavam 'casas' mantendo, no entanto os seus iacos de
origem e estreitando as redes comerciais e de protecco entre o mundo rural e a
cidade" .
At ao sculo XIX foi fundamentalmente a inseguranga nas provncias que
alimentou os fluxos migratrios em Sal por vezes engrossados por secas
The population of Sal. judging from thc great vancty in the ongins of ts nhabitans. was
much morc pcrmcable to outside migrauon than onc would suspect'. (BROWN 1976:46).
21
Cf. NACIRl 1963:17 e BROWN 1976: 17-19. Muitas das grandes familias slui-s sao, aTinai.
dcsccndentes destes migrantcs: NACIRI 1963:46 .
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ocasionais. Mas o florescimento que atraa ricos e pobres cidade rapidamente
sucumbiu as mudancas econmicas que a revoluco industrial europeia exportou
para Marrocos: foi a entrada progressiva num mercado internacional e,
fundamentalmente, a invaso do mercado pela produco txtil inglesa que provocou
o 'empobrecimento de muitos' e o 'enriquecimento de poucos' (BROWN 1976:
129-174). A crise generalizada faz com que o xodo rural se estenda, ento, a
regies mais longtnquas do Alto e Anti-Atlas ao Sahara e do Tafilalet ao vale do
Dra. Este novo tipo de imigraco e a sua arruma^o na medm, ao contrrio dos
primeiros fluxos reflecte alteracoes progressivas nas formas integrativas da
ruralidade e urbanidade por parte de Sal (NACIRJ 1963:46-9).
Estes novos imigrantes barrii-s constituiam, na sua maior parie, aquilo
que Brown (e os seus informantes) designa de al 'mma (a massa popular).
Infelizmente, no e desse povo que Brown nos fala. E embora reconheca que os
grupos sociais analisados em Sale no apresentem padres do tipo das sociedades
emergentes da revoluco industrial (BROWN 1976:8) ele refere ja a existncia de
categorias sociais diferenciadas e o acentuar de clivagens a partir do virar do sculo.
Os grupos mais afectados com a crise tero sido os da base da hierarquia, com a
decadncia da produco artesanal. E assim ser progressivamente com as mudan^as
subsequentes. antes e depois da independncia. num sistema economico frgil que
capta as popula^es para as aurolas metropolitanas sem capacidade alternativa
para uma economia tradicional.
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Se o espa^o estrutural da medm se manteve
-
em parte pela imunidade das
multiplas estruturas habus" em parte pela ocupago dos espacos de respiraco que
outrora a caracterizavam [Anexo H] e, por fim, pela densificaco quase promscua
da populaco social e economicamente as coisas so hoje bem diferentes,
sobretudo nas orlas perifricas da cidade. Sal perdeu em termos econmicos, e
mesmo administrativos, a sua autonomia'". e o seu funcionamento so pode ser
entendido a luz da unidade a que efectivamente pertence: a do sistema
socioeconomico de Rabat em que a poltica francesa definitivamente a incluiu.
Como tal, o processo de segregaco que os franceses haviam iniciado ao
categorizar Sal como um bairro marroquino, logo socioeconomicamente
desvalorizado, atingiu hoje a verdade da segunda asserco: Sal transformou-se
num subrbio de ciasses baixas de Rabat"
.MedTn cidade fechada
Mas se nos abstrairmos por um momento da rede metropolitana em que se
emaranhou inevitavelmente e insistirmos em tomar Sal como unidade.
"
Bens pios. para cuja admmstraco cxistc. desde o protectorado. um mirustrio. Ver NACIRI
1963:27
Embora. formalmente. constitua uma odadc indcpcndcntc com uma Perfeitura. cmco comunas
urbanas. duas rurais e instituiccs autnomas. Sal integrada naquilo que se designa como a
VV'ilaya de Rabat-Sai.
Este o argumcnto bsico. provocatno dc ABU-LLGHOD: as clivagens sociocconnucas e a
scgrcgaco espacial das cidadcs iiiarroquinas seriam, eni certa medida. a traducao contemporanca
da poltica dc 'apartheid' (sic) franccsa (ABU-LUGHOD 1980). No cntanto, scgimdo a autora, isto
mais verdadciro para Rabat do que para Salc c. cm Saic. para a /ona extra-muros do quc para a
medm (ABU-LUGHOD 1980: 305-6).
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encontraremos no seu centro a medm, persistente. como um coraco ainda
palpitante da vida religiosa e cultural, ponto de convergncia e procura de produtos
artesanais e lugar de uma logica tradicional para consumo interno. So talvez as
muralhas que a protegem da diluico nos anis de classes perifricas ainda mais
baixas que as rodeiam. Por isso, ou por outra razo, Sal veiha continua
a poder
caracterizar-se pelo seu fechamento e descontinuidade e a fazer uso das categorias
culturais tradicionais referidas por Brown para a sua identificacao.
Ao tentar uma topografia minuciosa da segregaco social e econmica no
tecido urbano de Rabat e Sal (com base em ndices de etnicidade, ocupaco, grau
de educaco, qualidade da habitaco, composicio familiar e migraco), Abu-
Lughod depara com a rebeldia da medm de Sal.
"The analysis of the medina of Sal by its very failure oflers valuable
support for the theory of social analysis which posits that ecological
differentiation according to measures of class, family status, ethnic identity,
and migration status is, in itself, a symptom of 'modernization'. The failure
of this differentiation to surface in the medina of Sal, although it shows up
with dramatic clarity in Rabat, is a difference that wouid have been
predicted from the theory" (ABU-LUGHOD 1980: 313).
As suas explicaces vo no sentido do
"(...) vpremodenf system of very small-scale residential differentiation, and
from the fact that the city was protected from colonial designs of apartheid
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Convem. no entanto. lembrar que a anlise de Abu-Lughod respeita os dados
de 1970 e que as tendncias de homogeneizaco socioeconmica da medm a
par com a evoluco econmica e demografica marroquina dos ultimos anos se
vem acentuando desde essa altura. Ainda assim, j ento a medm acusava o
empobrecimento e a misria. lado a lado com antigas casas cada vez mais vazias e
novos burgueses a espera do peculio necessario para a mudanca para fora de muros.
A medm de Sal no resistiu s tendncias sociais e s migraces especficas
detectadas nos anos setenta para a populaco urbana de Rabat-Sal em geral : as
mulheres imigrantes excedem o nmero dos homens mesmo nos grupos mais
jovens"', elas so muito frequentemente chefes do agregado familiar que aqui




a idade mdia do casamento superior ao habitual noutros contextos





Muitas delas so rccrutadas muito ccdo. para o semco domstico nas casas burguesas
r
O nmero de mulheres divorciadas. vivas abandonadas por mandos cmigrantes ou
'substiuindo' mandos dcscmpregados c sigmTicativo. Os agrcgados. atipicos. contam com muito
mais membros quc no entram na catcgona de conjuge ou filho ncm sc cncaixam nos lugarcs da
tradicionai famlia extensa (ABU-LUGHOD 1980; LAGHZAOUI 1992). Como Abu-Lughod
refere. a importncia das percentagcns fcmininas ncstcs padres marroqmnos. sem paralelo no
resto do mundo arabc. foramj detectadas em YOUSSEF 1974 e MAHER 1974.
:8
Moore refere que a 'zona iabc'(sic). ainda que registe uma tendcncia para o mcrcmcnto do




Subiu de 15 anos para a muiher e 19 para o homem cm 1961. para 19 e 25 respectivamente. em
1981.
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Infelizmente, no existem estudos que expliquem a especificidade destes
padres. Na verdade, no existem mesmo estudos que permitam que facamos
referncia a estes dados como padres. No , to pouco, minha intenco justific-
los: s um estudo demogrfco extensivo, de forte componente quantitativa da
realidade social o permitira e no e isso que me proponho fazer aqui. A analise
qualitativa que empreendi perrmte, no entanto, confirmar a importncia estruturante
dessas tendncias no tecido urbano ao nvel da unidade do bairro e averiguar
a pertinncia de uma das explicaces apontadas para a dimenso da componente
feminina: o meio socioeconomico e culturai hoje dominante da medm acomoda
melhor a mulher so. Em termos sociais ela , na verdade, mais tolerada nas camadas
mais baixas30 e, por outro lado, as fortes redes de vizinhanca e os dispositivos
tradicionais persistentes como por exemplo o sistema dos msid-s do s
mes a possibilidade de trabalhar no exterior. Em termos economicos, um trunfo
importante herdado do sistema tradicional que Ihes d vantagem em relaco aos
meios extra-muros e que manipulado sobretudo pelas mulheres vivas e
divorciadas, so as fun^es varias de curandeiras (Tabib-s), videntes (xuf-s),
3"
O nmero dc mulheres encabecando agregados domsticos suficientcmcnte significativo
(sobremdo cnUc os habitantes das funduq-s) para justificar projectos promovidos entre autondadcs
locais e O.N.G.s para melhorar as suas condicoes de vida. Moorc
refcre que '(...) femalc hcaded
households become a significant proportion of the total number. The evidence is complex, but it
scems that femaie-headed households are common in situalions of urban poverty: in societies with
a high level of male labour migration: and in situations where generai insccurity and vulnerability
prevail." (1988:63). No entanto. e como cla prpria adverte, preciso no estabelecer uma rclaco
obrigatona entre pobreza. ausncia de homens e mulheres como cabeca de agregado
domstico.
Como tento aqm demonstrar. sc. por um lado, o acrscimo
das percentagens fcmininas fora das
orgamzaces domcsucas c do trabalho formais rcflccte os custos de altcraces
socioeconmicas
profundas. por outro. so estruturas 'tradicionais" persistentes que as favoreccm.
]
Escolas cormcas. Laghzaoui refere 320 msid-s (1992: 132).
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parteiras (qbl-s). mestres de cerimonia nos casamentos (nGf-s), recepcionistas
do hammm (Gelac-s) e alcoviteiras (qd-s), enfim. cargos que antigamente
associavam o estatuto ao rendimento mas que agora servem sobretudo a
sobrevivncia de quem os preenche sem grande aparato.
Na medm, as mulheres lancaram mo de um capital tradicional a mais
abundante que noutros meios manipulando-o para fazer face a novos desafios
economicos. Imagino que, por isso, seja demasiado difcil quantificar o trabalho
feminino: as muiheres recorrem a oportunidades contextuais de trabalho informal e
muitas vezes esporadico que. de facto, so mais abundantes num contexto em que a
diluico de um 'sistema tradicional' e a m implantaco de quaiquer outro, deixam
espa^o aberto ao improviso. Para alm disso, a norma tradicional persistente faz
com que, em muitos casos, o trabalho feminino, por ser desvalorizado em si e por
impiicar desvalorizaco social, seja peio menos ao nivel do inqurito de rua omitido.
No falando, obviamente, da prostituico que. a ser quantificada. teria sem dvida
um peso relativo na taxa de emprego.
Seria estigmatizar demasiado a medin omitir a camada de jovens que,
detentora de um grau de instruco medio, pode hoje deix-la procura de um
emprego administrativo, ou ingressar na Universidade. Neste perodo as primeiras,
competindo com os homens para um emprego escasso, encontraro certamente
mais dificuldades do que as segundas
Em todo o caso. a economia paralela de venda a retaiho e outros expedientes
que um mercado ainda no controlado pelas regras da 'modernidade' permite,
oferecem s mulheres um leque mais alargado de possibilidades de sobrevivncia.
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So, afnal, os restos da existncia 'tradicionai' da medm que melhor confortam a
pobreza feminina.
.Sal, um desvio no roteiro turstico de Rabat
A primeira vez que fui a Sal foi como turista. Armada de mquina fotografrca
e do voyeurismo que o exotismo de Marrocos ainda suscita, mas sem caderno de
campo. O que mais me entusiasmou foi, na verdade, aquilo que entusiasma mais o
verdadeiro turista: o facto de no encontrar outros turistas. Isso foi h muitos anos
mas j ento a medm de Rabat quanto a mim (e sem dvida, quanto aos sluT-
s) menos atractiva do ponto de vista do patrimonio e da paisagem urbana do que a
de Sal tinha desenvolvido algumas estruturas tursticas justificadas pela
quantidade crescente de estrangeiros que por ali deambulavam. procura de
'tradico" e 'genuinidade' para fotografar e comprar. Estranhei ento, tambm com
satisfaco, a indiferenca dos rapazes que no se precipitavam falando vrias lnguas
a oferecer os seus servicos como guia, exacerbando a sinuosidade das ruas e o mau
caracter dos habitantes para justificarem a necessidade dos seus servicos, como me
acontecera tanta vez em Fez e Marrakexe
"
. Durante os anos oitenta e ainda no
principio da dcada de noventa, quando empreendi o meu trabalho de campo
Sal, com a sua magnfica arquitectura. a madars mennida e o cemitrio colorido
junto ao rio, mas sem as lojas para turistas e, sobretudo, sem uma topografia linear
demarcada, sem os eixos de entrada e sada to bem definidos como a de Rabat.
32
Eslc tipo de comportamento muitas vezes referido como uma das exphcaces para a fraca taxa
dc rctorno dos tunstas a Manocos: a de Marrakcxe apenas dc 3%.
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escapou. para o bem e para o mal, ao boom turstico que atingtu outras medm-s
marroquinas
'
. Mais uma vez, como diria Abu-Lughod, os avan^os da modernidade
tropecaram em Sal.
No entanto, a cidade, e sobretudo as suas mulheres, tero beneficiado do
desenvolvimento turstico da cidade vizinha. J em 1970 Rabat foi, segundo as
estatsticas, o prmeiro produtor de tapetes. mas na verdade e as minhas vizinhas
insistiam muitas vezes sobre este equivoco foi mais uma vez a capital que se
apropriou de uma fama alheia: os clebres tapetes rbti-s so na sua maioria
feitos
pelas mulheres slui-s\ tal como ja Brown refere acrescentando que esta foi uma
das indstrias que se manteve prospera apesar da
invaso de manufacturas
europeias (BROWN 1976:131-2 e 239. n 7)
Muitas das mulheres de Sal guardam ainda os seus antigos teares em casa e as
ltimas educandas das mu'alim-s" mandam os seus filhos, s segundas-feiras.
vender os tapetes ao mercado de Rabat, rentabilizando produtos manufacturados
segundo uma logica artesanal ao introduzi-los num mercado
com mais
potencialidades" Outras, juntaram-se em cooperativas onde muitas vezes
"
Teci algumas consideraces a rcspcito do tunsmo como prtica moderna c do
modo como as
caractersticas intrnsecas de pcrmcabilidadc sclectiva do tccido da medm. rcforcadas pelo
urbarusmo colonialista franccs em Manocos. permitem a perpetuaco dos esteretipos
onentalistas. das magens dc cxotismo e secrctismo smTcientemente
domcsticado. em CARDEIRA
DA SILVA 1993. Sal um caso parte quc merece anlise mais detalhada.
34
Esta actividade. ao contrano de outras tccelagens como a de mantas. c exclusivamente
feminina. Em 1982. metade das mulheres cmpregadas em Sal dedicavam-se s manufacturas.
35
Mestras que. semelhanca do sistema corporativo do artesanato
e venda que presidia na
medm. ensinavam as meninas, cm sua casa.
,6
Algumas rccrutam clientes na sua rede alargada de
vizinhas e parentcs. Com isso sobrevivem
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acompanham uma mo-de-obra demasiado jovem . 0 governo
tem apoiado este
tipo de iniciativas relacionadas com a valorizaco da produco
artesanal captando
algumas mulheres para centros de formaco profisstonal
O prprio espaco da medm tem, mats recentemente, sido
alvo de projectos de
recuperaco que contemplam o aproveitamento de reas
desactivadas para a
realizaco de actividades culturais: o festival cultural que o Centro Cultural Francs
realiza anualmente em 1993 e 1994 teve lugar numa das fortalezas que rematam a
muralha do cemitrio de Sidi ben Acher. Para toda essa zona'19, j em recuperaco
arquitectonica. est projectado o ajardinamento que permita
a sua recuperacao
como espaco de lazer integrado. Mas a populaco adjacente parece
ainda manter-se
alheia ao processo, espreitando com pouca curiosidade as obras
em curso. A gente
de Sal diz que a sua medm muito mais
bonita que a de Rabat, mas nem por
isso
parece invejar-lhe os turistas. Disseram-me, algumas mulheres, que querem
preservar a sua tranquilidade.
muitas mulheres divorciadas ou vuvas c as casadas equilibram o orcamento familiar.
r
Em 1982 25% da populaco de Sal tem entre 5 c 14 anos e dessa percentagem. apenas
63%
esto na escola embora a educaco seja obrigatria enue os sete e os trcze anos. Este grupo
detm
5.5% do total da forca de trabalho sendo as rapangas mais activas
econonncamente do que os
rapazes.
38
Ver a esse respeito. LAGHZAOUI 1992: 134
-9
Ver adiante as caracteristicas peculiares deste cspago: Parte II
- Sidi bcn Acher ou a topografia
de todos os pengos
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.Medm'. a cultura da pobreza ?
Pouco depois de instalada em Sal, invadiu-me uma dessas angstias tpicas
dos antroplogos no incio do trabalho de campo: como Lpr ordem' num panorama
social em que as 'famlias tradicionais" partiam e os recm-chegados se instalavam
sem ordem ou logica aparente outra que a da sobrevivncia9. Nesta altura, a minha
inseguranca no terreno levava-me a colocar esta e mil e uma outras questes do
mesmo tipo. A pobreza. sentia, igual em todo o lado. E alturas houve em que
cheguei mesmo a pensar que o meu distanciamento em relaco aos meus
vizinhos
era muito mais social do que cultural Em perodos mais angustiados cheguei
mesmo a cair na tentacao de Oscar Lewis (1961, 1966). O pior que sempre que
partia mentalmente a procura dos tracos diagnostico que enunciou para
a cultura da
pobreza os encontrava: a m integraco na sociedade global pela fraca participago
nas grandes instituices; a instabilidade da famlia com elevada taxa
de unies
informais, deserco e separago e o grande nmero de ncleos domsticos com
chefes de famlia femininos, o superpovoamento. a falta de privacidade e a natureza
da personalidade individual com ego-estruturas pouco consistentes, fatalistas
e
vivendo o presente; o desemprego e os salarios baixos. o consumo a retalho. ou seja
a aquisico frequente de pequenas quantidades de bens, muitas vezes em segunda-
mo, a ausncia de poupanca. a recorrncia frequente aos emprstimos e
a
mecanismos informais de crdito... Enfim, tudo isto era o po-nosso-de-cada-dia na
medm. Dar-se-ia o caso, pensava eu depois de tantos anos de cntica
antropologica, de que a cultura da pobreza afinal existisse9 E, se assim era,
teria eu
ido para Marrocos para estud-la quando, a poderia encontrar a minha porta.
no
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meu pas'"? Deslizava, evidentemente. do etnocentnsmo que mais facilmente
diagnosticava em mim prpria ao primeiro sinal para um 'classocentrismo',
felizmente passageiro. O que ali me chocava em primeiro lugar (tal como a Lewis)
era a falta de organizaco aparente e, atrs dessa, todas as outras 'carncias" tendo
como referncia o meu proprio nvel socioeconomico e os ideais de uma classe
mdia marroquina que, comparativamente, sentia muito mais prxima de mim do
que esta multido empobrecida. A cultura da pobreza s existe se considerarmos a
existncia de uma cultura dominante de referncia. Mas, na realidade, na prtica,
no existem limites entre uma e outra. partilhando ambas cdigos, valores e
contingncias que os individuos se encarregam de fazer fluir no interior de quadros
contextuais mais vastos. O que tinha que esquecer de Lewis, no era a enumeraco
sistmica dos tracos que afectam, em geral. essa pobreza sada do capitalismo
industrial, mas a sua noco de cultura: fechada, homognea e atvica. como algo
que se perpetua de modo intergeracionai, independentemente da acco individual.
O meu problema real era o da inserco do terreno numa economia e estrutura
social de dimenso mundial. Na verdade, o que via em Sal era o produto de uma
cultura muito mais vasta que inclua, entre outras variadssimas coisas, os
sinais do
desenvolvimento moderno do capitalismo industnal dc que Levvis faz filha a cultura
da pobreza
A medm de Sal e hoje o resultado tpico do desenvolvimento urbano ps-
colonial em Rabat-Sal, bem resumido em quatro pontos por Abu-Lughod
4,1
A insistncia na cultura da pobreza assim pcrspectivada mais no fez do que perpetuar antigas
perspectivas antropolgicas que muitas vezes viram nos pobres
e nas minonas intcrnas populaces
neocolomais ou colnias internas.
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(1980:259): 1) crise economica. sobreemprego nos sectores publicos e tercirio, e
aumento do desemprego em geral ; 2) crescimento demogrfico rpido (sobretudo
em Sal), metade em consequncia da imigraco e outra metade do crescimento
natural; 3) pouca oferta de habitaco e multiplicaco de soluces minimais.
incluindo medidas sanitrias e projectos pbiicos, mas tambm multiplicac^o dos
bairros-da-lata e loteamentos clandestinos; 4) acentuar da segregaco residencial
dos marroquinos por classe, com a classe alta e media alta a ocupar os antigos
lugares dos estrangeiros e outros novos bairros perifricos, sendo esta segregaco
uma traduco no tecido urbano da grande clivagem entre uma pequena elite e um
nmero crescente de pobres na cidade" . numero que, se tomarmos o pais como um
todo, talvez no seja superior ao de pocas mais recuadas, mas que agora mais
visvel e menos aceitvel
Mas a 'cultura1 dos pobres em Sal, dificilmente se resumia nestes quatro
pontos A minha tarefa devia consistir na anlise
dos comportamentos dos
indivduos no interior da matriz cnada por estes factores que, uma vez
estabelecidos, deviam ser considerados como dados (HANNERZ 1983[80]:188).
Tambem a tenso decorrente do encontro entre os valores coloniais e outros de
origem estrangeira potenciados pela emigraco e pelos media, e as categorias de
interpretaco de fonte autoctone (talvez mesmo sobretudo isso, na medida em que o
que me interessava particularmente era o modo como as mulheres
da medm
1:
Em 1982, cerca de 2.5 milhes dos 3. 1 agregados domesticos vivem com menos dc 900 dirhams
(na altura o cqmvalente a 110 dlares amencanos) mensais. valor abaixo do nivei da pobreza
absoluta do Banco Mundial (EICKELMAN: 1989[198I|: 367).
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articulavam na sua prtica quotidiana as suas categorias culturais da tradico e
modernidade) tinham que ser tidas em conta para a definico dessa matriz.
Como Hannerz refere. certamente inspirado por Geertz. o modo como as
populaces desfavorecidas 'gerem os textos' sobre os factos da sua existncia ,
por vezes, confuso e contraditrio, dir-se-ia que fazem a aprendizagem de
diferentes hbitos de leitura, e que usam diferentes categorias de interpretaco
(HANNERZ 1983[80]:358). A conscincia individual , pelo menos parcialmente,
constituda por um repertorio de cuituras ligadas de uma maneira ou de outra a
papis diferentes do repertorio individual. Tal como as combina^es de papeis so
variveis. tambm as representaces culturais so mltiplas.
Por outro lado, como Eickelman afirma como princpio e Brown demonstra
para o passado de Sal. as percepces culturais sobre o relacionamento entre as
pessoas no se manifestam necessariamente sob
a forma organizada de grupos ou
classes cristalizadas (EICKELMAN 1989[81]:105; BROWN 1976:6) Isso e claro
hoje, em Sal, onde as percepces estruturantes da identidade e das categorias
sociais entre as mulheres giram em torno de referncias alusivas ao passado (heKri),
a etmcidade (sluf rbtf, barrnT, rumi), que associam a categorias
socioeconmicas (lhbs 'alli, bourgeoisie) e culturais ('arubia, xieuh al badia al
hadr, rumibeldi).
.Ser. ou no ser, em Sal
'*(...) bekri is a temporal category used for all social action thought to have
some effect upon the present social order but for which no specific context
or verification can be provided!!! (EICKELMAN 1981 [1976]: 1 10)
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Os protagonistas do passado
- - tanto do passado reconstitudo por Brown
como do 'beKrT das mulheres da medin de hoje so sempre os verdadeiros Hl
l bled (gente da terra) so os uidan ns (filhos da gente, filhos de algum),
como
se a cidadania em Sal so se adquirisse pelo sangue, depurado pelas geraces
mltiplas.
"Strong ties of sentiment united the various members of the family, but its
homogeneity and harmony as a unit manifested itself only vis-a-vis others.
AJl those not members of the family or inmates of the house were termed
barraniyin outsiders and intruders, the same term used to descnbe
the
marginal people living on the fringes of the old-estabiished
population.!(BROWN 1976:101)
De tal modo se pensa assim ainda hoje que se reconhecem as mulheres
sluia-s pela




de superioridade civilizacional que atestam na sua postura algo arrogante
face aos
barrni-s A sua imagem altiva. rica e caprichosa
HI sl Hl bl mnqimHum min hadid ua iuduna ns min b 'aid




Como em Fez, embora ai o fundamento histnco seja mais solido: dc facto uma grande
comunidadc de andaluzcs fugidos aos rcis catlicos tcr-se- a instalado no sculo
XVI. Mas. os
andaluzcs cram louros?. . . .
~-
Brown refere o mesmo com pequenas drfcrcncas: "hel sl. hel makr u-bl;
mmkharhum mn
hdid. ve 'adiyu n-nas mn b '/?/. The People of Sal / Are treacherous
and ll-omened. / Tlieir
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e o estereotipo serve hoje para identificar qualquer mulher que vista bem esse
padro, cnando-se-lhe, se necessrio. uma ascendncia que o justifique. Tambm ao
contrrio, muitas mulheres nascidas em Sal. algumas mesmo de familias de
estabelecimento antigo, parecem auto excluir-se do epteto ao definirem as sluid-s
que Ihes falta o estatuto e condicao que s o peso dos anos e das geraces
sedimenta'1. Mas essas identificages, perante outras categorias. tornam-se
negociveis e conjunturais. Assim, face a uma sluia 'pura\ -se uma barrnia, mas
face a uma rbtia -se, evidentemente slui.
As mulheres no gostavam dos barrni-s. as slu?i-s.
Porqu?
No sei. Ainda hoje assim. Sobretudo no hammm, tm medo dos
microbios. E os barrni-s tambm no gostam dos slui-s. E as mulheres
rbtic-s so melhores que as sluia-s. verdade, o corago delas branco
E o das slu?-sl
E preto
Mas tu s slua\ Nasceste em Sal.
Sim, mas eu estou a falar das sl-s "lhbs 'allTum" (bem na vida.
com dinheiro). (...) At tu s barrnk (risos). Ai Maria, mesKin
(Coitadinha). . . Do relalo de vida dc Mmam
A ideia de pureza, do medo de contagio atrbuido as mulheres sluia-s
coerente com o modelo de transmisso do estatuto socioeconomico pelo sangue e
:4
Num processo similar dc mvenco da tradigo e da ascendncia j descrito por
Brown:
Geneaiogics wcre forged. and c\U-eme airs of supenonty were assumed by people
who had been
in thc city only a gcneration or two. while othcr families dccply rooted
in the city but now poor
wcrc said to havc died out or to bc newcomcrs or outsidcrs' (BROWN 1976:54)
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com a existncia de uma comunidade fisica s/uia-s pura. A pele clara das suas
mulheres contrasta com a das negras que, em elaboraces da memoria descendem
dos escravos barrni-s que as serviam, no outro extremo de uma hierarquia de
representaces. Em termos estticos a peie escura e o cabelo encarapinhado so
desvaiorizados. sendo correntes as desfrizagens entre as raparigas . Embora a
interfiram tambm modelos ocidentais, isto e um indcio de que o padro das
mulheres s/ui-s, apesar de tudo, invejado Mas quando associada categoria
/ahbs 'llT, o conceito de s/uT aparece como Miriam, nascida e habitando em
Sal. aqui demonstra conotado negativamente, opondo-se-lhe, positivamente a
ideia de rbtia e invertendo-se assim a grelha primria de classificages de qualquer
habitante de Sal (mesmo a de Miriam). Nada de mais: apenas o reconhecimento do
facto que os processos de identificaco se fazem circunstancialmente Miriam
define-se habitual e orgulhosamente como slui. Sobretudo face a um rbtT , que
considera 'burguY, amoral e pouco seguidor dos valores do Isio. Nessa situaco
recorre ao campo valorizado e abrangente da sua naturalidade. apelando para a
carga simblica que julga estar-lhe ligada. Mas ao mover-se na escala do estatuto
economico ela coloca-se no quadro dos barrnT-s
- os forasteiros, emigrantes
pobres opondo-se por isso aos s/uT-s enquanto lbbs 'al/Tum e, para reafirmar
essa oposico, valoriza os rbtT-s seus opositores primordiais.
'^
Essc repdio peios negros no parece abranger os gostos sexuais: Minam dizia quc cla c outras
mulheres possudas por Aicha Qandixa (ver Parte 111
- .xa'bn: arrumando a casa e o mundo)
expenmcntavam especialmcnte atracco por ludo o que fosse negro. particularmentc os homens
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Noutras situaces, sem que isso pareca paradoxal, rbti pode voltar a reassumir
cargas negativas:
Cansada damedm e do Ramado. tinha decidido passar trs dias em
Rabat, mas sentia-me culpada por abandonar o meu trabalho e as minhas
amigas da medm. No dia anterior, a Miriam tinha-me telefonado
e quando
me apanhou perguntara-me onde que eu andava, que tinha telefonado
trs vezes noite, at s onze e meia e que eu no estava em casa,
"haxuma^ (Que vergonha) etc: Fiquei furiosa. Decidi ento ir de
surpresa tomar ofTur com ela. Achava que tinha levado demasiado longe
as minhas preocupaces com a reputaco, mas agora, j por outras
questes, tinha medo de desiludir as mulheres. Ela tentou
tirar a limpo
algumas confuses que o Ahmed. que morava em casa dela (e para
meu
azar era jardineiro da casa que aluguei em Rabat) lhe tinha metido,
certamente, na cabeca. Pela segunda vez me disse: nti deba rbti (Tu
agora es de Rabat9) E nisso voltou a pr alguma dose de critica e cime.
Do cademo de campo
Aqui era-me cobrada a responsabilidade da minha pretensa identidade
de
slut, fazendo-me sentir que os meus procedimentos no eram conformes ao
estatuto que me era generosamente emprestado.
As mulheres da medm quiseram honrar-me, atnbuindo-me a
classificaco de sluia. Fizeram-no primeiro quando encomendei aji/b
com tecido escolhido por elas num tom que ficava bem com
a minha
pele porque eu era loura (L.quem me conhece sorrir) e, depois,
quando comecei a repetir expresses em derij com uma entoaco que
as
faz dizer, gargalhada: mti s/uki, sluki,Maria (Tu s sluki, sluia,
Maria! ). Do eademo de campo
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Duas coisas, parecem realmente ser distintivas para
as mulheres de Sal.
ultrapassando clivagens sociais e economicas internas:
a forma de vestir que
assumem ser tradicionalista e cuidada, contrastando com as mini-saias
e outros
modos provocatrios de Rabat e a forma de
falar que as distingue. dizem
tambm. em pronncia e mesmo em vocabulrio, da
vizinha capital. Talvez por isso,
quando as imitava na indumentria e na conversa,
no se limitassem a comparar-me
a uma marroquina: abracavam-me, mais ainda, numa categoria
mais estreita e
preciosa a de slu?i. Eu era uma das delas,
no era nenhuma rbtia.
Tambem o termo barrni sujeito a reavaliaces conjunturais de acordo
com
a entidade de referncia: face a algum de estabelecimento ainda mais recente
na
medm, ou a algum de postura pouco conforme os modelos
urbanos. as mulheres,
as mesmas que recuam para o seu estatuto
de forasteiras perante as sluki-s puras,
avancam orgulhosas com declaraces do genero:
MesKin Hia barrnk.
(Coitadtnha e/a uma provmciana)
"They were outsiders (barrii-s), and did not always
share the cultural
values of, or the sense of inclusion in, the community This separation
between groups, a permanent feature of city life, reflected
the constant
movement into Sal of new inhabitants. The relative ease of assimilation
into Slawi society and adoption of its values never put an end
to these
differences and tensions. because new population continually arrived and
remained marginal. There were always some outsiders a step
behind those
who had integrated themselves into the community
!!
(BROWN 1976:98)
Este gnero de eptctos, que abrange um leque
de atributos como provinaana,
parola, sem maneiras. ignorante, ou mesmo bugal, acompanha categorias
como as
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de l'arubid (campnia ou montanheira), tambm por vezes x/euh (berbere ),
opondo modos de vida rural (al badi) etiqueta urbana (al hadr) que
distingue os s/uT-s. Eu propria cheguei a cair nessas categorias quando. por
exemplo, decidi instalar uma salamandra em casa. 0 fogo de madeira
na minha sala
e o cheiro a fumo, apelava para modelos de habttar rurais
No entanto, o termo barriTpode ainda assumir outra conotacao:
Quis servir o ch no servico mais bonito, e hajj Samira retorquiu: L:
anmachTbarrni CNo. eu no sou barriki ou: 'eu sou da casa').
(...) Quis acompanhar Aicha porta e ela disse-me, Deixa-te estar:
an
machi'barrii. Do cademo de campo
Hajj Samira e Aicha queriam demonstrar que no devia
'fazer cerimonia!,
traduzindo para portugus. Pretendiam que no eram estranhas em
minha casa e,
com isso, situavam-me reflexamente no mbito da qarb, da proximidade que liga
parentes e vizinhos
16
O temio, que na realidade dcsigna um grupo berbere cspccifico.
oriundo do Sul. serve para
designar os berberes dc modo gcncralizado
5"




0 que veio a cnar alguns paradoxos engracados. como o de
Minam mc chamar dc 'aruhia. por
causa disso
49
Ver Partc II - Parentesco prtico para uso feminino e Parte III
- Redes: lacos fortes cor de rosa
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Brown refere com insistncia o recurso dos s/ui-s a um sistema de canais de
irrgaco para a ligaco entre os membros da comunidade:
"The Slawis described the interconnection among people in the city by
using a metaphor the qadus, a waterwheel bucket used
for irrigation in
their gardens. Thus individuals who originated from a
wide variety of
families and who had religious, economic or political status of influence
became linked in their interests not only with another but derivationally
with a large part of the ^011^^." (BROWN 1976:63)
Nunca as mulheres da medm se referiram a tal metafora para a solidanedade da
qual, em todo o caso, senam excludas pela sua condico social,
mesmo no penodo
analisado por Brown. No entanto, cientes
do meu interesse, exibiam-me, por vezes
conceitos que, pela sua esclusividade s/ui demonstravam. segundo
elas, a
especificidade da comunidade: um deles era a expresso
muxcat
Muxct uma palavra mgica introduzida conscientemente
no discurso quando
o tema da conversa se relaciona com doencas, perigo eminente. morte. ou qualquer
outra desgraca. Algumas mulheres usam-no mesmo quando
se fala de um
casamento desfeito ou de uma mulher que no consegue casar
O termo e utilizado
preventivamente e, por isso, quando uma mulher
se prepara para dar uma
m notcia
ou comentar uma situaco desagradvel deve aconselhar as suas interlocutoras
a
pronunci-la antes do relato, para evitar
o ^contgio' do mal. Ao contrario da
identidade forjada em torno dos slui-s puros. que se perpetua pelo sangue
(e redes
A ser pronunciada por um homem: muxca
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de influncia que lhes so assimiladas) a ideia subjacente ao conceito
de muxc
associada comensalidade e ter nascido no meio mais pobre da comunidade :o
dos indigentes comensais do cous-cous que s sextas-feiras
"
era servido no
marabuto de Sidi Abdallah. 0 termo e utilizado. tambm. em ocasies semelhantes
quelas em que no contexto portugus se diria "bate na madeira'.
A origem precisa
da situaco que o justifica confusa, mas o seu uso corrente e todas as mulheres
a
relacionam com Sidi Abdallah Ben Hassun", o 'padroeiro' de Sal. Contaram-me
que antigamente apenas os que partilhavam o cous-cous
oferecido estariam
ameacados de ^contagio' e, por isso. se deviam prevenir com tal comentario. O
perigo ter-se-ia alargado, depois, a todos os sluT-s que hoje
se protegem.
indiscriminadamente, declarando muxct a qualquer sinal de perigo.
Muxct uma expresso tipicamente s/uT que, de maneira mais democratica
que a projeccao da comunidade em torno de modelos colhidos
entre individuos
supostamente de elite, difunde um sentimento de pertenca
e partilha que a simples
naturalidade no confere por si s. Mas e pela prtica que o faz, no pela projecco
ideolgica de um identidade que s a posteriori e. provavelmente pela intervenco
';
O facto de Brown no Ihc faz.er referncia pode lcvar a pensar quc no seja corrcnte nos grupos
socioecononncos mais altos. No entanto. o scu uso parcceu-me mais ou menos generalizado
s:
Noutras vcrsoes. no Milud, fcsta do anivcrsano do Profeta.
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Embora nenhuma o rclacionasse com a baraKa do santo. que maneira do mana. tem
propnedadcs fortemente contagiantes. mas. em pnncpio. beneficas...
51
De cada vcz que me mformavam de uma doenca ou
desaire amoroso. eu prpna era insligada a
dizer 'muxct' .
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do antropologo, reclamada abstractamente. A sua utilizaco apenas
mais um dos
mecanismos de incluso numa identidade conjuntural.
Embora cada um dos termos tenha assumido classifica(?es socioeconmicas
especificas no decorrer dos tempos, a negociaco conjuntural
a que conceitos como
sli -s e barriTs e os que lhes so adjacentes, esto sujeitos fazem com que
sejamos obrigados a encar-los, em primeiro lugar como categonas
culturais mais
do que como definices tnicas.
classes ou estratos sociais particulares. Nesse
sentido, a sua interpretaco e compreenso prxima da sua real
utilizaco tem
necessariamente que ser enquadrada em jogos de incluso e de
excluso. de
distanciaco e de aproximaco, essas sim estruturantes no dia-a-dia da
medm . De
resto porque falando estritamente em
termos socioeconomicos. outras categonas,
como a de lbbs 'al/Tum' ou de bourgeoisie (em francs), opondo-se aos msKan
(sing. mesKin os pobres, coitados), so mais sugestivas.
Em termos sociais,
culturais e mesmo topograficos. em torno de cada um dos grupos constroem-se
outras constelaces classificatrias:
Perguntei a Miriam se era costume festejar-se o ano novo
do calendrio
gregoriano. Respondeu-me que apenas entre a bourgeoisie,
em Rabat e
Casablanca. Faziam grandes festas e bebiam no revei/lon Do caderno dc
campo
<5
Dc Lbhs. quc. na forma mterrogativa. corresponde ao francs: "('</
va',n?"
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(...) Melika na medm veste sempre a suajilah.
Mas quando vat a
Rabat. ou mesmo visitar a sua amiga Bouchra a Betana, pe as suas roupas
rilmT-S'6 . Do caderno de campo
A estas novas representaces hierarquicas. e ao contrrio
do que acontecia
relativamente aos slw-s, o estatuto socioeconmico elevado aparece
associado a
formas e posturas ocidentalizadas
riimi , xi?f - que contrastam com as escolhas
pobres da medm, essencialmente
beldT-s -- locais e tradicionais, de certa forma
ligadas terra, ao campo, s origens ,
o que, no entanto,
no implica uma
:;>
valorizaco estetica automtica e fixa
Mas ainda que seja necessrio entender estas categorias
como constru<?es
cuiturais, h que reconhecer as clivagens socioeconmicas
reais que as informam.
Como vimos, o desenvolvimento do comercio internacional
no seculo XIX,
sobretudo dos txteis ingleses. tera sido a primeira causa do empobrecimento
progressivo dos artesos de Sal. a partir
de ento que a comunidade se torna
mais compiexa e diferenciada e menos integrada. Os processos
desencadeados pela
capitalizaco de Rabat e os afluxos demogrficos muitiplicados
a partir da
descolonizaco aceleraram a diferenciaco e exacerbaram a segregaco entre
s/uT-s
e barru-s, afectando sobretudo estes e os artesos que,
mesmo h muito tempo
estabelecidos em Sal, no se integraram nos novos circuitos economtcos
Os
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empobrecimento na medm que, com a partida das familias sluT-s para Rabat,
se
homogeneizou na pobreza. Poder-se-ia entao pensar que essa homogeneizaco
socioeconmica tena varrido as clivagens que estruturavam os seus modos de auto-
identificaco. Mas no assim. Insistir demasiado no retrato esttico e homogneo
da pobreza, pode levar-nos a cair outra vez nas teorizaces mais comuns
em torno
de uma eventual cultura dos pobres atvica e fatal, como o destino, para os seus
membros. A realidade contradiz isso: a iniciativa individual, a mobiiidade social e,
sobretudo intergeracional, so processos dinmicos na medm de Sal.
A
manutenco de um quadro de representaces escalonado e testemunho dessa
mobilidade, permitindo formas de identificaco dinmicas dos indivduos
num
mundo que h muito abandonou constrangimentos definitivos do tipo
^tradicionar
(se alguma vez com ele, de facto, se conformou na prtica). Tal como j
Brown
sublinhava, as categorias construdas pela tradico inventada no correspondiam a
um modelo nico de relaces, a uma base sociai estruturada de acordo com um
modelo islmico ou pre-capitalista ortodoxo e esttico, ainda hoje h que aceitar
que as categorias de identificacio cnadas pela tradico servem mais para
referenciar
outro tipo de oposices, incluses e excluses de modo plstico,
do que para
retratar um universo socioeconmico real. As categorias herdadas de um passado
inventado cruzam-se na arrumaco de um umverso cada vez mais complexo e
servem, sobretudo, a identificaco individual, a producao de um self , testando as
possibilidades de incluso ou excluso nas diferentes categorias
59
Uso o conceito dc self na accpco alargada do intcracciomsmo. nspirada em
Mead (1934).
como produto da interacco rcflexiva enue o 'eu" c o mundo"
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0 reconhecimento da importncia das relaces didicas no mundo real de Sal
adiantado por Brown ganha talvez ainda mais sentido num processo de
complexificaco socioeconomica angustiante entre o estrangulamento das
possibilidades reais e imediatas locais e o alargamento das ofertas eventuais
por via da rentabilizaco dos conhecimentos, e dos conhecimentos dos
conhecimentos e virtuais por via da emigraco. dos media nacionais e
internacionais.
A necessidade aguca o engenho e multiplica os expedientes. Os jogos de
reiaces multiplicam-se e as negociaces dentro dos quadros de representaces
identitnas no so mais do que um tracado sinuoso equivalente ao que se percorre,
quotidianamente, no sq das oportunidades.
.Retrato de Sal com Rabat ao fundo
Pela manh, e sobretudo ao fim do dia, impressionante o carreiro de
automoveis. motorizadas e bicicletas na ponte sobre o Bu Regreg, ao compasso do
pequeno funcionario que vai ou volta do seu emprego. Do outro lado, junto a
estaco de comboio, outro carreiro coiorido peias jilb-s de seda das mulheres e
pelas gandurr-s escuras dos homens a caminho de Kenitra. Dos que ficam, muitos
circulam na medm. onde a maioria trabalha nas suas pequenas lojas. As mulheres
vo s compras livremente no suq na rea da Ksairia ou no Suq ai Kibir ou ao
hammm do bairro carregadas de baldes e oalhas indiscretas, cruzando-se com as
criancas que transportam graciosamente os tabuleiros de pao para o forno Por
vezes apanham um petit taKsTpara o sucj de Tabrict para pouparem aiguns dirHams
nas compras do dia Alguns homens abandonam ainda de noite a medm para a
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faina martima ou apenas para comprar os restos do peixe que depois
vendem a
retalho na pequena lota do Bu Regreg
0 horario exigente dos liceus e conhecido de toda a medm que, pela
hora do
almoco e ao fim do dia, v as suas ruas animadas pelas raparigas de bata branca e
lacos nos cabelos entrancados, discretamente assediadas pelos rapazes. As zonas de
maior tenso so as portas dos cafs onde se juntam desocupados e
vendedores de
haxixe. A presenca de polcias paisana nas imediaces aceite
como parte do
quadro quotidiano, e multiplicada s sextas-feiras
na vizinhanca da Grande
Mesquita. ao lado dos pedintes: os primeiros controlam
o excesso de zelo dos
crentes, os segundos esperam apenas o cumprimento do preceito
islmico da
generosidade.
De manha, a animacao da medm concentra-se em torno do Suq al Ghezel,
outrora o grande mercado das ls onde as mulheres se abasteciam para
fazer os seus
tapetes mas hoje mercado de velharias, oportunidades, emprego,
sexo e casamento.
Os homens sentam-se em banquinhos de lona em torno de um leilo quotidiano
de
tapetes. roupas, raquettes de tnis, cadeiras
a que faltam ps, secadores de cabelo
sem fichas, samovares e salamandras. Na periferia algumas mulheres veladas
vendem jilb-s em segunda mo ou pequenas porces
de especiarias, fraca
mercadoria que serve, em alguns casos, para camuflar outras
menos ortodoxas e
mais procuradas pelos homens.
tardinha o movimento transfere-se para o Suq al Kibir. coraco palpitante da
cidade que, juntamente com Sidi ben Acher serve frequentemente
de palco para os
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dramas e vingancas violentas que animam os folhetins do
radio medm : No
domingo, as paredes de uma funduq ficaram cobertas de sangue:
durante um
casamento, uma cena de vinganca despoletou tal vioincia que quase todos
os
convidados ficaram estropiados..... Conhecendo a dimenso dos casamentos
em
Marrocos. a histria toma as proporges de catstrofe, muito a gosto
dos seus
consumidores preferenciais: as mulheres.
Algumas famlias da medm estendem-se para alm dos
muros para os bairros
clandestinos perifricos pelo que no raro as mulheres se deslocarem
em visita a
Tabrict. ou Sidi Mussa. O regresso de todos faz-se, contudo.
antes do anoitecer,
como se as portas agora inexistentes da medm
se fechassem ainda depois da
oraco do pr-do-sol.
*!
Ouo telephone arahe. os canais informais. na maior partc
dos casos pouco idedignos. que
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II . De Sai Antropoiogia e de regresso a Sal
.Sal rodeada de portas e a medm ao meio
Sal, antigamente. no estava assim cheia, estava vazia. Havia pouca
gente. No era como agora. Antes no era assim suja, nem cheirava mal. O
peixe e a carne estavam no mercado grande. 0 Suq al Hamis era em
Betana. (...) Havia jardins por todo o lado, em Sidi Mussa, Boutouil, Lall
Asna( . . ).Do relato de vida de Minam
Na memoria dos seus habitantes mais modestos da massa popular al 'nma
, Sal hoje lembrada como uma cidade arrumada e limpa, equilibrada
demograficamente, fechada e com uma topografia social muito definida: a rea
perifrica pertencia s grandes famlias sluT-s longe do murmurio dos bairros
centrais mais pobres. A topografia de origens faz-se corresponder a da riqueza e a
da pureza visto que os verdadeiros sluT-s so entendidos como os mais /bbs
'al/Tum (os mais favorecidos) e os mais puros, no sentido genealgico, religioso e
mesmo higinico do termo
No passado, cada coisa e cada grupo social tinha o seu lugar e o tempo
funciona como agente asseptico da imagem da mednna as mulheres que assim a
recordam. contrastando com aquela em que se acotovelam agora.
A esta ordem social. contrastante com o afa da mobiiidade que caracteriza hoje
a medm, corresponde um desenho urbano segmentar muito prximo da
estratigrafia dos orientalistas O primeiro testemunho disso so as numerosas lendas
e referncias difusas a respeito das muralhas e portas que outrora protegiam bem o
espaco famiiiar da cidade .
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Sal tinha as suas portas Quando o sol se punha, as portas fechavam:
os slui-s ricos estavam todos ao p das muralhas. As suas casas no eram
no meio. (...) Quando eu era pequena, as portas ainda existiam. mas j no
eram fechadas. Bab AI Hamis, Bab Huaja. Em Bab Huaja, eles destruiram
tudo. Mas eu lembro-me de tudo. os coxfcom os dois cavalos, nessa altura
no havia os txis pequenos Eu lembro-me de tudo.
Havia a porta em Bab
Bou Haja, e em Bab Chaafa e Bab Sedaq, tudo. Sal era
rodeada de portas
e a medTii no meio. Do relato de vida de Aicha
As portas da cidade [Anexo E], numa estrutura concntrica que
se repetir em
unidades mais pequenas como os bairros, o derh' e a casa,
sao o primeiro
testemunho da ideia progressiva de protecgo de um espaco que vai intensificando
a
sua forca reguladora da periferia para o centro: .
Diz-se das sluia-s que depois das quatro ficavam como loucas. Este
um
gracejo nunca totalmente esclarecido, mas quase automtico, quando
se fala da
cidade. Uma das justificaces a da ancestral inquietaco das
mulheres medida
que se aproximava o maghorb1
- hora a que as portas de Sal eram fechadas
temendo no regressar das suas matmes em Rabat (que
se pressupem pouco
ortodoxas) a tempo de entrar na cidade antes do anoitecer.
O exterior e, classicamente, o espaco da desordem a
todos os nveis. No
apenas o da desordem social mas, sobretudo,
da desordem cultural. E isso ainda
'
O derb era urna espcic de apndice. um impasse. formando
uma bolsa estruturada social e
espacialmente por relacocs familiarcs patnarcais
e dc clicntelismo. tpico da organizaco urbana
magrebina.
:
Ver CARDEIRA DA SILVA 1988
'
Oraco do pr do sol.
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hoje, em termos de representaces. Um bom exemplo o do espaco marginal
do
cemitrio de Sidi ben Acher, outrora extra-muros, como devia ser, e hoje
ameacadoramente integrado na cidade.
.Sidi ben Acher ou a topografia de todos os perigos
0 cemitrio de Sidi ben Acher' preenche cerca de um quinto do espaco intra-
muros da cidade, impedindo que o casario se estenda ate ao mar, e, desrespeitando
mais uma norma da topografia islmica, para no dizer estruturalista: a de que os
mortos, tal como as outras coisas poluentes. devem ficar do lado de fora. Este lugar
sobrecarregado de referncias e representaces ambiguas e contraditrias pelos
habitantes da medm, que ora o exibem como um dos ex-hbrts
da cidade, local
sagrado pelo espirito do santo que lhe d o nome, ora o denunciam
como lugar
marginal, de transgresso e perigos5. Juntamente com o de Sidi Hisham,
este
cemitrio deve ter constitudo um nico ate que a construco das cercas pelos
Mernidas do sculo XIII o integrou no seio da cidade Mas isso no significou a
sua desactivaco imediata, tanto assim que o santo que Ihe d o nome veio
a morrer
um sculo mais tarde (1362). O seu tmulo, equilibrado e discreto, e rodeado de
outras pequenas Kub-s de aclitos cujas histrias se perdem
na memria daqueles
que os frequentam. Mesmo o estatuto de alguns
e vagamente definido,
1
No momcnto da cscolha da zona de instaiaco fui frequentcmente aconselhada a evitar a regio
de Sidi ben Achcr. No foi. cvidentemcnte por procurar o pengo ou a marginaiidade que
acabei
por me decidir pclo bairro de [Mul Ilabtb] no
muito longe do ccmitrio cm causa. Mas o facto do
meu trabalho c quodiano se fazer na sua proxinudadc c com pessoas da vizinhanca,
determinou a
rcflexo quc aqm exponho.
?
Rctomo aqui parie do que expresso cm CARDEIRA
SILVA 1994.
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confundindo-se os seus poderes com os dos jnutr Por exemplo, um pequeno
tumulo situado atrs da KTib de Sidi ben Acher, atribuido a uma de suas acolitas, e
onde as mulheres vo frequentemente oferecer henna e ovos presentes que
do
tambm aos jnun em troca de favores
- - envolto em histrias de tesouros e
fantasias. A propria Aicha Qandixa. a jml mais popular entre as
mulheres e mais
temida pelos homens" , circula durante a noite nas imediages,
sendo possvel ver as
suas pegadas de cabra na areia da praia. A, do outro lado
da muralha que limita o
cemitrio, as mulheres vo iguaimente colocar velas, como as que deixam junto
ao
tmulo de Sidi ben Acher, para solicitar casamento ou... divrcio"
Este e um
pedido que certamente no ousam fazer ao
marabuto envolto num tipo de
respeitabilidade que no permite tais intimidades. Mas parte isso,
o culto que se
presta a alguns santos e osjnun , em
muitos casos, semelhante. Este tipo de
marabutos, os jnun e os homens partilham um universo comum,
distante daquele em
que Allah habita que de resto, em
termos ortodoxos. inacessvel para todos os
outros. Disse-me uma vez Miriam respondendo a minha perplexidade perante o
facto de Aicha Qandixa conviver assim com os marabutos que naturalmente
ela
gostava dessas paragens porque,
em primeiro lugar, o mar era o seu habitat
6
Sing. masc. jmn. fcm jini. Gcnios profusos do imaginano marroquino. contemplados
pela
ortodoxia islmica. Alguns lcmbram. de imediato. as nossas mouras





O que contrana a explicaco algo simplista destes
cultos atravcs da mera associaco com
ancesuais nios de fcrtilidadc.
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natural', e depois. os santos eram homens, e como eu sabia, essas eram as presas
privilegiadas da seduco da jinki.
A infiuncia temvel do mar1!l estende-se tambm ao cemiterio onde noite se
ouvem as vagas morrer em grande estrondo, do lado da muralha. Sidi ben Acher,
sobretudo depois do pr-do-sol, a zona de todos os perigos.
Se te perderes na medm preveniam-me sempre as mulheres no
perguntes o caminho para casa a nenhum homem. seno ele engana-te e leva-te para
Sidi ben Achen>. Depois riam. O cemitrio lugar mal frequentado que no convm
as mulheres honradas. a no ser em trnsito discreto para o marabuto. Diziam-me
elas que os rapazes e as rapangas que iam para l estudar faziam amor em p, nas
reentrncias das muralhas.
Sempre que tentava indagar a respeito de fenmenos entendidos como
marginais. como a homossexualidade, as historias que ocorriam tinham
invariavelmente como cenrio Sidi ben Acher. Episdios de violacao
-- de rapazes
e raparigas
- roubos, violncia, alcoolismo e droga que, quase quotidianamente.
circulavam na medTn ( por radio medm ou telephone arabe) tinham sempre como
palco o cemitrio.
Existe uma outra verso. que no e incompativel com esta. de uma Aicha Qandixa das
montanhas No cabe aqui explicar a articulaco enue as duas. mas. dc acordo com as mformaccs
recolhidas. a variante Qandixa. foi criada pelo confronto com a Historia. muito particularmcnte
com o penodo dc ocupaco dc Azamor pclos portugueses (mis dizem espanhis. o que .
evidentemente menos provavel se tivermos cm conta a origem do nulo). quc Ihc tcra aposto o
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A ideia com que ficava era a de que ali estava aqueie palco montado, para
todas as encenaces de violncia e transgresso que os meus vizinhos quisessem
representar ou imaginar. A polcia aparecia frequentemente fazendo rusgas,
prendendo os vendedores de haxixe que todos na zona conheciam, evidentemente.
claro tambm que nunca levava as pessoas certas: era sempre
o filho inocente, ou
o pobre primo defuli] , que nada tendo a ver com os distrbios provocados
ou
encontrando-se ali por acaso, era preso injustamente. A propria polcia rondava e
admoestava os no suspeitos pessoas respeitveis mas inadvertidas de Rabat. ,
que ali vinham, por exemplo. para olhar o mar num quadro lindssimo. a partir para
paisagens mais honradas. Aquele era o universo dos marginais. As pequenas celas
do marabuto. que podem ser alugadas a baixo preco pelos doentes e familias, eram
fechadas logo depois do pr-do-sol manetra das fortalezas defendendo-se dos
ataques nomadas. Assim ficava Sidi ben Acher a noite, iluminado por
um foco de
luz que obscurece mais ainda a zona temivel sua volta.
Os estrondos do mar
contra os rochedos da praia. Com tal cenario, coisa boa no podia, evidentemente.
acontecer.
Nunca pude medir a distncia que ia da realidade representacio. Por razes
de seguranca. mas sobretudo de reputaco. As nove horas da noite. o mais tardar,
qualquer mulher devia estar recolhida em sua casa. Mas mesmo durante o dia
as
mulheres que me acompanhavam solicitamente para que pudesse fotografar as
muralhas ou registar a topografia dos tumulos, acautelavam-se ao entrar nos stios




O descampado de Sidi ben \cher e o casario comp;n.to dii. medm
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louco. Sidi ben Acher era stio de sauvages. Os unicos rapazes decentes que
o
frequentavam eram os membros das equipas de utebol que, sobretudo
no ms de
Ramado, para enganar o jejum, treinavam para o torneio dos
bairros da medm,
que se estende compacta mas protectora, para
tras do descampado do cemitno.
.A cidade dos anis
As portas da cidade indicam pois o iugar da ordem minima.
o primeiro reduto
de protecco e da familiaridade. E a sua demolico
fsica no implicou, em muitos
casos. o decrescimo da sua importncia referencial. Em primeiro lugar porque
guardaram a sua topommia e os seus mitos mas, de
modo mais eficaz, porque
junto a elas que se encontram os grands taKsiat (txis),
o simbolo do transporte
interurbano por excelncia, que se distingue do petit taKsi cuja
circulaco so
permitida no penmetro da cidade. Assim, mesmo
um pequeno percurso entre Rabat
e Sal obriga a mudan^a de transporte nos limites de cada
cidade. s portas de cada
medoi. o que contribui para um desfasamento
enorme entre a distncia absoluta
por um lado e a distncia relativa
e simbolica por outro.
Ao nivel das demarcaces perifericas parece ento existir uma sobreposico
conveniente entre o espaco fisico e o espaco de representaco: as portas
da cidade,
as antigas muralhas. as paragens dos taxis e dos autocarros.
os comerciantes que
conhecendo o entreposto e o ritmo do fiuxo ai se instalam
ao fim do dia vendendo
fruta aos transeuntes no regresso a casa, a estrada de circunvalaco que
rodeia a
medm, a concentraco de mesquitas e marabutos protectores, sublinham
o
aconchego progressivo da cidade. a caminho de casa
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Continuando uma interpretaco de tipo estruturalista seria ento reconfortante
que o espaco arrumasse novas reas concntricas do sagrado e de protecco social
em aneis magicos. que conformasse nos seus limites os lacos entre as pessoas,
bafejando-as progressivamente com o sopro divino. Seria ento expectvel que os
bairros arrumassem em unidades de vizinhanca grupos coesos, melhor ainda, com
lacos de parentesco e teias matrimoniais (no manifestaram sempre os rabes
tendncias endogmicas) que os cimentasse e diferenciasse, para, ao mesmo tempo,
os unir face a um Deus Uno e inatingivel. Mas apresentar a realidade assim, seria,
de facto, simplificar muito as coisas12 .
.Desarrumando a 'cidade sagrada'
A tradicio indicava que o estabelecimento da cidade se fazia de acordo com a
orientaco da qibl1 , reforcando a sua imagem de conformidade com os eixos de
Deus. As muralhas estendem-se por 4,5 km formando grosseiramente uma espcie
de trapzio ladeado a Sul pelo Bu Regreg e a Oeste pelo Atlntico, delimitando uma
superficie de casario compacto [Anexo E]. A Oeste. reforcadas pelos bordj-s,"
limitam o cemiterio de Sidi ben Acher. A sul, abrem para o Bu Regreg atestando
movimentos antigos para o porto merinida hoje desaparecido e que se
encontrava na zona em que no sculo XIX se construiu a Nova Mellah e para a
12
Em 1988 levci cste tipo de inlerpretaco demasiado longe para estar a rcexcmplnTca-lo aqm.
Reconheco agora que. embora a leitura de reprcsentaces simblicas rclativas ao espaco possa
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cidade de Rabat, atravs das portas de Bab Malka, Bab Jdid e Bab Sidi Bou Hajja.
A Norte, a cidade comunicava com o meio rural envolvente pelas entradas de Bab
Fes (ou Bab al Hamis), Bab Cepta e Bab Chaafa .
A assimilaco da tradi<?o ao Islo poderia levar-nos a imaginar o plano de Sal
decalcado sobre o modelo da ortodoxia urbana islmica: a Grande Mesquita ao
centro, ordenando os crculos concntricos dos mercados em redor, com suas
mercadorias progressivamente desvalorizadas. as zonas residenciais na periferia,
longe do bulcio das trocas e dos estranhos, etc. Poderia, tambm, agucar-nos a
tentaco de procurar nos espacos fascinantes da medm, bem marcados por
degraus, frsos e portas o sagrado. o profano, com limiares artisticamente cuidados,
todos postos no seu lugar em arrumaco reconfortante Mas qualquer estruturalista
obsessivo ficaria rapidamente desiludido se esperasse que o discurso religioso
habitualmente dos mais facilmente descodificveis luz das suas teonas se visse
espelhado num espaco progressivamente dicotomizado em oposices binrias.
A primeira desiluso de um estruturalista ou de um orientalista menos
preparado e a rebeldia da Grande Mesquita que, desafiando a ordem dos mundos
catalogados, se encontra descentrada, no ponto mais alto, em plena zona residencial
da medm^ Ter sido a partir desse nucleo religioso composto pela mesquita
almoada e pela madars que ihe foi acoplada pelos Mernidas, que a cidade se
desenvolveu
|S
Cf. BALBO. M.. PINI. D. & ZNIBER M.F. 1988. Sejamos justos. no entanto. lembrando que
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0 canto de origem abencoado, ficou para as grandes manses privilegiadas,
alongando-se depois a cidade pelas zonas eminentemente comerciais como Blidah.
at aos eixos que a abrem ao exterior, orientados pela Bab Fes. Bab Cepta e Bab
Sidi Bou Haja'\ Isto faz com que Sal, ao contrrio de grande parte das medm-s
do Magrebe evidencie uma distinco precisa entre as zonas religiosas e comerciais
[Anexo J]. Para o outro lado da Grande Mesquita o declive suave at s muralhas
antes do mar marcado pela presenca sagrada do marabuto de Sidi Abdallah ben
Hassun, o santo 'padroeiro' da cidade, e, do outro lado da estrada de circunvalavo,
que acompanha agora as muralhas pelo interior. peio cemitrio de Sidi ben Acher.
Outra especificidade da medm de Sal diz respeito a trama do seu tecido
urbano. No sentido leste-oeste as ruas paralelas sobem, siienciosamente, o declive
em direccao Grande Mesquita, desembocando no descampado do cemiterio
Cruzando estas, transversaimente, um emaranhado de ruelas pe o coraco da
medm em contacto com o meio envolvente a norte e a sul. A topografia urbana e a
localizaco recuada dos centros religiosos obrigavam antes da abertura da
estrada de circunvalacio a que amedm fosse percorrida por qualquer forasteiro
que ai se deslocasse com vista aos favores dos santos. Ao mesmo tempo evidencia a
ambiguidade que permitiu que fosse guardada na memria dos seus habitantes como
uma cidade fechada, quando, na realidade, sempre se mostrou permevei aos fluxos
rurais, comerciais e reiigiosos.
A mancha urbana determinada pela organizaco de um habitat fechado sobre
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habus. Hammms e fornos do po so elementos que, no tendo uma distribuico
regular, servem unidades residenciais mais ou menos fixas. As antigas funduq-s
albergam hoje promiscuamente uma populaco empobrecida e marginal1 .
A trama apertada do sagrado faz com que todos os cantos sejam bafejados pela
baraKa divina ou, pelo menos, de um marabuto ou de uma zuia^ . Mas tambm a
topografia religiosa corresponde hierarquia de valorizaco urbana tpica de Sal:
as confrarias de tradicao urbana, como a drqauid e a tijtki tm as suas zu?i-s na
zona da Grande Mesquita. O nmero de mesquitas deve ter mantido a conta das
cerca de sessenta adiantadas por Brown e muitos marabutos foram desactivados.
progressivamente invadidos por videntes ejnTm.
Mas so sobretudo as vivncias e ambiguidades da religiosidade que
desarrumam os universos tericos. A noite, ou deserta nas horas do JTur do
Ramado, o espaco da medm pode ainda suportar devaneios de leituras ortodoxas,
como inspira. facilmente. entrega mtstica. Contudo no bulicio dos dias evidente
a voca^o aglutinadora da cidade. habituada convivncia de cultos mais populares
e rurais com a contemplaco comedida dos uld a/ b/ed, complacente face s
invases dos barrnT-s por alturas dos musims. A reputaco de Sidi ben Acher,
juntamente com muitos outros, contribuiu para a imagem de Sal como cidade de
religio. mas, tambm para a sua articulaco com as tribos do meio circundante.
Em AAW 1987 rcfercm-se tnnta funduq-s habitadas por 2700 individuos (em 1981).
Sedc dc confraria ou tumulo de um marabuto proemincnte.
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.Desarrumando a cidade de VVeber
Foram personagens como Sidi ben Acher, ou Sidi Abdallah que ao iongo dos
seculos perpetuaram na boca dos homens de religio e dos contadores de historias a
auto-imagem e o conservadorismo de uma cidade que soube reinscrever uma velha
cultura em novas dimenses reflexivas. E neste sentido que Brovvn (19768)
seguindo Redfield e Singer ( 1 954) a considera uma cidade de tipo ortognico
"There vvas an Tslamic' quality to life in Sal. It found expression not in
the city's spatial organisation, social structure or political system but in the
inhabitants' identification vvith a cultural ideal and a civilisation" (BROWN
1976:7)
Sal era uma cidade 'islmica" por excelncia, no seu esprito. na sua auto-
imagem, uma cidade que cumpria mesmo o modelo patrimonial de Weber, sujeita a
uma autoridade tradicional herdando o seu poder e requerendo agentes para a sua
manutenco (makhzan) . Mas apesar disso. sublinha Brown (1976: 209. 211-212),
apresentava-se rebelde proposta webenana da cidade oriental inorgnica. mera
soma de grupos tribais e cls divididos. Sal ostentava orgulhosa a bandeira de
comunidade e desafiava. nesse sentido. a 'cidade islmica' orientalista Rebelava-se
contra a mitica cidade das ausncias, da carncia de autonomia, da falta de espirito
corporativo, desprovida de carcter orgnico e eternamente dividida peia
segmentaridade que sempre minou o Islo, a cidade derrubada e reconstruda pela
tica ocidental para que. contra ela. se pudesse erguer um modelo urbano europeu.
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smbolo e motor do progresso racionalista'\ Sai recusava os modelos de
inspiraco culturalista (von GRUNEBAUM 1961; MAR^AIS 1961; de PLANHOL
1959) em que territrio. descendncia e ocupaco se organizavam harmoniosamente
ao som da sinfonia islmica:
"The structural factors of social life, such as territoriality, descent.
occupation, etc. to which such importance is usually attributed in the
models of Muslim or pre-industrial cities, simply does not apply in an
analysis of Sal's society. To emphasise them wouid do violence to the
subtle reality of social relationships." (BROWN 1976:6)
Aquilo que Brown quer contradizer e a ideia de que um muculmano e 'a citizen
of the umm MuhammadT" but a mere resident of the town' (GRUNEBAUM
1959) Em Sal, a ideia de cidade e cidadania, civilizaco e Islo aparecem
estreitamente associadas:
'The inhabitants of Sal were primarily "people of the city' or the 'people
of civilised culture', and as such distinguished themselves from outsiders,
peasants or primitives. Their civilisation expressed itself as a total way of
life a complex pattern of behaviour. a mode of dress. a style of cooking,
a manner of speech.' (IDEM:212)
ly
Para uma critica das diferentes abordagcns da ctdade islmica veja-se EICKELMAN. 1989: 100
e sgs. e TURNER: 1974:93.
:"
A comumdade de Maome.
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Seguindo uma perspectiva crtica j iniciada por I. Lapidus numa analise de
Alepo e Damasco durante o imperio mameluco (LAPIDUS 1967) Brown
demonstra, que o estatuto e as relaces sociais no so determinadas por
caracteristicas fixas. os indivduos percebem os seus interesses de acordo com
mltiplos factores e manipulam uma rede apertada de identidades e lealdades. Na
rebeldia tipica que se iniciava ento face aos pesados esquemas estruturo-
funcionaiistas ele devolve a importncia ao que os seguidores de Weber
desprezavam como organiza<;es informais, para provar que h percepcoes cuiturais
partilhadas que no se manifestam necessanamente sob a forma de grupos ou classe
(EICKELMAN 1986: 105). Tentando compreender a vida em Sal, Brown desafiava
os mestres orientalistas do passado, servindo-se das experincias conceptuais do
Rhodes-Livingstone Institute sobre as cidades da Africa Central, e aproximando-se
da linguagem contempornea de Bourdieu, Geertz e Rosen
.Desarrumando a antropologia 'das' cidades
Brovvn disseca a cidade segundo cortes perpendiculares demonstrando como
uma arrumaco horizontal por parentesco, casamento e residncia no consegue,
por si s. dar conta da dinmica dos lacos sociais urbanos e mostrando a
necessidade de distinco analitica de diferentes ordens de rela^es sociais (BROWN
1976:215). A sua preocupaco segue a iniciada por R. Firth ao distinguir estrutura
social de organizacao social, passando esta a significar o ordenamento das acces e
das relaces por referncia a fins sociais dados, em termos de ajustamentos
resultantes das escolhas operadas pelos membros da sociedade (FIRTH 1954: 10).
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0 desenvolvimento dos estudos sobre as sociedades urbanas africanas do
Rhodes-Livingstone Institute levou Mitchell (1969), na senda de Firth, a distinguir
relacoes estruturais, pessoais e categoriais grelha que Brown adopta aqui
considerando-se as primeiras estreitamente reguladas por normas, as segundas
dependentes do contedo e contexto, e tambm determinadas pelo iugar que os
membros ocupam na grelha de categorias. e as terceiras dependendo dos lacos
sociais entre indivduos, tais como as redes (social networks)21
Segundo o velho esquema estruturo-funcionalista, uma sociedade define-se por
grupos permanentes e as instituicoes que a constituem Os indivduos que
atravessam esses grupos, tm as suas performances prescritas sobre um acumular de
normas que basta percorrer para obter a medida exacta dos componamentos
sociais. Mas este esquema rigido sempre se manifestou indiferente ao individuo e a
mudanca e mostrou-se definitivamente insuficiente na anlise das sociedades
urbanas, em que o controle normativo explica apenas uma pequena parte das
relaces sociais, deixando de fora comportamentos que dificilmente se integram no
quadro estatico das instituicoes. O interesse pelas sociedades da America Latina e,
posteriormente, das "sociedades mediterrnicas' levou reformulaco definitiva dos
conceitos de anlise urbana. iniciada nos Taboratrios, do Rhodes-Livingstone
Institute. A partir dai podemos falar da passagem de uma analise estratigrfica para
uma anlise reticular, em que as diferentes ordens de relacoes sociais se cruzam em
matrizes que justificam os comportamentos individuais:
VerHANNERZ 1983 [1980]: 192.
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""(... )la notion du reseau est tout a fait utile des lors qu'on s'intresse des
individus et fusage qu'ils font de leurs rles plutt qu'a des rles et a la
mamere dont ils investissent des individus: a des pratiques qui jouent des
limites institutionelles ou qui les traversent plutt qu'a des pratiques qui les
confirment. C'est de ce point de vue que nous apercevons le doubie
rapport qui lie l'analyse de rseaux, d'une part, ce qu'on pourrait appeler
une anthropologie thorique de l'action et. d'autre part, I'tude des
socits complexes en gneral et des societs urbaines en particulier."
(HANNERZ 1983:223)
Deixou, ento, de se fazer antropologia das cidades, para se passar a fazer
antropologia nas cidades
.Sal. cidade boa para pensar
Foram ento, em grande medida, as caracteristicas prprias dos contextos de
analise que por motivos histncos e politicos iam intrigando a antropologia.
que a obrigaram a constantes reformulacoes dos seus esquemas conceptuais. E se as
'cidades' eram um desafio cincia dus tribos, os contextos isimicos eram um
quebra-cabecas para a cincia das sociedades simp/es, sem histria, sem escrita,
ou sem estado" . Sal cidade no entrando novamente na discusso que pode
legitimar que a consideremos como tal:3 e islmica. A problematizaco de
Brown , antes de mais. suscitada pelo seu proprio objecto:
::
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"People in the city forged ties among themselves and vvith outsiders in
relative freedom and ease and in order to satisfy or serve specific or
general needs'(BROWN 1976:6)
0 quadro classico e horizontal da cidade islmica institucional dificilmente explica
estes comportamentos que so os que Brown considera fundamentais na dinmica
social de Sal:
"For descriptive purposes I have divided people into sociai groups on the
basis of family, residential quarter. occupation . affiliation to religious
orders; but none of these categories satisfactorily explains the nexus of
human reiationships which gave the community its peculiar social
structure." (IDEM213)
Na verdade, o que fascina Brown a liberdade de escolha, que caracteriza os
percursos individuais:
"Outside the walls of his house a man could pick and choose on an
individual basis those with whom he needed or vvanted to interact The
neighbourhood set no boundaries, except those of chance. on his choices.,,
IDEM39)
'This freedom of choice creates the structure of society such that all
reiationships are dyadic and of a contractual and temporary nature'
(IDEM225, nll)
8.3
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No era nico o que Brown dizia, para Marrocos: Geertz (1968) e, depois,
Rabinow (1975), Eickelman (1976) e ClifFord e Hildred Geertz e Lawrence Rosen
(1979) concluam o mesmo, num curto espaco de tempo:
"Morocco's social structure was best conceived with persons as its
fundamental units, rather than their attributes or status as members of
groups (...) Moreover, persons are not arranged in layerlike strata or
classes but are linked in dyadic bonds of subordination and domination
which are characteristically dissolved and reformed. The relatively stable
element in this type of social structure is not the patterns that actual
relations form, but the culturally accepted means by which persons contract
and maintain dyadic bonds and obligations with ^^01^6^." (EICKELMAN
1986:240)
A sintonia conceptual de todos estes autores, dever-se-, em grande parte,
consonncia com as correntes interpretativas emergentes, forte influncia da
personalidade de Clifford Geertz e sua equipa de Sefrou:i, mas, sem dvida tambm
as caractensticas de um 'objecto, de analise duplamente complicado pelas
caracteristicas da sua cultura islmica hegemnica, e pela urbamdade que desafiava
a antropologia da segmentaridade ancestral tipica dos estudos sobre o Mdio
Oriente
.Marrocos. bom para pensar?
extraordinria a quantidade de autores que, sobretudo a partir da dcada de
ZA
Cujo trabalho dc campo se desenvolvcu cntre 1963 e 1969.
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setenta, partilham simultaneamente nos novos debates reflexivos. tantas vezes
angustiados, sobre o papel e as capacidades da antropologia e o 'terreno'
etnografico rabe, particularmente marroquino:5 . Durante muito tempo a orientaco
antropolgica em Marrocos foi ora francofona e estruturalista e o debate
antropolgico relativo ao contexto era morno e temperado apenas por algumas
discordncias etnogrficas, ora determinada por vultos carismticos da antropologia
britnica que aplicavam, no Atlas, as regras da segmentaridade, com a mestria
treinada noutros contextos tribais, em jogos brilhantes e incontestados:6 Mas, na
verdade, ate aos finais dos anos sessenta. Marrocos, como o resto do contexto
MENA (Mid. East and North Africa), no inspirou significativamente a evoluco
teorica da Antropologia (Abu-Lughod 1989).
Em 1969, Joseph Chelhod demonstra preocupaces j evidentes com o
desinteresse da etnologia por um manancial cultural explorado fundamentaimente
por arabistas e islamlogos e procura, introspectivamente, justifica^es: as razes
parecem ser anteriores descolonizaco e, em grande parte. determinadas pela
'rebeldia' tipica dos contextos em causa:
"Pour nous en tenir l'exemple francais, I'anthropologie durkheimienne
s'est fix sur les Arunta plutt que sur les Kabyles, et Lvi-Strauss
emprunte plus franchement son matriel aux Indiens d'.Amazonie qu'aux
25
Na verdade. o que me preocupava mais era o facto dc clcs serem semprc conhecidos pela sua
conUibuico epistemolgica. c raramente pclo scu Uabalho pratico c contextuali/ado de
antropologia (CARDEIRA DA SILVA 1991)
:6
Gellner a Figura paradigmtica e inspiradora dcssc gcnero de abordagem. segmda por outros
vultos importantes como David Hart.
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Nord-Africains que nous coudoyons" .(BERQUE 1961 cit. in CHELHOD
1969)
lamentava Berque, j em 1961. A pujanca enciclopdica dos orientalistas no
encontra paralelo no conhecimento real e diversificado da vida quotidiana dos
povos. A desconfianca reciproca entre orientalistas (entenda-se arabistas e
islamlogos) e etnlogos por se acusarem mutuamente de cumplicidades com o
aparelho imperialista:" impede a partilha de Tontes' que s beneficiariam com a
complementaridade, e fomenta alguns mal entendidos e esteretipos em relaco aos
contextos 'orientais'. Algumas razes. aparentemente ingnuas, apontadas por
Chelhod. podem bem ter jogado papel decisivo como outras, tantas vezes
irrisrias na negligncia com que foram tratados os contextos 'rabe-islmicos':
a profundidade genealgica rabe. a importncia da escrita como acto sagrado
fundador, a aparente preferncia por um casamento aparentemente endogmico, so
desafios demasiado grandes para serem estimulantes cincia das "sociedades sem
histria', de tradico oral, e de preferncias invariaveimente exogmicas. E preciso
dizer que, neste quadro, a mesma obliquidade essencialista que caracteriza o
mundo 'rabe-islmico', e define uma antropologia estereotipada. Em todo o caso.
"
O quc no deixa. obviamente. dc ter o scu fundamento. O caso cspecfico de Sal. atc msto
parecc ser 'bom para pensar': cm 1925 a Section Sociotogique des Affaires Indignes passa de
Tanger para Sal para icar mais em contacto com o que era entcndido como 'um scgmento
partjcularmente fcchado da populaco marroqmna' (BROWN 1976: 195). Uma histna
jusuficativa da desconfianca que mcrcccm os antropologos conta como. durante a Segunda Grande
Guerra cm Tanger. uma mulher andava inquieta com os mdos noclurnos da casa vizinha cm quc
habitavam supostamcnte dois antroplogos. Quando o scu mando se decidiu a cntrar sccrctamente
para expulsar osjnuns. que criam rcsponsveis peia mrbulncia. dcparou com os radios e outra
aparelhagem que o lcvaram a concluir tratar-se de espics.
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este mal de voir recproco esteve, sem dvida. na origem do desprezo a que muitos
etnologos votaram os materiais orientalistas Em 1976, Fanny Colonna, ja em plena
fase introspectiva das cincias sociais autopsiando o orientalismo com vista
renovaco epistemolgica das cincias sociais conclui:
%..) le savoir objectif ne nait pas ncessairement de 'bons sentiments',
mais (...) certains groupes ou certains producteurs isols peuvent avoir
intrt, un moment donn, compte tenu a la fois de leur rapport a l'objet
et de leur position dans un champ de production scientifique dont ils font
partie mais qui existe en dehors d'eux, a produire du savoir vrai"
(COLONNA 1976:399)
Pierre Bourdieu, sujeitando a sociologia dissecaco que ela prpria enquanto
cincia prope, e concluindo que, em todo o caso, h sempre qualquer mteresse por
detrs do saber (mesmo o mteresse pelo desinteresse, que 'caracteriza' os
intelectuais, no desinteressado), argumenta a propsito da sociologia colonial:
"(...) l'erreur ne se distribue pas en fonction des bons au mauvais
sentiments (avec des bons sentiments on peut faire de la detestable
sociologie)" (BOURDIEU 1976: 417)
Na verdade, ainda antes de Edward Said publicar 'OrientalisnT (1978), estes
dois autores:s ensaiavam j uma 'descolonizaco da sociologia'. a partir da, que,
de repente, o Norte de Africa se transforma em zona de prestgio pelo capital
:*
Juntamentc com outros como Maxime Rodinson e Mohammed Arkoun em obra colecuva:
AAW 1976.
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simblico que lhe passam a conferir duas das grandes referncias da antropologia
contempornea: Pierre Bourdieu e Clifford Geertz.
Bourdieu (1972) comeccu por despertar novas leituras do espaco e do
parentesco, com o seu breve ensaio sobre a Cablia. mas o aicance da sua analise
ultrapassava os limites argelinos. Esbocando uma 'teoria da prtica', ele prefere a
nocao de habitus de cultura, entendendo-a como o conjunto de disposices para
agir, pensar. perceber e sentir de uma maneira determinada, transmitido a um grupo
de agentes atravs de uma acco pedaggica multiforme e tendo por efeito faz-los
adquirir os saberes indispensaveis para uma insercao correcta nas relaces sociais. A
origem latina do termo confere-lhe o carcter do adquirido, aquisico de
expenncias, posse de saberes. 0 habitus, um ter que se transformou em ser e no
alheio s condices materiais que determinam os processos de 'aquisico' que o
condicionam. A aproximaco marxista de Bourdieu e frequentemente denunciada e
isso que o distingue fundamentalmente de Geertz. Em termos metodoigicos
Bourdieu prope um movimento dialctico entre uma abordagem fenomenolgica e
objectivista entendendo pela primeira a anlise da experincia que os proprios
agentes tm do seu mundo e pela segunda, a anlise do conhecimento exterior do
mundo social que a determina. Daqui para a frente encontraremos esse tipo de
preocupaco nas diferentes abordagens ao Mdio Oriente:
'The more ambitious aspects of contemporary analyses of world view is
that they seek to articulate those taken-for-granted attitudes and values
that make everyday social action possible, shared understandings that are
so deeply rooted that they flow almost automaticaliy Yet, these share
understandings do not exist independently of the situations in which they
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are used. Individuals control how symbolic representations are interpreted,
and in so doing, shape the symbolic representations" (EICKELMAN
1986:230)
O 'significado' deixou de ser algo emanente das 'estruturas islmicas' para passar a
ser produzido pela prtica dos agentes. Ento, o tipo de abordagem mais eficaz a
uma cultura aquele que recorre a exemplos concretos para ilustrar as acepces
partilhadas. constituintes do habitus, que expiicam a vida rotineira no seu dia-a-dia.
Neste sentido, Bourdieu aproxima-se de Geertz. que defende que a etnografia
consiste na interpretaco dos actos das pessoas nos termos das interpretacoes que
elas proprias utilizam (GEERTZ 1973), reintroduzindo numa antropologia ao
mesmo tempo consentnea com Emile Durkheim e Franz Boas, uma preocupaco
weberiana com o significado. Geertz e Bourdieu partilham duas preocupa^es
fundamentais: a relaco entre os actores (ou agentes) e as "ideias' que gerem na sua
prtica, e a questo da objectividade e subjectividade em termos da anlise social.
Se em relaco primeira, e abstraindo-nos do pendor marxista de Bourdieu, eles
esto flmdamentalmente de acordo, em relaco a segunda, Bourdieu apresenta-se
muito mais reactivo as abordagens hermenuticas No Esquisse d'une Thone de /a
Pratique, Bourdieu adverte:
"La relation particulire que Tethnologue entretien avec son object enferme
aussi la virtualit d'une distortion thorique dans la mesure o la situation
de dchififreur et d'interprete incline a une representation hermeneutique
des pratiques sociales, portant a rduire toutes les interactions des
changes symboliques" (BOURDIEU 1972:159)
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Como diz Abu-Lughod (1989), Bourdieu desconfia, antes de mais, da palavra
Ter' para descrever a pratica antropologica e desconfiaria, certamente. da ideia de
que as pessoas que a antropoiogia estuda esto a 'ler-se' umas s outras. A
advertncia que aqui exprime dirige-se, em primeiro lugar, aos estruturalistas mas
pode mesmo aplicar-se abordagem hermenutica de Geertz, sua perspectiva da
cultura como texto e consideraco de que a accao social tem, antes de mais, que
ver com o significado. Indiferente aos avisos de Bourdieu, a clebre noco de
descri^o densa emprestada por Gilbert Ryle a Geertz para descrever a actividade
etnografica. inaugura o periodo atribulado da 'participant descnption" (GEERTZ
1989) da antropologia reflexiva. Marrocos, uma vez mais, o cenrio preferencial.
.Marrocos. bom para (d)escrever
0 entusiasmo descritivo e interpretativo de Geertz como garantia da
legitimidade etnogrfica, decorrente da acepco da cultura como texto, contagia
rapidamente os seus discipulos. De tal modo que Rabinow, depois de aplicar a
Marrocos o principio do 'primado das relaces diadicas' dentro de um quadro em
que as correlaces sociolgicas so cruzadas peia fluidez da culura (RABINOW
1975), acaba por estender a sua preocupacao interpretativa ao prprio trabalho de
campo e ao encontro etnogrfico (IDEM 1977). A ele vai desmascarar a influncia
de Bourdieu ao afirmar que os factos antropologicos eram um produto do encontro
entre o antroplogo e os seus informantes, pelo que no podiam ser confundidos
com a experincia vivida dos ultimos F.sta declaracio compromete bastante os
esforcos de objectividade das propostas interpretacionistas do mestre Geertz. A
distancia que Geertz medira como sendo a que separa o antropologo da cultura
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local entre leitor e texto, agigantar-se-ia progressivamente ate ao abismo que
separa de modo muito mais inuitrapassavel o eu do outro Geertz estava 'ainda'
tentando fazer antropologia 'como deve ser'(Gellner 1992:40-48). Mas a obsesso
descritiva de alguns dos seus seguidores deixa o campo da realidade culturai para
passar a esmiucar a intersubjectividade subjacente ao encontro cultural, e a
antropoiogia passa ento a ser, simultaneamente, meta-antropolgica. Rabinow
inaugurava assim o movimento actual em que o trabalho de campo entendido como
experincia pessoal considerado como legitimador do discurso antropologico (ou
como 'author-izing center', nas palavras criticas, mais recentes, de ClifTord Geertz
(1989:99). A 'autenticidade' e a 'especificidade' da antropologia redunda no 'being
there', no T-Witnessing'.
"The gap between engaging others where they are and representing them
where they aren't, always immense but not much noticed, had suddenly
become extremely visible. What once seemed only technicaliy difficult,
getting "their" lives into "our" vvorks, has turned morally, politically, even
epistemologically. delicate" (GEERTZ 1989: 130).
Esta angstia tem sintomas:
"
..clarion calls to reflexivity, dialogue, heteroglossia, linguistic play,
rhetorical self-consciousness, performative translation, verbatim recording,
and first-person narrative as forms of cure
"
(GEERTZ 1 989: 13 1 )
A nudez detalhada da experincia etnogrfica, aparece como uma especie de
expiaco da culpa da posico de poder do investigador, mas de modo algo
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perverso. acaba por negligenciar o investigado em detrimento da preocupaco
cenica com o lugar do 'eu'. E um 'eu', ora retoricamente agigantado, ora no
menos retoricamente abolido que encontramos nos monlogos de Rabinow (1977)
reflectindo sobre o seu trabalho de campo em Sidi Lahcen, nos encontros
psicanalticos de Crapanzano (1980) com Tuhamy, o contador de histrias possesso
por Aicha Qandixa, e nos dilogos etnogrficos de Dwyer com ofqih (1982), todos
eles em palco marroquino.
"But what is, to me anyway. finally most interesting about all three of these
attempts (and most of the others they appear almost by week I have
read) to produce highly "author saturated", supersaturated even,
anthropoiogical texts in which the self the text creates and the self that
creates the text are represented as being very near too identical, is the
strong note of disquiet that suffuses them. There is very little confidence
here and a fair amount of outright malaise. The imagery is not of scientific
hope compensating inner weakness. a la Malinowski, or bear-hug intimacy
dispelling self-rejection, a la Read, neither of which is very believed in. It is
of estrangement, hypocrisy. helpessness. domination. disillusion Being
There is not just practically difficult. There is something corrupting about it
altogether ." (GEERTZ 1989 97)
Parece, em todo o caso, nao haver maneira de resolver essa 'perverso'. Na
verdade, Rabinow, Crapanzano e Dwyer, na sua tentativa de combater as
dicotomias maniqueistas do orientalismo. acabam ironicamente por acentuar a
distncia entre o 'eu' e o 'outro'. Como Abu-Luehod refere29
--
E E.A.Bcal repete (BEAL 1995).
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"
( )To recognize that the self may not be so unitary and the other might
actually consist of many "others" after all, is to raise the theoretically
interesting problem of how to build in ways of accepting or describing
differences without denying similarities or turning these various differences
into a single frozen DifTerence ..)" (ABU-LUGHOD 1989:277)
Mas a negligncia a que estes autores votam o contexto do encontro e das
personagens em detrimento da angustia com a fidelidade descritiva circunstancial,
transformam as suas obras em encenaces de dilogos entre personagens que
acabam por ser entendidos como 'paradigmas' dos seus mundos respectivos. num
cenrio de vazio social, reproduzindo o drama essencialista do orientalismo. Como
se a exibico do self obviasse a necessidade da sua decomposico no encontro
etnogrfico: nenhum dos trs autores se preocupa, por exemplo, em analisar as
condicionantes polticas particulares que determtnam a sua postura face sociedade
marroquina30.
Para alm disso, a preocupaco reflexiva que invade estas abordagens obriga a
circularidade da antropologia: o que interessa medir (avaliar, relativizar,
reconhecer) e a sua capacidade de 'conhecimento do outro', na medida em que o
seu objectivo ultimo (no slogan Paul Ricoeur celebrizado por Rabinow) 'the
comprehension of self by the detour of the comprehension of the other'(RABINOW
1977). E a concluso da inelutabilidade da diviso do mundo entre 'nos e os outros'
(neste caso entre muculmanos e no muculmanos) mais ou menos determinada
1
Eickelman (em comumcaco vcrbal). por exemplo, cntica Rabinow por oinitir outros encontros
iguaimcntc determinantes para uma enccnaco rcalisla da sua passagem por Marrocos.
nomeadamente. aqueles mais 'acadmicos' que tevc com a equipa dc Sefrou. Clifford c Hildred
Geertzc L.Rosen.
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pela culpa que acicata a modstia
- -
exprime-a bem Rabinow. quando suspira, a
certa aitura:
"I had a strong sense of being American. I knew it was time to leave
Morocco" (RABINOW 1977:148)
Na sua perspectiva antropolgica, autocentrada, isto no uma declaraco de
ineficcia ou desalento. Na verdade se a antropologia se demonstra incapaz de
conhecer objectivamente o 'outro', ela parece muito capaz a julgar peia
quantidade de produco literria sobre o assunto de contribuir para um melhor
conhecimento sobre o que 'ser ocidental'. Mas mesmo isso tem um custo.
"Celebrating the shock of the unknowable other is perhaps a luxur>' that
Westem anthropologists working in the Middle Eastem world in the iate
twentieth century can ill afford, particularly if the outcome of such
experimental techniques is to reinforce cultural stereotypes with their
attendant devastating political consequences." (BEAL 1995:302)
Fora Marrocos que acendera o rastilho do debate. agora explosivo e indiferente
a contextos, do relativismo pos-modemo, do anti-relativismo e do anti-anti-
relativismo (GEERTZ 1984) E no fora porque, circularmente, as reflexes
epistemolgicas retornam mais recentemente a Marrocos, ficar-me-ia por aqui, para
nao me perder.
/Tanto barulho para nada'. ou a voz dos mestres.
Se foi. Geertz que fez deslocar a abordagem antropolgica em Marrocos da
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sociedade para a cu/tura num movimento associado ao processo
de
descolonizaclo -. se foi ele o primeiro a apresentar a realidade cultural como um
texto a interpretar, e a antropologia como uma ficco (1978[1973]:25), rapidamente
foi, como vimos, ultrapassado pelo radicalismo dos seus discipulos. Os autores de
Writtng Culture (CLIFFORD & MARCUS, eds.1986) embora reconhecam a
heranca geertziana, j no estavam reagindo apenas colonizaco e aos seus
reflexos na forma de abordar "britanicamente' a antropoiogia, mas consequente
derrocada gerai da hegemonia 'positivista'. Ento, as preocupa(?es
interpretativistas do mestre deslocam-se definitivamente da antropologia para a
meta-antropologia.
"Despite Geertz's occasional acknowledgements of the ineluctability of
fictionalizing, he has never pushed that inside very far." (RABINOW 1986:
243)
Mas nem o comedimento de Geertz em relaco aos novos hermeneutas da
antropologia o poupam a crticas:
"As far as I am concemed, Geertz has pushed that insight too far. and the
postmodernists have pushed it to the point of the absurdity." (MUNSON
1993: 184)
Em Re/igion andPower inMorocco. com alguns anos de atraso. Munson ataca
a aproximaco de Geertz a Marrocos (em Islam Observed 1968) pelos pontos mais
apeteciveis. acusando a fragilidade da interpretaco de smboios isolados da
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a negligncia da dimenso
coerciva e violenta do poder em Marrocos (IDEMl 15-148,183, 194n) e o
desprezo pelo 'texto' escrito (IDEM32-34)'2 Irrita-se, por fim. ao ponto de
perguntar, quase demagogicamente:
"If all we write is fiction, then why not leave the task to those who really
do it well" (MUNSON 1993:185).
Este desabafo, lembra, em cadeia, o que o prprio Geertz dirige a Rabinow.
Crapanzano e Dwyer, referindo-se ao desalento a que votam uma antropologia
fatalmente minada por um saber dominador:
"The question that arises , of course. is how anyone who believes all this




Mas, mais ainda, recorda o sarcasmo acutilante de Gellner a respeito do mesmo
'nihilismo relativista':
"There are of course at least two such chasms, one between the
postmodemist investigator and the informant. and the other between the
writer and his audience. Facing each of these chasms, our postmodemist
will prove his trans-positivist sophistication and sensitivity by being
*:
Poder sobrenatural que pode ser eqmparado ao mana.
3
Munson reconcilia assim. e de certa forma tal como Eickclman. o Orientalismo com a
Antropologia.
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overwhelmed by both of them, and displaying his real depth, his awareness
of the hermeneutic problem, by demonstratively failing to cross either,
dissolving into chaos, impenetrable prose. and speaking in tongues Strictly
speaking. the rest should (logically) be silent. But postmodemists do
publish, sometimes quite a lot, and have evidently not quite brought
themselves to embrace fully this logical corollary of their depth. But
perhaps there are some really good postmodernists who in fact do not
publish at all? Ex hypothesi, a really good one wouid be silent Perhaps
some real genius of postmodemism will one day persuade us to admire his
umquely deep silence. rather like the avant-garde painter vvho secures
admiration for a canvas which he simply covers with uniform black paint."
(GELLNER 1992:37)
A critica mordaz de Gellner, trata Geertz, apesar de tudo, com mais respeito
(que mais nao seja pela extenso do texto que lhe dedica) do que a sua "progenitura
ps-moderna'. Mas do lado contrrio, Said, que em 1978 ilibara
Geertz
relativamente seu Islam Obsen'ed (1968) dos vicios imperialistas que
corrompiam a academia Ocidental. acusa-o mais tarde referindo-se a 'Suq: The
bazar Economy in SefrouTW^) de negligncia das fontes e bibliografia
marroquinas. ou seja de desprezo pela 'voz do outro'33. Este jogo acadmico
prolonga-se e a publicaco de "Anti-Anti-Relativism' (GEERTZ 1984) e, depois
ainda de Anthropologist as an Aitthor (IDEM 1989) que, como Gellner avanca,
reagem ainda apenas ' infncia' de uma espcie epidmica de literatura
hipocondnaca (GELLNER 1992:44) -, continuam a colocar Geertz e Marrocos
Said citado em EICKELMAN 1989| 1981 1:395.
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numa especie de fogo cruzado entre o 'Anti-anti-positivism' (SALZMAN 1989)
e o
'Orientalism Revisited' (SAID 1988).
Ainda no foram suficientemente analisados os efeitos da Guerra do Golfo, e
do golpe de Estado argeltno (1991), sobre a produco antropolgica31 mas esses
acontecimentos no serviram certamente para atenuar o ma/aise epistemolgico
ps-colonial. Se lhes juntarmos a rotaco do eixo leste oeste para norte su/, o
'Rushdie gate', o 'affaire hijab\ e a radicalizaco de alguns movimentos
fundamentalistas islmicos, e natural que adivinhemos a agudizaco entre duas
posturas contrarias e insoluveis reiativamente antropologia: aquela que defende
uma espcie de posico de forca racionalista. e a outra que reconhecendo em todos
estes acontecimentos a posico relativa do pensamento ocidental, insiste, mais ou
menos angustiada, em procurar formas de conhecimento do outro que passem pela
utilizaco das suas prprias formas de ver o mundo. Geliner figura entre os que
defendem a pnmeira postura, indubitavelmente. Por ele. e ainda por Marrocos. ou
pelo menos pelo Mdio Oriente. passam dois outros debates fundamentais da
Antropologia, indissociaveis tambem de todo o processo pos-colonial e de reflexo
sobre a modernidade: um, mais antigo, j referido, que ope a importncia da
segmentaridade dos lacos didicos na estruturaco da sociedade e um outro, mais
recente e provocatrio que coloca o fundamentalismo islmico, a globalizaco e o
relativismo antropolgico na arena comum da ps-modemidade. Deixemos o ltimo
34
Embora algumas publicaccs dcixem antcvcr alguns ecos: cf. BADUEL.
R. (dir.) 1991
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para mais tarde55, para que a discusso relativa a segmentaridade nos leve outra
vez, a compasso, de regresso aos bairros da cidade de Sal.
.Gellner versus Geertz e 0 irmo contra o primo...
Eu contra o meu irmo, eu e meu irmo contra o meu pnmo. eu e o meu
pnmo contra o mundo
Como poderia a teoria da segmentaridade, o princpio da
oposico/complementaridade resistir a tal provrbio que, melhor do que qualquer
teoria academica eloquente, descrevia no prprio idioma arabe (aqui em traduco
livre) princpios de fissura e coeso social to harmoniosamente articulados9
Impossvel. Para mais. alimentava a imagem romntica e rebelde do bedumo na
sua anarquia ordenada EVANS-PRITCHARD, E.E. [1940, 1949] e servia na
perfeico o proverbio colonial em idiomas europeus: 'dividir para reinar' To
conveniente e elucidativo era o primeiro ditado que, ainda hoje. reforca algumas
representaces instaveis e violentas, para no dizer terroristas e fundamentalistas em
relacao s sociedades rabes'"
Mais do que a eiaboraco fina do edifcio terico construido em
tomo da




Um membro de um corpo diplomtico curopcu advertiu-mc. minha chcgada a Marrocos. da
conlitualidade latentc enue os marroqumos. explicando-a em tcrmos da tnbalidadc rcsidual na
sua cultura.
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aproveitamentos polttcos que tero suscitado
o debate que ainda hoje continua
aceso. alimentando a discusso epistemolgica da antropologia ps-colonial.
Na
verdade, as cnticas que se levantam relativamente
ao princpio da segmentaridade
para os contextos rabe-islmicos so
muitas vezes fruto de uma leitura inflamada e
reducionista da teoria em si. pelo aproveitamento onentalista i.e essencialista. que
se pode resumir do seguinte modo: a) o Islo tem
uma origem beduna; b) os
beduinos organizam-se segundo princpios segmentares; c)
o Islo (entendido como
uma 'civilizaco') transporta consigo esses principios e d) imprime-os
sobre as
formas sociais que encontra. Extrapolando ainda mais: o Islo,
veiculo formidvel,
difundiu esse modelo original de modo a que at as formas e organizaco
urbana se
estruturam segundo inspiraco dos modelos concntricos originais
das tnbos
perdidas do deserto dajahilli- .
Na base deste raciocnio linear estavam teorias fundadoras bem mais
elaboradas
como as de Robertson Smith em Kinship and Marriage in Early Arabia (1967
[1885]) e. naturalmente, a fecunda noco de 'aqabikf*
celebrizada por Ibn Khaldun
na Muqaddimah. Na sua esteira imediata a teoria pendular que.
de acordo com
Gellner, caracteriza a sociedade muculmana por uma
tendncia altemada e
complementar entre formas de poder centralizado e
tribais (GELLNER 1981 : 1-85).
Tambem esta teoria do fluxo e refluxo de Gellner e. muitas vezes, injustamente




Espnto dc corpo cmanente do senmento
dc solidanedadc pelo parcntesco de sangue:
decorrente do termo 'aqab que designa comumdade genealgica agntica.
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'agabiid e de mulfc9 propostas por Ibn Khaldun, atravs do princpio da oscilaco
de David Hume (GELLNER 1981:9) Esta teoria pendular. que Gellner solidifica
'experimentando-a' no terreno berbere do Atlas (IDEM 1969) segue tambm
de
perto a orientaco de seu mestre Evans-Pritchard Partilham
ambos a mesma fonte
de inspiraco terica e contextual: teria sido o modelo rabe colrudo previamente
dos textos de Smith aquando da sua estadia no Egipto que Evans-Pritchard
transportara como lente para o trabalho de campo entre os
Nuer (ver EICKELMAN
1989 [1981]: 39 n 27). Paradoxalmente, os bedunos da Cirenaica. onde Pritchard
fizera trabalho de campo anteriormente, no se apresentavam como um 'objecto'
to docil para a aplicacio do mesmo modelo pela sua "contaminaco' (de resto mal
explicada pelo autor) pelo sistema coionial (EICKELMAN 1982 e 1989 [1981 ]:52
:282-3).
Lidas assim as coisas, e fcil tanto em Gellner como em Pritchard, desde logo,
acusar a mesma vulnerabilidade metodolgica: a que decorrente de um apriorismo
terico e generalizante de um modelo 'mal' confrrmado no terreno. E nesta brecha
que se vo instalar as linhas cnticas teoria segmentar, mais ou
menos estimuladas
por um ma/aise ps-colonial. mais ou menos justas Tal como Peters contestara o
modelo de Evans-Pritchard para a Cirenaica como teoria sociolgica capaz de dar
conta das relaces sociais reais dos beduinos (PETERS 1970[1960] e 1967),
Hammoudi (1974) e, mais serodiamente, Munson (1993b) desafia Gellner no seu
dominio do Atlas contestando os pressupostos igualitrios da ordem social entre os
39
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berberes, congelados na sua 'sociological ice-box' (GELLNER 1972b)
e Munson
interpela Hart relativamente a sua interpretaco segmentar
no Rif (HART 1976;
MUNSON 1989; HART 1989).
Mas a teoria segmentar no foi apenas combatida
no terreno. 0 debate
generalizou-se e ultrapassou as fronteiras geogrficas dos
contextos originais para
se colocar ao nvel epistemolgico. No entanto, as principais cnticas
a doutrina
repetiram-se atacando resumidamente: T) o seu apriorismo,
o seu pressuposto
indutivo, a sua generalizaco aos meios no tribais (ver EICKELMAN
1982 e 1989
[1981]; ABU-LUGHOD 1989); 2) a insistncia na sua operacionalidade
como
modelo capaz de dar conta das relaces sociais
"reais' (PETERS 1970 [1960],
1967; BOURDIEU 1972); 3) a sua exclusividade na definico dos la^os sociais e
polticos (BOURDIEU 1972; HAMMOUDI 1974;
BROWN 1976; GEERTZ
1979b; EICKELMAN 1981 [1976], 1982 e 1989 [1981]) e como 'idioma
organizacional' (EICKELMAN 1974; COMBS-SCHILLING 1985); 4)
o desprezo
pela conduta individual e pelas noces culturais de se/fe pessoa (RABINOW
1975,
EICKELMAN 1974, 1981 [1976],GEERTZ, GEERTZ, ROSEN 1979, ROSEN
1984) e pela 'traduco culturaf desses conceitos (RABINOW 1975),
o que era
decorrente da confuso que se perpetuou entre segmentaco como princpio
cultural orientador da conduta social e segmentaridade /inhageira. enquanto teoria
antropolgica (DRESCH 1986)"'.
Mas Gellner. o mais ferido dos combatentes na guerra da segmentaridade. no
'"
Para um bom rcsumo crtico da teoria da segmentandadc no Norte de Afrca e no mundo rabe
veja-se Eickclman 1982 c 1989 f 19811: 126-150
e ABU-LUGHOD 1989.
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recusa um desafio sem lhe dar resposta: aos que o acusam de confundir
o ideal ou
idioma com a realidade (GELLNER 1981:70) e Ihe apontam a coexistncia do
sistema segmentar com outro tipo de relaces estruturantes, Gellner responde que,
de facto, sob condices politicas modemas e centralizadas o principio segmentar
continua a ser utilizado como idioma. muito embora a realidade das condutas
individuats seja muito diferente daquilo que ele por vezes preconiza. No entanto,
se
desde o incio se tivesse admitido o carcter idiomtico como algo de inerente
segmentaridade, no seria possivel ter apreciado a evoluco entre
um sistema
'realmente' tribal-segmentrio, e o recente sistema centralizado e estruturado por
Iacos de clientelismo (IDEM 70,215-216). Neste sentido. Gellner legitima
'historicamente' a utilizaco do seu modelo, defendendo-o na sua fragilidade contra
a ausncia absoluta de modelos por parte dos interpretativistas:
"It is only in modern conditions, vvhen the central state is endowed with
new and reallv unprecedented means of coercion, and a new economy vvith
quite novel means of seduction. that these old forms genuinely begin
to
evaporate; but even then. the constellation of the old
forms at the moment
of the impact ofmodemity, the particular point at which the pendulum was
located, helps explain the specific path towards new forms adopted by each
Muslimland." (GELLNER 1981:85).'"
11
Ao quc Eickelman. um dos visados pcla contrnHTitica. responde ainda:
"This rcbutlal does not
gel to the core of the objections. since aftcr all Gellncr
own argument s nspircd ethnographicallv
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Em todo o caso. um modelo seria sempre melhor do que nenhum Aos que o
acusam de apriorismo e generalizaces abusivas, Gellner retribui apontando
ironicamente o paroquialismo da zuidj: de Geertz:
"At this point it is very difficult not to suspect that a school which
concentrates on Morocco, but draws its previous ideas from Indonesia,
was perhaps misled into looking for local explanations for something
genenc to arid-zone Islam."(GELLNER 1981 : 219)
Aos que o criticam por generalizar o modelo a meios e contextos no tribais,
Gellner esclarece (1DEM:72) remetendo tal crtica a autores como Waterbury
(1970) que, abusiva e polemicamente aplica os princpios segmentares s estratgias
monarquicas e elites pos-coloniais marroquinas sem especificar que se trata. apesar
das semelhancas e homologias, de fenmenos diferentes Ainda. dos que o apontam
na sua negligncia pela 'traduco cultural dos conceitos' ele no tem d, acusando-
os de volta da falta de enquadramento histrico e contextual dos dados
etnograficos. (1DEM209) ou da etnoexcentricidade atomizadora que impede
qualquer possibilidade de convergncia teorica, como acusa em Rabinow:
"He dismisses the crucial question what is a North African tribe7
- -
by
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A insistncia reactiva de Rabinow em devolver a 'voz ao outro' acaba por
implicar, tambm ela, novas dificuldades de dilogo cultural. Para alm do mais,
Gellner lembrara bem, ninguem o ensinou nem antes nem melhor da importncia da
'traduco cultural' do que o grande martir da batalha segmentar Evans-
Pritchard:
"Anthropologists have practised Tnterpretive' techniques as they have
spoken prose: it was their prose. They just didn't make quite such a song
and dance about it Geertz himself quotes passages from Evans-Pritchard.
whose limpid lucidity he derides, showing that he equated the grasping of
local concepts with the understanding of a society (...). So what is new9"
(GELLNER 1991:68)
No gostaria que se perdesse de vista que. mais do que tentar fazer uma resenha
histrica do que foi escrito sobre Marrocos, o que estou a querer enfatizar que
este foi um contexto "quente', que participou activamente nas grandes questes
epistemolgicas da antropologia contempornea. E se o debate sobre a pertinncia
da teoria segmentar como paradigma antropolgico continua aceso ainda hoje
eventualmente aticado por recentes 'revivalismos' tnicos e tribais e nacionalismos
pos-coloniais convm lembrar que Marrocos foi, mais uma vez. palco
privilegiado para a construco do epislema do ^homo segmentarius' (DRESCH
1986)e sua posterior contestaco. Isto naturalmente dentro da tendncia mais vasta
que, num periodo pos-colonial, privilegiou progressivamente uma abordagem
cultural ou interpretativa em detrimento da aproximaco socioestrutural As
caracteristicas do 'terreno' (e, evidentemente, da conjuntura intemacional) no so
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alheias a esse movimento que se prope, muitas vezes de modo ingnuo, como
meramente academico e epistemolgico As dificuldades ps-coloniais em trabalhar
em meio rural aquele em que a segmentaridade seduzia pela maior transparncia
obrigam os antroplogos a virar-se para os meios urbanos, e a negligenciar
diplomaticamente as vertentes mais 'politicas' da organizacao social. Em todo o
caso, era to difcil agora, no emaranhado das medms e em contacto com o terreno
sinuoso e super-povoado, descortinar as logicas segmentares! Os gmpos sociais de
representaco diluam-se constantemente no relacionamento quotidiano dos suq e
numa prtica interactiva que j no obedecia a regras 'tradicionais' e elementares.
Ento, tal como da anlise institucional se passou progressivamente anlise de
redes. e da etnologia do parentesco se passou moda da antropologia do espaco
(em que os contextos rabes foram tambm eleitos), do epistema clssico da
segmentaridade se passou, progressivamente, fragmentaridade ps-moderna dos
lacos didicos e, em ltima anlise, ao posicionamento hermenutico, em tentativas
progressivas de leitura de uma realidade muito mais ampla e complexa.
Mas a antropologia funcionalista-estrutural guardava para si os trunfos da
inelutabilidade das estruturas polticas e econmicas e a possibilidade critica da
negligncia da sua importncia em detrimento dos 'sistemas de significados' por
parte dos novos culturalistas. Crticos mais agudos e dos mais atingidos em plena
'guerra segmentar' como Gellner vo ao ponto de acusar nessa negligncia
incapacidade, comodismo ou derrotismo face aos novos condicionalismos de 'fazer
antropologia1 (GELLNER 1992 64:65) Mais acutilante ainda. o mestre explica-a
como resultado da armadilha que o mal fundador da 'indirect rule', ao retirar poder
s soberanias locais exacerbando, ao mesmo tempo. o seu esplendor ritual, deixou
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aos antropologos vindoiros. transformando-os
assim
vitimas enfeit.cadas pelo mal que pretendiam
combater (GELLNER 1992:66).
Na verdade. se tomarmos a teoria
da segmentandade na sua verso
mais
simplista tudo pode ser entenddo
de acordo com o seu modelo; ate
a propria
polemka segmentari Tomemos
a discusso acadmica como um idioma.
e as suas
diferentes interpretaces como recursos
a diferentes estrategias de incluso teorica
ou acadmica e
- luz do mesmo principio segmentar em que
os membros de uma
mesma tribo se definem em circulos concntncos que
so ganham pertinncia em
situaco de feudo os seus intervementes surgem
no debate em coligacs
circunstanciais (Gellner contra Geertz; Gellner
com Geertz contra Rabinow .f .
Mas se seguirmos os prognost.cos
do propno Gellner
na sua teona pendular. e bem
provvel que no fiituro. posturas
mais escrituralistas venham a alternar
com o
pluralismo que parece dominar hoje
a discusso segmentar
.Os sobrinhos consensuais
Gellner acaba de morrer. Com ele termina.
sem duvida. um dos momentos ma.s
bnlhantes de reflexo sobre as realidade
sociais islmicas. mas talvez tambem
o
paradigma de uma geraco
de defensores radicais dos pnnc.pios da segmentandade
como orgamzador da sociedade Por seu
turno. as abordagens interpretacionistas
Ver por excmplo GELLNER
1981: 2(17-213. 0 propno .tulo do cap.lulo
Sainis and Thcir
Dcsccndants rcme.c j para a analog.a. No
cmanio. bvio que para uma eompreenso profunda
das .mplicaces cp.stemolog.cas das
criucas exposujs. sena necessno
fazer mterfcnr. aqu.
.ambm. ouuas fornus de .denuf.caco'
dos mtervenientes: Gellner utiliza P^'ocatonam
eme o
pnncp.o da classc dc ,dadc
remelendo Rab.now para o grupo dos -aprendtzcs lIDEM
-08) c
exelu,nd<M> ass.m do cireulo dos mesucs-
ondc sc posic.ona com Jacques Berque
c Cl.lTord
Geertz (seu irumigo de outras ocasies)
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abandonaram ja a agressividade juvenil que ostentavam
nos anos sessenta em
Marrocos para se afirmarem perante o dogma da for<?a
estruturante do parentesco e
da patrilinearidade Ninguem nega hoje a importncia
dos lacos didicos e dos
percursos individuais
no seio das culturas e a tendncia geral actual vai no sentido
de encarar a segmenta^o. a genealogia segmentar
e o paradigma patrilinear como
algo ideolgico, articulvel, concilivel
com as relaces quotidianas que se tecem a
outros nveis no terreno.
Foi talvez Hiidred Geertz (GEERTZ 1979b) quem. logo desde
o incio mostrou
o caminho da conctuaco possvei. Pela primeira vez, ela conseguiu
distrair os
olhares circunspectos dos estudiosos do parentesco
do Mdio Onente, para alm do
exotismo do casamento com a bint al 'amm
a prima paralela patrilinear
alargando-o ao quadro das relaces
de armzade, vizinhanca e patrocinado.
demonstrando como as fronteiras entre estas relaces em
contexto marroquino no
so claras. Explorando a organizaco espacial
concntrica da cidade, passando pelas
suas diferentes unidades: o derb, a casa (dr) e os quartos (beit. pl. bmt),
e por
agregados patronimicos de incluso progressiva, rapidamente
adverte para o perigo:
"It is tempting to view these three aggregates
as examples of three
culturally standard ways of grouping people
that are systematically reiated
to one another along a dimension of decreasing inclusiveness. parallel
to
the arrangements of spaces This.
however, would be a serious mistake."
(GEERTZ 1979b: 323)
Na expectativa de substituir os velhos crculos
concntricos dos tribos e dos cls,
ela segue desmontando os
conceitos de dr e de a 'il (famlia), tentando encontrar
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unidades soc.ais significativas que permitam
dar conta do novo panorama social
descoberto. e conclu:
The cultural conception that illuminates
these patterns is one
that sees
familial relationships not in terms of the conjugal farmly
as their basic and
automomous unit, but rather in
terms of unbounded and interwined
networks of kinsmen. affines. and even neighbors
"
(GEERTZ 1979b: 338)
Ela no negava a importncia dos lacos genealogicos
mas determinada. por um
lado. pela rejeico teonca
das prem.ssas em tomo
das abordagens socioestruturais
em detrimento das aproximaces culturais interpretativas
e. por outro. controntada
com a incapacidade pratica




informantes em esbocarem um esquema genealogico
de acordo com o modelo da
ideolog.a patnlinear (GEERTZ
1979b: 349)", acaba por conclu.r que a
ident.dade
social marroquina nunca poderia
ser construida nas linhas de um esquema
unidimensional; no porque a importncia do parentesco
no fosse reconhecida.
mas porque os pnvilegios e obrigaces
delas decorrentes no so. nas formulaves
culturais marroquinas, entendidos separadamente
de outros tipos de relaces como
as de patrocinato. ou vizinhan?a
"What is foreign to Moroccan culture
is not the notion of biological ties of
parenthood, but the idea of
a position in a structure
of categories of people
sorted out solely according to biogenetic
links." ( IDEM: 1979b: 35 1 )
"
Sera pemnen.e pergonuu
a.nda se o fae.o de ler ..do acesso
ma.s fae.l. enquamo mull.er.
as
propnas coneepcs soc.rns
fcmm.nas no tcr sido. .ambm detcnmname
nas suns cons,a.avocs
.eoncas num outro processo paralelo de colomzaco- rcc.proca
entre o 'objccto- c o antropologo.
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Trabalhando no mesmo contexto e na mesma linha,
Lawrence Rosen (1978.
1979, 1984) segue Hildred Geertz de perto propondo origem,
locahdade e
Velacionamento pessoal' (relatedness) como
as bases undamentais para o
ordenamento das sua rede de relaces possveis. Esta deslocaco
dos grupos' para
os individuos. fazendo emergir a ^pessoa' como actor
e porta voz poltico tera
implica<?es mndamentais na antropologta,
nomeadamente na antropologia dita do
gnero: ao mesmo tempo que
dilui as barreiras entre o publico e o privado, resgata
as mulheres da sua incapacidade poltica'. Voltaremos
ai.
Alguns anos depois, Combs-Schiling (1985)
e mais explcita mostrando como,
ainda em Marrocos, a polmica segmentar tomou
muitas vezes contornos
demasiado polanzados em torno de uma
falsa dicotomia. A mais justa e importante
referncia que faz impertinncia do debate e a
da reposico de alguma verdade
em
torno de Evans-Pritchard:
-Evans-Pritchard notes that even in societies
where segmentation is
politically full blown, most daily
interactions involve nonpatrilineal others.
Patrilineality makes itself felt in the long
term, in cntical personal and
societal events." (COMBS-SCHILLING 1985:666)
Ela cntica as posturas radicais
dos interpretaciomstas que insistindo
na
inoperacionalidade da linguagem segmentar
em Marrocos no explicam a sua
perststncia no discurso dos marroquinos
(IDEM: 663). Fa-lo demonstrando
-
atraves do seu caso de estudo em Imi-n-Tanout.
uma cidade comercial do Sul
marroqutno
- como esse e um idioma utilizado para as
relaces excepcionais e a
iongo termo. recuperando novamente
Evans-Pritchard na sua afirmaco de que o
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facto de muitas das trocas quotidianas no se
efectuarem no mbito da rede de
parentesco se explicar pela permanncia
e garantia inerente aos la?os patrilineares,
cujo valor cultural mtnnseco dispensa
a manutenco pratica. Os dois idiomas
so
sistemas alternativos para o mapeamento
de relaces que repousam
sobre bases
diferenciadas e se reproduzem de modos diferentes:
"Segmentary patrilineality exists as
a basic sociocultural definition of the
nature of the world. it designates socially pivotal biological
kin. In the
present, segmentation is reproduced
most lly in a culturally valued
conceptuai model, and least fuilv
in sociocultural practice. The opposite
holds for dyadic ties. The dyadic idiom
o shifting constellations of
personally constructed relationships
exists most fully in sociocultural
practice, least ully in culturally
valued concepts:'(IDEM:669)
De acordo com o tempo, como o proprio Gellner
aftrmara (1981), e com as
circunstncias, a operacionalidade distintiva de cada
sistema de relaces emerge. A
sua observaco depende, em todo o caso. de
uma perspectivaco a longo termo
das
realidades sociais
Entretanto, autores como Eickelman e Brown,
mantendo-se ao mesmo tempo
perto do terreno,
da Histona e da escrita tinham. na sua prattca,
demonstrado ja a
possibilidade de dilogo moderado
com os mestres. Eles so, de resto.
os que
merecem as cnticas menos duras de Gellner
em Muslim Soctety (1981:214-220).
Eickelman, no seu comedimento. prope que o estudo comparativo
entre umdades
iais. incluindo as tnbos. no Medio Onente
se guie com base num princpio
de
soc
'parecencas familiares' (1989 [1981]:
147) parciais que se estenda a
outras formas
de relacionamento familiar e pessoal. Mas. ao mesmo tempo.
na linha de H.Geertz e
11
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Rosen, Eickelman anunciara. para Marrocos,
a importncia de um conceito
tentacular que se articulava bem
com a eftccia que a analise de
redes vinha
progressivamente a demonstrar.
sobretudo para as relaces sociais
em meio urbano:
o de qarb.
.Sal: nem tribo. nem classe
Relativamente a Sal, Brown , como ja vimos, bem explcito
ao denunciar a
inoperacionalidade do modelo segmentar
Mesmo no pnncpio do sculo
- - num
tempo em que uma perspectiva
classtca poderta ainda falar de
uma Tradtqo
descontaminada - a noco de hum, que para j associaremos
tout court a ideia de
bairro, no apresentava grande pertinncia
estruturante relativamente ao lacos
sociais e identitarios15, muito menos tribais.
Tn the mind of a native Slawi at the turn of this century
a neighbourhood
or quarter (huma) was
a vague spatial notion, not an
area with exact
boundanes, although old people living then
told their children and
grandchildren that in the past quarters
had been closed off from one
another by gates.^BROWN 1976 37)
Em termos de organizaco espacial, Brown privilegia, para
Sale. uma
distribuiyo de acordo com cntenos culturais.




- fundamentalmente inspirados na
ideia de ^enraizamento'
- estruturam-se com base em categorias operatrias como
15
Com excepco da /ona dos bairros judeus:
a meitah (Brown 1976: 39)
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as de sluT-s e barriT-s que, como j vimos, ultrapassam as meras traduces de
'natural de Sal' e 'forasteiro' Os forasteiros, maioritariamente de origem rural ou
do hmter/and de Sal. acotoveiavam-se nas pequenas casas e funduqs de Suq al
Kibir, pelas zonas norte e leste do centro comercial, distribuindo-se por vezes
acordo com os seus iocais de origem, sem que isso, no entanto, orientasse
estratgias sociais ou identitrias obvias. Contrastavam os barriTs com a
populaco mais estabelecida os s/ut-s agrupada na verdadeira rea
residencial da cidade que se estendia a noroeste e nas proximidades da Grande
Mesquita [Anexo E e F]. A ficava tambm a zona administrativa (Bab Husayn), se
tivermos em conta que muitos dos qdi-s (governadores) ai moraram. Tudo isso
ocupava a zona mais alta da cidade, poupada ao bulicio do comercio e tranquilizada
pela presenca da Grande Mesquita. As ruas, caiadas pelas fachadas altas e cegas das
grandes manses, ostentavam o seu estatuto nas grandes portas de madeira pintadas
de cores escuras e decoradas com enormes batentes circulares ou hamzcTb de
bronze. A rea residencial era dividida administrativamente em hum-s' que, por
"
Ou. como ficaram conhecidas pelos franccses mains de Fatma -: a representao dc uma
mo, como batente de porta. idcnticas s encontradas por todo o sul de Portugal. ou simples
amuleto. A sua decoraco com um pcntagrama reforca a efccia protectora que o niimero cmco.
na raiz do termo que a dcsigna . ja por si lhc conferc. especialmente bcncfica contra o mau-
olhado ( 'am) e os jn&i. Para mterprctaccs possiveis do pentagrama em Marrocos vcja-se:
BECKER 1990.
De acordo com Bro\vn. nos rcgistos habus de 1868 so mencionados oito: Tal'a. Ras ash-
Shajara, Bab Husayn. Al Mellah al Qadim. Bab Sebta. Al Bulayda. Al Saff. As-Suwayqa. Os
franceses. em 1918. acrescentam: Zanata, Jazzarin, Sidi Mashish. Darb As- Shammakh. Qulay'a
ou Bab Fas; Naciri (1963) inclui ainda outros cinco: Bab Muaddiq. Qusatla. Bab Chaafa. Darb
Khiyar. Bab Fard
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seu turno. tambem no pareciam oferecer aos moradores
um enquadramento social
significativo:
'The notion of quarter had no social significance. People brought together
by residential proximity did not share
a common identity or feel any
solidarity on that basts. Agnates, affines,
friends or partners mtght wish to
live near-by one another for purposes
of convenience. but they rarely
managed to do so. Most nuclear
families established a new home (coll. dar,
pl. dyur) wherever they could, depending
on the availability of property.
The individual house was closed off, pnvate universe
into itself Visiting
among relatives and
friends was widespread, and at times quite informal.
but such visits did not create particularistic ties within
a quarter."
(BROWN 1976:39)
Fique claro que esta no era uma
mera topografia de riqueza e classe
social. e que,
se essa fosse em alguma circunstncia uma leitura possvel
do espaco urbano,
no
era o lugar que concedia o estatuto
ao habitante, mas o habitante que emprestava o
seu estatuto ao lugar
*
"Streets or impasses did not enclose separate
economic strata of the city.
The differentiation of various areas of the city that has been
discussed was
based on cultural rather than economic criteria.
The good reputation of a
certain street or quarter at a given time resulted
from the fact that one or
several personages of the city lived there.(. ..)
Nonetheless the contrast
*
Numa concepco de espago regida essencialmente por
uma topografia afectiva' (a pai de
uma
outra cardeal), mais do que euclidiana
- construida de dcntro* para fora' como
as propnas
ruas da medm - bastante explorada teoncamente nos contextos
rabcs e islmicos. Veja-se, por
exemplo, BOUGHALI 1988 [1974|;
LVY & SEGAUD 1983; HALL 1977 (1966); ZANNAD
1985; PETTONNET 1972; DEPAULE 1985; CARDEIRA
DA SILVA 1988.
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between the cluster of people and houses around
the Great Market place,
as opposed to those around the Great Mosque,
remained sharp ." (IDEM
1976:41)
Aquilo que Brown pretende
novamente demonstrar e que o que era
verdadeiramente determinante na organizaco social de Sal, no eram
estratos ou
classes sociais estticas com base em critrios socioeconmicos,
mas sim categonas
culturais construdas com base num capital simbolico mais elaborado,
e o que era
verdadeiramente estruturante da vida social eram os la^os didicos
movidos por
interesses particulares. tecidos em torno
dessas categonas. Com isto,
Brown
contesta de uma s vez o modeio da cidade
oriental desagregada pelo
fraccionamento tribal e o modelo urbano ortodoxo pre-industnal, ao
mesmo tempo
que questiona a universalidade do conceito




'The structurai factors of social life, such as territoriality, descent,
occupation. etc. to which such importance
is usually attributed in the
models of Muslim or pre-industriai cities, simply does
not apply in an
analysis of Sal's society. To emphasise
them would do violence to the
subtle reality of social relationsmps/' (BROWN 1976:6).
49
The question anses: how useful is it to extend
the analysis of urban stmcture in
Morocco
towards a model of class that implicitly comprehcnds thc concepts
of cxploitation and
consciousness':'- (BROWN 1976: 217). Em 1975.
Fuad 1. Khun insistia j na necessidadc de
abandonar os modclos ocidentais de classe e da oposico/dependncta
mral/urbano. demonsuando
como as comumdades suburbanas do Lbano apontam para
a mdependncia econmica e
autocontida. acrcsccntando que nessas comunidadcs.
a classe' e o instrumento menos importante
da orgamzago. Neither neighborhoods. quarters.
or suburbs. nor voluntary associations.
societies. clubs. or polilical constellations are based on
classes affimtics:' KHURl (1975) cit. m
EICKELMAN (1989:115).
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Mais tarde demonstrara como Sal, mesmo com o desenvolvimento do capitalismo
urbano que a colocou progressivamente na lgica dos mercado
internacional, e o
consequente enriquecimento de poucos em detrimento
do empobrecimento
exponencial de muitos, se manteve ainda durante o sculo
vinte rebelde ao modelo
de cidades industrializadas, recusando expressar a desigualdade social por
antagonismos de classe (1976:216-18) Esta rebeldia explicar-se-ia.
em parte, pela
verticalidade dos la?os que cruzavam categorias horizontais. como a
das ehtes e
das massas (ud an ns e al 'mma), a dos slui-s e barriT-s, ou
ainda as
classifica<?es 'teoricas" com base na consanguinidade
e que por vezes se
estendiam ao meio rural ou a outras cidades. Essas associa?es verticais
orientavam-se em torno de redes e coalizes que agiam frequentemente numa
relaco do tipo patro-cliente, e se cimentavam pela multiplicaco
de casamentos
a poligamia permitia o alargamento e a diversificaco
do network ou outras
aliancas, mas cuja cooperaco, competitividade. fraccionamento
ou antagonismo era
determinado por circunstncias e interesses particulares. Este
era o tipo de




coalition which cluster in 'kinship regions' '"".
Os canais de mobilidade social seriam ento inerentes a prpria estruturaco
social da cidade, pelo que os 'novos ricos' que. se calhar tambm por
isso




WOLF (1966) citado por BROWN (1976:64). Insisundo
neste tipo de configuraco. nas
relaces de clientelismo c nos valorcs de honra como cstruturantes da
sociedade. Brown ntroduz
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ocupar o lugar de uma antiga elite, recuperando os seus velhos
hbitos e estilo de
vida, nomeadamente os que respeitavam o consumo e redistribuico de riqueza, e o
velho padro dos lacos sociais reticulares (BROWN 1976:218).
A relativa fluidez
inerente estrutura social da cidade e a mobilidade dos indivduos no seio da sua
comumdade fizeram com que, apesar da progressiva 'proletarizaco' das camadas
mais pobres e de uma potencial consciencializaco de injustica social,
-(...) traditional ideals about religion and politics were re-interpreted rather
than replaced. Men continued to think and act as individuals,
families and
coahtions of patrons and clients, and did not attain
the consciousness of
belonging to a socio-economic class." (IDEM:135)
nesta nsia de demonstrar a importncia de la^os verticais e dinmicos e de
desvirtuar a horizontalidade dos modelos que no reconhecem o carcter orgmco
das cidades muculmanas e recusam a capacidade de 'cidadania' aos seus habitantes.
que Brown insiste na inopernica dos bairros como unidade
social significativa. Mas
dir-se-ia por vezes que e mais a inflamaco
teorica do que a inelutabilidade dos
factos que o leva a recusar o peso social das
relaces de vizinhanca. E o proprio
Brown que deixa em aberto algumas concesses que permitem relativizar,
ou
melhor dizendo, complementarizar as suas posices:
'Nonetheless there were vague associations with and
hierarchical
conceptions about certain neighbourhoods, a feeling of rivalry (tanafus),
especially among children, who engaged in forays into respective
territories
armed with stones. Also the quarters of Bab Husayn, Tal'a and Bab
Sibta
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would celebrate the 'Ansara, a specifically Moroccan agricultural holiday
held in June, each of them lighting a separate bonfire" (BROWN 1976:37).
Brown partilha a posico explicitada por Hannerz as relaces
de bairro e de
vizinhanca so o mundo das criancas: "Les enfants sont les seuls vrais voisins et ce
monde est un monde sans enfants'\ A vida do bairro gira em torno de individuos
que nele se empenham intensamente, mas que no participam noutros
domnios da
vida urbana (HANNERZ 1983:325). Mas no o mesmo Brown que reconhece
honestamente o seu desconhecimento relativamente ao mundo dos pobres e das
mulheres9" . Essa omisso implica uma marginalizaco teorica das mulheres dos
circuitos sociais e. com isso. a negiigncia da eficcia de outros canais mais
informais de relacionamento que, na sua trama mais fina, poderiam, inclusivamente,
dar amda maior consistncia s networks, essencialmente masculinas, que Brown
prope para Sal. Voltaremos a.
.*The son-of-a-bitch bonds you can never break'
por causa desta negligncia reconhecida de Brown que tem sentido
voltar a
falar de Eickelman. Tal como Brown, ele prope que o estudo comparativo entre
umdades sociais (incluindo as tribos) no Mdio Oriente se guie com base num
51
"An additional problem and one which has not been succcssfully rcsoived
to my satisfaction.
stcms from the scantiness of nformauon concerning women and poor people. and the sub-culture
of poverty. The writtcn sourccs reveal prccious
littlc about the lives ofwomen and common people.
and in interviews I was not sufficiently aware of this lacuna until I had left the ficld and bcgun
to
write. "(BROWN 1976 : XI)
52
Defimco dc 'a^abiid apresentada por um beduno a Lila Abu-Lughod (1986:51)
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princpio de -parecencas familiares- (1989 [1981]: 147) parciais que
se estenda a
outras formas de relacionamento familiar e pessoal. Isso corresponde
s novas
necessidades epistemolgicas e metodolgicas criadas,
como ja vimos, pelo
deslocamento progressivo da observaco antropolgica
do 'campo' para a ctdade e
dos 'grupos" para os indivduos'. Essa viragem
no implica necessariamente a
anarquia epistemolgica mas antes a necessidade
de procurar os princpios
constantes e estruturantes da sociedade noutro lugar que no o dos grupos
e o dos
papis estticos e institucionahzados:
Tn many parts of the Islamic Middle
East and elsewhere it is becoming
increasingly apparent that social structure
can also be conceived with
individuals as the fundamental units of social structure rather
than their
attributes or statuses as members of groups. The
'stable and endunng'
element in such a social structure is not the patterning of relations between
individuals, which can shift rapidly and significantiy, but the culturally
accepted means by which individuals contract
and maintain dyadic bonds
and obligations with each other."(EICKELMAN 1974:281).
Lm exemplo bem sugestivo de um destes
meios cuitura/mente assumidos e
parti/hados que se articulava bem com
a eftccia que a analise de redes
vinha
progressivamente a demonstrar, sobretudo para
as relaces sociais em meio urbano.
o conceito de qarh, que Eickelman interpreta em Boujad,
Marrocos:
"Tribal, tribal sections, local communities, quarters, agnatic descent,
and so
on merely constitute frameworks by means of which persons
relate to each
other The constant element in this type of social structure
is the means by
which persons contract and
maintain ties with each other. This is implictt in
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O conceito, e da pode advir ainda maior interesse, no
exclusivo do Norte de
Africa: sempre associado ideia de parentesco,
ele corresponder s noces de
qaum no Afeganisto e hamul entre os
rabes de Israel fazendo assim parte de uma
constelaco conceptual tpica do Mdio Oriente (EICKELMAN
1989 [1981]:154)
Mas so sobretudo os Awlad 'Ali, apresentados por Lila Abu-Lughod (1986), que
mais fascinam Eickelman pelas suas semelhancas com os marroquinos
na
apropriaco do conceito. 0 termo que
entre os Awlad 'Ali designa parentesco de
sangue garab, e o mundo social destes bedunos
do Egipto atravessado pela
dicotomia Gartb gharib, parentes / estranhos. forasteiros
Esta distinco determina
sentimentos e comportamentos 0 radical semita subjacente
ao termo (q -r -b),
significa ser (estar) perto. Em ambos
os casos, e em ambos os autores
(EICKELMAN 1974:284, 1981:96 e ABU-LUGHOD
1986:51 e 280n), evidente
a aproximaco a noco de tyabiia celebrizada por
Ibn Khaldun na sua no menos
celebre Muqaddima, habitual e economicamente traduzida por espirito
de corpo,
mas onginalmente vinculada ideia de parentesco
de sangue, ou seja, por via
patrilinear. E a forca do sangue que
leva um beduino a descrever a 'aqabi?i a Lila
Abu-Lughod como 'ihe son-of-a-bitch
bonds you can never
break,5\ O que e
desenvolvido por Eickelman e especialmente interessante para
ns a ideia de que a
^
Abu-Lughod rcfere bem que. como Bourdieu j
advertira, a inclutabilidade dos lacos dc sangue
pode. no entanto. scr entendida de
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acepco da qarb que traduziremos por -proximidade'
em contexto
marroquino retoma as nocoes de resistncia flexvel atribudas
incontestavelmente
s redes naturalmente constitudas pelo parentesco de sangue, alargando-as
a outras
relaces constituidas com base numa proximidade que, em princpio, seria
meramente fsica ou espacial; ou seja, recorre ao idioma do parentesco
mesmo em
contextos urbanos, populares em que, partida, o parentesco perdeu
capacidades estruturantes.
Tdeailv the households of a quarter are considered to be bound together
by multiple ties and common interests. These
ties are said to symbolize
qaraba, a key concept which literally means
'closeness" .(...) 'Closeness' is
acting as if ties of obligation exist with another person
which are so
compelling that they are generally expressed
in the idiom of kinship."
(EICKELMAN 1981:96)
Esta homologia entre a proximidade fisica/espacial e parental
no , de resto,
novidade nos lugares sociolinguisticos arabes<: : entre os termos para designar, por
exemplo, famtlia dr, beit, Tdd, banH qabi/, ''ild,
ou ainda em Marrocos, o
emprestado do espanhol familid os dois pnmeiros designam,
ao mesmo tempo,
unidades espaciais que habitualmente com ela coincidem
dr sigmfica casa e beS,
quarto, sala, ou, noutros contextos.
tenda.
O caso da qarb torna-se ainda mais paradigmatico e
interessante para nos
porquanto permite, de algum modo, explicar
uma certa resistncia sociolgica que
;!
Ver. por exemplo. BOUGHALI 1988 [1974J;
DEPAULE ct ARNALD 1985. LEVY et
SEGAUD 1983. ZANNAD 1985.
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atravessa a mudanca social no que respeita, por exemplo a complexificaQo
urbana acelerada atravs da persistncia de representaces culturais significativas
sobre a realidade que, por serem ao mesmo tempo
resistentes e tlexveis, continuam
a servir novos ambientes sociais55 .
.Parentesco prtico* para uso feminino
Truz-truz! Quem n
-
qarib. assim que, ainda hoje, as mulheres de
Sal respondem s donas de casa suas vizinhas, amigas ou parentes, que
do interior
indagam quem Ihes bate porta. Qarib quer dizer, literalmente, perto (por oposico
a b 'aki). E, ao responderem assim mul a/ dr (dona da casa), as visitantes esto
a imiscuir-se, utilizando uma linguagem iegtima, numa rede de relacionamento
cujos princpios de sentimento e comportamento so definidos
de acordo com os
codigos propnos ao parentesco. independentemente do seu
relacionamento 'real'
com aquela casa
E verdade que na minha actividade antropolgica consegui provocar alguma
reflexo e discusso sobre a utilizaco dessa forma de apresentaco: Miriam, por
exemplo (como de resto aconteceu noutras situaces), achava que isso
era etiqueta
de provincianos, coisa da lantbkf, entendendo-o como
coisa pouco moderna.
55
Como Brown rcfcre para Sal. por exemplo. quando reafirma a persistcncia
de padres iocais de
relacionamento cm detnmento de uma estrumra social bascada em classes, apesar da difercnciaco
crcscente em termos de nqueza.
56
Eickclman 1989 1 1981]: 154.
57
No, provavelmente no sentido em quc Eickelman
rcfere relavamente aos habitantes de
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Mas, na verdade, esta era a frmula corrente associada muitas vezes a outros
atributos igualmente significativos de movimentos convergentes de interesses, de
incluso/excluso em redes de relacionamento que podiam utilizar designaces de
parentesco como ughtik (tua irm), hlttk (tua tia materna) ou no, por
exemplo barriid Para alm disso a sua evocaco implicava. inequivocamente. um
cdigo preciso de formas de tratamento, direitos, deveres e obrigacoes, sujeitos a
sances que podiam ir desde a zaragata entre ,comadres', utilizaco perigosa de
estratgias mgicas (shur), ou resoluco pacfica por prticas ritualizadas de
conciliaco ( 'ar), consoante os interesses de cada parte e a presso social em seu
torno.
Embora a rede informal assim estabelecida seja suficientemente flexivei para
incluir, muitas vezes ao mesmo nvel de 'proximidade'. elementos que vo desde os
parentes prximos aos vizinhos ou s amizades construdas pela partilha frequente
de percursos quotidianos como as saidas para as compras ou as idas ao hammm,
verdade que em todas as circunstncias o elemento da ^proximidade' seja
"biolgica* ou espacial esta presente, aliado na maior parte dos casos a ideia de
assiduidade. Do ponto de vista das mulheres, a sobreposico dos principios de
proximidade e assiduidade confina a ideia de qarb ao que, em Sal, e designado
por hum. A sua traduco mais aproximada bairro implica delimitaces
fisicas
e administrativas que para as mulheres no so pertinentes De resto, nas varias
tentativas de mapeamento dos bairros das redondezas pelas proprias habitantes
nunca consegui nada que se aproximasse da unanimidade. A ideia de qarb ou, de
modo ainda mais difuso, os limites da densidade das redes de vizinhanca e
parentesco individuais aliados a pontos de convivio referenciais
como os hammm-s
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e marabutos sobrepunham-se, evidentemente, a ideia abstracta de
um espaco
euclidiano Era caso para dizer, como Eickelman. que 'the knowledge of closeness
came first, then its justification' (EICKELMAN 1981: 101-2); neste caso, a analise
dos limites das redes de relacionamento precediam a definico subjectiva das
fronteiras do bairro e, depois, aplicava-se-ihe a linguagem do parentesco.
0 conceito de qarb pode incluir-se numa dessas categorias epistemolgicas
que depois de Geertz e Bourdieu floresceram na antropologia
e que Eickelman
apelida de ideologias prticas: uma especie de parentesco prtico (EICKELMAN
1989 [1981]: 154) para uso quotidiano. E um lugar comum dizer que os
vizinhos
ocupam o lugar dos familiares proximos, quando estes esto distantes.
Em Sal isso
evidente, conflindindo-se, muitas vezes parentes, amigos e vizinhos sob o mesmo
epteto: bhl min damml (como do meu sangue). preciso
dizer no entanto que,
em muitos casos. essa apropriago biolgica das amizades e outras reiaces so
feitas consciente e tacticamente, pnon ou posterion, para forjar compromissos
ou justificar familiaridades' menos ortodoxas. Miriam, por exemplo, mais do que
uma vez legitimou, visitas masculinas a sua casa. designando-as como filhos
do seu
tio paterno. e quando eu lhe lembrava que o seu tio paterno
tinha apenas um filho,
que eu conhecia e no era nenhum daqueles. ela respondia-me
naturalmente: bhl
/73/? 'amml bhll l''tl. ( como se fosse o filho do meu tio paterno. como se fosse
da famlia). Tambm de Taroudentss. Era mesmo verdade que a "percepco
da
proximidade se antecipava sua justificaco" (IDEM 101-2)
e que a linguagem do
Rcgio de origcm da sua patnlinhagem.
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parentesco servia bem as tcticas quotidianas de manipulaco
e leitura das redes de
relacionamento
Recordo-me bem do meu orgulho ainda excedido pelo de Miriam que
adoptava em reaco a mim frequentes posturas de me
- - no dia em que. pela
pnmeira vez. fui designada como bmt al hum (filha do bairro).
F.u estava no limite
de uma daquelas crises de trabalho de campo quando. na vspera
do meu
aniversrio,
(...) Ao chegar a casa ao anoitecer. um dos rapazes que preguicava
o
desemprego a esquina da minha rua me dirigiu a palavra de
um modo que
na altura considerei provocatrio, para me dizer : Bom aniversrio,
Maria!. Hesitante em relaco ao modo como devia responder para manter
uma postura adequada reputaco que penosamente tentava garantir,
corei
de raiva. enjoando j a falta de privacidade e recolhimento. Como
adivinhara ele a quem eu nunca dirigira a palavra nem fazia parte
(supunha eu) das franjas masculinas da trama de reiaces domsticas que
eu estabelecera no bairro uma data que eu refenra apenas as muiheres
mais proximas7 Contei tudo a Miriam que. vendo-me assim
irritada e
preocupada me fez corar novamente ao dirigir a paiavra ao rapaz quando
o
encontrmos na mesma esquina no dia seguinte: 0\hafuIano, diz l aos
teus amigos fumadores de haxixe que no devem dirigir a palavra,
ou faltar
ao respeito Maria* Ao que ele, imediatamente retorquiu:
Se isso
acontecesse. irm, eu seria o primeiro a defend-la, porque a Maria bint
a/ hum. Diz-lhe que nao precisa ter medo. Do cademo de campo
E no foi por causa deste episdio mas na verdade. depois
de ultrapassados os
receios proprios a instalaco num lugar desconhecido, nunca me senti
to segura e
protegida como no meu bairro em Sal. Aconteceu-me depois,
como as outras
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mulheres, adoptar posturas progressivamente diferentes consoante saia
do
penmetro da minha vizinhanca:
Aicha est outra vez numa das suas crises conjugais. Melika veio
chamar-me para ir convencer a sua me que
se refugiou em Bab Cepta
em casa do seu meio irmo a voltar para casa antes do marido chegar
do trabalho. Fomos obrigadas a atravessar amedmdj depois do sol posto.
medida que nos afastvamos de casa a
nossa conversa a proposito do
mau feitio de Aicha e da prepotncia do marido foi sendo
progressivamente interrompida pelos rapazes que tentavam jocosamente
barrar-nos o caminho com comentrios brejeiros ate que aceieramos,
silenciosas e cabisbaixas, o ritmo da nossa caminhada para s retomarmos
a conversa tranquila e postura descontraida nas imediages de casa do seu
tio. Melika conclui, como que explicando a sua descontraccao: neste bairro
j nos conhecem. Bateu a porta de uma vizinha que lhe perguntou quem
era, ao que retorquimos automaticamente em coro: qarib. Docademode
campo
A fluidez dos limites geograficos e biolgicos da qarb e compensada pela
sua
redefinico quotidiana atraves de comportamentos regulares, como
a relativa
facilidade de circulaco das mulheres, as visitas, o apoio e solidariedade em
situa<;es de crise ou doenca, o recurso a emprstimos ou favores trocados
entre os
membros que partilham esse sentimento de proximidade, a participaclo conjunta
em
rituais de nascimento, casamento ou morte, reunies femininas. ou celebraces
catrquicas dirigidas pelas confrarias de implantaco local. Pode ainda
ter outras
manifestaces anlogas a dos comportamentos institucionais entre parentes',
como
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o recurso a casamentos endogmicos preferenciais" Novamente o conceito de
'a^biki parece inspirador peia ideia de espirito de corpo que aqui reaparece. Em
todo o caso, preciso concordarmos com Eickelman de que no se trata aqui de um
mero principio de funcionamento Durkheiminano:
"Contrary to Durkheim, it is not just performance of a ritual (or other
collective action) which creates a feeling of solidarity. There is also a pre-
existing community of interests which makes such action possible. There is
a dialectical. mutualiy reinforcing relationship between ritual and social
action." (EICKELMAN 1981 [1976]: 111)
Tanto mais importante lembr-lo para o universo feminino por uma serie de trs
razes: a) se o sistema de parentesco 'real' no e. para o caso marroquino. um
indicador especftco e exclusivo dos contornos das relaces praticas entre os
indivduos. no caso das mulheres ainda o e menos, pela forca das suas prprias
prescriges que. depois do casamento. as 'separam' do grupo patrilinear a que
pertencem institucionalmente peio sangue o que. eventualmente. as impulsionara a
criar mais facilmente teias de relaces comportamentos e sentimentos
homologas noutro 'espaco' que no o do parentesco; b) no tendo as mulheres
acesso institucional manipulaco do parentesco. elas esto potencialmente mais
predispostas para a multiplicaco e capitalizacao de outras fontes de capital
simblico e materiai; c) as condices e ritmo de vida a que o conjunto de valores
partilhado em meio tradicional e popular islmico sujeita as mulheres, a sua
9
Como o demonstrou Bourdicu com especial ntcrcssc estrategico para as camadas populares. por
se tratar de uma cscolha cconmica.
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desqualificaco na vida publica e profissional e vaiorizaco domestica e educacional
fomenta, ao mvel da vizinhanca, a proximidade, assiduidade, comunho de
interesses entre elas, que preside a essa soiidariedade, pr-existente sua celebraco
social e ritual.
sobretudo por via das mulheres (e dos pobres) que o prprio Brown
reconhece ter menosprezado que Sal deve ser revisitada e que a ideia de a
noco de vizinhanca (neighbourhood) ser inoperante enquanto entidade social
significativa (BROWN 1 976:37) deve ser revista. Na verdade, se o bairro (hum),
enquanto unidade espacial ou administrativa vazia no parece orientar os
comportamentos colectivos, a ideia de qarb, ou ainda que assim no sejam
expressos explicitamente. os comportamentos padronizados de tproximidade, e
'assiduidade' e as teias de relaces da decorrentes, confundem-se muitas vezes com
os seus limites. 0 bairro no de facto uma associaco distintiva da vida urbana,
mas adquire importncia social enquanto ecr irregular e multiforme contra o qual
se projecta o diapositivo da proxmiidade' (EICKELMAN 1974:293), e isso , para
mim, mais verdadeiro quando a plateia e feminina.
.Na cidade das mulheres
Ao colocar-me num universo de analise, eminentemente feminino,
eminentemente popular, eu no fugi segregaco que ainda hoje marca a diviso
sexual da antropoiogia em contexto rabe como Lila Abu-Lughod refere ( 1 989) os
antroplogos homens parecem continuar a preferir as questes relacionadas com a
segmentaridade e o poder institucionalizado, pelo que se aventuram mais facilmente
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em meio tribal e rural, enquanto as mulheres trabalham preferencialmente
os
contextos femininos, urbanos. e informais.
Isso no significa, no entanto, que a discusso terica e epistemologica seja
to
desequilibrada entre os dois 'gneros" de aproximaco quanto Abu-Lughod quer
sugenr (IDEM). De facto, e como ela tambm reconhece,
ainda que a produco
epistemolgica no tenha atingido a exuberncia despoletada pela
Melanesta, os
contextos rabes, e novamente o marroquino, foram tambm inspiradores para a
retlexo antropolgica que. partindo da questo feminina, visava
a antropologia nas
suas questes ontolgicas fundamentais.
No de mais lembrar que toda a questo aqui j discutida em torno
da 'voz
do outro' associada a critica do orientalismo foi paralelamente dinamizada pelas
vozes feministas que puseram em causa, do
mesmo modo. a prepotncia do
conhecimento antropolgico sobre os saberes colonizados
fossem eles os dos
rabes, os dos negros, ou os das mulheres
A Tesposta indigena' levantou, por seu turno, questes
muito proximas a
antropologia reflexiva e no caso das muiheres arabes
/ islmicas a sua condico
duplamente subordinada a exploraco cientfica colonialista
e masculina despertou.
sem dvida, reacces inflamadas e polifnicas sobre a antropologia. Nada mais
paradigmatico desta situaco do que a obra conjunta
Arab Women in the Tield
(ALTORKI & EL-SOHL 1988) em que antropologas-mulheres-rabes ensaiam
o
timbre proprio da sua voz mltipla'". A questo
ter sido tanto mais virulenta
*'
Elevando agora a voz feminma de l'omen
m the Field ao cxpoente arabe (GOLDE Ed.
(19701).
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quanto o proprio orientalismo explorara finamente a questo sexual retratando-a
no
iascivo harm colonial que se tornou um dos seus ex libris a abater
Tudo isto faz
com que, ainda hoje, muita da produco dita etnografica nessa rea esgote
as suas
energias na nsia de divulgar e desmascarar o drama Teal' quotidiano
da mu/her
islmica.
Mas este tipo de literatura, muitas vezes alheio aos novos alertas da
antropologia para a anlise contextualizada e interpretativa dos sistemas culturais
e
amolecido pelo sucesso comercial do tema no ocidente (sem dvida um dos grandes
motivos da desproporco relativa entre a produco bibliografica e a produco
terica) acaba, incongruentemente por criar um novo esteretipo da mulher
islmica, prejudicial no apenas ao desenvolvimento de uma anlise antropolgica
sensata mas tambm reconhecidamente contraproducente relativamente a
emancipaclo feminina nos contextos em causa61
0 grande paradoxo de tudo isto que vises sobre a mulher
islmica -
fmalmente to ahistricas e essencialistas como as dos proprios orientalistas se
tornam cada vez mais populares, mesmo internamente. num processo cultural
perverso em que o Tslo', pela negativa, ou pela positiva, surge sempre
como a
referncia central e monolitica, determinante e incontornvel de uma identidade
cultural e sexual, quer se trate de posturas mais ou menos
modernistas. mais ou
menos fundamentalistas ou tradicionalistas. E assim que Chahla Chafiq (1991) ao
classiftcar o tipo de abordagem predomtnantemente centrado no "estatuto
da mulher
:
Ver. a esse proposito algumas rcferncias cm JANSEN 1989 e DAVIS 1990.
ondc so citados
tcstemunhos de reacccs cndgenas ncgativas s abordagens ocidentais das mulhercs
rabes em
termos da sua sexualidade.
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islmica', o faz de acordo com trs categorias: 1) as que denunciam o Islo como
uma doutrina misogina tpica da linguagem feminista e onde podemos enquadrar
autores como Ghassan Ascha (1987) e Ait Sabbah (1986); 2) as que consideram
essa atitude misgina como resultante de interpretaces 'erradas'
ou confusas* do
Islo um discurso veiculado com especial destreza e eloquncia por Bouhdiba
(1982 [1975]), 3) as que se concentram fundamentalmente
na idade de ouro do
Islo, nos seus primrdios. a procura da sua essncia para explicar
em termos
degenerativos a actual situaco degradante da mulher
islmica - - entre outros
podemos aqui apontar o caso de Fatima Mernissi (1987)
e Magali Morsy (1989).
O problema destas abordagens e o do seu culturalismo excessivo,
diria mais, do
seu duplo culturalismo: ele exprime-se, por um lado.
na ideia de que a tradico
islmica o elemento permanente da personalidade de base rabe-muculmana
(BOUDHIBA 1982 [1975]) o que o aproxima perigosamente
das to criticadas
posturas a /a Grunebaum (1989 [1955])":
-
e, por outro. no pressuposto da
existncia de uma mulher islmica. logo. de uma cultura feminina. Ora, tal como
a
analise cultural. a compreenso das relaces de gnero exige mais do que
a mera
enumeraco exaustiva das normas e valores institucionalizados e sem duvida mutto
mais do que o desfiar paternalista do rosario das injusticas sexistas.
":
assim que deparamos. cm 1984. com um Bouhdiba
desconcertantemcntc paralisado pela
histna e pelo encontro cultural. para no dizcr reaccionno.
avaliando uma situacao de
desvalonzaco' scxual e ertica c de -vazio tico' da juventude luz da intromlsso, ocidental
VerParte IV. nota 4
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.O mundo aos pares
Ao participar activamente no processo de desenvolvimento dos estudos
antropolgicos sobre as mulheres os contextos e os autores do Mdio Oriente
ficaram sujeitos para o bem e para o mal s contingncias da sua evoluco.
Na verdade. alguns dos problemas das abordagens mais correntes sobre o mundo
femimno mu^u/mano tem a ver com a importaco (ou exportaco) acntica
e
aleatria de modelos feministas ocidentais da anlise dos genero para contextos
diferentes daqueles que os produziram.
Ora os women studies foram inicialmente marcados no ocidente. de modo mais
ou menos estruturalista, pela procura de oposi<?es universais homologas que
permitissem estudos globais sobre as mulheres: publico/domstico. oficial/oficioso,
natureza/cultura'
3
As abordagens em contexto islmico recorreram frequentemente
a esses pares inaugurais e o grito feminista de que o 'privado politico"
serviu
positivamente para iniciar o processo de desmontagem da imagem social passiva
e
culturalmente irrelevante da mulher no harm co/oma/ Todavia, a mera
revaiorizaco do privado e do domstico continuou, afinai, a acantonar ainda a
mulher perpetuando a sua marginalizaco num espaco estrito e estandardizado,
essencialmente determinado pelo discurso e acco masculina. Esta atitude est bem
expressa em ideias literrias como a de
Mammeri (1952), retomada
sociologicamente por Camille Lacoste-Dujardin, de que le monde des hommes
et
celui des femmes sont comme le soleil et la lune: ils se voient peut-tre tous les
63
A colectnea omen. Culture - Sociely (ROSALDO & LAMPHERE (eds.) 1993 (I974|). e
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jours mais ils ne se rencontrent pas (LACOSTE-DUJARDIN 1985: 223) e
encontra-se mais ou menos dissimulado num vasto leque da literatura feminista dos
anos setenta64 .
Tambm logo desde as primeiras colectneas de textos sobre mu/heres
isldmicas, e como acontecia na literatura feminista ocidental, enfatizada uma
discrepncia latente entre o nvel dos valores institucionais e o da prtica real,
nomeadamente ao nivel da sexualidade (por exemplo VIEILLE 1978). Esta
preocupaco e obviamente positiva, compensando mesmo os perigos de
essencialismo ainda inerentes a pubiica^es conjuntas sobre as mulheres no mundo
islmico, e redundar em trabalhos de grande preciso antropologica como, por
exemplo a anlise de Ziba Mir-Hosseini sobre o contraste entre a lei e a prtica no
que respeita a famlia marroquina (MIR-HOSSEINI 1991). Convm contudo
dizer
que esta tendncia, nas suas expresses mais excessivas, arrastou consigo o risco de
novo processo de 'segregaco' aprioristica do mundo feminino ao remet-lo
insistentemente para a marginalidade e subverso da ordem institucional o que
provocou, em alguns casos, nova polmica. consequente sucesso comercial
e um
alimento contraproducente do imaginrio erotico masculino tipo O Jardim das
Delicias'6 to bem analisado noutras obras feministas como Ta Femme dans
/TnconscientMusulman (AIT SABBAH 1986 [1982]).
61
Para uma reviso das perspcctivas que se succdcram. veja-sc NELSON 1974.
fi5
O clssico erotico escnto entre o scuJo XIV e XV pelo Xcique Nefzaui. provavclmente em
Tums.
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Foi destas leituras duplamente dicotomicas que nasceram. com algum sucesso.
teorias hidrulicas da sexualidade'"" onde se entende basicamente que os
impedimentos tericos s relaces heterossexuais implicam e justificam
culturalmente a prtica de outras formas de gratificaclo sexual por um lado e o
recurso a desvios e estratgias de compensacao elaboradas por outro. Estas
interpretaces esto latentes nas obras de autores como Vieille (1978), Guessous
(1989), Memissi (1983 [1975]) e Chebel (1984, 1988) entre muitos outros Mas a
mais espectacular, elaborada e com maior alcance epistemolgico sem dvida a de
Uni Wikan (1977): com base no princpio de que no Oman a norma protege
essencialmente a virtude feminina islmica, Wikan explica a existncia de um
terceiro 'sexo' o dos xanit (sic) uma espcie de prostituto transexual
masculino Apesar da fragilidade conclusiva do artigo, ele vem despoletar a
discusso original sobre gnero e sexualidade, desdobrando-se ao longo de vrios
artigos na revista Man. num debate que acompanha reflexes contemporneas
noutros contextos. Ao apresentar esta especie de sexo flutuante Wikan expe.
embora de forma ainda incipiente, a complexidade da relaco entre genero e sexo,
desmistificando a simplicidade bipartida das primeiras abordagens feministas e
apontando para a necessidade de libertar o gnero da matriz 'naturaF
de duas
entradas para o recolocar na grelha mais ampla e contextualizada das categorias
culturais. antecipando a discusso mais alargada dirigida nos anos oitenta por
Pat
66
A expresso c de Eickelman (EICKELMAN 1989(1981]: 191) quc
contraria o prmcpio nela
miplicito contra-argumcntando com o cxcmplo europeu: o relativo
liberalismo sexuaJ ocidcntal
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Caplan em The Cultural Construction ofSexuahty (CAPLAN [ed.]1987).
Mais um
passo em frente na antropologia, sugerido pelo terreno muculmano.
.Mulheres contra a antropologia
0 recurso abusivo aos modelos dicotmicos feminino/masculino,
publico/privado de importaco em kit moderno e ocidental
foi responsvl
ainda pela negligncia pelo trabalho feminino que ao no ser remunerado
foi muitas
vezes desvalorizado, e pela excluso das mulheres do universo de relacionamento
extra-domestico. Como Moore esclarece:
lThe overt focus on men and male concerns was no doubt reinforced by
indigenous ideologies. However, the neglect of women's kinship
links. and
of their involvement in kin and non-kin networks outside the household,
was also due to a general view that the content of the domestic domain
was known, and to the concepualization of the household as a bounded
unit"(MOORE 1988:61)"
Mas a pouco e pouco, o empenhamento etnogrfico foi trazendo
ao de cima
realidades mais diversificadas e complexas e, sobretudo, mulheres mais activas. Isso
revelou-se, no que respeita ao Medio Oriente, na publicaco de
duas obras
colectivas centrais logo nos finais dos anos setenta: Middle Eastern
Mushm Women




Substituida. depois. por Women and the Family m the Middle
East: \ew Voices ofChange.
(FERNEA 1985).
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possvel detectar ja nestas primeiras abordagens uma das
leituras que se vai
manter ao longo dos anos oitenta nos estudos sobre mulheres:
a que vincula as
relaces de genero a diviso do trabalho e que estar presente
em autores como
Peters (1978), Maher (1978), Davis (1978. 1983) Mernissi (1986) ou Ferchiou
(1985). Dando voz mais sonante e diversificada s mulheres,
estes estudos vo
ultrapassando corajosamente os limites rigidos entre o pblico e privado,
a teoria e
a prtica. mas, de modo indirecto, tambm as dicotomias demasiado
teoricas que
separavam o tribal do domstico e
o rural do urbano. Maher (1974, 1978), por
exemplo, ao relacionar o divrcio em Marrocos com o tipo
de heranca e com o
nvel socioeconmico dos cnjuges, acaba por detectar nveis de estabilidade
diferentes entre os casamentos urbanos e rurais e, deste modo, contnbui de maneira
decisiva para o abandono de paradigmas sobre o casamento e
o divrcto islmico
Ao mesmo tempo Nelson ( 1 974) demonstra que a posico instavel das
mulheres no
Mdio Oriente entre o seu grupo de origem e o do seu marido, as torna tecedeiras
de lacos polticos mais vastos que ligam nucleos patrilineares separados.
Ela no faz
mais do que repetir as concluses contemporneas em outros contextos
africanos e
da Nova Guine:
'The kinship basis of poiitics in these societies emphasizes the insufficiency
of a "private/public" distinction and shows that the domestic
and the
political cannot necessarily be separated out from each
other (Lamphere
1974, Strathern 1972. Nelson 1974, Wolf 1972)" (MOORE 1988:165).
Ora isto contradiz, mais uma vez, a antropologia do antagonismo dos cls. De
novo, ento, as mulheres parecem estar contra a antropologia clssica
e assim
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entram autnoma e progressivamente no debate contemporneo da teoria
da
segmentaridade.
Estas elaboraces progressivas e de modo nenhum isoladas levam ainda
a participaes mais directas noutros debates epistemolgicos
correntes como o que
respeita questo da honra e vergonha como valores emblemticos
das sociedades
mediterrnicas (PERISTIANY 1988 [1965], PITT-RIVERS 1971, DAVIS 1977,
BOISSEV.AN 1979, GILMORE 1982 e 1987)6*. A abordagem do Mediterrneo
enquanto categoria regional e cultural que para alguns no passou
de uma
resposta alternativa miopia colonial despojada. a partir dos anos sessenta,
da sua
tela tradicional foi sobejamente criticada pelo monolitismo dos valores
emblemticos que propunha para toda a rea cultura/ mediterrnica (HERZFELD
1980 e 1987. DELANEY 1987. PINA-CABRAL 1989 entre outros) No entanto.
Abu-Lughod (1986) com a sua fina etnografia das mulheres dos
Awlad 'Ali do
Egipto pe em causa o lago mediterrnico e masculino
da honra de modo
particularmente subtil69 Denunciando o discurso monoltico
da segmentaridade e da
honra como um conluio mais masculino do que ocidental em que as mulheres
intervm passivamente como pecas do jogo da protecco e virilidade,
ela revela,
atraves da analise da poesia feminina. a participaco activa das mulheres no sistema
68
Desenvolvcr demasiado o tcma seria abrir novo capitulo quc nos afastana de Sal. Visto que a
crtica sc tcm encarregado de o rcbater solidamcntc. limito-mc aqui a
rcmeter para algumas obras
fundadoras e outras refcrncias dctcrminantes do debate alargadssimo decorrentc da sua crtica.
Para uma pnmeira resenha veja-sc. por exemplo. GILMORE
1982
69
Esta obra c. ao mesmo tcmpo. naugural no que respeita a antropologia das emoces.
uma das
reas consideradas deficitrias nas abordagens sobre o Medio Oncnte pela prpria Abu-Lughod
em 1989.
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morai beduno em que a honra e a modstia so valores partilhados por ambos os
gneros Com isso, alerta mais uma vez para a necessidade de
entendimento do
sistema social tendo em conta homens, mulheres e o seu relacionamento,
demonstrando nas suas proprias palavras. que
"The politics of personal life and the system of domination in the
"domestic" domain of the family and lineage intersect with the segmentary
politics of tribal life; they are part of politics "(ABU-LUGHOD 1989:286).
Seguia-se assim o caminho encetado por Bourdieu quando, analisando
o caso
Cablio (BOURDIEU 1972), apresentara as questes da honra, do pblico e do
privado e dos papis sexuais colocando-os num quadro mais alargado
de
pressupostos culturais relativos ao mundo, partilhados pelas pessoas,
homens e
mulheres. de determinada sociedade atravs das nocoes de habitus o tal ter que
se transformou em ser e de mcorporaco a apropriaco pessoal das
caracteristicas posicionais. Assumia-se ao mesmo tempo a acepco das
mulheres
enquanto actores sociais, e ninguem antes nem melhor o fez
- -
como que num
mimetismo acadmico com o objecto do que a propria mulher daquele que assim
o preconizara dramaticamente no mundo dos homens: Hildred Geertz.
Como vimos. em Sefrou (1979b) ela resgata as mulheres e o seu papel social
atravs da analise original da horizontalidade das relaces femininas de parentesco,
vizinhanca e amizade que cruzam e do consistncia teia vertical
da
patrilinearidade segmentar. Deslocando o seu olhar analtico dos grupos para
os
indivduos. fazendo emergir a pessoa como actor e porta voz politico, H. Geertz
salva as mulheres da sua 'incapacidade poltica' e permite a demolico definitiva da
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barreira entre o publico e o privado. Anunciava-se em Marrocos o
movimento de
rotaco natural para uma atitude interpretativa que viria a ser
celebrado pelos
women studies nos anos oitenta em SexualMeanmgs (ORTNER & WHITEHEAD
1992(1981]).
.Homens e mulheres regateando identidades
verdade que em rabe clssico existe apenas
um termo zuj para
designar qualquer metade de um par por referncia a outro.
E assim que
designado indiferentemente a esposa ou o marido, numa relaco expressamente
homologa a do sol com a lua, dos dois sapatos que compem
um par, ou do
nmero par com o mpar"" : a delcia dos estruturalistas. A plenitude
do termo
encontra-se na ideia multipla da complementaridade recproca entre as duas
metades
e no par resultante dessa mesma complementaridade:
melhor ainda para os
estruturalistas. Mas a capacidade harmnica, ou melhor dizendo a eficcia
dessa
complementaridade reciproca no emanente do conceito em
si. Ela so pode ser
explicada e avaiiada pela acepco que cada um dos termos
lhe atribui que no .
necessariamente, comum. Foi isso que. de maneiras diferentes
e originais. Lawrence
Rosen e Daisy Dwyer demonstraram para Marrocos, libertando os
individuos e
concedendo-lhes o direito de regatearem'1 as suas prprias categorias sexuais.
Rosen, no universo de Sefrou e na senda de Geertz (mas tambm de Bourdieu)
conclui atravs da analise comparada das nocoes de nafs (paixo) e 'qal (razo)
Cf. CUISINER & MIQUEL 1962:37
Em mgls o termo. de Rosen, bargammg '. cm ciaro rmmetismo
com o contexto.
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que, apesar da subordinaco efectiva das
mulheres aos homens, elas tendem a
interpretar a situavo socialmente enquanto os homens enfatizam razes
naturais
para essa hierarquia (ROSEN 1978,1984)
Dwyer (1978) por seu turno, analisa um corpus de trinta
e cinco contos
recolhidos na regio de Taroudent integrando outros materiais de contextos afins :,
e atravs de uma interpretacao tambm geertziana confronta diferentes noces de
feminino, masculino e sexualidade para pr em evidncia a flexibilidade, a
constru<?o pela interacco da personalidade e dos papis sexuais em
Marrocos (DWYER 1978:181-2). Com isso, manifesta a insuficincia da asserco
de Ortner de que la mulher est para a natureza
como o homem est para a cultura'
(ORTNER 1974) e contraria a ideia decorrente dela de que as mulheres se
submetem a uma dupla subordina^o masculina: dos homens em si e do
seu
sistema simblico (DWYER 1978 5, 177). Na verdade, Dwyer demonstra como
nem sempre as mulheres marroquinas aceitam os modelos masculinos respeitantes
aos papis sexuais, contribuindo para uma literatura crescente que
demonstra o
mesmo em outros contextos ( Strathern 1 980. 1981)
"The close study of the Moroccan case thus reminds us that summary
generalising principles about symbol systems often do violence
to the
complexity of the phenomena that they attempt to subsume" (DWYER
1978:178)
":Como Eickelman nota (EICKELMAN 198 lb). apesar da msistncia. por partc de Dwyer. na
neccssidade de desmistificaco dc cstereotipos relativos sexualidade e de intcrprctaco prtica
e
contextualizada das represcntaces culturais. a recorrncia a um corpus de contos
sem o adequado
enquadramento dos seus contadores e do modo como
foram construidos c transrmtidos os
rcspectivos textos. colocam a autora na arcna das
crticas quc cla prpra tecc.
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Tambem em Marrocos, os estudos de terreno aqui j referidos de
Vanessa Maher sobre o casamento e propriedade no Medio Atlas (MAHER 1974,
1978) reforcam de maneira ainda mais efectiva a necessidade de analisar
as
ideologias sexuais nas suas cambiantes, determinadas no apenas pelo genero mas.
tambm pela situaco socioeconmica. meio cultural e educaco, pondo em
evidncia a acutilncia do status na definico das categorias culturais relativas ao
casamento e papis sexuais.
Este tipo de aproximaces acabam com a inrcia decorrente do dogma de que a
natureza da realidade social fixa e de que as identidades das pessoas so,
consequentemente, imutveis. Para alm da linha interpretativa que exploram so
evidentes os ecos de Bourdieu relativos produco do sentido pela pratica e a
preocupaces posteriormente intensificadas sobretudo por Strathern:
as
representaces simblicas no devem ser analisadas independentemente do modo
como as mulheres se adaptam. na prtica, ao poder informal que realmente detm e
a abordagem do gnero deve ser feita no quadro contextualizado das identidades
(STRATHERN 1981.1988). Ensaiava-se, tambem em Marrocos, a integraco dos
estudos sobre a mulher nas anlises mais elaboradas sobre a noco de pessoa.
.Mulheres no seu mundo
No insisto mais aqui no tema dos estudos femininos no Mdio Oriente para
no cair no risco daquilo que considero serem as suas maiores fragilidades: o
enfeudamento excessivo na temtica do gnero mulheres , e num certo
paroquialismo regional em prejuzo de uma atitude comparativa salutar que
lhes
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permita uma participaco mais activa nos debates metodolgicos e epistemologicos
de fundo na antropologia.
O conjunto das tendncias aqui delineadas testemunha nos contextos
mediterrnicos e do Mdio Oriente as que Miguel Vale de Almeida resume para os
estudos do gnero em geral:
(...) a teoria da pratica, derivada de crticas ao marxismo ortodoxo, os
modelos de relaco entre estrutura e prtica desenvolvidos sobretudo por
Bourdieu (1972. 1980) e Giddens (1979); e a anlise contextual do self, da
accio pessoal e da intersubjectividade" (VALE DE ALMEIDA 1994:
152)
bom, no entanto, tambm relativizar esses progressos, desmistificando, com
Strathem (1987) algumas bandeiras feministas. Na verdade, o risco de projecco
dos modelos identitrios ocidentais, sobretudo na proposta feminista.
essencialmente moderna, mantm-se presente e e necessario medir o seu alcance nos
contextos a analisar. Para Strathern (1988) a noco de gnero deve ser analisada
decorrentemente da no^o de pessoa, devidamente contextualizada atravs do
estudo prvio das identidades. Esta critica e, na verdade, paralela as que j aqui
foram feitas a uma antropologia excessivamente' autocentrada e maniqueista. como
a de Rabinow em alguns momentos: a que divide o mundo s metades ignorando os
outros cortes transversais constituintes do sef
"3
. Na verdade o mundo no




- Marrocos bom para (d)cscrever.
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nem to pouco por antropologos e investigados: simultaneamente constituido por
homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, antroplogos e investigados
entre mil e um outros que devem ser interpretados como categorias e no como
grupos formais. E neste sentido que as mulheres s podem ser compreendidas no
seu mundo, sendo que o seu mundo , ao mesmo tempo o delas, o dos homens e
das criancas, o dos novos e dos velhos e o dos ricos e dos pobres (e, tambrm em
muitas circunstncias, o dos antroplogos e investigados) que o partilham e
interpretam. Um mundo definido pela partilha e negociaclo de acepcoes e
concepces culturais, o que faz de todos eles actores de dramas comuns, num
mesmo palco cultural.
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15 - Sidi Ali Garnari
16 - lliimmam Bab Scbta
17 - Sidi Ali
18-SidiZaitun
19 - /.iiiia Mulai I uhami.
20 - Antigo Sidi Idr
21 DucheSidi Idr
22 Sidi AJ Haasaui Al 'Aidi
23 - Ilammam Suq Al Quibir
24-LallaAichaMs'aud
25 - Hammam Nkhala
26- l alad Sidi Mlilna
27 - Duchc Taqadura
28 - llammam Sidi TurU
29 Laiia Xheba
30 - Duche do Mcrcado
31 - Mercado Municipal
32 - Hamnuun McllahJdida
33 - Zauia Katania
34 - l "nlad BT Ghadar
35-ZauiaM'Barida
36 - Zauia Derqauia
37 Tribunai do Qadi
38 SuqAIGhezei
39 - Suq Al kibir
40 - Sidi Ahmed Al Hajji
41 -SidiBughaba
42 - Ziiuia Ai ('daqia
III. SaruadeSulHabtb
Redes: lacos fortes cor-de-rosa
A casa em que me instalei fica num ponto alto da medm, exactamente na
confluncia da zona residencial mais rica perto da Grande Mesquita e da
Madars Merinida , com o bairro popular de Bab Chaafa e a rea dos bairros
mais antigos (NACIRI 1961:30). A rua numa das extremidades desemboca na
estrada de circunvala^o da medm e, na outra. na rede emaranhada de ruelas que
lhe escondem o coraco. O movimento quotidiano dos seus habitantes para o
interior, alterna com outro, mais esporadico. para fora dos muros.
Tal como as outras ruas, as fachadas quase cegas escondem alternadamente
grandes espacos vazios de manses abandonadas. e muitas vezes decadentes, e
ninhos superlotados de famlias compostas. Tambm tal como muitas outras ruas,
alberga um marabuto que de resto lhe d o nome em tempos sustentculo da
sua identidade. As mulheres residentes h mais tempo. recordaram (a meu pedido)
refros que entoavam antigamente. por alturas de festa: 'HadiTHid darn mul I
habib jrn i'a^in l llH. THT skiT 'abd llH. THTsulTi al hTan" (Esta e a
nossa casa, mul l habib nosso vizinho, (...) Allah. Ele escravo de Allah e sulto
do bairro).
A manutenco do marabuto de Mul Habib e a organizaco de celebraces foi
durante muito tempo da responsabilidade da familia mais imponante da rua que
era a sua herdeira cuja casa, agora devoluta, lhe adjacente.
Tambem em Sal o rosa feminino.
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A maioria dos que foram meus vizinhos mais proximos todos de primeira ou
segunda geraco slui partilham casas outrora unifamiliares que agora vo
moldando sua medida e desejo, de acordo com uma nova ordem que j no
contempla a coexistncia das grandes famlias patrilineares nem a arrumaco em
derb-s, mas sempre segundo a igica que preside arquitectura modular arabe.
Enquanto as grandes manses albergam uma histria de geneaiogias mais ou menos
profundas. as suas casas no tm outra histria que a dos acrescentos e alteraces
que o habitar sucessivo de diferentes famlias lhes foi imprimindo: .
Mesmo em minha casa era visvel a arqueologia recente das duas ou trs
famlias que por ali haviam passado. Tinha marcas trgicas que so muito tempo
depois me foram relatadas. A casa, embora de pequenas dimenses e de construco
progressiva primeiro em extenso, depois em altura, medida do nmero e
possibilidades dos seus habitantes, apresentava agora a estrutura tipica em torno de
um minsculo ptio central. 0 ptio no era coberto e a ultima galeria. ao nivel do
terraco, no era murada, deixando uma abertura rasa por onde entrava o sol, a
chuva, o iuar, as estrelas e o barulho do mar que faziam as minhas delcias e a
estranheza dos vizinhos: s aqueles que no tinham dinheiro para o fazer e que
ainda no haviam colocado uma placa de /usa/ite no quadrado que expunha a casa
aos destemperos do clima. Nessa abertura tinha sido colocado, serodiamente, um
gradeamento em ferro. A penuitima famlia ali residente tinha abandonado a casa
por motivos que ultrapassavam qualquer explicacio sociolgica: a filha mais nova
"(...) small houses changed ounership frequentlv. while larger and more expcnsivc dwcllings





do casal, brincando s noivas (l'ross) com sua irm, imitando a postura cerimonial
sobre o TaTfur^ , precipitara-se fatalmente no ptio.
de histrias individuais embora no necessariamente dramticas como
esta,
- - mais do que de genealogias mais ou menos forjadas, que se alimenta o
passado eclctico da maioria das casas da medm. acompanhando as existncias
igualmente compsitas e as bricolages domesticas de quem as habita
Ao contrrio do que sucede quando a medmd que e tomada como entidade
de representaco e o beKrT estruturado pelo 'aceT dos seus protagonistas, o
passado do bairro, menos profundo e mais fragmentado, gira em torno das pessoas
e suas historias individuais" .
O primeiro dinheiro que Miriam ganhou trabalhando comigo foi aplicado num
muro que sobreps ao da gaieria sobre o ptio do rs-do-cho, o que permitiu uma
maior intimidade s familias que coabitavam na sua casa. A maior parte das
alteraces no espaco quando no so determinadas por necessidades logisticas
que levam. por exempio, constru^o de anexos no terraco reflectem um desejo
de pnvacidade possivel nas casas partilhadas por grupos domesticos no
'
Tabulciro redondo em quc a noiva c transportada na cerimnia do casamcnto. Muitas
bnncadciras das memnas giram cm torno da imagem da noiva. como a lcnga-Icnga que repetem:
ubbmchSebt. chrit ITqamijn ua ukhtiKhdij: ubbmch Scbt chril liKaross un ua
ughti 7 r oss. (O mcu pai foi a Ceuta comprou-me uma camisa. para mim e paia a minha irm
khadija: O meu pai foi a Ceuta. comprou-me uma carroca. para mim e para minha irm. a noiva.)
1
Ongem genealgica. Para uma anlise aprofundada do conceito veja-sc ROSEN 1984:23-25
s
Isso tem menos a ver com a decomposico do passado de acordo com um tempo rclauvo e
cstruturado em crculos concntncos como Evans-Pntchard propona. do quc com difcrentes tipos
de rcprcscntaco: ou seja. a difcrcnca cntre as represcntaces identitnas rclativas medh. por
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aparentados entre si; outras adaptam-no a lugares mais conformes s exigncias de
um novo estatuto socioeconmico (PETTONNET, 1972, DEPAULE & ARNAUD
1985). Ao meu lado morava uma antiga speaker da televiso com sua me de
leite, dois filhos e uma sobrinha que, antes de comprar uma villa num bairro
novo de Sal, construiu uma garagem com sada para a estrada de circunvaiaclo
Era a unica mulher com carta de conduclo. A sua filha adolescente fazia a sua vida
social em Rabat. saindo de manh na Vespa nova que provocava a inveja de outras
meninas da vizinhanva, e alguma critica ressabiada de suas mes. Mas do outro lado
morava uma me solteira com trs filhos: eia trabalhava como criada em Rabat, o
filho mais novo andava na escola, o mais velho depois de um periodo
desesperado em que recorrera prostituico trabalhava como aprendiz de
marceneiro, e o do meio Samir. um jovem de cerca de catorze anos deficiente
mental ficava durante o dia sob a vigilncia tcita dos vizinhos. As nicas marcas
de sua casa acanhada eram as das marteladas na parede com que Samir
-
que
durante um penodo acalentou o sonho de ser pedreiro acordava a vizinhanva, at
que algum. pacientemente. o fazia parar. A maioria dos habitantes no tem
expectativas de um futuro muito risonho 0 pintar. acrescentar, moldar da casa
para eles uma actividade comum, que entretem uma espera pouco convicta por
melhores moradas. mas que no deixa, por isso, de acompanhar o empenho
quotidiano num futuro melhor para os filhos
A rua acorda para os mais pios com o almuadem e para os outros com os
preges melodiosos de quem vem vender salsa e coentros ou lixivia. Logo a seguir
aparecem os meninos pequenos em bandos que ficam a brincar na soleira das portas.
Os homens partem para os seus trabalhos. Um dos meus vizinhos mais abastados
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tinha uma pequena empresa de construco civil e um outro uma oficina de
automoveis, o que lhes permitia empregar dois ou trs outros rapazes da rua; outros
eram empregados menores nos servicos em Rabat, artesos de cestaria,
marceneiros, pedreiros. revendedores de peixe e de legumes, talhantes. actividades
que conseguiam. em casos raros mas existentes, conciliar com a de msicos numa
orquestra andaluza. As crian<pas e as muiheres, mas tambm, cada vez mais, alguns
jovens desempregados, so a populaco diurna da medoi.
A acepco de que a intensidade das relaces de vizinhanca inversamente
proporcionai ao investimento noutros cenarios (HANNERZ 1983 [1980] :325)
aqui bem verdadeira. As mulheres e as criangas so 'mais vizinhas1 do que os
homens, nesse sentido de que a vida de bairro gira em torno de individuos que nela
se empenham intensamente, mas que no participam directamente noutros domnios
da vida urbana
Mas seria errado precipitar-nos em dicotomias homologas basicas, do genero
mulher/bairro. homem/cidade. E verdade que num mercado pobre de emprego as
mulheres. mesmo as mais novas. so as que tm menos oportunidades e. por isso, se
mantm mais disponiveis para a vida de bairro. Mas, para alm de elas
desempenharem um papel fundamental no aprovisionamento (do qual depende,
evidentemente, toda a actividade exterior) e no estabelecimento de relaces locais
capitalizaveis para espacos extra-bairro (por exemplo, servindo-se das redes de
vizinhanva para entradas no mercado de trabalho), tambem os homens se envolvem,
por via das relaces femininas, mas no s, no quotidiano da vizinhanca atraves dos
preceitos sociais e religiosos que os obriga a prtica comum da orago (pelo menos
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a de sexta-feira) na mesquita local, e a generosidade para com os vizinhos mais
pobres.
Em todo o caso, verdade que so sobretudo as mulheres as principais teceis
destas redes de vizinhanca e, muitas vezes, revelia dos homens. De manh, depois
de as crian^as irem para a escola e os maridos para o trabalho, saem
quotidianamente para o suq com sua alcofa e, antes de regressarem para fazer o
almoco, j se inteiraram das principais novidades atraves do radio medm, que
captam em qualquer esquina, de conversa com as vizinhas. Uma vez por semana,
pelo menos, vo ao hammm. A na demora das ablu^es e dos cosmticos, h
tempo para os assuntos mais intimos e melindrosos, os desaires amorosos, os
problemas conjugais e as brejeirices a propsito da vida sexual de cada uma. A
tarde, na moleza da digesto e da casa j arrumada. discutem-se os pormenores das
novidades matinais com o convivio das visitas que sempre vm, da casa ao iado ou
da famlia mais distante E assim e no dia a seguir.
Brown referiu-se na sua obra a inoperncia social dos lacos de vizinhanca' em
Sal. Poderiamos pensar que a discrepncia entre as suas e as minhas constataces
se explicavam pelo anacronismo das duas observaces, mas lembremos que Brown
no se refere ao universo femimno nem to pouco e, para o que nos interessa. ao
dos pobres. Ora a as reiacoes de vizinhanca na medm estruturam-se internamente
de acordo com valores sociais como o da exposico pblica das mulheres: as
mulheres de famlias mais favorecidas. ou com pretenses a isso. no se expem do
mesmo modo. mesmo na sua rua, do que as de menos recursos. Para alem disso.
"
Vcr Parte II - Salc: ncm tribo. nem classc
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no tm tanta necessidade como as outras de se lancar num mercado de
oportunidades lateral (mas como vimos convergente) ao dos seus homens.
Excluindo-se dele, ou encetando relaces de vizinhanca apenas com mulheres com
o mesmo tipo de posico ou ambico, protegem ou criam uma reputaco de pouco
sociveis (sendo criticadas por isso). mas de /bbs 'a/lTum (sendo, por isso,
invejadas). Ora as poucas mulheres de que Brown fala pertenciam ao universo
dessas familias que no necessitavam de pr em risco a sua reputaco amealhada:
so os uld a/ ns.
Por outro lado. a invaso do espaco domestico decorrente das relaces intensas
de vizinhanca mal tolerada pelos homens que assim vem, dentro da logica
islmica, o seu harm o territrio sagrado e interdito por que so responsaveis
devassado. As mulheres. no entanto, procuram muitas vezes apoios ou
intermedirios exteriores (frequentemente masculinos por via feminina, fazendo
substituir irmos ou primos por vizinhos) para a resoluco de problemas do dr
Tolerar essas invases , para os homens, reconhecer a insuficincia viril do seu
caracter mas, mais importante. a lassido das suas redes de conhecimentos e
famiiiares e a decorrente descapitalizacio simblica do seu grupo patrilinear Eis
pelo que podemos reconhecer duas tendncias fundamentais nestas redes de
vizinhanca femininas: por um lado elas so intersectadas pelas determinantes
socioeconomicas que, apesar da homogeneizaco progressiva da medm. ainda a
atravessam e, por outro (e talvez tambm por isso), eias so muitas vezes tecidas a
revelia ou pelo menos sob o oihar desconfiado, dos homens.
A casa como umdadc matenal e tambm social.
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Se verdade que as relaces de vproximidade, se estendem para alem muros
cosendo-se s redes de parentesco tambm e verdade que nem todas as mulheres
residentes participam da qarb. A sujeico das relaces de vizinhanga a cortes
verticais determinados por valores de ordem socioeconmica explica em parte a
discordncia entre unidade residencial e qarb* . No entanto, se a proximidade
explcita no conceito no estritamente espacial ela tambm no obedece a
principios rigidos de ordem socioeconomica: muitas relaces proximas so
estabelecidas verticalmente no seio da qarb, retomando modelos antigos de um
certo clientelismo. Mulheres de estatuto ascendente pelo ennquecimento dos
maridos, ou regressando de uma emigraco proveitosa nos pases do Golfo, onde
elas proprias se sujeitaram a trabalhos domsticos9, podem agora beneficiar dos
servicos de outras vizinhas mais pobres.
Em todo o caso a assiduidade, que e o lubrificante da qarb, muito mais
efectiva entre as mulheres de condico socioeconomica comum. ou seja, de
necessidades convergentes Se aliarmos isso a resistncia masculina que constrange
as relaces extra-domsticas, resulta que so as mulheres ss. ou encabecando
agregados domsticos, que mais multiplicariam os lacos em seu redor. Mas na
"Female solidanty onlv ovcr-ndes class divisions in very exceptional circiunstanccs and it may
mdeed contnbute to the perpetuauon of those class divisions."' Janet Bujra cit. por MOORE
1988:166.
Entre as mulheres sos com qucm contactci este era o tipo de emigracao mais comum. Mcsmo as
casadas projectavam-no. por vc/.cs. como c\entual soluco para a rcsoluco dos scus problcmas
conjugais c cnquanto procuravam um cnjugc lbbs 'all /"para as suas filhas. no hesitavam em
capitalizar conhecimcntos quc lhcs pudcsscm fornecer um visio nas cmbaixadas,
prefcrcncialmcnte agrafado a um conuato dc trabalho. Estc era um dos tcrrenos cm quc a rcde da
qarb era mais eficaz no sentido da mobilidade social.
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verdade, tambm muitas delas so obrigadas a partir para o trabalho (muito
frequentemente domestico) nas casas bourgeoises de Rabat, o que lhes deixa pouco
tempo para a convivncia. Mesmo essas entram muitas vezes nas redes locais por
via das crian^as e da solidariedade que preside a pequena comunidade as mulheres
residentes responsabilizam-se tacitamente pelos filhos das outras que desde muito
cedo so deixados sozinhos nessas circunstncias. Mas quando a sua indigncia as
transforma em objecto preferencial da generosidade sobretudo por alturas do
Ramado os lacos estabelecidos passam a ser demasiado 'verticais\ e a relaco
encarada como de sujeico, mais do que de proximidade1". Assim sendo, podemos
compreender que as mulheres que mais investem na constru^o e multiplicacao dos
iagos de proximidade so, em primeiro lugar aquelas. que embora sos, conseguem
sobreviver sem deixar o espaco da medm e, depois, aquelas cujos homens no
conseguem impor a sua capacidade produtiva e reprodutiva como argumento contra
o recurso s redes femininas.
No interior do campo social delimitado pela rede da qarbd' que extravasa
classificages socioeconomicas. etnicas;: e residenciais, as relaces no so
"
O que nos lembra uma das regras a cmnprir no jogo da honra para no qucbrar o pnncpio da
rcciprocidade (BOURDIEl 1972).
1
pane categonzaces circunstanciais as mulhcrcs no expressam assim regularmcnte o alcance
das suas redcs pcssoais. Indcpcndcmemente da frequncia da sua utilizacao mais ou menos
conscicntc. trata-se scmprc dc um conceito operatno quc tcnta ir alcm de catcgonas importadas
de definico socioeconmica Para alm disso. convcm tcr sempre presentcs ouuas noces como as
j refendas de lhbs alli. slul barrni. quc rcfcrcnciam c actualizam circunstancialmentc o
conceito de proximidadc.
''
Em tempos. alguns dos bairros da medrn scguiram um modelo de arrumaco ctmca. Isso no
acontecia no meu bairro cm que muitas das familias vinham ja dc outros bairros de Sal.
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evidentemente todas do mesmo tipo Isto sobretudo porque as escoihas pessoais
tambm lhe presidem15 e determinam-na decisivamente. A forca de um laco
interpessoal uma combinayo da quantidade de tempo, intensidade emocional.
intimidade e confianca mutua, com as prestaces e contra-prestaces que o
caracterizam (GRANOVETTER 1973: 1370). A relaco extra-familiar mais prxima
entre duas mulheres e a de ^hb (traduzido para o francs por 'amie'). Este
conceito arabe foi anaiisado em Marrocos noutro contexto (e no masculino cib)
por Eickelman:
"Persons who 'exchange' with each other are called 'compantons' or
'associates, (shab;sg., saheb), a term which in itself carries no connotation
of afFective relations. It simply describes persons who regularly deai with
each other. This is not to argue that affective relations are non-existent or
unimportant in Moroccan society. They are, however, decidedly
subordinate to relations of obligation/, (EICKELMAN 1985: 1 44).
E verdade, e outros antropologos sentiram-no de maneira particular
(BUITELAAR 1992:11 e, para outros contextos, HANNERZ 1983 [1980]: 218
n6). que existe um pragmatismo determinante no estabelecimento de lacos sociais
em Marrocos. As relaces 'por interesse" antecedem. muitas vezes, outras mais
afectivas (que no deixam. por isso de ser interessadas), o que explica em certa
medida a mobilidade e fragilidade da qarh em algumas circunstncias. Cheguei a
ficar perplexa perante a transparncia de algumas aproximaces que no escondiam
3
Com cfcito as relacoes no interior da qarb caiem entre a rclaccs categonais e as relaces
pessoajs(HANnNERZ 198^ |1980|:192).
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os seus objectivos: um visto para Portugai atravs dos meus conhecimentos na
embaixada. um emprego em casa de aigum amigo estrangeiro ou at um casamento
para um filho sem futuro (proposta que uma mulher da minha idade e ainda solteira,
certamente no desdenharia)1
J
Mas esclarecida a impossibiiidade de reciprocidade a
esses niveis, muitas foram as mulheres que se mantiveram comigo a troco apenas da
minha amizade. dos fracos presentes que lhes levava quando vinha a Portugai, e de
tardes inteiras falando delas prprias. E certo que lhes oferecia qualquer coisa: em
muitos casos sobretudo para as mulheres ss apenas a minha companhia;
noutros a reputaco que procuravam no facto de ser professora e. para todos os
efeitos, entendida como socialmente a outro nivel.
A partir do momento em que essas relaces de proximidade se estabeleceram,
foram as prprias mulheres nelas envolvidas que se encarregaram de afastar outras
que, com objectivos explicitamente mais prosaicos. tentavam aproximar-se de mim
por via delas.
Aicha estava furiosa com a sua sogra, desta vez por minha causa. Ela
tinha insistido para que Aicha interviesse no sentido de eu Ihe arranjar um
visto na embaixada para Suraia, sua fiiha adoptiva. Ora, como eu bem
sabia, Suraia portava-se mal. era uma puta, e o que eia queria era vir para
Poriugal para depois ir trabalhar para os bares em Espanha. Isso no era
bom para ela. Para alm disso, (Aicha) explicara-ihe j que eu no tinha
poder para fazer essas coisas, por que era uma simples estudante. Do cadcmo
dc campo
N
No mc scntia. cvidentcmcnte. cm posico dc ficar chocada' com cstas situaccs: na verdade.
enquanto antropologa. eu cra a quc cstava ali de maneira mars intcressada'.
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Poder-se-ia, pela sua atitude, concluir que aqui no se confirmava Eickelman
quando diz:
"A person who jeopardizes his own interests in steadfastly supporting
another is often considered 'unreasonable' or, in other words. defective in
his cognitive map of the realities of the social world.,, (EICKELMAN
1985:144)
Mas na verdade era antes de mais o seu conhecimento da realidade social que
ievava estas mulheres a 'protegerem-me' (e tambem a elas, enquanto intermedirias)
de investidas que. em todo o caso, sabiam infrutiferas. Por outro lado, demonstrava-
se assim a existncia de um cdigo, de um tica ou db deste genero de
negociaces que recusava a transparncia, a evidncia dos mecanismos e motivos
que as moviam15
Miriam atenta ao meu descontentamento face s visitas insistentes de
Latifa, aconselhou-me a evitar a sua familia: 0 seu irmo est
desempregado e eles querem apenas aproximar-se de ti na mira de que ihe
arranjes um emprego no estrangeiro. Haxum!. Do cadcmo de campo
Como diria Bourdieu, a denegaco pratica do interesse uma condiclo fundamental
para o funcionamento do campo. Os investimentos mais rentaveis so por vezes os
que so efectuados do modo mais espontneo. menos calculista, mais sinceramente
Mesmo por detrs daquilo que etnoccntncamcnte nos possam parecer relaces meramcntc
cconomicas cxistcm rcgras dc ctiqueta culturalmente determinadas. como bem nos ensinou
primeiro Mauss e como Khuri (1968) demonstra para o contexto dos suq-s do Mdio Oncntc.
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altruista; ora a tica do dom e contra-dom entre estas mulheres, segue a regra da
sua propria eficcia16.
E verdade que o termo ^ib mais utilizado pelas (e entre) as raparigas
solteiras e as mulheres ss do que pelas mulheres casadas. Mas isso deve-se mais a
liberdade das primeiras e a necessidade das segundas para multiplicar as suas redes
de conhecimento, do que a inexistncia de relaces de amizade entre as terceiras.
Como na Andaluzia
"( ...) female dilemma of balancing acceptable domestic decorum with the
apparent need for friendship is resolved by the cognitive and behavioral
'vetling of friendship in an appropriate domestic context.', (L'HL 1991:
90)
Para alem da dimenso contratual subiinhada por Eickelman, a verdade e que,
entre as mulheres, sobretudo as mulheres sos, a acepco de chb assume muitas
vezes explicitamente uma componente afectiva. Depois de estabelecida a base inicial
de uma relaco comigo na ordem da 'obrigaco,, o termo chb foi ornamentado
com outros epitetos carinhosos como hablb (querida, ou mulher do tio materno).
khItT(im materna. para as criancas)r. bint ou benit (filha ou rapariga e menina)
ou, o melhor presente de todos, Ktii (gatinha). Nesses casos de maior intensidade
6
Tambm o portugus guarda na formula obrigado a incutida nas criancas como meramente
tica o rcconhccimcnto automuco da obngatonedade do conua-dom.
Os mais afcctuosos so rccrulados na tcrminologia do parcntesco materno.
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afectiva a relaco e frequentemente reforcada por uma assimila^o imediata com a
consanguinidade:
Miriam apresentou-me Sumia uma mulher sorridente e meiga,
franzina e corcunda dizendo HadTghbTSumia, bhl ukhtT. (Esta a
minha amiga Sumia, como minha irm). Quando Sumia se foi embora
contou-me a razao da sua corcunda: quando ela era pequena andava a
brincar no campo e atirou uma pedra a um coelhinho. O coelho deu um
guincho enorme fugiu a contar aos seus pais o que a menina lhe tinha feito.
Os pais vieram e castigaram-na do mesmo modo, deixando-a como ela
deixara o coelhinho, deformada. Depois rematou: Tambem ela no tem
sorte (zaHar) na vida.
(. ..)Miriam veio-me contar das ms-linguas da me de Iasmin e Hannah
que discutiam entre si porque achavam que eu andava
a desencaminhar as
meninas e que as levava para os cafs. Ela estava muito zangada e contou-
me como Sumia se enfurecera e dissera que se algum voltasse a atacar-me
me protegeria como se fosse filha da sua irm. ix> cademo dc campo
Na verdade. o desenvolvimento da relaco entre Miriam e Sumia transformou-a
numa rede de parentesco classificatrio que levou a que Sumia tratasse por
uha o
pai de Miriam, e esta apelidasse de ummTa me da outra, e por a fora. E verdade
que estas designaces so muitas vezes utilizadas como forma de atribuico
de um
estatuto: umm, pode ser uma velha carinhosamente respeitada. Mas aqui, a sua
utilizaco no era retorica: tratava-se nitidamente de redes construidas
alternativamente com o idioma mais proprio para o fazer, o do parentesco
para preencher vazios afectivos e de seguranca social entre duas
mulheres ss.
unidas pela cumplicidade de quem 'no tem sorte na vida'. Para alem disso. a
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verdade e que, mesmo entre elas se fazia sentir a necessidade do encapotamento
familiar das relaces de amizade.
Tambem a liberdade das raparigas para o entablamento de relaces de amizade
e relativo e controlado:
(...) No outro dia em minha casa a Iasmin disse-me baixinho para a
Sarah no ouvir: Tenho uma coisa a dizer-te, mas agora no posso. Digo-
te amanh. Como a Sarah se foi embora mais cedo no muito contente
com o facto de a Iasmin ficar sem ela l em casa ela comecou logo a
falar: Vou-te. ento contar (e abriu muito os olhos): a minha professora
de Arabe veio-me dizer que v a Sarah passar com os rapazes quando sai
do liceu. Ela mora em Bab Chaafa e a Sarah conhece l muitos rapazes.
Cada vez que eu saio com ela, ela pra vrias vezes no caminho, dizendo
"lbbs' direita e esquerda, cumprimentando os amigos. Ela conhece
muitos rapazes. Ento a minha professora de rabe disse-me que se me
visse a falar outra vez com a Sarah, ia dizer aos meus pais. Eu sou muito
amiga dela, mas no quero que as pessoas pensem que eu falo aos rapazes.
lsso no est bem. que a Salema est numa idade perigosa E preciso
tomar atenco porque todos os rapazes. todos sem excepco, se
aproveitam disso. Eles dizem eu amo-te. eu gosto muito de ti e eles vo te
abracar. Eu conheco muitas raparigas a quem isso ja aconteceu. e depois
elas choram. No ficam bem consigo proprias Eu ja avisei a Sarah mas ela
diz que mais inteligente do que eles e que nenhum rapaz Ihe fara isso,
mas no verdade. Ento diz-me: o que que eu devo fazer"( .. .). Deuma
carta a uma amiga antropologa.
A reputaco das meninas de estratos com mais ambiges sociais (como
era o caso
de Iasmin) e especialmente controlada entre os pares. progenitores e educadores, e
rapidamente incorjiorada. Iasmin acabou por afastar-se de Sarah definitivamente e
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veio a faz-lo mais tarde com novas amizades que. desde o princpio, eu adivinhava
no serem do agrado de sua me. Em sentido contrario, era tambm evidente que
muitas dessas amizades que Iasmin, no inicio da adolescncia recusou,
eram
resultado de aproximaces das meninas mais pobres procurando vislumbrar um
mundo melhor que o de suas mes peia mo doce de lasmin.
Poder-se- dizer que as caractensticas da vida quotidiana da maior parte das
mulheres da medm, as restrices espaciais a que esto especialmente sujeitas. a
homogeneidade socioeconmica progressiva e a prpria segregacao da medni em
geral, faz com que estabelecam entre si lacos fortes (GRANOVETTER 1973)
tipicos do interior dos pequenos grupos ou enclaves. Mas, se voltarmos a categoria
mais abrangente da qarab, encontraremos extenses a outros nveis
socioeconomicos e culturais, ao mundo dos homens e a outros espacos com mais
oportunidades a nvel de emprego, casamento. e outros expedientes. E nestes /ac'o.v
fracos (IDEM) que as mulheres procuram a sua forc.a maior
Personagens: vizinhas, parentes e amigas
Como Hannerz adverte, as redes no tm unidade se no por referncia directa
ou indirecta a um sujeito (1983 [1980]: 218) Tambm avisa que, em muitos casos,
podem ser os prprios antroplogos os elementos estruturantes dessas redes
(IDEM: 383), Foi esse o meu caso.
Miriam vivia na casa em frente da minha (o que, atendendo estreiteza da rua.
numa concepclo ocidental de privacidade. significaria 'dentro' da minha casa) A
casa era de seu pai e ela sobrevivia mal com a renda do quarto que alugava a um
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casal com um filho, guardando para si um outro quarto e a cozinha, e partilhando a
casa de banho exgua. No res-do-chao da mesma casa em torno do ptio: dois
quartos. a cozinha e outra pequena latrina vivia um casal com dois filhos, por
vezes trs o terceiro vivia com uma antiga vizinha a quem chamava ummT
(me)i8 e. por fim, quatro, este ltimo nascido pouco antes de me vir embora.
Miriam era uma mulher que, embora no conhecesse a idade certa, devia ter
quarenta e poucos anos. casada pela quarta vez. mas muito independente do seu
Embora o Islo proiba a adopco lcgal. a mobilidade das cnancas, dctcrminado por aquilo que.
caso a caso. considcrado preferivcl para elas e para o grupo domstico. espantosa. Apenas
alguns meses depois de estabelecida mc apcrcebi que muitos dos mcmnos que ocupavam o lugar dc
filhos nos difcrcntes agrcgados familiares dos mcus vizinhos cram na verdade. sobnnhos. filhos de
vizinhos mais pobres ou de prostitutas. A adopco. embora no lcgal, de criancas. mcsmo num
meio em que se expcnmentam problemas de sobrevivcncia. c algo frequentementc dcsejado.
mesmo quando as mulhcrcs do nclco domstico csto ainda em dade de reproduco. A tctica
ulizada c habitualmentc a do registo da crianca com o nomc da me adoptiva. A mc de M.
Samir (sogra de Aicha. vcr adiante). adoptou a ilha dc uma prostituta que lhe baleu porta. ainda
grvida. pcdindo esmola Ela aceitou aliment-la atc ao fim da gravidez. compromelendo-sc a ficar
com a cnanca sc sc tratassc de uma rapariga. e assim foi. Em determmada altura. circulou pelo
radto medina a existncia de um refgio. no hospital de Tabnct. para ondc inham sido trazidas
criancas orfs. vitimas dos conflitos da Bsma. VI. Samir mandou-me chamar para me perguntar
se conhecia os procedimentos necessanos para acolhcr uma cnanca na sua familia. No Ihe soube
responder Vlas o ar sno e formal quc ps em torno disso, levou-mc a pensar que Aicha (de tnnla
c poucos anos) no pudcssc multiplicar a sua progenitura (quc. cm todo o caso j era dc qualro
filhos). Mas alguns mcses mais tardc (j depois de eu ter partido) MeliKa telefonou-mc dizendo
que sua me estava grvida e que para meu grandc orgulho e emoco sc sc tratassc dc uma
mcnina, chamar-se-ia Varia. As criancas sao. cm gcral. queridas por homcns e mulheres e a
clssica assimctria entre rapazes c rapangas. no quc respeita a rcpartico dos afectos, nao me
pareceu evidente. De resto. ao contrano do que tem sido profusamente referido. as mulhcrcs
expressavam muitas vezcs a sua preferncia pclas rapangas sublinhando a sua maior fidclidade
para com as mes. para alcm do casamento. Isto significa. quanto a mim. quc estas mulheres
pcrspectivam o seu futuro de maneira mais ndividualista do quc outras envolvidas em esquemas
familiares de grupos socirns supenores. mais determmados pclo agnausmo Relativamente
adopco embora fosse assunto que no aprofundassc parece-me que e o mcsmo tipo de
projecco no futuro, da seguranca social e afectiva. que regc as decises femininas, cnquanto os
homens se guiam por imperativos sociais mais imediatistas: 'Monsieur Samir'. ao mandar-me
chamar. estava tambm a demonstrar-mc quc cra capaz de assegurar sociocconomicamente um
agregado ;iinda maior do que aquele que Ihe coubcra por natureza. c quc cumpna todos os
prcceitos islmicos da generosidadc como um homem de estatuto.
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marido que, queixava-se eia. dependia de si economicamente e se entretinha (em
vez de ir para o suq procurar trabalho) a ir para Sidi Ben Acher observar as
raparigas com uns binculos que comprara no Suq al Ghezel. Irritava-a tambm a
sua ignorncia e falta de maneiras (E um sauvage, dizia-me em francs). Ele era um
ex-contrabandista, ex-presidiario por alegada violncia sobre uma ex-mulher. Falava
comigo em espanhol, insistindo que gostava de mim porque eu era *mui civi/izada',
epteto que embora me fizesse rir me deixava, como suponho que a qualquer
antropoiogo, pouco vontade.
A primeira oportunidade Miriam ofereceu-se para trabalhar em minha casa.
Vim depois a saber que tinha uma historia de vida complicada, com varios
casamentos e filhos perdidos. Miriam tinha vivido dias mais prodigos e felizes. e
casamentos mais amorosos. Tinha iniciado estudos para secretria em Sal. casado
aos quinze anos com um argelino de quem teve dois filhos e de quem se separou
por exigncias da me. emigrado para a Holanda com o segundo marido, regressado
sem nada (nem mesmo os outros filhos que entretanto teve) fugindo da violncia do
seu segundo marido. recorrido prostituicio peia alegada negligncia do pai que,
tendo morrido sua me, se casara em segundas npcias. Agora lutava apenas pela
sobrevivncia. A minha presenga a minha companhia e o pouco que ihe pagava
peios seus servicos imprescindiveis ofereceu-he um motivo para dispensar o
marido. Como j contei. pouco tempo depois de me instalar, Miriam, para meu
espanto e alguma angustia, divorciou-se. e passou a viver so e a dedicar-se a mim
tratando-me por bintT (minha filha)
--
e minha pesquisa. Foi atraves dela que
conheci grande parte das outras mulheres. Foi sem dvida ela a responsavel pelo
sucesso da minha integraco cuidada na comunidade. conquistada ao ritmo das suas
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advertncias de haxum 'aliKV^itm vergonha!")]g, corrigindo. como se faz s
crian^as, a minha falta de destreza social e cultural naquele meio. Embora ela
considerasse que sempre tinha conseguido manter a privacidade. o secretismo
necessarios para que os vizinhos no conhecessem o seu passado tortuoso, muitas
das mulheres que vim a conhecer se referiram a Miriam como mesKina, entoando
mais simpatia do que reprovaco:! . Todavia, algumas houve que lembraram com
evidente desagrado a poca em que pintava as unhas com verniz cor-de-laranja, e
muitas criticaram definitivamente a sua deciso de pintar de amarelo (sic) os
cabelos, muito pouco adequada a uma mulher da sua idade.
Mais acima, na mesma rua. morava uma familia que durante um ano, antes da
instalaco generalizada dos telefones na medm, aceitou generosamente deixar-lhe
invadir a privacidade matinal para receber chamadas de Portugal De resto, eram
prodigos nesta sua generosidade que era obrigatria a quem carregava antes do
nome proprio o epiteto de hajj1' e eu tentava corresponder com esforco, bebendo o
9
Um dos conccitos a respeito dos quais muito se tem escnto na literatura ctnologica feminina do
Magreb (por excmplo. Fatima Mermssi (1983 119751), para Marrocos. Lilia Laibidi (1989) para a
Tunsia) e quc implica a noco dc 'vcrgonha'. embora. como todos os conccitos do mcsmo tipo. e
como bcm dcmonsuou P. Bourdicu (1972). a cxtravasc largamente um conceito fundamcntal
quc pontua e marca o nuno da dcfiruco do habitus. sobretudo para as raparigas. Lembro-me dc
numa conversa nformal ter ouvido dizer a uma jovem psicanalista marroquina cvidentemente
marcada pelo conccito que nunca se scrviria dele na educacao do scu filho por o considerar
inibidor do desenvolvimento saudvel da pcrsonalidade.
:"
As reaccoes de ambivalcncia rclativamentc prostituico so tambm rcfcndas por DAVIS
(1978:428-429).
:1
hajj (fem. hajj) designa. ao mesmo tempo. a peregnnaQo a Meca c aquele que a cfcctuou.
transportando consigo valonzaco do estatuto moral c social. Vtuitas vezes. o epiteto dcsprcnde-se
do scu sentido onginal para passar apenas a sublinhar um cstatuto de ordcm social. ou adquindo
pela idade. De tal modo assim c. que uma mulher a quem Minam me apresentou como professora
da umversidade passou a designar-me como hajj. Fazer a pcregnnaco c o maior sonho dc grande
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ch de menta e comendo a rghf (especie de panqueca) toda ao ritmo das
insistncias corteses de Ku/T Ku/TKulxT. (Come! Come tudo!), at chegar ao ponto
de familiaridade muitos telefonemas e muitas dores de estmago depois que
nos permitiu a todos brincar com isso.
Esta era a famiiia residente de instaiaco mais antiga que. diziam as mulheres.
tinha enriquecido peia emigraco da avo materna para os pases do Golfo, e que
gozava agora dos privilgios e deveres de algum que assim mudara de estatuto
Hajj Samira empenhou-se especialmente em convidar os meus pais quando estes
me visitaram (o que foi um factor decisivo na minha integraco no bairro::)
ostentando subtilmente a sua superior condicio social. O marido, de trato rigoroso
mas afvel, acabou por me aceitar quando me dispus, sob o pretexto de esclarecer
algumas dvidas sobre a religio, a discutir com ele o cristianismo e depois de se
afiancar que, peio menos, no era agnstica3 A filha mais velha de hajj era agora
professora de ginstica e um dos rapazes mais velhos, estudante de economia.
gostava de discutir comigo a integraco de Marrocos na C.E.E., chegando a vir a
parte das mulhcres da medin. Um dia sonhei quc ia no meu dois cavalos a caminho do aeroporto
dc Casablanca para levar Aicha ao avio quc a iransportana a Veca. No dia a seguir mencionci-
lhc casualmente o sonho. pensando quc isso cra uma boa maneira dc cncctar uma conversa sobrc
um assunto que, tinha vindo a pcrceber. tinha alguma rclcvncia cultural: os sonhos como
prcssgio ou agoiro. Aicha ficou tao comovida que ncm disfarcou as lgnmas lhc vieram aos
olhos. dizendo quc linha agora a confirmaco da minha generosidade. Foi um daqueles momentos
em quc amaldicoci os antropologos.
""
A respeito da importncia da defmicao de uma filiaco' para os investigadorcs no terreno \er:
ABU-LUGHOD 1986 : 1 1 e 1988.
Mas quando. perante este quadro aparentemente tradicionalista. procurei hajj Samira para mc
ajudar na reconstituico das fcstas do milud fcsta do amversano do profcta quc cm Sal revcste
unportncia emblemuca da cidadc (vcr adiante) . fiquei perplcva perante a sua displiccncia c
dcsconhecimento o que. dc alguma maneira. dcscurava o seu estatuto de sluT.
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minha casa para assistir na televiso privada (cuja assinatura tinha sido cancelada
em sua casa pela 'm qualidade1 aiegada da programaco) a programas televisivos
sobre o assunto. .Ainda adolescente. a filha mais nova Rachida vinha tambem
regularmente, a noite, a minha casa (unico stio que lhe era permitido quelas
horas). falando-me das suas expectativas em vir a ser guia-intrprete, e pedindo-me
ajuda nos seus trabaihos escolares de ingls.
Mas foi Sarah, na sua impertinncia juvenil, a primeira rapariga a bater-me a
porta, iogo no dia em que me instalei. Queria uma aspirina (!...). No dia a seguir
trouxe consigo a Iasmin e a Nadia. duas colegas suas do liceu que passaram a
encontrar tambm em minha casa um ptimo passatempo para o tdio de que se
queixavam. Sarah, ento com quinze anos, depressa me fez compreender que os
horizontes da medm eram curtos para si e que uma boa maneira para os
ultrapassar era encontrar um marido rico. Esse seu modo de encarar a vida fez com
que Iasmin. filha de um comerciante enriquecido, me comecasse a visitar
separadamente, queixando-se da falta de educacio de Sarah, e falando dos seus
sonhos de ser piloto ou cardiologista.
Poucos dias depois de me conhecer, Sarah insistiu para me levar a sua casa, na
rua atrs da minha, perto de uma das portas da Grande Mesquita Foi ento que
conheci Aicha sua me, Muaziza a av (umm 'azrz) que assim designei
durante toda a minha estada . Melika - - a irm mais velha de Sarah e seus
irmos Mohammed e Munir,
Aicha era uma mulher expedita e alegre, apesar das suas desavencas continuas
com o marido que chegavam a atingir uma violncia a que no se escusava. Tentava
compensar o ordenado do marido, que trabalhava em Rabat na companhia das
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guas, com os tapetes que todas as tardes ia tecendo no terraco coberto. Gostava
de dizer que tambm compensava a falta de humor do marido que, na verdade.
temia. Esta familia mesmo o austero 'Monsieur' Samir veio a acolher-me
como um dos seus, servindo-se das suas relaces e conhecimentos para as
exigncias mais ou menos bizarras da minha investigaco, presenteando-me com
uma confianga sem limites que no questionava os pedidos mais complicados. Foi
atravs de Aicha e Melika que fui construindo outra rede de conhecimentos, at
alcan^ar zonas de coincidncia significativas com os lacrjs que desenvolvera,
lateralmente. atraves de Miriam
No dia do meu primeiro aniversario passado em Sal quis agradecer a
generosidade a todas estas mulheres e reuni cerca de oitenta no espaco exguo da
minha sala. Percebi que agora era eu o elemento de ligaco entre esses dois tecidos.
Da para a frente, muitas foram as mulheres que continuaram a manter relacoes
entre si, e muitas outras, vieram, por via destas. a cruzar o meu caminho. .Alguns
dias depois, Salema contava-me que tinha estado numa celebraco de baraKa a/
dr\ Perguntei-ihe quem la tinha estado e ela respondeu-me: As mesmas
mulheres que estiveram na tua festa de aniversrio.
Vinda de longe, eu tinha aproximado mulheres numa nova rede de qarb que.
de ali em diante, passou a agir independentemente da sua origem.
J
Cerimonia dc punficaco da casa. gcraimente cclcbrada com performances dc confrarias quc
concedem a baraKa ao novo espaco domsuco: uma das ocasies ntualizadas de convivio




Tinha partido para Sal com a ideia de observar o funcionamento das redes
femininas atravs da anlise de um espaco de frequncia particular: o hammm. Na
verdade esse um lugar privilegiado para o dominio das redes, no sentido em que
age como catalizador da sua formago e transformaces ao permitir recensear os
novos contactos possiveis e fortalecer lacos antigos (HANNERZ 1983 [1980]:
250). Mas depressa compreendi que, se as iimitaces mobilidade feminina
justificariam outrora essa escolha, hoje ela restringiria muito a sociabilidade
feminina que se desenvolve em tempos e espacos mais multiplicados. Ainda assim
possvel fazer hoje a topografia dos locais densos de interacco e marcar os ritmos
desses encontros.
Palcos
.As visitas: patamares, trocas e televiso
Tal como a exposico publica das mulheres e determinada por valores sociais
escalonados. tambem a privacidade domstica e sujeita a variaces consoante a
qualidade ou pretenso estatutria das pessoas envolvidas. Nas moradas exiguas, as
que mais frequentei, desde logo a propria exiguidade que impede o distanciamento
entre quem de fora e os habitantes do dr (a casa). ao contrrio das grandes casas,
com entradas em gincana e servicais que faziam a seleccio dos visitantes. Por isso,
a prpria soleira da porta ou a entrada j, entre as mulheres da vizinhanca. lugar
para convvios mais breves So tambm os patamares os iugares dos emprsimos e
das trocas de bens ou mensagens que do consistncia quotidiana as reiaces de
vizinhanca. Mas. para aim disso. mesmo para quem vem de mais longe em visita.
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estas moradas pobres guardam do modelo islmico da casa como harm pouco mais
do que o salo25 que sempre mais cuidado do que
o resto da casa cujos
tapetes obrigam a descal^ar os sapatos, em gesto comum ao da orago. Quando
existe. o salo o lugar de recepco das visitas extraordinrias. Quando regressava
de viagem, com as prendas que queria oferecer e com aquelas que as regras de boa
vizinhanca multiplicavam, Aicha recebia-me no salo, mesmo que alguns dias antes
da minha partida, e a seguir ao meu retorno. o lugar de convvio fosse o terraco
onde estava instalado o seu tear, porque eu no era barrnia.
Era a que nos
sentavamos muitas tardes bebendo o ch de menta com as outras mulheres da
vizinhanca, a sua mae que morava num quarto alugado na casa ao lado, ou a sua
irm que, uma vez por semana. vinha de Rabat. Vezes houve em que querendo
esquivar-me por qualquer motivo a essas ou outras visitas me desculpei com
alegado mal-estar. Ao contrrio da anulaco das minhas obrigac-es isso traduziu-se,
invariavelmente, pela transferncia das reunies para minha casa: eu estava doente,
logo isso era um motivo acrescido para as visitas, a par de outros, como o parto. o
divrcio, a morte de um parente ou qualquer situaco de desgosto ou regozijo.
Tudo isto, somado apropriaco do espaco semi-publico circundante (NAVEZ-
BOUCHANINE 1988; DEPAULE & ARNAUD 1985) pelas criancas e pelas
mulheres, tornava v qualquer tentativa de recolhimento Nunca a minha vida social
foi to intensa como em Sal:6 .
:5
Petonnet (1972) referc a designaco de sal. mas em Sal era mais utihzado o tcrmo franccs
'salon'
26
Embora essa sociabilidadc se desenvolvesse quase exclusivamcnte em meio femimno.
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A frequncia e o tipo das visitas e determinada pelo calendrio semanal aos
domingosr , as criangas e os maridos esto em casa e os convidados so sobretudo
familiares ou outros visitantes vindos de mais longe As mulheres as mes e as
filhas adolescentes. porque a figura da sogra aparece, quando est presente, sentada
no salo, coordenando as operaces e exibindo uma posico de poder perante as
outras esto demasiado atarefadas a cozinhar para poderem participar no
convvio. Estas visitas, no decorrer da semana excepto sexta-feira em que um
horrio mais tolerante dos maridos permite um convvio domestico que mais ou
menos respeitado com outras movimentaces, mais exclusivamente femininas.
Nestas ocasies os homens 'indevidamente' presentes ficam muitas vezes sujeitos
brejeirice das mulheres, que acaba por afast-los. Mesmo os rapazes adolescentes
so mandados embora quando no o fazem espontaneamente. o que acontece, de
resto, na maior parte dos casos. Elas ficam assim vontade para discutirem
assuntos que nunca aflorariam frente dos homens:s e para se dedicarem a um dos
seus entretns favoritos: a te!eviso:9 e o video.
A televiso no e um luxo mesmo nas casas onde certas carncias
(nomeadamente logsticas) so muito evidentes. As preferncias vo para o
Embora o comercio na medih mantenha o calendrio slmico rcspeitando a sexta-feira como
dia de oraco c asscmblcia. os ntmos do trabalho e cstudo rcgem-se pelos padres da 'cidade
nova'.
:s
Exccpto no Ramado. penodo de maior licenciosidade (vcr adiantc).
Kanma Kliaidi ( 1984) rcfcrc para as adolcsccntes do bairro popular do Ocean. em Rabat. uma
distribuico do tcmpo cxtra-escolar quc rcserva 20% para a tclcviso.
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consumo de programas rabes3". Mas, mesmo perante a programaco teievisiva
mais 'ocidentalizada1 e o panorama que oferecia sobre o resto do mundo, fui muitas
vezes surpreendida por modos de leitura endgenos que a principio,
inadvertidamente, me deixavam perplexa: o humor, o despoletar do riso e das
emocoes perante miKidT (desenhos ammados) que dificilmente fariam rir qualquer
adulto europeu, a traduco dos concenos rock como os Gnim-s-:
dos n^riT
(cristos, estrangeiros), ou dos Gremlins (de Spielberg), como os seus jnun foram,
para mim, os primeiros sinais de que devia definitivamente abandonar a ideia de uma
circulaco pela televiso e no s em sentido unico, e ficar atenta a utilizaco
do vocabulrio local que ihe dava sentido proprio.
0 vdeo. embora ainda de difuso relativa. e sem acompanhar tambm uma
evoluco de aquisicrjes medida de outras necessidades. existe em nmero
suficiente para que consideremos a sua importncia sociologica neste tipo de
reunies Quando na televiso no ha nenhuma telenovela interessante dessas




Segundo Chevaldonn (1986). esta uma tendcncia comum maiona das mulhcres. dos jovens.
dos desemprcgados. e dos pcquenos operrios. artesos. comcrciantcs c empregados do Magreb. ou
seja, a todos os que se encontram cm posico dc subordinaco perantc formas
culturais dominantcs
no campo da grandc difuso audiovisual transnacional. No caso marroquino. as clivagens
socioeconomicas c culturais de audincias podero acentuar-sc se tivermos em linha de conta a
programaco prcferencialmente arabfona no canal oficial face a uma programaco
emincntemente francofona no canaJ comerciai pnvado.
31
nteressante notar que a propria mportaco do termo Mickey -. ao qual se acresccnta o
plural em derij rcflcctc o processo de incorporaco de fmuras cullurais cstrangetras dc
acordo
com a mesma lgica vocabular local de que aqui falo
,:
A confraria com performances mais exuberantcs. V'er adiante.
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entretm-se a ver gravaces de casamentos ou de espectaculos de xikh-s33 . Estas
sesses so pienamente integradas nos estilos de vida da medni. Ao visionar em
video uma cerimonia de casamento as mulheres podem discutir a vida de cada um
dos participantes, admirar indiscretamente cada um dos convidados em busca de
cnjuges potenciais para as filhas ou filhos. obter in oco informaces a seu
respeito, actualizar as suas referncias sobre a moda feminina, enfim, fazer tudo
aquilo que fariam se l estivessem, mesmo sem serem convidadas
A televiso e o vdeo, ao contrrio de acentuarem a fenda entre o local e o
global, mais no fazem do que alargar em quantidade e profundidade as
formas de interacco pr-existentes34 Mais do que introduzirem novos cdigos
coisa que, em todo o caso, as telenovelas no fazem pois reproduzem dramas
femininos que a forca de serem to estereotipados se tomam de todos e de ningum
esses instrumentos so postos ao servico de redes e valores famiiiares,
transformando as visitas singulares em fora femininos mais alargados e actuando
como 'multiplicadores de redes'.
33
Dancannas quc animam as festas dos homens com dancas sensuais e
nsinuantcs. O tcrmo
assume hoje a conotaco global de proslituta.
31
Um processo que. como salicnta GcIIner cntrc outros. serviu
tambm a difuso do
fundamcntalismo. pclo quc ha quc entcnd-lo como um fcnomcno dccorrentc da modcrmdadc"
(GELLNER 1992). Embora mais raramcnte tambcm circulavam pelas casas da medm cassetes de
vdeo com outro tipo dc gravacoes: uma dclas dcnunciava as atrocidades acometidas conua os
muculmanos da Bsnia. Vieram dcpois a contar-me cmbora eu no o tenha podido confirmar
que a sua origcm era a jam 'i al nssl. uma das associaces que captam os jovcns nos scus





Com outra funco. os videos de xikh-X que 'symbolizent Timage contraire
de la femme servile que les hommes ont laissee a la maison' (REYSOO 1988 44)
permitem experimentar os limites possveis da definicao de um self feminino para
alm dos constrangimentos pblicos sobre o corpo enunciados pelo discurso
hegemonico masculino, mas mediado pelo consenso social da assistncia feminina
As matines em torno das telenovelas e do video podem tambm ser encaradas
sob o ponto de vista da antropologia das emoces. como palcos para performances
comumcativas (LUTZ & ABU-LUGHOD 1990), na medida em que, mais do que
alimentar passivamente um quadro de sentimentos definido e constrangedor,
permitem perspectivar as emoces femininas como prticas discursivas.
Televiso, vdeo e radio medm (ou telephone arabe). so canais privilegiados
de uma informaco que as mulheres recolhem e multiplicam nas suas visitas: uma
parte armazenada com o stock de referncias para a definico de
um .ve7/"feminino;
outra como poupanca simbolica para os investimentos domsticos prprios a sua
condico de intermedirias entre a casa e o mundo.
.Os hammtn-s'. brejeirice. lh, conformidade e distingo
Noutro sitio (CARDEIRA DA SILVA 1988:157-162) apresentei o hammm
de acordo com o modelo da heterotopia (FOUCALLD 1984):
"(...) des lieux rels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessins dans
Tinstitution mme de ia societ. et qui sont des sortes de contre-
35
Hannah Davis (1990) fala tambem do visionamento de vdeos pornogrficos c da sua func-o
catalizadora rclativamente s reprcsentaces sobre a scxualidadc em meio popular marroquino.
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emplacements, sortes d'utopies effectivement realises dans lesquelles les
emplacements reels, tout les autres emplacements rels qu'on peut trouver
l'intrieur de la culture, sont a la fois represents, contestes et inverses.
des sortes de lieux qui sont hors de tout les lieux, bien que, pourtant ils
soient effectivement localisables. Ces lieux, parce qu'ils sont absolument
autres que tous les emplacements qu'ils refitent et dont ils parlent. je les
appelerait, par opposition aux utopies, les htrotopies (..)" (IDEM)
Quis mostrar ento como o hammm se rege de acordo com os princpios
enunciados por Foucault: lugar de utopia, que as sociedades fazem funcionar de
maneiras diferentes conjunturalmente e ao longo da historia, justapondo no seu
espaco real diferentes espacos, diferentes lugares que so 'realmente' incompatveis
entre si, ligados a recortes do tempo (heterocronias) que lhe so simtricas,
conjugando a ideia de fechamento com a de abertura e, por fim com uma
funco
particular em relaco ao espaco envolvente que pode alternar entre a iluso
e a
compensaco Interessa-me agora retomar apenas o que Foucault
enuncia como
segundo principio:
"(...) au cours de son histoire. une societe peut faire fonctionner d'une
facon trs differente une htrotopie qui existe et qui n'a pas cess
d'exister. .." (IDEM).
no para fazer a resenha historica dos
banhos enquanto instituico, mas para
mostrar como, embora tendo sido sujeito as abordagens mais essencialistas e
estticas do orientalismo. o hammn ou, para ser mais precisa, os hammm-s
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continuam a merecer abordagens sociolgicas. que mais no seja pelo dialogo que
tem sido despoletado. a seu respeito.
A minha deciso de no restringir agora o espaco de anlise das redes femininas
ao lugar do hammm foi modificada. como disse. pelas restricoes que imporia
artificialmente a uma sociabilidade que se desenvolve muito para alm dos seus
muros. Mas quando ainda pensava toma-lo como objecto preferencial de
observaco a minha escolha foi frequentemente desencorajada por muitos dos
marroquinos a quem a expunha, que quase invariavelmente a denunciavam, mais ou
menos subtiimente. como mais uma abordagem folclorista ou orientalista da 'cultura
marroquina,, antes mesmo de eu me dispor a explicar-lhes qual o tipo de
aproximaco que pretendia fazer a questo'6. Essa , alis, uma postura que
tambem podemos encontrar nalguma literatura de carcter sociolgico (MERNISSI
1986 1 78-82). A outro nivel, no foram tambm raros os comentarios brejeiros que.
em alguns casos, faziam menco a homossexualidade dos estrangeiros que os
procuravam.
Muitas foram. no entanto, as mulheres marroquinas de meio mais popuiar ou
mais burgus que reconheceram a necessidade de irem periodicamente ao hammtn,
ou as saudades que tinham de o fazer Por outro lado. a literatura de
ficciio
marroquina (e no s de ficco, ver: KILITO 1990), de forte componente
etnolgica, est recheada de descrices apaixonadas do hammn. sobretudo como
lugar da infancia masculina e como espaco fortemente erotizado (ver CARDEIRA
36
Outros autores referem uma desconfianca inais geral cm relaco aos nvesugadorcs cstrangeiros
no Magreb. porexcmplo: JANSEN 1987:XV.
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DA SILVA 1988:159-161 e 1990). O hammm e isso merecia uma investigaco
diferente daquela que pretendo fazer apareceu-me assim como uma especie de
detonador simblico de identidades a diferentes nveis nacional, etnica. religiosa,
de genero e como lugar referencial para a constituico do self Continua, ento,
a ser indiscutvel a sua importncia sociologica nos diferentes meios sociais e
culturais marroquinos; a questo est em saber de que tipo, a que niveis e com que
intensidade ela mais pertinente
Boudhiba, num dos textos mais citados sobre o assunto, toma o hammn como
'fenmeno social totaP, "( .. .) le creuset dans lequel la socit musulmane trempe et
forge une certaine mentalite", (1964:9) e noutro (no menos citado) refere-se-lhe
como "la chemine qui a assur la socit musulmane un tirage adquat'" (1982
[1975] 210).
Apesar da sua difuso pelo Mdio Oriente por influncia Otomana a
importncia do hammm parece ser sociologicamente mais relevante no Magreb,
sobretudo em Marrocos e na Argelia. o que e explicado por Buitelaar (1992:179)
peia orientaco jundica do malikismo vigente que sublinha de modo mais efectivo a
importncia da Tahra (purificaco)
Na verdade, a maior parte das interpretaces relativas ao hammm coiocam-no
assim como um reflexo durkheimiano de uma ideologia inscrita no espaco positivo
por ela determinado3" o que no deixa de ser uma aproximaco pertinente mas
limitativa se quisermos prosseguir, na linha do segundo princpio enunciado por
Foucault para as heterotopias. com uma analise mais dinmica do hammm no
y
Como eu propna fi/ em C.ARDEIRA DA SILVA 1988.
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enquanto instituigo mas enquanto espaco de prticas. de essa famosa praxts que
no e.xiste seno no movimento contnuo do vai-e-vem entre a fronteira invisvel da
forma que habita e a daquilo que ela faz, ou percebe (DUVIGNAUD 1977:141).
No fosse eu colocar-me nesta perspectiva, e dificilmente teria captado a
importncia dos hammm-s para as mulheres da medm de Sal.
Pauty (s/d), faz referncia a sete hammm-s na medm de Sal:
o de Bab
Sebta, o de Nekhla (tambem conhecido por Souiqa), o de Ta'la na rua da antiga
judiaria, o do Suq (Suq al Kibir), o de Boutouil, o de Sidi Turki,
e o Chlih. A
distribuicio destes banhos. muitas vezes dependentes das famlias que lhes davam o
nome, obedece antiga organizaco urbana em derb-s, que congregavam famihares
e servicais. De acordo com a mesma lgica urbana e com o levantamento por mim
efectuado, a sua localizaco corresponde ainda atomizaco da medoi em torno
de ncleos constituidos por equipamentos religiosos e de utilidade publica: ao lado
das mesquitas, os hammm-s. as sedes de confrarias (zuki-s) e os fornos do po.
Estes so dispositivos estruturantes do espaco e que demarcavam pelo
interior
nucleos habitacionais (derb-s. hum-s) O mesmo no parece acontecer com o
hammm de Bab Chaafa, no bairro com o mesmo nome, mais popular e recente,
nem com os duches mais modernos que, entretanto. se multiplicaram nas zonas mais
pobres3* e perifricas39 . Alguns destes ganharam m reputaco por alegada
prostituico organizada peia Ge/aqcf".
'*
Apesar do ingresso nos duches ser mais caro do quc nos
hammm no duche: 5dh. no hammm e
3.5 (cerca de 125S00 e 85S00 respectivamente).
39
No levantamento que fi/ acompanhada pclas minhas vi/inhas. e com base
nos seus




Se antigamente o hammm de eleico era o do bairro ou do derb, hoje essa
topografia regateada em funco da alegada iimpeza. temperatura ou reputaco
e
varia de acordo com os humores das utentes. dos maus ou bons encontros ou da
simpatia da Gelacd. A elasticidade dessa escolha permite assim o alargamento das
redes de sociabilidade para alm da rea residencial restrita, a sua produco. mais
do que a mera reproduco. Mas isso no significa que o hammm no continue a
funcionar como marca identitaria: recusar um hammm ou consider-lo musr (sujo)
significa muitas vezes distanciar-se socialmente de um tipo de clientela. Como dizia
Miriam:
As mulheres no gostavam dos barriT-s, as sluk-s. (...). Ainda
hoje assim Sobretudo no hammn, tm medo dos microbios. E os
barru-s tambem no gostam dos s/uT-s. Do relato dc vida de Miriam
A ideia de poluico e sujidade aparece como marca do jogo de escalonamento
social. e embora de forma inconstante, desenha uma topografia dos hammn-s
muitas vezes independente do seu lugar real.
A maioria das mulheres da minha vizinhanca mesmo aquelas que tinham
casa de banho em casa preferiam o hammm Chlih. construdo pelos Nacri (sito
no derb Sidi al-Arabi Nagri), ao hammm de Bab Chaafa, muito mais prximo de
suas casas mas numa zona mais popular. F.stas mulheres regeitavam-no dizendo que
Bab Cliaaf e o da Mellah Jdida e os duchcs Al Uasti (Bab Al Hamis), Al Xaraf (Bab Chaafa). AJ
Hafra (Boutouil). o de Sidi Idr. perto do marabuto com o mesmo nome. e onde
dizcm tcria
cxistido um hammm. o Jido (Kisaina). o Tacadum ( Bab al Hamis). Al Cheb (mercado mumcipal)
e Al Assn (rua Zcncta).
""'
(ielac. literalmcntc. a quc csta sentada.
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era sujo (o que no era menos verdadeiro para o hammm Chlih ) Regiam-se por
uma topografia que segue o sentido de ortentaco social (Bourdieu)
e que se
adquire, tal como o sentido de orientacao geogrfica pehprtica.
Mas. mesmo dentro dos banhos, as diferencas estatutarias das mulheres so
evidentes. bem como as tcticas que, quando transformadas em estratgia, visam a
mobilidade possivel num meio socioeconomico e cultural apertado. Isso comeca por
ser evidente no comportamento territorial das mulheres que dispem os baldes
trs por pessoa num rectngulo no cho que delimita a ocupa^o
do grupo
domestico A escolha da zona da ocupaclo feita, em primeiro lugar, em funco do
calor das salas que sao progressivamente aquecidas, em numero de trs. As
mulheres com crian<?as ocupam as duas primeiras, mais frias. Depois. tido em
conta o escoamento das guas sendo as zonas perifricas, junto s paredes, as
menos expostas ao escoamento das aguas vizinhas, tintas de
henna e de ghacul e
das urinas dos meninos. Mas quando essas questes mais pragmticas esto
resoividas, as mulheres optam por juntar-se a outras vizinhas ou conhecidas
chegando mesmo a reservar-lhes o lugar, dispondo os seus baides de
modo mais
alargado, o que um dos muitos motivos de zaragatas frequentes no hammm.
As
mulheres de estatuto superior anicham-se nas areas que permitem maior privacidade
que so, em geral, as menos poluidas mas mantm-se atentas ao que se passa,
no se abstendo de comentar a exuberncia de algumas atitudes das outras e
ostentando um pretenso lb ai hammn Cas boas maneiras' em
materia do
comportamento nos banhos BOUDHIBAI982 [1975]:205)).
O hammm um cenrio privilegiado para o jogo do db
- dos valores
urbanos e civiiizados da hadr por oposico aos da al-bdki (BROWN 1976: 212
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e 244 n20), um bom palco para encenaces em que cada personagem procura
desempenhar um papel altura que lhe possa servir convenientemente no dia-a-dia.
Ou seja, para retomar Bourdieu. um bom tabuleiro para o jogo da distm^o Se,
continuando com Bourdieu. lhe acrescentarmos a forca evidente na definico do
habitus com a sua vertente regeneradora e, particularmente do hexis corporal
e lembrarmos que a relaco com o outro sempre, antes
de mais. uma comunicaco
de habitus a habitus, uma relaco pratica, mais do que racionalmente apreendida, o
hammm retoma naturalmente a sua fama contestada de lugar de observaco
privilegiada para determinado espaco sociaT] .
As ideias clssicas do hammm como antecmara da mesquita (Bouhdiba) e das
abiu^es como preldio da oraco tambem no so suficientes para explicar
a
frequncia ou a escolha dos banhos na medin de Sal. As
minhas vizinhas
frequentavam-nos a um ritmo que no era nem o do apelo do almuadem,
nem o da
sua sexualidade verdade que Aicha, sua me e filhas reservavam as quintas-feiras
para ir ao hammn Chlih, sempre que podiam. Mas Miriam. por exemplo,
dizia
preferir o duche a/xarafe evitava os dias em que sabia haver muita afluncia.
como
as vsperas do incio do Ramado ou do ano lectivo das criangas
Tambm as raparigas, que antigamente no frequentavam o hammm porque
isso pressupunha um estado de impureza a que no se expunham. acompanham hoje
as suas mes ou combinam encontros com suas amigas para as lavagens semanais.
Elas no temem mais os antigos vaticinios de que as idas precoces ao hammm
as
11
Ainda. e tambm. na lgica dc Bourdicu: uin sistema de posices sociais que se
definem por
referncia umas s outras.
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transformava em mulheres prematuras de seios desmesurados
e muitas amscam
duvidar da capacidade tradicionalmente atribuda as TaTb-s
- empregadas e
massagistas em avaliar pela forma e movimento das suas
ancas ou das abas do
seu nariz, a candura do seu comportamento sexual.
Ainda que a ida ao hammn continue
a ser jocosamente associada ao acto
sexual e evoque a sensualidade
- - sobretudo durante o penodo do Ramado -, os
banhos so muito mais do que o mero remate da sexualidade (se
calhar hoje mais o
seu preldio), ou o prembuio oraco.
Maes e filhas vo ao hammn ao ritmo do seu dia-a-dia marcado por um Islo
menos ansiogenico do que a ortodoxia, e ao compasso menos
certo dos seus
desejos e necessidades. As noces de purificacio e higiene
confundem-se no termo
Tahra, confuso que, de resto. e fomentada pelo proprio discurso
islmico. e
mistura-se ao desejo de convivncia que se cumpre nos banhos, como
nos sales de
cabeleireiro.
O hammm e uma das estaces principais do radio medin A informaco que
circula ali no e muito diferente das outras. mas e um canal privilegiado para os
temas conjugais, sexuais e corporais. Mantm. tambm, a sua
funco de mercado
conjugal Por outro lado. os banhos so lugar de alternncia
com o mundo
atarefado das lidas domsticas das mulheres ou das tardes entediadas das raparigas.
de distenso e catarses, por vezes mesmo de desavencas,
o que faz deles sitios
animados e turbulentos, cujo rudo ecoa nas abobadas para se repercutir
nas
experincias de cada uma
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0 hammm Chlih hoje estava demais. Estava muito cheio e animado:
mal entrei Umm Aicha, a Taib desdentada que j entrevistei c em casa e
que e me da Gelac, estava sentada em grande animacio com outras
mulheres. em cima de uma esteira, brincando e rindo. Percebi que estavam
em animada conversa de fortes conota^es sexuais. Umm Aicha estava
praticamente nua. como costuma andar no hammm a carregar baldes. De
repente, enquanto entregava a alcofa sua filha ouvi grande rebolico, e
Halima puxou-me a manga do casaco e apontou-me as velhas
rindo muito:
uma delas outra Taib apertava os seios flacidssimos de Umm
Aicha, outra mulher fazia-lhe ccegas no sexo, enquanto uma terceira
fingia enfiar-lhe o dedo por trs. 0 suficiente para dar cabo da sexualidade
a qualquer crianca mais frgil diriam os psicologos . e para me dar
pesadelos se no estivesse to bem disposta. Ri-me, ento, mas precavi-
me, porque sou presa fcil e predilecta para este gnero de brincadeira. e
se me visse envolvida, de certeza que no seria capaz de fingir que ria: o
espectculo era demasiado desagradvel para mim.
L dentro estava hajj Samira e as duas Fatimas as minhas vizinhas
mais ricas que de cada vez que passavam para a sala
mais quente me
observavam pelo canto do olho. Rachida tinha-lhes dito que eu no sabia
como estar no hammm e que me lavava de pe, o que as
tinha feito rir
muito a eias e irritado bastante a mim. Dei comigo a esmerar-me com a
luva a esfregar-me com a maior destreza possvel, pus o ghacul que a
Miriam me deu e o henna na sequncia e quantidade certa, com
desembaraco, mantendo-me sempre sentada e de pernas estendidas (o que
e dificil. duas horas seguidas ...) fingindo que no percebia que estava a ser
controlada. Mas a Melika estragou tudo: como habitualmente. quis ser ela
a esfregar-me. Aceitei porque sempre prefervel que seja ela do que a sua
me que me deixa inevitavelmente arranhada e me magoa.
Tratam-me e
agarram em mim absolutamente como o fazem
com as criancas e eu berro
e queixo-me como elas. Acham que no me esfrego suficientemente.
Mas
ontem decidi que era demais e disse a Melika que s a
deixava esfregar-me
as costas. e que se ela quisesse. no fim podia vir verificar se estava tudo
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como devia ser. Expliquei-lhe para justificar a 'sujidade" que sempre
encontram no meu corpo que na Europa as pessoas no se lavam com o
Kis (a luva spera), mas com uma esponja suave. Melika olhou para mim
desconfiada. Pareceu-me um pouco ofendida porque sei que o fazem por
amizade e por um certo tipo de deferncia12 : no me permitido levantar
para ir buscar os baldes de agua, o melhor lugar e sempre reservado para
mim e Aicha manda sempre uma das filhas buscar as minhas toalhas a
entrada para que eu no apanhe frio sada. Como para as criancas.
Quando deixo que me esfreguem deitam-me como o fazem a elas. ao seu
colo, e colam-me os seios cara, o que se torna bastante incmodo, ainda
mais porque no permite grandes movimentaces e dificulta a fuga s
arremetidas violentas da luva aspera. Estou de acordo com Eickelman
quando diz que tudo isto no parece ter nada que ver salvo alguns
olhares furtivos lancados aos raros corpos bonitos das mais jovens. mais
por inveja do que por desejo com a sensualidade que, sobretudo os
homens, costumam atribuir aos hammm-s das mulheres.
No fim, como que desconfiando do meu desagrado em reiaco ao
espectculo inicial, as velhas TaTb-s, s quais se juntara agora a Gelac,
estavam a beber cha e a comer bolos, chamaram-me para me sentar com
elas e ofereceram-me ch. Soube-me bem mas bebi-o depressa, dentro dos
limites da cortesia necessaria Estava desejando voltar para casa sozinha.
Inventei uma desculpa e disse a Aicha que me vinha embora sem esperar
por elas Ela disse-me para eu vir peia rua da Madars (mais movimentada)
porque vinha sozinha, embora fossem apenas oito horas da noite. A
medm e linda a essa hora Nas escadas da Mesquita estava um rapaz que
percebeu que eu vinha do hammm e que me disse sibilando como num
conviteB\.aH (Sade) Eu no respondi, hesitante. sem saber se o meu
silncio era uma falta de cortesia porque essa frmula comum e quase
obrigatoria quando se vai ao hammn Ele insistiu e pronunciou-a de
c
Davis rcfcre que as mulheres dc cstatuto elevado so as que mais rccorrem a Taiub.
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modo claro e completo. como querendo desfazer qualquer equivoco
ou
aluso anterior: B 'Qah ua al'rh. Eu dei a resposta entre dentes
llli
i a'TiKal t;aH. (Que Deus te d sade a ti). Quando contei
Miriam.
rindo, ela disse-me, sria: Na proxima vez passas em silncio Docademo
decampo
Haxuma! verdade que tinha por vezes dificuldade
em cumpnr esse db em que
se impregnam as meninas desde tenra idade. cujo valor
mais querido o pudor (al
hi') e que se mistura perversamente no hammm observaco
dissimulada da
discrico das outras. Tinha tambm, de inicio. dificuldade em adaptar-me as
posices obrigatrias. sempre rentes ao cho. ao espectculo
indecente dos ventres
e seios e promiscuidade das guas, habituada que estava postura
vertical do
duche individuai. Cheguei mesmo a obrigar-me a ir ao hammm por
razo da
minha pesquisa compreendendo a hammamofobia que
vitima algumas rapangas
(BOUDHIBA 1964: 12). Mas, vim depois a compreender. o que
me incomodava
mais eram os excessos. as transgresses ao db.
O componamento nos banhos e fortemente regulado pela
etica islmica
(BOUHDIBA 1982 [1975J.204) Uma das funces tradicionais da Gelac
a de
vigiar os limites dessa etica que, na verdade, so frequentemente ultrapassados.
A
interdico da nudez, por exemplo. e transgredida. embora seja entendida
mais como
uma fa/ta de gosto e de maneiras, do ponto de vista estetico
e social, do que moral
ou religioso. Outras atitudes mais ou menos obscenas so,
como vimos, toleradas.
dentro dos limites da brejeirice.
A Gelacd continua a deter tambem o poder fundamental no que respeita ao
hexis corporal e sexual de decidir qual o momento em que os
meninos devem
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abandonar o reino das mes (Bouhdiba) e ingressar nos hammm-s mais discretos
dos homens. Mas no e s por isso que ela continua a ser uma
das mulheres com
mais poder pblico a nivel da vizinhanca.
Pelo hammn, e pela Ge/ac, passam os momentos liminares das vidas
de cada
um: por altura de um nascimento ela
recebe pes de accar, sfif\ velas, cous-cous





no dia anterior a festa do henna que antecede o casamento e sete
dias
depois do mesmo, no regresso da peregrinaco, no fim do luto
da viuvez'1 . e por
alturas do Ramado (trigo ou farinha) e da 'axur'6. Para alm do seu salrio
fixo1 ,
ela recolhe para si o dinheiro das alcofas que guarda no vestbulo,
e aquele que,
com mais ou menos desembaraco. arrecada da venda do g/??;ul. do khul (antimnio
para a maquilhagem dos olhos) ou do sabo be/dT (sabo local).
Muitas vezes,
acumula a sua fiinco de recepcionista com a de al qud (alcoviteira) ou
com
13
Mistura de cereais tonados e moidos com acucar.
11
Cuja designacao classica Tahra a assimila
a punficacao.
'-
A viuva. passados 4 meses c dez dias da mortc do mando (esscs
dez dias no dcvem ser
completos). vai de manh.1 ao hammm acompanhada
de rapangas virgcns ou mulhcrcs mais
vclhas
quc no sejam casadas, o que pona
em nsco a vida dos respectivos mandos. Por seu tumo, as
vireens podcm bcneficiar da sua companhia para arranjarcm
mandos mais facilmcnte. No
hammm d um lenco branco s mulheres solteiras c os seus uajes brancos
aos pobres. Dcpois
coloca o henna, o khul c o suaK (casca dc nogueira para higiene e cmbelezamento dos
dcntcs e
gengivas). \ cste um fato novo e ofcrece uma
festa com cous-couss outras mulhercs.
*




Alguns dos hammum-s funcionam hoje em regime
de exploraco familiar rcpamndo-se as
funces dos q'Tb-s (quc trabalham no forno) cntre os homens
e as dc Gela$ c Tai& cntrc as
mulheres, substiuidas. e\ dentemente. por homcns no turno masculino
dos banhos. Cf tambm
JANSEN 1987:44 e DAVIS 1978a:418.
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outras mais clandestinas. menos tradicionais e menos legais. Mas o seu pecuho e
eminentemente passivo e simbolico: para alem de capitalizar
o estatuto que o ntmo
tradicional do hammn ainda lhe confere1*, ela e muitas vezes, ainda hoje, onunda
de um 'acel de gnu-s. xuf-s e qbl-s dominando, juntamente
com as TaTh-s,
uma rede de pessoas e servicos locais muito alargada e eficaz.
Mas mais do que
isso, durante as eleices. por exemplo. estas mulheres imponenes utilizam
os meios
de difuso tradicionais e o seu estatuto privilegiado de intermedirias entre as
intermedirias para captar adeptos para as suas causas menos
domsticas. Este um
exemplo clssico da trad?;do reciclada ao servico de uma
modermdade local
0 mesmo acontece com os duches que, pela ausncia da arquitectura
tipicamente exuberante dos hammm e negligncia
do db al hammm no
inspiram os mais orientalistas. nem suscitam
tantas abordagens wculturais\
confundindo-se com a modernidade pura e simples de qualquer outro balneario. em
qualquer outro ponto pobre do mundo, mas nos quais
um olhar atento denuncia a
especificidade. o vocabulrio proprio
- - herdeiro do hammm que justifica a
analise sociologica contextualizada:
Entra-se na pona de um prdio de habitaco. de dois
ou trs andares. e
ao fundo de um corredor tem a boca do forno. que uma espcie de
cilindro em pedra. Ao lado desta h uma abertura que
me deixou entrever
um homem sentado num espaco com algumas mesas e cadeiras, vendo
televiso. Soube que era o mando da Gelacci
e que o casal se instalava
ali
"*
Um estatuto que. sublinhc-sc. tem a ambiguidade de qucm
trabalha com a poluico: ao mesmo
tempo terrudo c rcjeitado. A conotaQo ncgativa
c mais accnniada na Taih quc contacta
dircctamente com os corpos e a agua suja. Cf. tambm
JANSEN 1987:56-60 e DAVIS 1978: 425.
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durante o dia porque mora longe Ao fundo, o acesso ao duche
dos
homens. Todo o espaco escurissimo e muito quente e hmido logo a
entrada. e com um fumo quase asfixiante. Na sala de recepco das
mulheres, h vitrinas com bijutaria, lencos e outros produtos femininos
vendidos pela Ge/ac e a omnipresente fotografia do rei espiando
at as
mulheres nuas. A Miriam com o Jelal (filho da sua condmina), a Sumia e
a sua me (...) foram para uma pequena sala srdida com um murinho
baixo e torneiras. Nessa sala paga-se seis dirhams por pessoa.
Na sala
colectiva paga-se cinco dirhams. Como o Jelel chorava muito,
Miriam deu-
Ihe a mama49 Levavam consigo os baldes, a alcofa a Ta<;a (ta?a para
denamar a gua sobre o corpo), o Kis, como fazem quando vo ao
hammn. ou quando vm tomar banho a minha casa. Do cademo de campo
A ambincia escura e humida. as posturas, as praticas, os aderecos e atitude.
at mesmo a presenpa quasi-divina e ubqua do meliK (rei) apropriando-se
da
tradico e da modernidade, e dos jnun que tanto habitam as grutas subterrneas,
como os hipocaustos (zitf) e as canalizaces so comuns a
hammm-s e a
duches. Mais do que lugares de mera reproduco socioculturai, uns e outros
so
encruzilhadas que permitem a aglutinaco a diferentes niveis. de
novos elementos
para a definicao do habitus e para
a incorporaco ou seja a apropriaco pessoal de
caracteristicas posicionais, atraves do jogo da distmco que encontra
nesses lugares
tradicionais persistentes na modernidade, nesses lugares 'locais" inscritos
no espaco
'globaf nessas heterotopias o cenrio e os aderecos ideais para
a sua prtica
comprometida entre o principio da distinco e o princpio da conformidade.
49
Prtica corrente entre mulheres condmmas. familiares ou anugas o que explica a persistncia
do vocabulno do parentesco de leite. Essa mais uma das tcticas
fcmininas dc sedimentaco dos
clos das suas redcs dc qarb.
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.Marabutos: os fins, os meios e os media
Ao lado dos hammm-s, os marabutos mereceram tambm atenco panicular
de etnoiogos e socilogos, como espacos de liberdade e sociabilidade
feminina
(MERNISSI 1981 [1977], ZANNAD 1985, REYSOO 1988). Mas tal como
os
banhos, preciso coloc-los na topografia alargada das redes e
tcticas femininas,
mais do que entend-los como meros espacos de 'respiraco" religiosa.
O termo marabuto que. entre os europeus, designa os santurios e tmulos
de
santo no Norte de Africa, foi celebrizado -
-
por via do ponugus (MACHADO
1977 [1952.1967]: 58)5,
-
a partir do vocabulo arabe murbiT que significa
habitante de uma espcie de convento fortificado (ribaT) como os que, em
Marrocos, engrossaram os movimentos reiigiosos e militares despoletados
no
sculo XV-XVII em reacco presenca portuguesa. Alguns deles mereceram
honras e fundaram confranasv difundindo a sua baraKa pelas zuid-s espalhadas
por todo o pas, ao lado de outras de renome e origem internacional.
Mas os
santos52 que as mulheres procuram e incluem
na sua lgica de recurso a
intermediarios pouco tm a ver com essa imagem de combatentes pela f.
Em geral
preferem outros que, embora mais discretos nas suas Kub-s (cupulas) singelas.
s"
Cf. Sarabuto e Sfarabu p. 58. e Sorbito. Sorabete p .163
O termo zimorvida tem a mesma
raiz. Eickelman evoca ainda a ideia implcita dc ligaco a Deus'. ( 1981 fl976|: 25. 160 c 1989.
[1981 1: 289)
51
Haveria ccrca de cinqucnta zui-s. a maiona pcrlencendo a ordens (Taif. partido
ou secco.
termo mais utilizado do que Tariq, caminho ou via) espalhadas por
Manocos. Duas eram
especificas de Salc: a dos Hassumin c a dos Hajjiin (BROWN 1976: 1 10).
52
Manterei o lermo santo' sem com sso prctcndcr qualqucr paralelo com os santos cnsios
(embora e.xistam scmclhancas cvidcntes). Para um bom rcsumo das diferencas
fundamentais entrc
uns e ouuos. vcja-se TURNER 1974. sumariado por EICKELMAN
em 1989. [1981]: 293)
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preferem outros que, embora mais discretos nas suas Kub-s (cpulas) singelas.
muitas vezes coabitadas peiosJnun, se mostram mais eficazes em termos locais. Aos
marabutos. elas chamam 'santo' (ua/T, sa/aH), muli (quando a sua ascendncia
xeriflana), ou simplesmente 'senhor' (sidi) ou Saki ou Lall para as
mulheres.
porque tambm as hsl . 0 pnncpio de consagraco genealogico.
inicitico ou
por consenso (REYSOO 1988:48) que lhes conferiu a
baraKa pouco importa s
mulheres'4. mais o aparato dos santurios
-
que varia entre a simplicidade
natural de uma pedra ou rvore e a exuberncia arquitectnica das cpulas
e
colunas multiplicadas" -, a concorrncia dos musim-s (festivais, romanas
sazonais)5' , a habilidade dos descendentes dos santos em produzir a sua reputaco e
fundamentalmente o temperamento que lhe e atribuido (DWYER 1978:591-2) que
determinam as preferncias da clientela.
"
Embora na maior parte dos casos. por associac.o a um santo
homem (DWYER 1978:587:
REYSOO 1988:46.47; e para a Arglia JANSEN 1987: 83). Em Sal rcgistei:
Lall Ghafa. Lall
Zohra Al Halua. Lall Rluma. Lall Fatna bint Al Naam. Lall Mcmmcs. Lall Aicha
M'saud.
Lall TaxighL atnbmndo-sc s duas ltnnas uma rclaco dc companhcirismo
com Sidi Ben Achcr;
tambm as Sba'a Benat (scte memnas) de Bab Chaafa tcnam hcrdada a baraKa dc
um pai
demasiado velho para as conceber scm a intervenco divina.
Muitas delas, cm Sal. nao tm Kilh:
vcr a esse respeito para Taroudent: DWYER 1978b: 587.
54
So os mesmos pnncipios assim enunciados por Reysoo que presidcm.
em gcral organizaco
de confrarias. consmndas na linha succssora do marabuto. No entanto. a adeso a
esta ou aquela
no obedece a critrios ngorosos. sobretudo no que respeita s ordens ditas popularcs que
so as
preferidas pclas mulhcrcs (ver adiante).
55
Os sanmrios mais sumptuosos tcm uma sala dc oraco. o mausolcu
do santo. coberto por uma
Kub. uma sala para as recitacoes e celebraces. uma escola
cornica e quartos para hspedes
peregrinos. estudantes. viajantes. e docntes. Por vezes h tambm
um ccmitrio para a gentc da
cidade que pode pagar para a ser cntcrrada.
56
Em Sal tambm se usa o tcrmo amr. Reysoo (1988:3. 35) cntica a utilizaco do termo
celebrizado pclos francescs cm detnmento da dcsignaco vcrncula (IDEM203
n 4)
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Na minha rua havia um marabuto que no insisti em frequentar pela ma
vontade
que a muqadim5' demonstrou desde o meu
estabelecimento em Sale. De resto,
sempre evitei ultrapassar a horma (delimitaco
do espaco sagrado) dos santunos e
mesquitas. apesar da insistncia das minhas
vizinhas que apelavam para a umcidade
divina intrnseca (o tauHid) que. para os muculmanos.
une cristos e
mu^ulmanos e, para os cristos, os divide para
me convencer a faz-lo Mas um
dia de Ramado,
( . ) a caminho do suq onde me dispunha a comprar po
e uma lata de
atum (para fligir s ementas nocturnas e copiosas
da poca). Miriam
convenceu-me a espreitar o mausolu que d nome a
minha rua Lm
homem que, na altura propicia. distribuia esmola
sem olhar a quem,
estendeu-nos dois pes. Miriam ficou radiante, dizendo que aquilo
me ia
dar sorte para o resto da vida
o que ela traduziu por um marido
nco
-
sobretudo pelo facto de ser a primeira vez que
entrava assim num
marabuto e logo ter sido privilegiada com um po que
disse tinha
baraKa. Depois. quando quis prosseguir para o suq,
ela retorquiu a nr:
No: agora vamos a Sidi ben
Acher que ele dar-te-a o
atum! Do cademo de
campo
Miriam, para alm de muito bom
humor. tinha uma atitude ambgua em relaco
aos marabutos. Sm ter lido a tese de Laghzaou^ ela achava que
as mulheres se
reuniam ali como se estivessem num 'club' (sic):
Mulher rcsponsavel pclo santuno e cujo papel poliuco
local equivalente ao da Oelac. Ver o
captulo sobre as faqWt, dcsignaco quc
lomam na Argclia. em JANSEN 1987:
78-82. 86-91; ai




Laghzaoui refcrc que "The kind of atmosphcre
that all thesc womcn create by thcir prescnce in
the shrine s that of a 'club' or a second homc ."(
1992: 383 )
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Sim, porque as mulheres vo para l txtmt, (dizer mal de...). No est
bem dizer quefu/and teve um beb. ou que Aicha discute com o marido,
ou que a outra uma puta. Isso namTm e nos Ktub(X\\>xos) diz-se que
isso no e conecto.
Mas quem e que te ensinou isso9
- No percebo Aqui em Marrocos oMa/ikr9 ...
No. no isso...
Entao9 Na escola havia um fqth que nos ensinava os hadHh-s Era o
fqih Merini. Quando as raparigas entravam na sala, tinham todas medo
dele. Ensinava-nos o Ramado. o jejum etc. e. depois, entrvamos com ele
na mesquita para nos ensinar a oraco. Do relato de vida de Mmam
Mas esta sua atitude no implicava cepticismo ou dvida em relaco s capacidades
milagreiras dos santos nem, to pouco, uma cntica a heresia que alguns atribuem
aos cultos. Apesar da aprendizagem relativamente profunda da ortodoxia (ela
conhecia, por exemplo, o significado do malikismo), dos ensinamentos do austero
fqilt ela retivera mais a cntica social do que a formalidade do dogma. De resto. as
crticas que veio mais do que uma vez a enunciar sobre o comportamento
das
mulheres nos marabutos no a impediam de os frequentar quando achava
necessrio F-lo para solicitar casamento, depois o divrcio, e voltou a faz-lo para
o agradecer.
(...) Desde que cheguei que [Miriam] se manifestava descontente com o
terceiro marido60. com quem vivia h cinco anos. O prprio casamento
9
Miriam referia-sc a escola juridica do maJikismo vigente em Marrocos.
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revestia caractensticas para mim inicialmente espantosas.
de interesse
meramente economico. at me comecar a aperceber que num meio pobre
em que vivo agora, isso era perfeitamente expectvel.
O descontentamento
prosseguiu na base das queixas em relaco ao facto de que
era ela que
suportava todas as despesas da casa. De facto
Miriam (...) queria o
divrcio. Mas. claro. o divrcio s pode ser obtido, de acordo com a lei
islmica, pela vontade do marido. H cerca de dois dias
Miriam disse-me:
Maria. desta vez est decidido, vou-me divorcian>. Eu perguntei-Ihe Mas
como vais fazer para te divorciar9 e ela respondeu no seu fraco
francs:
Ixipolitique va commencer. No dia a seguir. para meu grande espanto.
Miriam mostrou-me o seu dedo com tinta para me demonstrar que tmha
ido ao 'adul (funcionrio do tribunal) e que tudo estava legalmente
tratado. Perguntei-lhe, ento. como tinha feito. Ela no s deu
2500
dirhams (cerca de 50 000S00) ao marido para que lhe concedesse o
divrcio (ao qual, anteriormente, ele se recusava) como renunciou
aos trs
meses de pagamento que a lei prev. para evitar que durante
esse penodo,
tambm como a lei prev, ele pudesse voltar mesmo contra vontade
dela.
Isto deixou-me perplexa por me mostrar como as tcticas e as prticas
podem pr de pernas para o ar o esquema ortodoxo
mais rgido (...) De uma
carta a minha oricntadora de tese. no uucio de trabalho de canipo
(...)Miriam. sempre atenta s necessidades da minha pesquisa.
avisou-
me que na segunda-feira ia gruta de Lall Aicha. Esta
e uma gruta
habitada por Aicha Qandixa. ajinia muitas vezes ligada ao
mar [por quem
eu _____________ p0r causa de uma suposta
associaco adicional presenca
portuguesa e das semelhancas
evidentes com a nossa Dama-de-P-de-
Cabra me interessava particularmente]. A gruta fica fora da medm.
Por csta altura Miriam tinha-mc omiUdo um dos scus casamcntos.
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junto ao mar, ao lado de Sidi Mussa61 e a
zirtf2 inclua as oferendas que a
muqadim se encarregava de ritualmente fazer chegar quela que, pelo
menos no entender de Miriam, era ao mesmo tempo santa ejinid, e uma
visita rpida Kub de Sidi Mussa. Na segunda feira,
o dia privilegiado
para a zTrT* , Miriam preparou
a parafernalia de ofertas de agradecimento
leite, henna e velas (omitiu o po sem sal e o frango, tambm
cozinhado
sem sal64 que eram da praxe porque, justificou-se,
no tinha dinheiro para
mais). Quando lhe perguntei para que era aquilo tudo, retorquiu:
Se eu te
pedisse uma coisa, tu cumprisses e eu no te
retribusse tu no achavas
bem, pois no?. Eu fui l h dois anos e pedi
um marido. Consegui-o.
Depois voitei para agradecer e, por isso, quando pedi
o divrcio, tambm
me foi concedido. Agora tenho que l voltar Do
cademo de campo
O divorcio de Miriam um daqueles episdios que demonstra
com a
antropologia no pode dividir-se em captulos.
Mas antes de mais. o que o relato
demonstra bem, e a ausncia de contradigo entre os expedientes
utilizados por ela
para convencer o marido
a solicitar o divorcio contornando assim as dificuldades
legais e burocrticas e o recurso
aos servicos do marabuto segundo a mesma
lgica contratual. Miriam, que paralelamente
se dizia propensa a possesso por
61
Brown (1976: 20/1) referc a antenor existncia de importantes
musim-s cm torno de Sidi
Mussa. especialmente prodigo nos assuntos conjugais.
i:
O termo clssico hajj no utilizado para cstas romagens.
embora existam aJgumas homologias
com a peregrmaco a Meca (EICKELMAN
1981 [1976]. 173).
63
A baraKa no exclusiva dos marabutos. o que lhes particular c
a sua capacidade de
uansmisso. Todos os santos tm um dia mrabuK. um dia
mais propcio para essa transmisso: por
cxemplo. para Mul |Habib] a quarta-feira. para
Sidi ben Acher e Abdallah ben Hassun a sexta.
e
para Sidi Iaburi. um santo
dc ongem de vora cujo tmulo se encontra
em Rabat e tambm
frequentado pelas mulhercs da medm
em busca de mando. a terca.
"4
As ofcrendas aos marabutos. ao contrno. no devem
ser cozmhadas.
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Aicha Qandixa. arrogava fidelidade ao complexo de Sidi
Mussa, que sempre
respondera aos seus apelos. Utilizava uma linguagem
e uma lgica comum para o
seu relacionamento com os santos, com os jnun e com as pessoas,
colocando-me
por fim no mesmo pe
de Lall Aicha. deixando com isso transparecer a percepco
da relaco de ciientelismo que, juntamente com outras, existia
entre nos.
As razes que levam as
mulheres aos santurios ultrapassam as da mera
sociabilidade e catarses (MERNISSI 1981 [1977]) e o exotismo
dos ntos de
fertilidade, da circunciso dos filhos, ou do casamento.
A esses momentos liminares
logo, tambm de crise acrescentam-se
os das cnses e angustias pessoais que,
embora culturalmente determinados e por isso mais ou
menos comuns a todas.
assumem formas prprias consoante a idade, o estatuto
e o self\ Minam. sem
compromissos familiares, escolhia o santo cmplice
nos seus desejos nem sempre
concordantes com a lei divina, independentemente da sua localizacio
ou reputaco.
J Aicha. casada e me de famlia. depois dos seus duelos conjugais violentos,
refugiava-se sem pre-aviso (o que alvoracava
as filhas e as vizinhas) nos marabutos
menos procurados e mais silenciosos. embora sempre
relativamente peno de casa (a
acessibilidade tambm e determinante na escolha dos mausoleus (DWYER
1978b:
589). Aicha e as outras mulheres da sua familia
no frequentavam Sidi Mussa que.
ainda por cima. ficava numa
zona mal afamada de Sal. Muaziza recorria. desde
h
h'
E\ idcncia disso so as diferencas detectadas por Reysoo ao comparar
as ziar-s das muiheres dc
Salc com as dc Ulad Nahla (uma regio rural a 15 quilometros de
Kcruua): cm Sal os pedidos aos
marabutos respeitam muitas mais vezes
o matnmmo ou a procriaco (muitas vezes para
manter o
mammomo) do que em Ulad NahJa ondc o
casamento mais estvel (em gcraJ dcntro do gnipo de
parcntesco) Apesar disso. ela
sublinha a maior participaco sociaJ das mulhcrcs
de Sal
(REYSOO 1988 :64. 74)
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muito, a Sidi ben Acher que, inclusivamente, a curara
de seus males de saude numas
frias em que para gudio dos netos ai se instalou66; e
a nica vez em que as ouvi
sussurrar o nome de Sidi Mussa foi em situavo de desespero quando os repetidos
insucessos dos noivados de Melika comecaram a ser preocupantes. Elas eram
mais
criteriosas (publicamente) em procurar santos que, pela sua proximidade
de casa e
pelo seu estatuto menos contaminado pela presen^a
dos jnun, no pusessem em
causa a sua imagem de mulheres honradas e seguidoras de um modelo
de Islo mais
depurado. que se em Sal. apesar da aparente contradico
com o princpio do
TaHki, os santos sempre foram incorporados no discurso religioso
rentabilizando
o capital simblico da cidade (BROWN 1976:70),
mesmo as confrarias mais
conhecidas eram escalonadas socialmente de acordo com a sua
discrico. As
onginrias de Sal, a hassuni, e os hjjiin, e ainda a drqaT,
a tTjik e KaitT
eram reputadas pelo seu decoro que as associava
aos verdadeiros slui-s
contrastando com as 'asski-sdal hadr (sesses de danca exttica) dos 'aEsaud-s
e dos hamdx-s que eram tidos como violentos
e grosseiros nas suas performances
- o que as conotava com a
ruralidade (BROWN 1976:1 14). As ordens variavam
tambm no que respeitava o acesso s mulheres (BROWN 1976:112).
O princpio
desse escalonamento social e sexual dos marabutos mantem-se,
embora o estatuto
de aiguns tenha sido alterado ao longo do tempo, pela negligncia
dos seus
descendentes ou pela intervenco oficial (REYSOO 1988.
C.ARDEIRA DA SILVA
66
Em Sidi bcn Acher c possvel alugar um quarto por tnnta dirhams (aproximadamente
600S00)
o que pcrmite a uma famlia passar
umas frias relativamente baralas. junto a praia. Mcrnissi
(1981 fl977|) c Reysoo (1988) rcferem os marabutos
como locais dc frias e lazer. Para um estudo
mais aprofmidado dos santurios perspectivados numa lgica
turstica vcja-se BERRJANE 1990.
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1994) As mulheres procuram mais as ordens que,
tal como os marabutos mais
populares, lhes permitem uma prtica mais
imediata e sem grandes formalidades
nem compromissos. Das confrarias interessa-lhes, fundamentalmente,
a hadr e,
entre as minhas vizinhas, as mais procuradas e entendidas como mais eficazes
eram
as dos Gnud-s que, provavelmente pelo seu carcter popular e exuberante,
no
foram referenciados pelos informantes de Browm'
Mas no so as decises superiores ou as preocupaes sociais que determinam
exclusivamente as escoihas das mulheres que, de resto, nem sempre
mantm
fidelidade a um unico marabuto. Elas procuram os santos
em situaces concretas e
diversas de aflico pelo que nem sempre recorrem ao mesmo, procurando
os da
'especialidade'6* E talvez a sua incapacidade de se
manterem fiis que as leva a
67
A proposito das hadr-s, ver adiante: lil-s.
6S
Laghzaoui ( 1992:28) refere a cxistncia dc qualro
marabutos com facuJdadcs terapcuucas. As
mulheres da medh referiram-mc mais do que csses: Sidi ben
Acher c conhecido por curar
doencas do foro psiquitrico (os loucos eram atados com corrcias
s parcdcs at senrem o cfeito
apaziguador da baraKa): Sidi Turki cspeciahsta
em pediatria. estendcndo-sc a baraKa do
marabuto ao hammn anexo; Lall Ghaf rcquisitada para rcsolver questes capilarcs:
Lall
Mammes resolve problemas do sono respondendo formula:
"Lall Samms Tani nss bl qiss.
Lalt Slamms Tani nss biqiss (aLall Samms dai-me sono sem
tamanho. Lall Slamms
dai-me sono scm medida"). Sidi Mussa cm Sal e Sidi laburi
cm Rabat so espccialmcnte
procurados para arranjos mammoniais; tambem
o marabuto dc Lall Zohra Al Halua tem um poco
ondc as muiheres a procura de mando se
\o lavar. Mas a baraKa de alguns santos mantm-sc hoje
viva nos seus desccndentes quc so procurados pelas suas \ irtudes terapcuticas. Alguns cxcmplos
so os o\sfqih-s hassuni-s com consultno na rua Kachachme (Brown j
faz referncia a isso:
"Thus. for example. a desccndant of the patron saint. Sidi
Abdallah b. Hassun. could n ihe eycs of
a hanafuJ of men transmit God's blcssing and cure the sick by wnting verscs
of thc Quran on the
inside of a bowl from which watcr was then drunk" (1976: 74) c Laghzaoui referc umj'qth
velho
que entretanto morrcu (1992:83).
sendo substituido pelo irmo; uma mulher dcscendentc
de Sidi
Buxaqur que cura a ictericia: os pertencentcs
casa de Mulai Tuhami. cuja saliva transmite
a
baraKa: a muqadtm de Lall Aicha Ms'aud quc s scxtas-feiras
lava' as donzelas para que
arranjem noivo; os dcscendentcs pertencentes
zm STiarquia que dao s criancas fios azms
e
amulctos em fcrro para cxpulsar os jnun: os descendentcs
dc Sidi Ali Al Talbi quc curam as
doencas da pele com sal e com o seu propno sopro.
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optarem por santos
menos exigentes e mais compreensivos (DWYER
1978b 593.
595-597). Isso poder explicar tambem
a diviso sexual da topografia
hagiogrfica
"'
O mausoleu sumptuoso de Sidi
Abdallah ben Hassun. com o seu telhado
verde
tipico da arquitectura real
oficial parece atrair, no
dia a dia. muito menos mulheres
do que. por exemplo, o de Sidi
ben Acher'. no outro lado da rua.
na sua Kub
caiada, muito mais discreta. No me parece que
tenha sido atnbuida especialidade
clnica particular ao primeiro. ao qual,
sem dvida era reconhecida a capacdade
milagreira. Tal como os descendentes
de Sidi ben Acher, tambm os hassunTun
praticam ainda os dons que
receberam, pelo sangue do seu ancestraT
Sidi ben
Acher. no entanto. tem sido especialmente procurado,
ao longo dos seculos. para
cura de maJes psiquitricos. Essa sua especialidade aproxima-o, pengosamente
dos
jnun Por seu turno, e
sobretudo junto dos pobres e da mulheres,
estes so os
agentes imediatos que,
aliados ao mau-olhado ( 'am) e ao shur, justificam
os
desaires ou acidentes quotidianos. A rede de conhecimentos
e vizinhangas ocultas
de Sidi ben Acher, mais pragmatica, no sentido do
imediatismo, apresenta-se-lhes
muito mais eficaz. Como tambem, no seu universo quotidiano, para
obter os favores
69
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Laghzaom ( 1992). cmbora
ref.ra que o marabuto dc
Sid. Abdallah bcn Hassun aquelc cm quc
se verifica mais actividadc fcminina
cm termos da prcparaco dos rituais do
mtlud
(IDEM:100)concorda que Sidi bcn Achcr
o cxcede em populandadc. junto das
mulhcres
(DEM 82) Muitas muJheres justificaram-me
isso dizendo que o muqadim dc Sidi
Abdallah era
dcmasiado ex.gentc cm relaco ao silncio
e dccoro a tcr na saJa do tmulo. o que inibina
a fnncao






0 cemilrio dc Sidi Ivn -i
c ao fundo. os telhadns \cv.U- ,ii
v
.: Mv.iiiah Ivn Hassun
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rpidos na burocracia
e mais eficaz conhecer um continuo
do que um alto
fiincionrio 0 registo do imediatismo conesponde.
muito simplesmente, a um
estado de 'urgncia- a que os pobres
e as mulheres esto mais sujeitas. Enunciar
porqu sena redundar no
senso comum. E por isso que
as mulheres esto mais
implicadas no culto dos jnun
do que os homens.
e que as confranas que
se entregam
a exerccios extaticos so as que mais
atraem o mundo feminino e dos pobres. E
tambm por isso, que as
mulheres minhas vizinhas sentiam mais empatia por
Sidi
ben Acher. embora respeitassem e admirassem
Sidi Abdallah
Em todo o caso, essa diviso social
dos santos no implica dicotomtas
religiosas precisas com base
no genero Alto Isio/Baixo
Islo = masculino/feminino,
ou mesquita/marabuto
= homem/mulher, que, de resto,
tm vindo a ser
progressivamente cnticadas (TAPPER
& T.APPER 1987, REYSOO 1988,
LAGHZAOUI 1993). Os homens
- - e as crian^as"2
-
participam nos cultos
marabuticos e, como vimos. tambm outros constrangimentos
sociais, para alem do
genero. determinam
as escolhas e atitudes face aos santos
S6 que, para as mulheres
-
que os propnos homens empurram para
a cond.co de intermed.arias porque
como Eickelman afirma, podem sempre desmenti-las
(1981 [1976]) os
marabutos so os interlocutores naturais
com o sobrenatural. o seu meio de
comunicaco com Deus que. tal como um
homem (muito menos um de supenor
'=
Aos quarenta dias frequente
levar os bebcs ao marabuto. c por
altura da circunciso tambem.
As cnancas acompanham muitas vczes as
mulhercs nas suas zir-s. mesmo quando nao sao
clas
quc padeccm dc a.gum
mal. como o caso da zar, um estado
dc hiperacuv.dadc: mfanu
ambudo aos jnun que curado por santos
como S.d. Adallah ben Hassun (LAGHZAOUI
1992-32^) Tal como os banhos tambm
o marabuto tem uma importnc.a grandc na soc.ali/acao
das cnancas por via das mulheres. ja
subl.nhada por Brown (1976:
1 07) e DWYER ( 1978b: 588 e
W) que alarga a sua importncia
as opccs filiatrias dc acordo
com as dec.ses das mulheres.
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condQo) nunca ousariam abordar directamente. As
mulheres usam esses media de
forma vertical. anloga e complementar queles mais horizontais
como as visitas e o
radio medina, ou mesmo outros que merecem o termo mais apropriadamente:
Antigamente, a me de Aicha vivia em casa de Faissal,
seu meio irmo
filho de um primeiro casamento com um homem que bebia
muito e do qual
Muaziza se conseguiu divorciar grvida ainda de quatro
meses por
influncia do qid para quem o seu pai trabalhava. Parece.
no entanto, que
a esposa de Faissal, cumprindo o papel que as sogras projectam
nas noras,
Ihe fazia a vida negra, dando ordens as criadas (eles
eram lhs hal/Tum)
para lhe controlarem ao
mximo os movimentos dentro da casa.
eventualmente temendo o poder que as mes dos maridos sempre
detm
em tais casos. H cerca de dois anos, as coisas parecem ter atingido um
ponto insustentvel para Muaziza. que
acabou por sair de casa com os
culos partidos ao meio e a Jilbd rota. Ningum sabia para
onde tinha
ido, e assim ficou varios dias Posso imaginar o brilho de dio
nos olhos de
Aicha quando soube disto Saiu da sua rotina do
lar e tear, desceu cidade
e foi fazer um apelo no programa "duKan al ns" (" A boutique
das
pessoas"). Depois. meteu-se no comboio.
entrou em casa do meio irmo
alvoracada e disse a sua cunhada (que estava grvida) que se no encon-
trasse a sua me Ihe arrancaria o filho do ventre e o poria morto a seus pes.
Faissal entrou no instante proprio para evitar que Aicha batesse
na sua
esposa. Ela deitou-se ento a
chorar para um canto dizendo que,
sem
dvida a sua me, infeliz. se tinha ja deitado ao mar. No mesmo momento,
entrava Muaziza que. sentindo-se abandonada pela gente, procurara
refugio entre outras entidades: tinha ido para
Mulai Iacub, um marabuto
muito conhecido ao p de Marraquexe, onde, certamente por milagre,
tinha
ouvido o apelo de sua fllha. Do cademo de campo
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A tactica do recurso ao rdio e a da recorrncia ao marabuto so integradas numa
lgica comum que, perante o xito final. no reconhece qualquer
contradico entre
as duas.
Os marabutos tm uma importncia relevante na cosmologia femmina
marroquina. Mas interessa aqui fundamentalmente sublinhar
a sua inscrico
harmoniosa na rede de proximidade das mulheres, no seu idioma. e no seu
modo de
funcionamento. Como Eickelman refere. o corolrio do princpio do marabutismo
que parece desafiar a prpria ortodoxia islmica o postulado
de que as
relaces entre os homens e o sobrenatural funcionam do mesmo modo que as
relaces entre homens (1981 [1976]: 170-171) Ora esse postulado parece obvio
para o mundo feminino. e isso
em perspectivas perpendiculares na vertical. a
relac-o entre uma muiher e o santo a quem recorre com pedidos e promessas,
reproduz o recurso aos intermedirios, as relaces
de obrigaco que regem os
posicionamentos femininos no interior das suas redes
da qarbd e os expedientes
burocrticos; na horizontal, a distribuiclo de pessoas em situaces e de categorias
diferentes por santos de diferentes categorias. reproduz as clivagens
de genero e
estatuto. Ao contrario do que Mernissi (1981 [1977]) pretende ao referir
os
marabutos como o manifesto da recusa feminina em ceder arrogncia do sistema
burocrtico, parece aqui tratar-se mais de uma apropriaco da lgica que preside
ao
sistema oficial para o utilizar como idioma
num universo que, na pratica. nem
sequer e marginal ao Islo Como Eickelman refere (1981 [1976]: 12, 161),
a
oposico entre o marabutismo e o Islo formal e lgica,
mas no sociolgica.
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Au Caf: entre a haxume la chasse
topografia 'tradicionaf dos banhos e marabutos
escrita pelo Islo no
espaco da meddi e lida pelas mulheres de acordo
com os seus interesses e
necessidades juntam-se outros lugares menos bafejados pela
baraKa que as mais
novas frequentam comedidamente e de acordo com regras precisas.
mas que, para
uma anlise completa da sua rede de sociabilidade. tm que ser
tidas em conta.
Era o aniversrio de Melika e, como estvamos no Ramado. as
meninas vieram desafiar-me para ir dar uma volta de carro depois do JTur.
M. Samirj me concedeu o estatuto de maquid (sensata. recta) pelo que
posso assegurar a reputacao das raparigas. Apareceram
todas aperaltadas.
com roupas rumT-s. Decidiram ir ao
caf do hipermercado e l fomos
Sentadas a volta da mesa, frente dos sumos e bolos. entretiveram-se a
comentar ironicamente todos os que passavam sem deixar de
namoriscar
subtilmente com os rapazes das mesas ao lado. Depois. quiseram
ir a Rabat
ver as iluminaces e o movimento da Av. Mohammed V. Todas de mos
dadas. como um bando de rolas, aninhavam-se em torno de mim de cada
vez que foram muitas que os rapazes
lhes dirigiam a palavra, at que
um grupo mais insistente, conseguiu instalar entre
nos o silncio e Melika
me pediu para as trazer para casa. Do cademo de campo
Durante o Ramado as raparigas gozam desta liberdade nocturna que
lhes
permite, aps a refeico familiar, frequentar
sobriamente e com companhia
conveniente os cafs, as pastelarias ou os cinemas, mas nunca os da
medm Como
se essas saidas extraordinrias pertencessem a outro tempo, a
outro espaco, outro
registo, com outros aderecos. Quando regressam,
ou no dia seguinte. as soirees so
comentadas entre elas, pelas mes e pelas vizinhas que referem os detalhes
das
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indumentrias. os episdios. as pequenas aventuras, esgotando
os detalhes a
procura de um retrato
mais fino de um mundo que conhecem mal,
mas ostentando
as maneiras de quem sabe estar
num meio bourgeois. Estas sadas so
um mergulho
num outro umverso a explorar para a capitalizaco
do seu estatuto que as mulheres.
coagidas no seu espartilho de
honra e haxum. mas conscientes da precariedade
da
sua situaco em meio pobre e popular. no desdenham.
Durante muito tempo o passeio de aniversano
de Melika alimentou conversas e
a espera de novas oportumdades
suficientemente enquadradas e preparadas, para
outras surtidas que no fossem
entendidas como 'chasse...
Cheguei a casa furiosa e contei
a Minam como em Rabat. numa
pastelaria escolhida criteriosamente.
onde se encontravam vanos casais a
tomar caf, tinham recusado servir-me. Miriam explicou-me
ento,
complacentemente, que os empregados
tinham pensado que eu era
marroquina e que estava chasse (sic.
em fjancs). Do cademo de campo
Chasse em francs. era o termo frequentemente utilizado para des.gnar
cnticamente
as investidas gals encapotadas. As saidas
extraW///d tornam-se assim uma
verdadeira aventura. no sentido em que implicam
o risco de transgredir a estreita
fronteira entre aqu.lo que, sendo socialmente
aceitavel. pode mesmo ser
rentabilizado e os pequenos desvios ou interpretaces
de ma-f que podem, pelo
contrano destruir reputa9es. Por isso mesmo,
tambem os cafs da medm no so
frequentados pelas mulheres ou rapangas. para
alem de que, do ponto de
vista do
jogo social. so lugares que
no interessam. at elas esto mais expostas
a cnttca da
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vizinhanca sempre atenta. Dito de
outra maneira. os nscos so ali maiores do que
o
eventual beneficio.
Apesar dos grandes perigos destas pequenas
aventuras a Rabat, so muttas
vezes as mes que, por vezes a
revelia dos pais. orgamzam em detalhe as
sadas.
permitindo as filhas um pouco de maquilhagem
e as saias mais curtas; ajilhd sena
denunciante da condi<?o be/dT num mundo que se procura.
nessas alturas, por ser
rumT. Quem sabe. apareca um noivo ...
Foi Melika quem me disse que Sarah
tinha uma amizade1 com um
rapaz de Safi, com quem
se escrevia. Ela, Melika. *a me escreviam as
cartas em conjunto e ja tinham recebido quatro.
Sarah conheceu-o em Bab
Chellah. na paragem dos taxis, quando
voltava de Rabat para Sale. Do
cademo de campo
As mes, embora mais analfabetas no que respeita a este
novo vocabulrio de
indumentarias e performances so, por forca
da vida. mais habeis no jogo e nas
tcticas sociais de bnco/age. Embora reconhecendo a alternncia
no tempo e no
espaco entre essas expedices
rumT-s e o seu temperado quotidiano be/dl elas
no hesitam em incorpora-las dentro da logica que
norteia o seu dia-a-dia: a da
poupanca paulatina de bens e simbolos,
em que a nqueza
mais ambicionada e.
muitas vezes, um marido rico para as filhas.
.Piqueniques: um ar de juventude
Excurses menos aniscadas. embora tambm socialmente
menos rentveis, so
as dos piquemques em que. por altura







participam com entusiasmo. Isto e,
verdadeiramente, uma simpatica tradico1
marroquina que Brown (1976) ja refere para
o imcio do seculo e de que tive
oportunidade de recolher testemunhos nostalgicos
de marroquinos que vivem agora
o ritmo moderno da capital.
Rapazes e raparigas, protegidas pelos irmos
mais velhos, vo para as florestas
de Mammora a cerca de seis ou sete quilmetros da medm
de taxi.
camioneta. por vezes a p, vestidos com roupas leves
e coloridas, canegando o seu
famel de tamarat (tmaras) ha/u-s (bolos. doces), bghrir-s (fritos), rghff-s,
ovos
cozidos e saladas, e os seus instrumentos musicais
al bendw e a/ t'arfja
(intrumentos de percusso) e ai passam o dia cantando,
dancando e (os rapazes)
jogando bola As raparigas mais
afoitas aventuram olhares aos rapazes ansiosos.
mas tudo segue dentro dos limites de
a/ hi', da discrico e respeito, sempre vigiada
pelos irmaos e vizinhos.
A Aziza (o meu Citroen 2 CV) depois de ter percorndo
a corta-mato
alguns quilmetros j em Mammora transportando
sete pessoas. procura
de Mohammed, que tinha ido mais cedo. chegou
to cansada como eu. E
como se no bastasse, foi preciso tirar o banco para as rapangas
fazerem
'cozinha' na parte traseira do automvel.
Eu estavaj muito cansada, mas
sobretudo cheia de fome. Puseram tudo em cima de uma
toalha, to lindo
que quiseram que eu tirasse uma fotografia. Quando
me preparava para
comer, apercebi-me haxum' que so os rapazes
e que estavam
sentados. Melika disse-me que eles deviam comer primeiro. Quando
chegou a nossa vez, pouco ou nada
restava. Do cademo de campo
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No raro ver nestes piqueniques mesmo as meninas que, por deciso explcita
sua, ou por influncia da famlia. usam o hijab'3 , mas essas ficam aqui duplamente
sujeitas vigilncia masculina:
Depois do almoco decidimos subir a um monte que prometia
uma boa
panormica sobre a barragem"' . Partimos em grupo. Atrs
de uma rvore,
um pouco afastados da zona em que se
concentravam os outros, estava um
rapaz e uma rapariga com hijab, conversando. Um dos rapazes do
nosso
grupo, que no a conhecia, interpelou-a dizendo que se usava
o hijab devia
saber comportar-se como tal e no estar ali deitada sobre
a erva A
rapariga baixou os olhos e levantou-se. Do cademo de campo
Embora fora da medmd mas agrupados por afinidades residenciais ou
familiares, os jovens parte alguma tolerncia performativa nas dancas e cantigas,
no transgridem os valores de suas casas limitando-se a respirar
uma atmosfera mais
desafogada e menos aborrecida. Mas se estes no so lugares nem tempos
de tctica
social eles so, sem dvida. momentos de uma convivncia mais descontrada entre
raparigas e rapazes que, pela ausncia dos mais velhos, se tornam
talvez nos nicos
(para alm dos tempos escolares) que permitem a conscincia
de 'juventude', ou
seja, permitem a intersecco do eixo do genero constantemente presente
, por
'-
O vu das fundamcntalistas. em gcral de inspiraco iraniana. c que distingue. claramente,
na
cor. no tipo de tecido. na maneira de se usar. do
vu uadicionaJ local: o litham, ou neOab.
"'




De cnanca a mulu i. m.i:, passar porjovem
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outro, igualmente entendido como matural\ mas com menos intervenco
na
definico de um se/f : o das idades-5
Majda ia perguntar a sua tia se, quando ela era jovem...
A tia
ntenompeu-a e disse-lhe: Eu nunca fui jovem: passei de crianga
a
mulher . Do caderno de campo
Ritmos
Como habitualmente, quando perguntava em que dia calhava o
'
Aid, as
pessoas no sabiam responder-me com exactido. Algumas. como
verificara com Abdallah [o marido de Miriam], desconhecem o calendrio
gregoriano ou desprezam-no. e como o Milud e marcado
em funco do
Aid al Kabir e da
'
Axura, levei algum tempo at ter a certeza do dia
exacto Calhou, este ano [1992], a 10 de Setembro. Do cadcmo de campo
O calendrio da medm segue o ritmo do ano litrgico: /'axui: xaJli l'axur (a seguir
a / 'xur), mi/ud. xaih l mJ/ud (ao seguir ao mJ/ud), jd lual, jumd l
thtki.
rjab, x'abi, ramDn, /'aTd l Sghff-, bujlai ou bm I
'aki (entre as festas), /'atdal
Kabff-b Os nomes dos meses so mais conhecidos pelas festas que contm do que
5
No quero di/.cr. evidentemente quc a
classificaco por idade' n1o seja estniturante do self
Basta pensar cm termos geracionais c observarmos as diferencas comportamentais
c de estatuto
cntre mcs c filhas para o entendermos. Mas. na verdade.
as catcgorias do gnero so incorporadas
desde tao cedo quc sc tornam quase mpermeavcis uansversalidade
das outras. Dito dc outra
maneira, antes de se ser jovem' -se mulher.
""
Brown refere o mesmo. com pcqucnas variantes: "1 fashr /
2 shye* 1-ashr (Following ihe
ashr ) / 3 1-muld / 4 shyc" 1-mlud / 5 jumad al-luw\vel / 6 jumad cl-tam
/ 7 rjcb / 8 sha'ban / 9





pelos seus nomes correntes'" . Qualquer
data referenciada de acordo com o
calendrio solar, que e o que rege a actividade administrativa
e escolar, primeiro
traduzida para o ritmo litrgico e s depois apreendida pelas
mulheres. Na verdade.
os dois compassos acompanham musicas diferentes e.
mais uma vez a tentaco
levar-nos-ia a imaginar um ritmo tradicional. lunar, religioso por oposico
a um
tempo solar, laico e prosaico da modernidade.
Mas o diapaso das mulheres da
medoi no , na verdade, um instrumento exclusivamente divino;
o que as leva a
seguir o tempo da religio a batuta da
azafama que acompanha cada uma das
celebraces, do consumo e dos precos que sobem no Ramado,
ou dos borregos
que preciso comprar para engordar
a tempo do
'
Aid al Kibir. Um ritmo que segue.
afinal, tambm, uma lgica economicista do trabalho e do mercado.
/Aid al kibir: os bastidores so a cozinha
O -Aid al Kibir, a Festa Grande das comemoraces liturgicas islmicas
celebrada ao dcimo dia do ms da Peregrinaco. dois meses (lunares) e dez
dias
depois da Festa Pequena ("Aid al Seghir) que
marca o fim do Ramado Nesse
perodo intermdio, os muculmanos que pretendem
fazer a Peregrinaco a Meca
iniciam os preparativos. As agncias de viagens publicitam programas
e promocoes
especiais. precos para grupos e pacotes que
aliam o percurso ritual a outros
meramente turisticos num marketing desconcertante para os mais punstas.
A
Peregrinaco deve ser feita nesta altura justamente para que
a celebraco do
"
Tal como para o cspaco. alguns autorcs sublinharam
a conccpco vivcncial' do tempo cm
meio
magrebmo: o tempo medido cm funco




sacnficio de Abraao (Ibrahim no Alcoro) seja encenada no seu palco onginal
e
dentro dos rituais cannicos da mesma A actividade
ritual deste periodo acentua a
coesao dos grupos domsticos, reforcada pela
mobilidade e convergncia dos seus
emigrantes que regressam ka terra' em
carros de matncula estrangeira,
sobrecanegados de presentes para os seus, para assistir,
tambm, aos casamentos
cujas datas so marcadas, convenientemente, para
a epoca
8
Preparando-se para a cerimnia, alguns jejuam
na vspera e as mulheres iniciam
as purificaces inerentes a qualquer celebraco
indo ao hammm e pintando as
mos e os ps com henna. Mas elas no participaro propriamente
no ritual que,
como todos os actos islmicos oficiais. exclusivamente
masculino Ficaro em
casa espera que os maridos
e filhos mais velhos, envergandojilb-s imaculadas"9 ,
voltem da oraco na Grande Mesquita ou na mu<;alW Depois. sentar-se-o
no
"8
Hojc em dia. a maior parte dos casamentos
fazem-se no
'
Aid. no ms de xa bn (que antccede o
Ramado) ou no Vero tcndo em conta as frias dos emigrantes
c no s Marcar um casamento
para o perodo do Ramado mal visto.
na medida em quc denuncia os poucos
recursos ou. pior. a
falta dc generosidade da famlia dos noivos.
9
Como nota Bmtelaar. o facto de apcnas os homens cnvergarem trajes
brancos nas cclebraces
como o A.d aJ Kibir e o Aid al Scglur. indica a assimctna no gnero expressa
simbolicamente
pela noco de pureza: "Claiming purity may.
ndeed. be an cxpression of dommancc. Thc fact that
men wear white overcoats on the concluding feast of Ramadan while
womcn generally do not is an
example of rnens gcncral dommancc
m gender relations that finds symbohc exprcssion
in an
intcrpretauon of Tahura. wfuch is morc highly
valucd n man than in womcn." (1992: 180). Ao
escolhcr um tecido branco para a tqxT que a famil.a de Aicha quis
bordar para mim. eu desafiei
comprcendi dcpois cssa hierarquia. ao que
as mulheres mcnos prximas rcagiram dizendo
que o branco cra para
"mulheres mais vclhas'. ou que tivcssem fcito a Pcregnnacao.
Na verdadc eu
estava a desafiar mais do quc a hierarquia das idades c do gcnero:
o meu cstatuto dc esuangeira
dificilmentc me colocava na situaco dc purcza que pcrmite usar essa
cor.
so
Local ao ar livre onde so tambm fonnalizadas
as oraces para a chuva c;ali al-istisq
Durante o pcriodo que passei em Salc csta oraco




salo. esperando que a televiso transmita a imagem do rei, patriarca
da tnbo
marroquina. inaugurando as celebraces e difundindo o seu carisma de
heroi
fundador pela televiso" . Degolado rituamente pelo Comandante dos Crentes
(amTr al-mu'iminm), o animal transportado depressa para o Palcio e todos
seguem as imagens na expectativa de que se encontre ainda vivo chegada, sinal
de
ano farto e tranquilo para a naco. S6 depois disso se inicia o ritual domstico.
O carneiro, orientado para Meca rapidamente degolado, em nome de Deus,
pelo chefe de familia assistido pelo filho mais velho. Diz-se, em Rabat, que
no dia
da festa o rio Bu Regreg fica vermelho Exagero. Mas o sangue dos carneiros
degolados escorre pelos regos das ruas estreitas e ralos de todos os patios. A
mone
estrebuchante e o sangue claro da vtima alegram, nas suas premonices, a familia
A pele insuflada e rapidamente retirada e o animal esfolado e pendurado para que
o sangue escorra completamente, como a lei islmica prescreve para toda
a carne,
mesmo para aquela que no consumida ritualmente. A dissecaco
e eximia,
treinada a pencia anualmente. 0 figado. tradicionalmente o centro da paixo.
o
coracio e o baco, so envolvidos nos panos da gordura e grelhados em espetada
bulfg e imediatamente consumidos, no local. Os homens saem ento de
cena e
as mulheres entram no acto pantagruelico da culinria. Apenas as visceras podem
ser consumidas no prprio dia. A carne retalhada e salgada e seca, para depois ser
cozinhada demoradamente na gordura denetida e armazenada para o resto do ano.
sl
Mais um exemplo de como os sistemas "modernos' se pcm ao semco
da "tradicdo'.
consu-uindo a uma "modernidade local" Para a analisc da apropnaco da tradico pcla realeza





As tripas, entrancadas, ficaro, por longo tempo, penduradas
nos tenacos. No dia
seguinte servido o cous-cous tefki, com cebola, passas
e canela: o mais rico do
ano, bem guarnecido com a carne da vspera. As peles brancas
e felpudas sero,
depois tratadas com sal e exibidas nos terracos ao sol para
ficarem curadas, mesmo
que, alguns meses depois, sejam vendidas para reequilibrar
o orgamento. Nas ruas.
as crian^as queimam as cabecas dos animais. Os odores
misturam-se de forma a
tirar o apetite a qualquer ocidental treinado para outros paiadares.
mas so. ali,
prenncio dos melhores repastos
Quanto mais pobre se mais cedo comecam os preparativos para
a festa. L'm
carneiro comprado em tempo de baixa no mercado e que
se v engordando nos
terracos sai muito mais barato e traz alegria a criangada da medm. privada de
entretenimentos mais sofisticados. Isso aumenta. no entanto, o risco de que
o
animal morra antes da data prevista, o que significaria um agoiro desastroso
Cada
chefe de famlia deve preocupar-se em ostentar
um carneiro saudvel de cornos e
testiculos bem e\ identes como simbolo da sua virilidade que, para alem
de se
exprimir nos sinais bvios, se traduz na capacidade
de providenciar alimento
suficiente ao grupo domestico. Muitas vezes
os simbolos sexuais so desprezados
em detrimento da ostentaco meramente economica e o carneiro substituido por
um boi que, juntamente com o camelo, e um dos
animais alternativos nos cnones
do sacrificio.
Nao ter a possibilidade de comprar um carneiro para a
ocasio significa ser
mesmo muito pobre. As familias marroquinas chegam a despender
20% do seu
orcamento anual para os festejos. Mas se e verdade que os
mais ricos distribuem
dois tercos da carne sacrificada como esmola, dentro do espirito islmico acentuado
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na poca. os mais pobres rentabilizam o investimento ritual com pericias
culinrias
de conservaco que Ihes permite guardar, bem temperada, a carne que
ao longo do
ano. vai dar gosto ao cous-cous e s ljme-s (ensopados). Engenhos apurados pelos
climas quentes e pela escassez.
As mulheres tm fraca participaco ritual nos sacrificios8: mas muita labuta na
confecclo das refeices copiosas e ostensivas que os acompanham, e nas tarefas de
conservaco da carne. Por causa disso, tanto o Aid al Kibir como o 'Aid al Seghir
no final do Ramadao so periodos em que elas tm menos tempo para o seu
convivio habitual com amigas e vizinhas, vendo as suas casas invadidas pnmeiro
pelos borregos, e depois por parentes proximos e longinquos que
a hospitalidade
obrigatria atrai.
.'axura: brincadeiras, algumas perigosas
Alguns dias depois do \Aid Al Kibir o proprio caiendrio,
menos cannico
agora, que lhes concede um momento de
distracclo: a 'axurcT' (no decimo dia do
primeiro ms do calendario, o de MuHarram em Sal l'axur)
e uma festa de
mulheres e criancas que saem para a rua em cortejo, com pandeiretas
e
tamborezinhos (bendff- e / 'arJj). Nessa poca, a ementa tradicional e o cous-cous
com a cauda do carneiro do 'Aid. Se o tempo permite, e tambm altura de fazer um
piquenique. Dos antigos ritos mais complicados, que a associaram
ao Carnavai ou
s:
Embora. revelia dos homens. aproveitem para recolher alguns materiais como o sanguc
do
carneiro dcgolado. quc c considcrado harn para pr.it icas dc shur.
Os .xiitas. fazem correspondcr a axur celebraco da morte do mrtir
Husscin.
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ao So Joo nalguns pases europeus e a relacionaram com antigos
cultos agrrios
(DOUTTE 1984 [1908]:525-531) subsistem apenas a alegria
das criancas e rapazes
saltando as fogueiras acesas na rua. Mas as mulheres mais
velhas confessaram-me
que algumas das assistentes lancavam ainda para
o fogo feiticos de mtuitos
inconfessaveis necessariamente pouco ao gosto dos homens feitos
com esperma
e outros materiais perigosos81
A 'axura e hoje, essencialmente, a festa das criancas, que
batem s portas
esperando os doces da ocasio8' ou partem para o suq
com suas mes e irmos para
comprar baignets A sua vertente religiosa
manifesta-se apenas no rito atnda
mantido da visita aos cemitrios e da asperso das campas86
84
Muitas das prticas mgicas descntas cm Pratiques
des Harems Sarocatns (LENS 1925)
cncontram-se ainda em vigor. A maior parte delas visam a obtenco
da exclusiv idade do intcresse
mascuJino c envolvem sobretudo secreccs corporais csperma. unna ou ouUos
matenais
poluentcs como a gua suja do hammn
c obedecem aos princpios frazenanos da magia. As
mulheres descrcveram-me algumas dessas praticas. que tinham expenmcntado
com sucesso. com o
meu compromisso de quc no as relataria aos homens.
Disseram-me tambm quc cxistiam tecnicas
masculinas contrrias para dcsfazcr os feiticos: por excmplo. unnar para
dcntro da boca dc um
peixe vivo. Algumas dcstas prcas so assoc.adas
aos marabutos: no marabuto de Sful Habib
cxiste uma sala em que diferentes substncias de
caractcnsticas parculares. so lancadas contra a
parcde contrna do mihrab (nicho dc
oricntaco da oraco) para sc nusturarem com a
baraKa do santo. obtendo-se assim o efeito desejado. Outro tipo mais temivcl de feiticaria
o que
conta com os poderes cxtraordinrios do 'sanguc da traicao'
al dum m aghdur recolhido nos
locais dos acidcntes. que obriga a polcia manoqmna a tomar providcncias espcciais para
cvitar
que aos sucedidos se acrescentcm
outros. A magia. quc mereccria tesc prpria. c parte mtegrantc
e
mportante da cosmologia feminina c. como
tal. as mulhcres no hesitam cm lancar mo das
tcticas de mampulaco do estado das coisas que o shur
lhes oferecc.
- -
Ao dcimo quinto dia do Ramado tambm
c costumc dar presentes s cnancas
86
As celebraces islmicas so comemoradas dc
modos diferentes. em difercntes contextos.
mesmo no interior de Marrocos. Rcfiro-me aqui. apenas,
ao modo como elas cram vividas e
mterpretadas pelas mulheres da nunha
vi/.inhanca em Sal que. no caso da axjra, no
cra muito
cfusivo. Para a anlise de urna outra forma. mais significativa. da celebracao
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.miliM: vagamente, no passado
Uma celebraco que, em Sal, ganha contornos particulares
a comemoraco
simultnea do nascimento e da morte do Profeta8 , que ali associada
ao musim do
santo padroeiro Sidi Abdallah ben Hassun. Tambem
esta festa foi relacionada por
Doutee (1984 [1908]) com a celebraco do Natal, o que
contestado por
Loubignac (1946). A hiptese mais difundida
a de que o evento. com as
caractersticas que apresenta ainda hoje em Sal, seja uma importaco
otomana do
perodo de Al Mansor (IDEM) sulto contemporneo
do santo. As
comemoraces tero assumido caractersticas semelhantes em Fez88 e Marraquexe,
mantendo-se hoje exclusivamente em Sal89 O milf0 aqui acompanhado
com
uma procisso de crios coloridos (dur ax-xm)
trabalhados de acordo com
motivos comuns na arte islmica, como as muqan?i-s (estalactites) que faz a
ronda dos diversos marabutos espalhados pela medffid' , partindo do
bairro de Al
8~
A data do nascimento do Profeta dcsconhccida.
88
Lco Afncano faz-lhe rcfcrncia na sua Descrico de.lfrica.
89
Reysso refere-sc-lhe dc maneira ambgua.
como se ja no se cclebrasse: "La
ville dc Sal cclebre
ccpendant la te des cicrges au mouloud.
Autrefois. on cclcbrait Salc le moussem de Sidi
Abdallah ben Hassoun au mouloud. Lc soir du mouloud. il y
avait la procession des cierges."
REYSOO 1988:214 nllO. Esta confuso ainda ma.s estranha
sc tivermos em conta que dedica
parte do seu uabalho (1988: 159-193) ingerncia
do Estado nos mustm-s. Ora o mitud em Sal
um ptimo objecto de anlise para clucidar




Brown diz muld e Reysoo mouloud' (do franccs). Termo
clssico e maultd ou mautud cuja
raiz designa aniversrio'. mas cm Sal. as mulheres
rcfcriram-no invanavelmentc como mitud.
91
O percurso e. scnsivelmcnte. o
mesmo rcfendo em 1946 por Loubignac.
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Biida onde a antiga famlia dos uldm'ua/im Xecrutf2 os produz
ate chegar a
Sidi Abdallah ben Hassun.
Embora esta cerimonia mereca estudo aprofundado at pelas discrepncias
etnograficas a que tem sido sujeito eu no consegui
alcancar o consenso entre as
mulheres relativamente ao percurso do dur ax-m e ao
numero e significado dos
crios Mesmo Hajj Samira, que procurei especialmente pelo
seu estatuto, se
mostrou desinteressada e pouco conhecedora das
tradices a esse respeito
comentando, mais tarde, com uma vizinha, que eu sabia coisas que ela desconhecia.
A Miriam e a Iasmin discutiam o percurso e as oferendas dos
hassunnoi
e seu cortejo de velas nos sete (ou oito, parece que de ano para
ano h
variaces) dias de festa. Parece que no quinto dia vo a Sidi Mussa e
passam. tambm por Lall Aicha
M'saud. Fazem o percurso dos marabutos
e vo, tambm a Rabat a Sidi Larbi ben Saih e, no stimo dia,
antes de
voltarem a Sidi ben Hassun, vo a Sidi ben Acher. Antigamente faziam-se
vinte e um crios, mas este ano s apareceram doze.
(...) Todas as confrarias que participam hassunia, 'aTssad, na^rki,
Kattk't. mbarKid, drqauki, hamdx. tijiki, mul GumrT, etc
no
setimo dia do mJ/udfzem uma <;adaq (esmola) de cous-cous.
(...) No oitavo dia pe-se uma vela em Sidi Abdallah ben Hassun,
Sidi
Hamed Hajji, Lall Aicha M'saud e Sidi Mussa.
(...) De acordo com Miriam, a festa patrocinada pelos hassuniun,
os
descendentes de Sidi ben Abdallah Hassun. So eles que financiam tudo
utilizando para isso as esmolas que so doadas
ao marabuto. As velas so
c,:
Brown ( 1976) refere que o artcso quc fazia as velas em
1940 aprcndera de av matenia e cra
de uma famiha antiga: ld at-Sf-. Loubignac diz cm 1946 quc
os artesos cram os uid i
m ualim Xecrun. rcfenndo uma antiga famlia que tambm o fizera cm tempos:
os uld al Slrisi.




feitas por uma mulher (Hajj Xecrun) e seus filhos dois filhos e uma
filha que hoje ensinam outras pessoas.
(...) Vrias confrarias so representadas no desfile: os 'aissau-s. os
ghaziin, e mesmo os Gnw-s .(...). Para alm das confrarias seguia um
grupo de saharauis musicos. Por fim. dois
meninos vestidos de branco e
com ofez, montados a cavalo, frente de um homem. Segundo a Miriam
um representaria os rapazinhos que vo ser circuncisos no setimo dia da
festa. e outro o melhor aluno do msid. escola cornica. Pela descrico, esta
festa parecia ter as mesmas caracteristicas da festa da Tahr, com o
mesmo percurso pela medm, do rapaz montada cavalo, vestido de
homenzinho
(...) O desfile decorreu muito rapidamente cerca de meia hora
partindo de Bab Bu Haja e entrando depois os desfilantes na casa ao lado
de Sidi Abdallah ben Hassun, onde vo decorrer outros cerimoniais dos
'aissau, e hamdx, sobretudo no stimo dia da festa Tambem,
entretanto, nas zuia-s correspondentes s confrarias, decorrem reunies e
sesses de hadr com dancas de possesso.
(...) Fiquei um pouco desiludida [com o dur ax-xma]. O numero das
velas enfeitadas e coloridas com papel de seda era reduzido e de pouco
mpaCtO. Do cademo de campo
De facto. apesar do mi/ud continuar a ser
um dos ex-libris de Sal, e talvez o
perodo em que a cidade mais visitada por turistas, as minhas
vizinhas no
pareciam conceder-lhe grande importncia. A minha desiiuso1 prendia-se
com esse
conhecimento exterior das festividades e com as acepces de Brown relativamente
ao assunto:
"In Sal, the birthday of the prophet had become the occasion for the
celebration to honour the local patron saint. Orthodox and popular religion
had been combined into a kind of local patriotic fte, much iike the
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celebration ofmarriages in the city. It was as if prophet and saint had been
tumed into members of the Slawi family" (BROWN 1976:91).
0 unico resqucio de um eventual 'patriotismo locaf inerente
a estas celebraces
referido pelas mulheres era a frmula muxcT que unia os
slui-s pela partilha do
cous-cous do stimo dia. Para alm disso. apenas um assunto merecia
o interesse se
unnime: a cerimonia da Tahra, tambm ao stimo dia do musim, no marabuto de
Sidi Abdallah ben Hassun. As mulheres mais pobres levam ento os seus filhos para
que lhes seja efectuada a circunciso em cerimnia colectiva patrocinada peio
rei.
Nessa manh. o espectaculo dos rapazinhos aos gritos, envoltos nas
faixas de
algodo manchadas de sangue, ao colo de suas mes impressionante.
Ora Brown no se refere nem a uma coisa nem a outra93 E, mais uma vez, as
discrepncias entre as suas e as minhas constataQes parecem ser
mais determinadas
pela dca/age social entre o meu e o seu universo
de analise do que pelo
anacronismo das pesquisas. Obviamente que eu poderia ter feito uma
recolha
etnografica mais fina e elaborada do cortejo. Bastaria. para
isso, reconer mulheres
das antigas familias slui-s, como Laghzaoui (1992) empreendeu.
Mas no era isso
que me interessava. Eu quena
saber qual era a acepco e a participacio das
mulheres com quem trabalhava relativamente ao
milud As suas respostas vagas
deram-me a imagem vaga e confusa de quem no considera
a comemoraco muito
importante, ao contrrio de Brown. que dos seus
informantes homens e ricos.
93
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obteve um rito relevante para identificaco dos
sluT-s. onde a cerimonia da Tahr,
a que apenas os pobres recorrem, por serfaboi'\
nem sequer era mencionada.
Mas outros factores podem interferir neste ^desinte^esse, das
minhas vizmhas
pelas festas do mi/ud. Nomeadamente.
a interferncia progressiva da realeza nos
musim-s
A abrir o cortejo vinha a polcia e, um primeiro grande
cartaz com o
retrato do rei. Depois vrios grupos e confrarias que mesmo
Miriam fez
confuso a identificar.
(...) Parece-me tratar-se de uma festa controlada
e institucionalizada.
Os dizeres das faixas que abriam o desfile e dos
enfeites das velas indicam
uma viragem para um discurso poltico oficial. LViva
o Rei', 0 Sahara
marroquino\ 'Sim Constituivo, (cujo referendo
foi h alguns dias). Do
cademo de campo
O rei, amir al-mu'tminm , tem levado a cabo uma poltica
de apropriaco do
discurso religioso. A estratgia mais eficaz. sobretudo
no que respeita a contenco
dos movimentos fiindamentalistas, e a da apropriaco progressiva do
Islo dito
popular marabutos. msim-s
nos quadros da oficialidade. lsso tem sido,
tambm, uma manobra de seduclo as mulheres e aos pobres,
clientes potenciais
desse Islo mais pragmtico e popular O rei conquista assim
um espaco possivel de
recrutamento fiindamentalista Tudo comeca na propria postura e nas insignias
'"
Gratuita. Em todo o caso. a prcsenca dc um memno
a cavalo. com a mdumentana Uadicional da
circunciso parece dcmonstrar que
tambm os mais ncos po^m procurar capitali/nr
simbolicamente a associaco do nto de circunciso com
Sidi Abdallah bcn Hassun; mas. na
verdadc. os mais ricos no correm hoje os riscos de sujcitar os scus




reais. Para no ir mais longe, o propno mausolu de Mohammed V.
seu pai segue o
modelo da KTib. uma KTib imponente. com o tracado tipico da arquitectura
real
que agora reveste tmulos
como o de Sidi ben Hassun. O rei tenta aliar ao prestigio
xerifiano o carisma dos marabutos. Desde
os anos sessenta que ele abandonou os
seus fatos de costureiro europeu e o ar ng/ig de playboy mal comportado"" para
envergar ajilb branca dos puros e passar a
zelar para que os assuntos
terrenos se
resolvam conforme a lei de Deus. Essa e a imagem que melhor serve
ao seu povo e
ningum melhor do que ele conhece o seu povo96
A iconografia dos musim-s
progressivamente infiltrada por simbolos
nacionais e reais
- - fotografias do ret,
bandeiras. s/ogans de apoio realeza
-
e. por seu turno, a
festa do Trono que
celebra anualmente uma especie de pacto de confianc* com
a populacio e,
progressivamente, revestida sob a forma
de musim9
Em 1993 muitos msim-s foram anulados As explicaces oficiais alegavam
questes de ordem higinica. Os sussurros
da medm oscilavam entre distrbios
com fundamentalistas e desacatos com sauvages, bbedos
e xikh-s, que sempre
caracterizam os msun-s Diziam que era por isso. tambem. que
os aTssaud uma
das confrarias que pratica performances de transe
mais espectaculares
- no
actuara" nas celebraces do mJlud. como era habitual. Boatos,
eventualmente. mas
95
"King Hassan ofMorocco. tucked away
in one corner of the Muslim World. and once noted
for
his natty Europcan suits. is now to be seen only
n traditional robes"' (AHMED 1992: 194)
96
O proccsso foi mverso ao que
ocorreu na Arglia em quc o marabuUsmo
foi estigmatizado e
combaudo como algo quc favorecia a diviso
mtcrna c permitia a infiltraco de interesses
esuangeiros.
97
Dwyer rc'cre. entrctanto. que muitas
zui-s esto a ser rcconstruidas com a ajuda do governo
(1978: 5X7).
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transpirava o controle oficial sobre as manifestaces de religiosidade popular Mas,
ao mesmo tempo as mulheres dizem que o nmero de velas da procisso do milud
diminui de ano para ano o que, eventualmente, no verdade e lamentam o
tempo beKrT em que o cortejo era muito mais colorido e animado
Nunca vi, por parte das minhas vizinhas, sempre dadas a festejos e
fervorosamente religiosas, grande empenho na participaclo ou assistncia a estas
cerimnias oficializadas. De facto. o periodo do Ramado parece ser mais
determinante na produclo dessa vertente muculmana identidade mu^ulmana das
mulheres slu?i-s, reforcando-se. neste caso. as constataces de Brown:
"Perhaps more than any other factor it defined who belonged to the
community of Islam"(BROW\ 1976:93)"
.O Ramado e a Noite do Poder
Se as mulheres parecem seguir mais o ritmo da dunT (vida tenestre) do que o
do dm (religio) o ms de Ramado pe em evidncia o seu fervor religioso e a
afirmaco sublinhada da sua pertenca a umm. Por outro lado, e talvez este o
perodo em que a medm se assume anualmente como guardi dos valores
islmicos O jejum e incontestavelmente respeitado e mesmo eu era por vezes
instigada a cumpri-lo, ao que Miriam se apressava a responder sobrepondo o seu
papel de me ao de muciilmana que claro que eu no ia fazer o jejum. ou
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quenam que, quando eu voltasse a Portugal, a mmha me se queixasse
de que eu
estava muito magra por no comer bem em
Marrocos...99*
0 jejum pressupe o principio da contemplaco divina e da reflexo, depuradas
pela abstinncia dos prazeres da carne. A vertente contemplativa.
o espirito
cornico alia a solidariedade social. 0 acto do jejum e a abstinncia generalizada
deve ser acompanhado com a ddiva, primeiro expressa pela esmola espontnea e,
no fim do ms, pela esmola legal (zaKt al-fi'Tr). a redistribuico, atravs de canais
tradicionais, de uma espcie de dzimo, canalizado para os mais pobres. A traduco
pratica disto e eficaz nos meios mais tradicionais e popuiares. Por esta altura,
as
familias mais necessitadas de um bairro sabem que vo receber um stock de farinha,
que no vo conseguir esgotar no po quotidiano. mas que vo poder converter
noutros bens de consumo. Esta associaclo entre o princpio da abstinncia e o
contraponto da ddiva. tem a ver com a acepcao islmica do conceito
de poluico.
O consumo material e to poluente como a actividade sexual ou a alimentar em si e.
98
Mesmo assim quis tentar. e o resuitado foi dcsastroso: Comecou ontem o
Ramadao. S
consegui adormeccr s cinco da manh porquc antes disso h vnas chamadas
aos fiis e apelos
feitos com o soar de uma dc trompeta. Alm disso. por razes profissionais. deontolgicas. morais
e, paradoxalmentc. catlicas achei que devia tambm expenmentar o jejum
e a. parece-me.
entraram mais as razes de moral catlica. pnncipalmente porque as pessoas aqm esperavam isso
de mim e clas. de facto. merecem-no. No resisti. no entanto. ao cafc e a dois cigarros. Omiti-os
;ios vizinhos. justificando-os a mim mcsma como algo dc quc a antroploga precisava para
manter
o seu espaco. a sua lucidez ao longo dos acontccimentos do dia.
E cmodo. s ve/es. ser
antropologo c manter o espaco dc observaco. Essc espaco tem as
costas largas. Pcrnute-nos,
muitas vczcs. fugir ao incmodo do terreno. No sei se por castigo desse sofisma.
ao fim do dia
fiquei docnte. Ao pr-do-sol claro que fm convidada para o JTur em que sc
comem coisas
fortissimas e com muitos ovos. Como cstava cm jejum. comi muiussimo. Vim para casa procura
de ENO e acabei por vormtar mdo. Resultado: continuo cm jejum! Allah grandc c conhcce
as
patranhas dos homens e alc dos quc sc julgam cspertinhos. neste
caso: os antroplogos! deuma wita
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por isso, no penodo do Ramado a abstinncia deve tambem abranger
o
despojamento material.
Apesar do sacrificio e determinaco que implica. o jejum do Ramado e, talvez
,a imposico cornica mais cumprida Isto mesmo fora dos meios tradicionais.
nos
circuitos mais ocidentalizados em que se consomem, por vezes sem grande
relutncia. as bebidas alcolicas ou mesmo a carne de porco
A controvrsia da pratica contornada por explica<?es de ordem higienista ou
medica, mas a sua execuco no posta em causa. Mais do que isso. e na linha das
explicaces dietticas, o jejum reinterpretado muitas vezes luz de discursos
e
atitudes importados: os que o cumprem com esprito de proselitismo, como os
fundamentaiistas, impoem-no como prescricio divina, sem mais; os que o fazem
com espirito de marketing integram-no no discurso e modelos ocidentais
de
valorizaco do corpo: 'mente s em corpo so'
0 filho mais novo de Aicha Munir andava a brincar na rua com
os outros midos Irritou-se e atirou uma pedra a uma menina. A me da
vitima, ouviu o rebolico e veio janela. Desceu as escadas e chamou
Aicha. Quando as duas mulheres o repreenderam, ele disse: Deixem-me
em paz. No vem que ando irritado por causa do jejum. As duas
mulheres desataram a rir e o tiraninho saiu impune. Do cademo de campo
As criangas de seis anos, como Munir. no so ainda obrigadas a cumprir o jejum.
Mas ele conhecia ja o ambiente de tenso contida que reina neste penodo. e
aproveitava-se disso. Embora, um bom muculmano no deva nunca alegar
o
enfraquecimento pela abstinncia para justificar a diminuico do ritmo de
trabalho
ou o affouxamento das retzras de sociabilidade. evidente que as coisas mudam
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neste penodo Mesmo em termos formais, os horrios de trabalho so alterados e a
tolerncia de ponto institucionalizada. Os jovens continuam. no entanto. a
ffequentar as escolas que funcionam normalmente mesmo que isso coincida com o
penodo de exames. mas o seu rendimento e, naturalmente, diminudo
"
As pessoas
tornam-se necessariamente mais susceptiveis e conflituosas. 0 nmero de acidentes
de viac-o, provocados ora pelo estado de nervosismo. ora pelo sono e cansaco
aumenta significativamente, e torna-se especialmente perigoso circular nos minutos
que antecedem o pr-do-sol. momento em que nem os sinais vermelhos fazem
abrandar a pressa de chegar a casa, sentar mesa com a familia, e comer a primeira
tmara para quebrar o pesado dia de jejum. Depois seguem-se longos momentos de
silncio, como um longo suspiro, nas ruas estranhamente desertas da medrn.
Do discurso reiigioso formal sobre o Ramado, aquele que no ocidente
melhor conhecemos, retm-se, sobretudo, a proibicao de comer, beber, fumar e ter
relacoes sexuais, entre o nascer e o pr-do-sol. Mas o ms de Ramado, como
todos, feito de dias e de noites e a abstinncia observada at ao poente contrasta
99
Bourguiba. confrontado com a situaco dc precanedade cconmica tumsina. foi o lider poltico
do Magrcb quc tomou uma atitude mais anojada a cstc respeito. Num discurso enutido pela
telcviso. tentou a reintcrprctaco do Alcoro. concluindo sobre o carctcr facultativo do Jejum e.
ao bcber publicamcnte um copo com sumo de laranja durante o pcriodo de nterdicao. encorajou
mcsmo os crcntcs a no o praticarem. A reacco fundamcntalista no sc fez espcrar.
evidentemcntc. c os dividcndos polucos dcssa atitude foram grandes. porque foi rapidamente
interprclada como uma cspccic de usurpacAo do podcr Icgislativo dc Allah que. de facto. na lgica
islmica so a Deus pcrtencc. Se uma posico idntica fosse tomada pclo rei Hassan II de Manocos
cujo podcr c. dc alguma forma, lcgitimado divinamente pela genealogia quc o liga ao Profcta
poderia. evenlualmente tomar forca dc lei. Mas em Marrocos os dispositivos legais para a pumcfio
da violaco pblica do jejum de Ramado so pesados. Os restaurantcs c cafs fccham durantc o
dia. c os accssos aos corrcdores dos supermercados que vendcm bebidas alcoolicas s so
pcrmitidos aos cstrangeiros. Hassan II sabe bcm que uma dcciso desse gnero Ihe fana pcrder o
teneno quc to subtilmcntc tcm \ indo a conquistar aos movimentos fundamentalistas.
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com a euforia quase pantagruelica das noites. O ms liturgico do Ramado, o modo
como e vivido, so tem sentido nessa alternncia de contrastes 0 jejum so ganha
sentido pela refeico gulosa que o sucede; a abstinncia sexual diurna so tem
relevncia pelo pressuposto do acto nocturno; o recolhimento e introspeccio so
tomam forma pelo contraste com a festa e convivio que dura a noite toda. As
familias renem-se de acordo com o antigo modelo patriarcal. as visitas
multiplicam-se e os midos ficam a brincar na rua at muito mais tarde. As
mesquitas so muito mais ffequentadas e, tambm por isso, mais controladas
do que habitualmente e mesmo as mulheres. que nos outros meses fazem as suas
ora^es em casa, engrossam as multides para ouvir os imm-s. As emisses de
televiso prolongam-se at de madrugada mas ningum presta muita atenco aos
programas vrios que desaconselham o consumo excessivo de acucar e calorias
em
geral
Em Marrocos, o fTur, constituido pelo leite e tmaras celebrando a
refeico do Profeta -, a harird -
-
que e uma sopa fortissima a base de legumes e
carnelu;' -, ovos cozidos. leite. xbaKia. bghir, rzM e rghaff (diferentes tipos de
panqueca), sfuf0] , doces vrios de mel, caf e ch de menta;02. Muitos dos
100
Buitelaar rcfere-a como algo que passou a simbolizar o Moroccan way of fasting' (1992: 179).
?"
Esta mistura acucarada de vnos cereais torrados e modos e tambcm o alimcnto das
partunentes
102
Durante este perodo existem tambm alimentos que devem ser cvitados: por cxemplo o alho.
Miram exphcou-me quc assim se dc\ c faz.er por defcrcncia para com os anjos quc esto scmprc de
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elementos da ementa so entendidos como affodisiacos, estimulando uma
sensualidade j exacerbada pela simples interdico diurna.
Em nenhum outro ms se fala tanto de sexualidade como no de Ramado. Mais
do que nunca, a promiscuidade das casas se evidencia na denuncia pblica dos
ritmos sexuais de cada um:
[Miriam] contou-me que o seu marido se tinha lavado noite, o que
tinha feito rir Majda e Ahmed (seus condminos) porque sabiam que isso
significava que ele tinha dormido com uma mulher. Durante o Ramado,
acrescentou. todas as mulheres sabem. quando os homens dormem com
outras. haxum' Um velho como ele...
(...)A Miriam do andar de baixo. passava a noite a lavar-se. Mas ela [a
outra Miriam] estava de 'regime'. Alm de no amar o seu marido, achava
vergonhoso ter que se levantar e ir cozinha lavar-se. Quando lhe
perguntei porque no esperava ate de manh para ir ao hammn, disse que
no achava SSO bem. Do cademo de campo
As prticas purificatorias tornam-se quase obsessivas durante o Ramado.
Os
hammn-s alargam os seus horarios mantendo-se abertos durante a noite. mesmo
para as mulheres que. nessa poca. circulam mais livremente. A sexualidade
e assim
exposta e socializada. A sada dos banhos, os rapazes gracejam discretamente
no v algum irmo delas estar por perto
-
com as raparigas que de l saem com
as toalhas na cabeca. As vizinhas brejeiram e ridicularizam o estado em que as
interdices sexuais deixam os homens que como foram ensinadas suportam
muito mais dificilmente esse tipo de carncias do que elas. Quase como numa
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espcie de vinganca, aproveitam para trocar entre si receitas ainda mais affodisacas
do que as que compem a ementa da poca.
O Ramado assim uma espcie de ms de arrumaces do universo. A noite o
que noite pertence o sexo. a comida. as contingncias dos homens, seres
imperfeitos; ao dia e luz a perfeicao divina. Coisas que, habitualmente, no dia a
dia, andam diludas exacerbam-se assim arrumadas. E se, durante o dia, a atitude
dos homens se esforca na contempaco, a noite ganha contornos que, se no tocam
a luxuna, exacerbam a sensualidade. Afinal. tambm as privaces terrenas sero
compensadas (pelo menos aos homens) no paraso de rios de leite e de mel,
povoado pelas huris paradisiacas, as belas mulheres. etemamente virgens e capazes
de proporcionar orgasmos de oitenta anos. 0 Ramado a contencao da espera
pela lembranca dessa promessa, expressa pelo antegosto que permite nas suas
noites
Mas a exuberncia nocturna do Ramado atinge o seu auge entre o vigsimo
sexto e o vigsimo setimo dia do ms. A Noite do Destino (ou do Poder: lailt al-
qadr) celebra as primeiras revelaces feitas ao Profeta. Ate ento. os jnun,
habitantes regulares dos subterrneos e das canalizacrjes1"3, ficam prisioneiros para
no desestabilizarem o ritmo proprio da poca. Eles so vingativos e, por isso, e
preciso ter o cuidado de, em penodos normais. nunca deixar correr agua quente
para dentro dos ralos onde se escondem. sobretudo depois do pr-do-sol,
ou de,
inadvertidamente, provocar a sua ira de qualquer modo. Ora na noite de vinte e seis
1,13
Os jnun so incorporados no mundo subtenneo quer clc seja rural. quer urbano.
No campo





os genios so libertados. As mulheres. que juntamente cotn as criancas so as mais
vulnerveis aos seus maleficios, tomam as suas precauges.
Miriam, apesar do cansaco do Ramado quis vir trabalhar c para casa.
Disse-me que nesse dia todas as casas deviam ser bem limpas para receber
os jnun e avisou-me que, h noite, ia pr as velas e os incensos do costume
ao p das canalizacoes ralos e toilettes Do cademo de campo
Nessas noites as fumigaces de sndalos e incensos misturam-se com os aromas
fortes da harJr. Algumas familias recrutam os servivos das conffarias
especializadas para acalmar os jnun
Num reforco de purificaco. hoje j enunciado tambm num vocabulrio
cosmtico, as raparigas pintam as mos e os ps com henna, produto sacralizado
pelo Alcoro, copiando desenhos importados da Arbia Saudita que e quem dita a
moda a esse respeito, e desprezando o provincianismo dos motivos locais. Depois
saem rua a passear, levando as crian<;as, em trajes de festa que imitam os dos
noivos, ao marabuto de Sidi Abdailah Esta mais uma das ocasies em que as
mes tm a ocasio de dar uma vista de olhos pelas potenciais noivas para os seus
filhos e, as jovens, de catrapiscar algum vizinho com que se cruzem. Mas uma
noite pengosa:
A Noite do destino coincidiu com a visita dos meus pais. Fomos
convidados para ofTur por vrias famlias e, por isso decidimos recusar o
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mais delicadamente possivel todos os convites1""1. para no ferir
susceptibilidades. Depois de comermos, Melika e Sarah trouxeram Rachida
(uma especialista em pintura com henna, e tambm detentora de poderes
especiais sobre o mundo dos jnun) para nos pintar as mos em minha casa.
Ela esmerou-se no trabalho. explicando minha me cada um dos detalhes:
primeiro o henna em pasta colocado dentro de um seringa sem agulha, o
que permitia os motivos mais finos e, depois. uma mistura de limo e
accar para fixar os desenhos pele. Por fim envolveu-me as mos em
algodo e aconselhou-me a 'calpar' uma meia que melhor a protegesse, o
que eu recusei por causa do calor A seguir saimos todos, em direccio a
Sidi Abdallah. As mulheres com quem nos cruzvamos na rua saudavam-
me. com a formula habituai para quem vai ao hammm, faz o henna, ou
vem do cabeleireiro L'B \aH" (Sade). Depois de uma pequena volta pela
medn?i regressmos a casa As mulheres estavam agora expiicando a meus
pais o significado da Noite e as tropeiias dos jnun. Cansada de tanta gente,
puxei um cigano115 e acendi o isqueiro, com as mos ainda envoltas em
algodo De repente. muito rapidamente as minhas mos incendiaram-se
como duas tochas. Perante o olhar aterrado de toda a gente corri para a
cozinha e pus gua a coner para molhar as mos Miriam gritou ainda:
Abre a torneira da agua fria! Temendo que eu, nervosa. lancando gua
quente para o ralo, fosse ainda irritar mais os Jnun que eram,
evidentemente para ela. os responsaveis pelo sucedido. Passado o susto e
acaimadas as dores. o resto da noite foi preenchido com as diferentes
11>i
Recusar um convide para oJTur c duplamcnte delicado cm Manocos. A desconfianca perante
os alimentos oferecidos comum c generalizada. sobrctudo por partc dos homcns em relaco s
mulheres. temendo qualquer espcie dc shur. Mas durante o Ramado a eficcia do shur
cnfraquecida pela ausncia dos jnun. pclo que declinar um convite sc torna ainda mais
inexplicavel.
'
Durante o uabalho de campo fiimava apenas em minha casa e na dc Miriam que fumava
tambm (embora apenas cm sua casa). Nalguns mcios mais abastados, por exemplo cm casa dc
lasmin. as mulheres colocavam ostcnsivamente um cmzeiro ao p dc mim e perguntavam-me sc eu
no quena fumar. cm sinal de demarcaco dos preconceitos 'tradicionais" das classes mais baixas.
Mas eu sabia que. mcsmo para elas. c sobretudo para os maridos. apcnas as xikh-s fumavam.
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verses explicativas para o assunto. Miriam que me avisara j vrias
vezes que o meu interesse pela Aicha Qandixa podia ser perigoso106-
insistia no facto de os jnun estarem especialmente activos nesta noite.
Aicha que entretanto se juntara a ns dizia que tinha ouvido
comentarios de mulheres desconhecidas que tinham desaprovado o facto
de eu uma n^riia ter pintado as mos com henna. Melika
repreendia-me por eu ter exibido as mos que levava levantadas para
no estragar a pintura o que, sem dvida tinha suscitado o 'am (mau-
olhado) de alguma mulher.1'
"
Do cademo de campo
Aicha Qandixa (e isso Miriam no sabia) parccc tcr uma apetncia especial por investigadores
das cicncias sociais. Pelo mcnos dois rclatos difcrcntes circulam cm Marrocos a cssc respeito: um
alemo assumiu ter desistido da sua carreira acadcmica em Filosofia depois dc acidentes vrios
sofndos ao longo da pesquisa que efectuava sobrc ajmia: um outro. franccs. quc tcrnunava uma
invcstigaco de vrios anos sobre osjni em Marraquexe. ia uma vcz na estrada no vale do Ourika
(num Citfoen 2CV!) c viu uma mulher velada pedindo boleia. Parou. convidando-a a entrar e.
depois de tcr tcntado vrias vczes entabular convcrsa com a mulhcr como um bom anuopologo
-. olhou para o cho c viu os scus ps bifurcados como os de uma cabra. Atcrronzado despistou-sc
e s voltou a acordar no hospital. onde foi informado que a sua casa ardcra c. com ela. todos os
regislos dos varios anos de pesquisa. partc o acidentc da Noitc do Destino. nada de muiio grave
me aconteceu em Marrocos. mas e tambcm sabido quc Aicha Qandixa tcm especial prcdilecco
pclas vitimas mascuhnas. estimulada pclas mulheres quc a cncaram muitas vezes como cumplice
nos seus inlentos mais pengosos. Em Sal havia tambcm muitos homcns possuidos por Aicha
Qandixa: o mais conhecido cra um rapaz que o pai lc\ ava todos os dias ao barbeiro. c todos os dias
aparecia com a barba cnormc Miriam contou-mc. tambcm. que havia um homem na sua familia.
em Mehdia. que era pescador c trazia sempre muito peixe para casa porque a Aicha Qandixa lho
dava. Mas acabara por morrer esuangulado. s mos do cimc da jmT. dcpois de ela lhc ter
cxigido que no dormisse com a mulhcr. o quc ele no cumpnu Mas hisloricamcnte. o episdio
mais interessantc c o da seduco fatal dos soldados portuguescs em Azamor. que eram lcvados.
despreverdos. para a beira do rio. onde Aicha acabava por mat-Ios. Ainda scgundo outras
versoes. noutras ocasies ela vestia-se de homem para os combater As cxplicaccs mais
'modcrnas' para Aicha Qandixa refercm quc ela tem especial prcferncia por homossexuais (ver
adiante: .xa 'hioi armmando a casa c o mundo )
10
O meu pai. catlico e prcocupado comigo. afirmou. meio a bnncar mas scm fugir muito ao
registo explicativo das mulhcrcs: Foi o castigo por tcrcs fumado. Devo dizer que cu prbpria tivc
dificuldade em arranjar argumentos que contradissesscm as explicacoes apresentadas. S muito
tempo depois vim a saber que. por vezcs. sc mistura pcU"61eo no henna para quc os descnhos
fiqucm mais bem definidos...
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Brown (1976) refere que ojejum. e a sua celebraco final, o 'Aid al Seghir, so
um exempio perfeito daquilo que Berque (1965) designou como a 'duraco
intrinseca' de um modo de vida particular. Na verdade, mais do que qualquer outra
celebraco ou 'Pilar do Islo' (arkt ai islam). esta , em Marrocos, a que melhor
define a participaco na umm, e a outros nveis concntricos da comunidade como
a nacio e a qarb. Entendido como situacio liminar (TURNER 1977) o periodo
do Ramado pode ser visto como um desses momentos excepcionais de escrutinio
dos valores culturais que orientam a commumtas (IDEM e BUITELAAR
1992:159). Do ponto de vista feminino. o jejum do Ramado tambem a obngaco
islmica mais investida, aquela em que as mulheres mais se empenham para a
definico de um selfque passa, necessariamente, pela incorpora(;o dos preceitos e
atitudes religiosas. Pela dificuldade acrescida que o gnero lhes atnbui no que
concerne a capitalizacio da Tahra. as mulheres investem paralelamente na
generosidade e hospitalidade, tentando conquistar o merito religioso (jr) por
vias
que Ihe so simbolicamente menos vedadas, recorrendo
ao seu fotow how treinado
ao longo do ano. e sua agenda de contactos. Multiplicando a distribuicio
de
acepipes e cortesias peia qarb, incorporando a baraKa dos marabutos
e a
intervenco dos jnun na linguagem do Ramado, elas articulam elementos marginais
ao Islao dominante. nas prticas comuns do ritual marroquino. A sua actividade
durante o perodo de jejum demonstra mais uma vez que a dicotomia entre
islo
oficiar e 'islo informar no faz sentido na vivncia dos ritos (TAPPER &
TAPPER 1987, BUITELAAR 1992 e LAGHZAOUl 1992). O clmax desta
intervenco feminina coincide mesmo com a celebraco da Noite do Poder em Sal:
e talvez esse o momento de gra^a de um Islo congregatorio de praticas. discursos
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e gneros. Mas um momento lentamente preparado pelas
mulheres ao longo do
ano. O ms de mais azafama e o de xa 'bt.
jca'bn: arrumanda casa e o mundo
Se tivssemos que escolher no calendrio islmico um
ms no feminino, esse
seria, sem dvida, o ms de x 'abt. Para alem do Ramado, em que as mulheres se
esforcam por conquistar pelos seus meios o estreito lugar que lhes e reservado
na
Tonm, sem dvida o x'abn que lhes oferece mais tempo
e espaco para essa
conquista. concedendo-lhe. simultaneamente, uma liberdade
tolerada para a
realizaco de performances que sendo religiosas, no sentido em que lidam
com um
sobrenatural que ate reconhecido pelo Alcoro. permitem a '^1^'
e
regeneraclo do self no feminino. Na verdade, se o Ramado s
faz sentido na
alternncia dos dias com as noites, do ponto de vista feminino ele s assume
a sua
verdadeira acepco quando inserido no calendario que Ihe faz anteceder
o x 'abt.
Isto tomou, de tal modo. a forca de lei que algumas das celebraces menos
ortodoxas - - do ponto de vista da formalidade do Islo
- - foram. durante muito
tempo contempladas nos codigos juridicos que obrigavam os
homens a conceder s
mulheres a liberdade necessria para nelas participarem (BOUGHALI 1988:223).
Mas ainda que hoje ja assim no seja, os homens no vem vantagem em
recusar s
esposas momentos catarticos de uma tenso que.
de outro modo, pode desencadear
afitna (desordem) nos pacatos dias domesticos1'* .
108
Mas estas deciscs sao tambm muitas vezes deternunadas por ouuas opccs de ordem social: o
mando de Aicha. por exemplo. negou-lhe vnas \ ezcs. na minha prcsenca. a participaco
nesscs e
outros encontros feminmos, cm coerncia com o scu principio fundamental dc dcfcsa da rcputaco
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Os momentos mais exuberantes de descarga das tenses acumuladas pelos
ritmos bem marcados das vidas femininas so as lild-s (noites) do xa 'bt. seres
ntualizados com hadrd-s de confrarias especialmente convidadas para exorcizarem
osjnun que afligem e poluem. E dentro desta lgica purgatria'
:"
que o ms de
xa'bt entendido como um ms de preparaco para a purificaco a consumar
definitivamente durante o Ramado e, como tal, um tempo a ser necessariamente
integrado dentro da cadncia prpria ao Islo oficial.
Diferentes confrarias podem cumprir esta funclo expurgatria. mas todas elas
pertencem ao que habitualmente se designa por ordens populares: aissau,jilalai:l
hamdx ou Gnu. Como vimos, estas foram as confrarias associadas as camadas
sociais mais baixas - tanto assim, que apesar da sua difuso em Sal, Brown
(1976) no faz referncia aos Gnud-s. Dentro da lgica dicotomica do Alto e
Baixo lslo. especialmente querida a pohtica colonial ffancesa, eas
foram
relacionadas com o meio niral e adulteraces locais do misticismo sufi O prprio
Gellner acentua essa distinco (1981.1984 [1972]) posteriormente contestada ou
relativizada (BROVVN 1976 e LAGHZAOLI 1992, REYSSO 1988 para Sale). Mas
a verdade que a catalogaco das ordens em termos sociais pelos franceses
veio a
servir o reformismo islmico que impregnou os discursos nacionalistas e hoje acaba,
perversamente. por dar alguma razo aos pnmeiros etnologos.
servindo de
fcminina mais agudizado cntrc os homens que. como cle. ambicionam
um cstatuto social acima do
que conccdido pcla pobreza.
!>)
O facto de as tit-s se efectuarcm tambm em vsperas dc partida para a Percgnnaco sublmha
o seu papel punficatno em harmoma com as prticas slnucas
mais ortodoxas.
: '
Vanante local de uma outra confrana: a Ociiri
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marcador social: participar nas performances das confrarias populares ou aderir
publicamente ao seu cortejo de jnTot e sinnimo de menondade social e cultural,
conotada com a jahi/lui e a contaminaco local do punsmo civilizacional com
prticas barbaras pre-isimicas. E. muito embora as sesses Gnu as mais
conentes entre as mulheres no sejam, de modo nenhum, apangio das classes
mais baixas, elas revestem um caracter de maior clandestinidade entre as mulheres
pertencentes a grupos socioeconmicos mais elevados e s elites. Garante da
complexidade deste processo que cruza determinantes sociais e culturais a atitude
real que sempre conforme leituras antropolgicas da realidade cultural
durante o ms de xa'bt promove. no palcio", os rituais Gnu da ocasio. de
modo coerente com a sua politica congregatoria dos diferentes 'islos' e, com eles,
dos diferentes grupos socioeconomicos e gneros.
A preferncia das mulheres em Salli: vai tambm para os Gnu-s L'ma
confraria de origem Lafficana\ como dizem demarcando-se, na sua marroquinidade,
da 'Africa Negra' que associam a especificidade da 'batida' (ddqd) e
instrumentos musicais Genbrfn (instrumento de trs cordas), Tabal (intrumento
de percusso), e Oarqb (castanholas de metal) e aos jnun selvagens que so
chamados nas suas performances Dir-se-ia que essa exuberncia selvtica que
111
Os Onu-s o palacio so apcnas uma das vcrtcntes do magmno profuso quc cnvolve o
palcio c os personagens quc o habitam c quc. mcsmo por parte dos marroquinos, assumc algumas
das vcrtcntes orientalistas do harem.
,1:
Bmteiaar (1993) rcfere a existcncia de Ht-s do mcsmo tipo em Rabat. Fcz e Marraqucxc. onde
os Onu-s so mais numerosos. A sua ongem atribuda a Sidi Bilal. o aimuadcm ncgro do
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as mulheres sempre referem quando os caracterizam face aos 'aTssaud
e hamLx
que so associados a uma violncia
mais sanguinolenta
- a encenaco que
preferem para os seus transes catrticos




que pode ser atribuda aos jnutt mas tambm ao shur ou
ao 'ain -, mas o correr do ms de xa'bt justificaco suficiente para a sua
organizago e no faltaro mulheres, recrutadas no seio da qarb. que queiram
participar para expor os seus problemas ao escrutinio dos jnun e opinio
das
outras
Fui convidada [pela primeira vez] para uma /J em casa da irm da
sogra de Aicha. As meninas comecaram por perguntar-me
se eu no teria
medo: o facto de no ser muculmana no me impediria de cair possuida
por um qualquer jmn Preparei-me com a minha//7&115 nova e uma
Gandurrd que Aicha me emprestou. A Miriam ficou
muito contente.
porque percebeu que isso era importante para mim e deu-me,
como
habitualmente, alguns conselhos: No deves fumar. as mulheres e
os
Gnud-s no gostam etc.. Aconselhou-me. tambm,
a comprar um po
de acucar para oferecer aos Gnud-s. Assim
fiz. Sarah e suas avos vieram
buscar-me. Samos, ento, de cano.
UA
Nestas circunsincias a performance inclm o sacrificio dc um ammal conespondente aojnun
rcsponsavel pclo mal.
115
Embora atenta minha indumentaria que no dcvia provocar susccptibilidades e respcitar
os modelos aceitveis da med'm era apcnas cm situaces como estas que envergava
o vcstuno
local. Noutras alturas rapidamente descobn quc cra mais sensato fazer-me
aceitar como cra do que
impor artificialmcntc uma concordncia dc costumes que
obviamente no cxjstia em muitos
pontos.
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Quando chegamos ja l estavam muitas mulheres que se separavam,
mais ou menos por idades As mais jovens chamaram-me para o seu grupo.
Danvaram exuberantemente ao som de cassetes video. com aluses sexuais
muito explicitas e picantes que me dirigiam provocatoriamente, o que as
fazia rir muito. Depois, porque um homem insistia em ficar junto delas,
passaram a dirigir-se-lhe, envergonhando-o e obrigando-o a sair.
Conheci Fatima uma filha da dona da casa, com cerca de \inte anos
-
que vivia em Franca at se divorciar do marido quando descobriu que
elej tinha sido casado e tinha filhos de outra mulher. Fatima no suporta
Manocos. Passa muito tempo em Kenitra em casa de sua tia paterna
(sogra de Aicha). Contou-me que ela e a sua prima Suraia (aquela que
Aicha diz ser uma puta) saem frequentemente noite, porque a tia e 'cooT.
bebem e fumam, vo a discotecas ou fazem-se convidar por algum
Insistiu para que, um dia. eu as acompanhasse. Quando volta a casa dos
pais, disse, muito mais timida, porque preciso respeitar as pessoas Esta
espera de um visto para ir para os Emiratos Percebi que os seus
problemas eram um dos motivos porque a me organizara esta li/
Cerca das dez horas da noite as criancas e as raparigas soiteiras (eu
tambm) sairam, com veias acesas nas mos, para receber os Gnud-s
Soltaram mais uma vez a frmula comum em situagoes de alegria e
exaltaco: '\fn ua slam 'alrasul llaH JilJaH. iija/I sTdnmuhamad
l/aH m 'ajH al 'lT' (Orai e saudai o profeta de Allah. o mais forte O
mais forte, nosso senhor Maome, Allah com a forca das alturas)11'' . Os
quatro homens tocavam os instnimentos de percusso e o Genbrl virados
de frente para ns. No meio, no cho, estava o mjmr (incensorio) com
""
Esta frmula constantcmente repetida em situaccs de jbilo ou exaitaco afectiva e repetida
duas vezes por ocasio do nascimento dc um rapaz. c trcs vezes pclo nascimento dc uma rapariga.
Em geral succdem-lhe os you-yous (ziharH). gntos agudos quc as mulheres conscguem
movendo




essncias, um prato com tmaras e outro com leite que eies beberam11
Depois, ao ritmo da batida, entrmos em casa. sempre s arrecuas (para
no espantar os jnun).
Foi ento servido um cous-cous rico. Durante o jantar, as mais velhas
tentaram saber coisas a meu respeito. Interessava-lhes particularmentc se
eu seria capaz de casar com um manoquino. Manifestaram a sua opinio
positiva relativamente aos estrangeiros e voltaram a dizer-me que eu podia,
muito bem ser marroquina.
Os Gnua-s foram tambm servidos, na sala principal, separados das
mulheres. Estavam homens presentes, mas muito discretamente numa sala
parte. Apenas um, que me disseram ter bebido, veio contar anedotas que
fizeram nr todas as cerca de cinquenta mulheres. Havia tambem algumas
criangas que foram adormecendo no decurso da noite, mas que assistiram
ao desenrolar de todas as situaces, mesmo as mais violentas.
Durante algum tempo fiquei com as mais novas num pequeno quarto,
onde cantaram e tocaram bendt. Depois, todas se reuniram na sala
principal (central), sentadas ou deitadas no cho em torno dos Gnua-s que
actuavam sobre uma especie de esteira. Ao lado deles sempre o mjmr com
as fiimigaces especificas a cada um dos jmoi' Eles tambm fumavam
cachimbos o que tornava a atmosfera bem pesada e estonteante.
11 ?
Buitelaar sublinha estas e outras scmelhancas cntrc csta cenmnia e a do casamento ( 1993:46).
No cntanto as tmaras e o leite so comuns a diferentes ntos em Marrocos e no s.
nomeadamcntc no inicio do/Tur. durante o Ramado. dizendo-se que se repete assim a escolha do
Profeta para quebrar o jcjum.
1,8
Cada jmn tem comportamentos. ritmos ( 'rih. dcsignaco que remete tambm para a dcia
de
vcnto e alma l ruh). cores (lun), alunentos c cssncias (baghir) particularcs e. em geral. de
acordo com cssas caracteristicas que as mulhercs dizem ser especialmentc prcdispostas possesso
de um ou ouuo. Nas sesscs a que assisti. os jnm convocados cram pnmciro os xerifianos.
rclacionados com o Profcta. quc atracm as mulhcrcs mais descjosas de fazcrem a Percgnnaco
e
so naturalmcntc associados cor branca. Estcs jnun tal como os designados por siaf cxortam a
prticas de inciso com facas. sem dcrramamento de sangue. Sempre presentes esto. depois. as
Tail-s. com personalidades proprias: Aicha Qandixa. a mais combativa. fecha cm geral a scsso e
c associada ao ncgro, s azeitonas pretas (consumidas. tambm. nos cenmoniais de moric
c pelas
mulheres grvidas) e ao bcnjoim ncgro; Lall Mira. solteira. cmbora cmmcnta como Aicha
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De repente. comecou a sesso e, muito
mais depressa do que eu
supunha, as muiheres comecaram a cair nas mos dosjnun.
Passados
apenas alguns minutos de os Gnu-s terem comecado
a tocar num ritmo
desenfreado e repetitivo que se manteve toda a noite, uma mulher
levantou-se para ir casa de banho Quando voltou atirou-se
violentamente para o cho, caindo por cima de outras que
estavam
sentadas e nao esperavam o golpe daquele lado.
Os movimentos desta 'danca'. nada tm a ver com os das anteriores,
das raparigas, mais jocosas Os movimentos so pesados, quase
so de ps e
cabeca. O tronco fica curvado e os cabelos. mais tarde ou mais cedo, so
soltos em exuberncia. e obrigados a dancar feericamente. No fim de cada




Fatima os designa em francs), caem de rastos no cho. Muitas vezes,
antes disso. ficam de gatas, imitando animais, fazendo acompanhar os
movimentos dos ps, alternadamente, com as mos"9 As outras mulheres,
e o muqadim Gnu zelam pela sua seguranca, atando a volta
da sua
cintura lencos que seguram nas pontas, chegando o mjmr perto
do seu
nariz':0, ou aspergindo-as com gua de laranjeira para as reanimar
Qandixa. c mais doce, o quc a associa ao acucar. a agua
de coloma e ao almiscar. scndo a sua cor
favonui o amarelo. Lall Mclika. mais leviana. gosla de dan<?ar e cantar. o que a associa
ao henna.
ao ahmscar c a maquilhagcm. e prefcre o rosa ou o violeta (vcr
nota 123). Os jmln mais icnudos
so os da florcsta mui-s ghi quc obrigam os possessos a assumir posturas
de animal. os dos
mortos (maH). que obngam o ntmo a abrandar progressivamentc
ate se nstaiar o silncio: o
bnndu. quc tambm veste dc prcto. OuUos
Iiabituais frcquentadorcs das sesses so o hamu. que
veste de cncarnado c associado ao benjoim de Meca c aos coentros e que pode assunur
difercntes
personagcns, como a de caniiceiro.
hamu al Ozr c buderbal. o viajante. quc vcstc uimi jilb
remendada. Existem tambm jnun cnstos (n^rni-s). ateus (Kfr) c judeus
como xamharun.
convocado cm scssoes espcciais ao sbado e obngando os possessos a
beber m I HaJ (Agua da
Vida) e a comer pe\ides.
119
Noutras vezes vi mulhercs lambendo a gua que era deitada para os ralos dos ptios
em que as
sesscs eram realizadas. ou abocanliando pratos dc ccreais colocados
no cho. Buitelaar (1992:47)
refere o mesmo em Manaquexe. Estas mulhcrcs estavam certamentc possessas por algum
dos mul-
s alghhd. que so os jnun quc obngam s posturas
mais humilhantes.
]2i>
Para quc recebam a essncia correspondente -ojmn
em causa.
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A dado momento, tambm o muqadim que comecara a dangar, agarrou
em duas facas e, ao ritmo da musica espetou-as nos olhos abertos, em
movimentos muito rpidos. Depois fez alguns cortes com as lminas nos
bra^os e na lingua. Finalmente. agarrou em velas acesas, coladas umas as
outras, e passou vrias vezes a sua chama peia cara. sempre sem mostrar
qualquer sofrimento, embora, ao contrario do que me tinha sido relatado
pelas mulheres, o sangue escorresse das feridas, embora com pouca
abundncia121
Mas, j no meio deste clima, Suraia fez despertar aigum burburinho: um
dos Gnu-s, o unico verdadeiramente preto. estava sentado de ccoras
em frente de ns. e vestia apenas uma Gandurr sobre a pele. Era possvel.
por isso. ver-lhe o penis Contou isso s que estavam mais prximas,
mesmo s mais veihas, que riram descaradamente.
As mulheres continuaram a dancar e todas elas foram caindo de acordo
com os /nun a que correspondiam as msicas:: . Tambem de acordo com
isso, o muqadim que. vim depois a saber, o irmo da Ge/^d do
hammm Chlih punha em torno do seu pescoco um ienco com uma cor
especfica. Cada um dos jnun tem uma cor preferida: a Lall Aicha gosta
do negro. a Lall Mira do amarelo e a Lall Melika do violeta:3 Esta
ultima gosta bem de conquistar os homens, dancar e sair. A Lall Aicha e
mais agressiva.
121
So. como disse. os jnn associados ao Profeta. quc mcitam a tais facanhas. Assisti. c registei
em video. a uma performance de outra confrana. a dos Ciki Buouya Omar. especialmcntc dotados
para os males do foro psiquitrico, cm que os oficiantes bebiam. sem sinais de
sofrimcnto
cvidentes. gua quc tinham posto a fcrvcr numa chalcira. Diz-sc quc Sidi Buhali conferc aos scus
seguidores as mesmas faculdadcs.
:::
Para um no conheccdor torna-sc quase mpossivci distingmr cntre um 'rih e outro. Buiteiaar
(1993:46) refcre a mesma incapacidade.
123
Laghzaoui (1992: 362) refere a predilecco de Lall Aicha pea cor dc laranja e pclo amarelo.
confundindo-a. certamente com Lall Mira. Buitelaar (1993) e Reysoo (1988) lambm atnbucm
inequivocamente o prcto a csia jinT espcciaimente combativa
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A ultima 'musica" e dedicada a Lall Aicha. Ai foram raras as mulheres
que ficaram sentadas. As luzes apagaram-se e as suas sombras agitadas
com os cabelos soltos eram assustadoras. De repente o ritmo ensurdecedor
foi cortado abruptamente e as mulheres cairam por terra. Quando a luz
voltou a acender-se. muitas delas estavam como que desmaiadas pelo cho
Depois de reanimadas. tranquilamente. em silncio, foi distribuido um flur
reconfortante.
Quando de manhzinha chegava a casa cansada, Sadia, [uma das minhas
vizinhas] perguntou-me: Ento, dancaste9. Depois, reconsiderando,
disse: No, tu dancas com o M. Jackson ou com James Brown, esses so
OS teusJI!Un. Do cademo de campo
Vrios foram os autores que associaram estas performances s perturbaces
mentais e as abordaram do ponto de vista da etnopsiquiatria (para Marrocos
CRAPANZANO 1973, 1980; BOUGHALI 1988) Boughali (IDEM223) sublinha
que a tolerncia e aparente integraco dos estados de turbulncia que parecem estar
subjacentes a estas 'terapias tradicionais' no anulam o facto de se tratar de
'perturbaces mentais' e que a estrategia de enquadramento tradicionai das mesmas
pode mascarar sintomas e adiar o seu tratamento eficaz. Na verdade. em alguns
casos. a coincidncia entre estados de perturbaco aguda e a interferncia dos jnun
bvia; mas, mais uma vez, a contradico entre o discurso tradicional e a
explicacio 'moderna' e cientfica para alem de no se tornar incmoda,
rentabilizada complementarmente:
lasmin veio visitar-me. Perguntei-lhe por novidades e respondeu-me,
novamente, entediada: Nada de especial. Passado um bocado comecou a
contar-me como casualmente: .Ah! Sabes o que que aconteceu agora em
minha casa9 Uma mulher que vive com a minha tia paterna em Kenitra, que
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deve ter uns quarenta anos e se casou h cerca de seis meses com um
homem que trabalha em Rabat. veio visitar a minha me. Ela est com
muitos problemas com o marido, porque ele passa o tempo todo em Rabat
alegando que deve ficar com os seus filhos, de um casamento anterior:i
Ora ela e a minha tia paterna contavam este drama todo rmnha me e, de
repente. a mulher cai e comeca com grandes convulses, fazendo bolhas de
saliva aos cantos da boca e dando gargaihadas de louca enquanto revira os
olhos que ficam sados. Ela possuda por Lall Melika. De vez em
quando Iasmin interrompia a narrativa. porque dizia que se calhar no
devia contar aquilo enquanto comiamos por causa dosjnun. Depois
continuava: Ela ria assim porque Lall Melika gosta muito de rir e dancar
e as pessoas possuidas por ela ficam assim. H outras pessoas que falam e
adivinham o iituro. Em todo o caso e impossivel levantar alguem do cho
quando se est possudo por umjmn. Ela ficou assim mais de uma hora.
Isto tambm, porque em geral. quando isto lhe acontece, lhe do uma
injecco, mas hoje como o primeiro de Maio a farmacia estava fechada.
Disse-lhe, ento, que provavelmente ela era doente, perguntando-lhe se ela
conhecia uma doenca chamada 'epilepsia'. lasmin disse-me que no, mas
que a injec^o embora nao acalmasse ojotn acalmava-a a ela e isso no
1:1
A poligamia c um assunto quc aqui no dcsenvolvo porque hoje um pnvilgio
dos homens
com possibilidades para asscgurarcm a manutcnco de casas scparadas para as difcrcntcs csposas.
pelo quc. no mcio em quc me encontrava. no era muito comum. O pouco matenal que
recolhi no
suficicnte para um reuato da situaco. No cntanto mmtos casos
mc foram rclatados em que a
possibilidade legal mascarava formas dc concubinagem clandcstina no
mmto difercntes do
sistema de 'amantc com casa montada' tipico das sociedades ocidentais ou outros dc con\ ivcncia
forcada dc csposas. O divorcio. por seu turno. era frequente. u-ansformando-se quasc
numa espccic
de 'poliganua sequencial' pelo que. por rcccio da poligamia ou do divrcio as mulhcres
temiam
semprc pcla seguranca do casamcnto. Os nmcros oficiais (AAW 1987b) apontam.
em
Marrocos, para uma percentagcm de 5% dc aisamcntos poligmicos. mas provvcl que
os
nmeros reais scjam supcnorcs. A Soudawwana Codigo do Estatuto Pcssoal e das Succsses
revista cm 1993. a pedido de vrias orgamzaces fcmimstas c com o beneplcito
rcal
contempla. no artigo 31. a possibilidade da mulher c.xigir ao mando o compronusso
a rcgistar
na acta do matnmonio de no conuair novo casamento. Muitas das mulhcres com quem
contactci dcsconhcciam. no cntanto. essa ciusula ou comentavam. dcscontentes. a facilidade com
quc a lci cra contornada.
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parecia pr-lhe qualquer contradicio entre o discurso medico e o mistico.
Como se compreendesse a minha questo, disse-me Sabes que isso, a
feitir;aria. os jnit existem entre ns e mesmo o Alcoro fala deles. Disse-
Ihe que sim, que sabia. Depois acabou orgulhosa: E sabes quem e que Ihe
tirou ojiiin1 Fui eu. TU?.. Sim, porque tu sabes, l em casa
ninguem sabe o Alcoro de cor, so eu. Ento eu disse o Versculo da
Cadeira, a Sura Ia.sin e a Sura dos jnutt. Mas quando comecei a dizer esta
ultima parei porque tive medo, ela comecou a mexer-se muito mais.
Agora, tudo tinha voltado ao normal e a mulher estava calma. Iasmin tinha-
as deixado h dez minutos e dizia-me que no tinha feito nada de especial
nesse dia. Depois. talvez por ter notado o meu ar atento ao que relatava,
perguntou-me: Escuta, ento e o 'caderno" que tu disseste que ias
escrever, j o acabaste7 Respondi-lhe que no, que ainda me faltava
mutO, mesmo muitO... Do cademo de campo
Embora uma panormica etnopsiquitrica nos pareca estreita para a
contemplaco das variadssimas vertentes que se podem cruzar nas performances de
expurgaco dos jnun que, como estamos vendo. podem ultrapassar os quadros
da hadrd2-- inegvel o seu papel apaziguador dessas performances relativamente
as tenses que afligem o quotidiano feminino. E tambm inegvel que grande parte
dessas tenses se fabricam no fosso que separa os homens das mulheres. E ainda
125
Como Rouget referc (1990:492-496). o transc pode ser dcsencadeado fora dc quaiquer
conte.xto
religioso. correspondcndo a um cstado de emoco e agiuico. Fala-sc. ento de
Tarab. Na festa do
meu aniversno. cm que as rapangas e algumas mulhcres dancaram frcncticamente. Sarah.
na sua
malandnce habitual, fingiu. a detenmnado momcnto. entrar cm transc ao que Minam e
as outras
mulheres rcagiram ndo buscar a concr o aspersor de gua de flores para a salpicar. zangando-sc
miuto com cla quando dcscobriram a pauanha. Algnm lempo depois. uma mulher que tinha estado
a contar os seus problemas com o marido que se voltara a casar recentcmente comecou
a
dancar de modo cada vcz mais exuberante. soltando. por fun. os cabelos. As ouUa mulheres
apressaram-se. ento. discretamcnte. a sent-la prevendo agora uma situaco
real dc transe.
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irrecusvel a relaco ntima entre alguns jnun e as 'perturbaces' sexuais.
Crapanzano (1980), tal como muitos marroquinos o fazem, associou a possesso
dos homens por Aicha Qandixa a 'problemas' de impotncia e homossexualidade.
Eu prpria recolhi algum material que subiinha essa relaco:
Iasmin ontem chegou. Decidi aproveitar para fazer uma pausa para o
caf. Em todo o caso no podia trabalhar. Perguntei-lhe por novidades,
sem grande esperan^a que me respondesse porque tinha c estado na
vespera e na antevspera. Ela respondeu-me, como sempre: Nada de
especial. Preparei ento um caf com leite e torradas e pusemo-nos a
comer Voltmos a conversa de Aicha Qandixa, provaveimente porque
voltei a abrir a torneira de gua quente. Sabes que o meu irmo sonha
frequentemente com Aicha Qandixa26 Ela avisa-o, por exemplo. quando
ele deve viajar ou no. Tambem sonha frequentemente com a policia. Ele
sonha que entra num tnel com a policia a correr atrs dele e depois deixa
de ser perseguido Comeca ento a ver luz a saida de um tnel. Dirige-se
para i e quando chega esto dois polcias e prendem-no. Um dia ele teve
esse sonho e Aicha Qandixa advertiu-o de que no devia partir. Mesmo
assim, ele foi para Itlia. Quando chegou a policia prendeu-o. porque havia
um homem da Mafia que era muito parecido com ele. Depois viu os seus
papis e apercebeu-se do engano, mas mesmo assim f-lo regressar a
Marrocos Este irmo de Iasmin no tem filhos. porque. segundo ela, ele
tem um problema no seu 'aparelho genttar. Iasmin diz que ele possuido
por Aicha Qandixa. Diz que quando est triste vai, sobretudo a noite. para
o p do mar porque Lall Aicha e bharki (do mar). Os sonhos do
meu
irmo disse so ao contrrio dos meus. Eu sonho sempre que vou
iy'
Os sonhos so premomtrios e ndicadores da prcsenca dos jnun. Miriani. sempre prcocupada
com o mcu interessc por Aicha Qandixa. quando eu mc queixava dc tcr dormido mal pcrguntava-
mc manavelmente se ajinT tinha entrado nos meu sonhos.
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salvar as pessoas. Sonhei. por exemplo que a minha irm e a minha
sobrinha se iam afogar e que eu ia salv-las. Docademodecampo
Por outro lado, o escasso material que recolhi relativamente s representaces sobre
a homossexualidade feminina que, pela sua escassez, no pode ser esclarecedor
sobre o assunto mas desiludiria certamente aigumas fantasias orientalistas
associa- solido da velhice e. tambm a intervenco do shur ou dos jnurt.
[Latifa] comecou a visitar-me insistentemente e depressa se tomou
opressivamente possessiva em relaco a mim Ela tem um aspecto fisico
que me repugna, com barba na cara, e comportamentos pretensamente
sedutores desajeitados e completamente margem do que lhe seria
permitido. Quando me referi a isso, Miriam contou-me que, antigamente
ela era muito boa estudante e que trabalhava numa pastelaria em Rabat. De
repente comecou a ficar desequilibrada e a comportar-se como uma puta.
A me levou-a a um fqJh, que lhe disse que ela estava sob o efeito de um
shur que teria sido colocado na porta do seu empregoir . visando outra
pessoa. Confirmei tudo depois. quando fui convidada. no 'Aid Al Kibir
para comer na sua casa pobrssima, o que no pude recusar. e ela despiu
languidamente ajilhd, olhando ora para mim, ora para um bocado de
espelho partido que estava em cima do sof. No sabendo muito bem o
que fazer. concentrei-me no embrulhinho que ela tinha preso alca da
camisola o que lhe deu um pretexto para baixar a alca e exibir-me um
seio respondendo-me. depois. que aquilo era uma sTaici~h . Docademode
campo
':
Os limiares so. como em todo o lado. lugares propicios s praticas mgicas.
1:8
Para alcm da hamz. os amuletos protectorcs so. em gcral. este Upo dc cmbmlho que pode
contcr matenais diversos prescntos pclojqth ou por uma xuf (litcralmente a que vc.vidcnlc). ou
a Ktb. papizinlios dobrados contendo suras do Alcoro ou outras inscnccs magicas
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No entanto. fazer equivaler automaticamente os fenmenos de possesso a questes
relativas a sexualidade e uma perspectiva to abusiva e empobrecedora quanto a do
prprio imaginrio masculino marroquino sobre as /i/d-s Gnu:
Quando contei entusiasmada a Abdessalam um assistente
universitrio que tinha assistido a uma /1/ Gnil ele disse-me logo que
antigamente. esses seres eram pretexto para as mulheres fazerem grandes
bacanais com os negros Gnu. acrescentando que, em todo o caso, as
mulheres que participavam nisso eram sempre as 'mal-amadas"! Docudemode
campo
E claro que este comentrio traz-nos memria, o episodio das raparigas
apreciando o corpo do Gnu descomposto e lembra a exuberncia crescente dos
corpos das mulheres arfando nas ll/-s. A dimenso sexual
da hadr parece-me
evidente. Isso no esta em causa. Mas apesar da associaclo comum entre
comportamentos sexuais divergentes e a intervenco do sobrenaturai. precipitado
cair em concluses que definem as vitimas da possesso como mulheres ou homens
desviantes do seu gnero. em termos da ideologia dominante (Cf BUITELAAR
1993:41 nl2). Isto porque. por um lado. se verdade que a maior parte das tensoes
que conduz as mulheres aos fqilt-s, xuf-s ou 'arifci-s (lit. La que sabe") ou a
um
estado de paroxismo, so decorrentes de problemas envolvendo o seu
relacionamento com os homens, tambm e verdade que essas tenses so inerentes
ao prprio facto de 'ser mulher". Logo, tanto o estado de turbulncia decorrente
delas como o recurso as respectivas terapias so integrados no vocabulario do
gnero. Por outro lado. existe uma enorme diversidade de outros motivos
e
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preocupaces femininas para alm dessas tenses
- - envolvendo a sade dos seus
(incluindo a dos maridos), a subsistncia, o xito nos estudos dos
filhos que
tambm afligem a sua existncia e que as leva a recorrer aos
mestnos intermedirios
para expulsar males com a mesma origem: novamente
o 'am, o shur ou os jnun.
Supostamente, as mulheres em transe no esto conscientes
das suas atitudes.
Ha que afirma-lo na medida em que
o seu comportamento seria demasiado
vergonhoso para ser aceite noutras condices. Mas, na verdade,
nem o seu
despojamento dos constrangimentos sociais total,:9, nem o paroxismo
do transe
induzido automaticamente pela msica;-,1J:
Muaziza [a avo materna de Sarah], preparou-se tranquiiamente para
a
sua possesso. Comecou por tirar os culos uns
minutos antes. e a agitar-
se lentamente, ainda sentada. Uma das mulheres que estava ao meu iado.
1:"
Buitelaar concorda (1993:49 n 22). comparando o cstado de transe ao da hipnose No
cntanto.
ela refere a descnco rclativa das mulheres assistentes 'It must bc noted that only a fcw
dancers
with much expencncc engage n acts which so clearly dcviate
from the highly regardcd norms and
values of Moroccans. Aside from the mqeddmas and lheir assisUmts. t is mostJy mcn
who givc
such performanccs. Most womcn only usc their bodies
to dancc and do not call extra attcntion to
thcmselves
'
(BUITELAAR 1993 :47) o que. cm Sal. no corresponde. dc lodo.
rcalidade.
Na verdade. a maior partc das mulhcrcs participa de mancira
cfusiva nas hadr-s.
130
Para Rouget (1990: 462-507). a hadr que traduz
como presenca'
- uma forma de
transe mduzida. musicada e em que a danca aparecc como efcito
e no como causa do transe.
Contrasta com o dhiKr uma forma dc uanse colectivo activado pcla repcuco cxaustiva
de
formulas religiosas que conduzida. mustcante (os pamcipantcs
so. ao mesmo tcmpo oficiantes)
c no qual a danca causa e no cfcito do transe. Embora Rougct
refira o desconhecimcnto da
prtica do dhtKr por mulheres (IDEM 477). Tapper
& Tapper ( 1987:81 ). por cxemplo, rcferem a
entrada em uansc ocasional dc algumas das pamcipantcs do
mevluci (mdud) na Turquia.
celebraces que. quanto a mim. caem mais nessa categona
do que na de hadr. dcmonstrando
assim. mais uma vez. o carctcr falacioso das dicotomias rcligiosas em fungo
do genero.
Laghzaoui (1992) rcfere o mesmo tipo de celebraccs
das mulheres hasswun no mitud em Sal.
mas no faz mcnco do transe.
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piscou-me o olho Passados poucos instantes l estava ela movida por
uma
energia pouco expectvel na sua idade
Sarah, que me dissera que ia ficar apenas como observadora. junto a
mim e que, por isso, no levavajiih, estava. para o fim, ansiosa por
participar. Pedia av. que parecia desaprovar, autorizaco para
o fazer.
As raparigas mais novas, por seu turno. pareciam incentiv-la. A
determinada altura disse: 01ha como o meu coraco bate. De facto batia
assustadoramente depressa: era a sua estreia. A av tentou ainda cont-la,
mas ao fim de varias vezes em que se levantou e voltou a sentar.
saiu
definitivamente para o meio. tropecando nas mulheres que estavam
sentadas nossa frente e comecou a mexer-se muito mais violentamente do
que qualquer uma das outras, at soltar os cabelos volumosssimos Lma
rapariga ficou junto a ela, tirando-lhe as pulseiras, a custo, para que no se
magoasse. Algumas gracejavam com o modo como se movimentava.
duvidando, talvez como mais tarde Iasrmn e Miriam do seu estado
de possesso
No fim da musica. Sarah no caiu. como acontecia sobretudo s mais
velhas. o que parece ser um sintoma da verdadeira possesso. Quando
isso
no acontecia, as mulheres pareciam ficar aborrecidas, como se no
atingissem um clmax desejado. Sobretudo uma delas, que 'danpou" com
quase todos os piun parecia procurar desesperadamente esse xtase e
mostrou-se muito irritada com outra que, caindo sobre ela, a parecia ter
arrancado ao estado de graca.
Tambem uma rapariguinha muito nova, cerca de catorze anos. caiu nas
mosj no sei de que jnun.
No fim, e sob a gide de Lall Aicha, as luzes foram apagadas e
diversas mulheres se levantaram. A av de Sarah gritou por ela,
preocupada com os seus movimentos bruscos No fim acenderam-se
as
luzes e a sesso acabou sem mais. Docademodecampo
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Mas ainda que a evidncia demonstre que
o estado de transe no e alheio a vontade
individual, as muiheres no o reconhecem. Chegam mesmo a precaver-se com
dispositivos para se protegerem de um estado involuntno
de descontrole.
recorrendo. por exemplo, a ganchos ou alfinetes dessimulados
no cabelo (o ferro e
metais afins so o elemento mais eficaz) que contrariam, magicamente. o desvario
manifesto pelas cabeleiras a solta quando entram em transe
verdade que se tomarmos a hadr como
uma sesso de danca exttica com
condutas estereotipadas consistindo na expresso da emoco, do abandono passivo
das mulheres a musica e danga como algo mais sintomtico do que propiciatrio do
paroxismo, diremos. com Rouget (1990:498) que
se trata de um transe emocional
Mas se estivermos atentos aos detalhes como os ganchos de cabelo e os alfinetes, e
ksperformances de cada uma das mulheres o
modo como encenam a sua entrada
em transe. a propenso para um jTnn especitico para o fazer,
o cuidado que tem
necessariamente ao mover-se num espaco exguo para tantas mulheres
-- deixa de
ser possvel explicar as hadr-s e os estados de possesso
como tneras terapias
catarticas institucionalizadas que deixam extravasar as emoces
individuais e brutas
em lugar e tempo prprio, colocando o indivduo em eterno posicionamento passivo
e subrmsso em relaco a cultura que, condescendente Ihe concede.
de tempos a
tempos. o direito de expressar
os sentimentos entendidos como qualquer coisa
interior, pessoal, alheia e at adversa a ordem cultural.
Se. por outro lado.
lembrarmos as motivaces pessoais que suscitam estas performances
e lhe
sublinharmos a exuberncia dos comportamentos sensuais das
mulheres
contrastando com os ideais da haxum e da hT, a hadr aparece-nos
num quadro
m algumas semelhancas com o que Abu-Lughod encontra
nas sesses de poesia
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das mulheres dos Awiad cAli em que as mulheres expressam os seus desgostos e
angstias (1986:257); uma situa^o de rebelio cuituralmente eiaborada e
sancionada que, embora relativa vida pessoal, no individual, espontnea
idiossincrtica ou oficiosa, mas publica. convencional e prescrita. Por detrs da
aparncia subversiva de um discurso intimo denuncia-se, por um lado, o
conformismo das participantes perante os cdigos culturais e. por outro. a
ambivalncia desses codigos partilhados que permitem comportamentos
aparentemente to heterodoxos. O mesmo ser dizer que se revela a vulnerabilidade
do se/f sujeito reflexibidade, poroso cultura e a ordem social, e se evidencia a
cuitura e a ordem social como engenhosamente ambivalentes, suficientemente
plsticos para poderem admitir. integrar na sua ambiguidade, os ecos individuais
que, afinal tambm as constroem. Adoptar este ponto de vista ultrapassa a
possibilidade de melhor compreendermos fenmenos como o das /J/d-s, das hadrd-s
ou das cosmologias povoadas porjnun. Permite uma compreenso mais sistemtica
de cdigos de valores que, de outro modo. nos surpreenderiam com aparentes
contradices intcrnas So adoptando essa perspectiva consegui controlar a minha
perplexidade, quando depois de me considerar suficientemente industriada nos
cdigos da modstia sluT e perfeitamente confiante no caracter inequivoco da
noco de honra me antecipei, face a uma situacio embaracante. a comentar:
haxum. ao que um rapaz presente ripostou: haxummrt xitn (a haxum
mulher do diabo). Aprendi ento que estava bem longe de dominar os cdigos em
presenca E verdade que esta pode ser uma abordagem das performances de transe,
das emocoes e dos cdigos de conduta com resultados mais desconcertantes. mas e
tambm muito mais reveladora das ambiguidades proprias ao idioma cultural
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\lais do que muitos antroplogos, as mulheres da medoi parecem dar-se
conta dessa maleabilidade cultural e no hesitam em aproveita-la 0 exemplo mais
levianos so os das histnas que se contam das mulheres possuidas por Lall Melika
que exigem de seus maridos prendas, mimos e iiberdades para satisfazer os desejos
juvenis da Jffiki. Outro, para mim, sintomatico disso foi o da atitude que Aicha
sempre manteve em relaco s hadr-s. Por mais de uma vez ela recusou
acompanhar-nos nestas sesses alegando que M Samir no a deixava participar por
saber a que ponto ela ficava transtornada com a presenca dos jnuti Mas numa
situaco mais aguda das suas crises conjugais Aicha decidiu participar numa /J/
sem referir, ento. qualquer renitncia por parte do marido em deix-la vir. Para
mim era bvio que, por um lado, ela estava, desta vez, mais motivada para partilhar
e resolver os seus problemas. Por outro, suspeitava que M Samir, perante uma
situaco de maior desequilbrio fora pressionado a fazer concesses sua vigilncia
obsessiva sob pena de sofrer retaliaces domesticas131 .
As performances das iJl-s tudo fazem para o exacerbamento dos sentimentos
e dos sentidos: o ritmo. o movimento, a cor os sabores e odores misturam-se num
espectaculo rabeiaisiano que as relacionam. por contraste, com o penodo que
prenunciam. O abandono do corpo aos genios contrape-se ao auto-dominio que se
131
Rctaliaces a que Aicha no se escusava utilizando as tcticas comuns do poder domcstico
feminino: por cxcmplo. no dormir com ele. ou no co/.inhar (Cf. MOORE 1988:182). Dc resto.
em conjunto. todas essas 'tcticas" de recurso aos jnuh. e dc rcsistncia domstica
no seu
conjunto podem ser cnlcndidas como uma 'cstratgia' para rcsolver a infdelidadc de M. Samir.
LEWIS (1971: 71-77) demonstrou noutros contcxtos quc o recurso possesso c umas das armas
mais comuns na 'guena dos sexos'. Ele refcre que muitos dos casos de posscsso coincidcm
com
movimentacocs dos mandos para a aquisico de novas esposas. J relatci aqui pelo mcnos dois
casos (o de Aicha c o da amiga da mc dc Iasmin) em que exisa essa coincidcncia cnUe
infidelidade' c possesso
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impe no Ramado (BUITELAAR 1993: 50) Mas como explicar esse contraste,
essa alternncia prescrita no calendrio canonico sem ser dentro dessa logica que
contempla ao mesmo tempo a conformidade e o desvio acolhendo assim, na sua
ordem, aquilo que e do foro intimo de cada um e obrigando a demonstraco publica
de que. por mais amargos que sejam os sentimentos, por mais difcil que seja a
anuncia. a conformidade cumprida. As /J/-s, tal como as sesses de poesia dos
Awlad Ali. no so meras vlvulas de escape de um quotidiano constrangido social
e culturalmente. so engenhos mais sofisticados de reciclagem de desperdcios
emocionais que o idioma cultural transforma, a seu favor, em indcios
de
conformidade.
A esta forma extrema de purificaQo132, associam-se outras reunies feminmas
mais tranquilas, festas particulares em que as mulheres se juntam para pagar a uma
orquestra feminina de fqW-s (cantoras de musica religiosa)'33. Ao contrrio das
/i/-s, estas reunies fazem-se durante a tarde e acabam a tempo das muiheres
regressarem a casa para fazerem o jantar. Para alm do carcter religioso das
msicas, o|r conquistado pela esmola, pela distribuico de cous-cous aos mais
;%:
Buitelaar (1993:39) refere ouUas 'mais extremas' que envolvcm sangnas (bloodletting), mas
cm Sal no tivc conhecimento da sua prtica.
133
Rcysoo refere o dcsconhecimento de uma catcgona profissional dc mulheres musicas em Salc
(1988: 218 nl7). No cntanto. Laghzaom (1992) faz referncia as maddOahi convidadas pclas
mulheres hassnTn durante o mttld. Em festas laicas como foi. por excmplo. o caso da minfia
festa de amversno c. dcpois. a dc despedida tambm sc convocam xikhd-s. A o tipo dc msica
frequcntcmente berbere ouUo. bcm como o contcdo brejeiro das letras. Na sim ausncia.
as mulhcres e rapangas. que desdc ccdo dominam bcm as lecmcas dos instrumentos
musicais de
percusso e da danca. encarrcgam-se. elas proprias. sem esforco. da ammaco da festa.
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pobres (^adaqf . A coexistncia deste tipo de celebraco em que o profeta
exaltado e os jnun esto ausentes com as /J/-s no ms de xa 'bt acrescenta
pertinncia ao argumento de que
'The religious activities ofmen cannot be explained in terms of their degree
of tortodoxy\ and those of women should not be dismissed a pnon as
peripherai to those ofmen . (TAPPER & TAPPER 1987)
Mas, mais do que isso, reforca novamente a ideia de que as preocupaces da vida
particular e as ambices religiosas se encontram lado a lado nas praticas e
enunciados femininos e so. por outro lado integradas num vocabulrio cultural
comum que, no negiigenciando sentimentos e emoces, os inscreve na mesma
pgina onde sublinha os cdigos fundamentais do Islo.
O ms de xa'bt e, essencialmente, o ms que prepara a arrumaco do
universo do dr Ts/am (a morada do Islo) que se conclui no Ramado Ora
arrumar a casa uma tarefa feminina e as mulheres no deixam por mos alheias
esse trabalho que exige procedimentos que s elas conhecem bem. Mais do que os
homens so elas que conhecem os cantos recnditos onde se alojam osjnun ou os
sinais do 'aat lan^ado por alguma vizinha. E por isso que, ao mesmo tempo que
134
Este tipo de reunies pode ter lugar fora do ms de xa'bm e. nesse caso. toma a designaco
geral dc c,adaq.. Alguns dias antcs do Aid fui convidada para uma dcssas celebraccs. cm casa
dc uma mulher muito pobre. que vivia com um flho dc uma prostituta que ela tinha adoptado.
Embora com muitas dificuldades. esta mulhcr scnliu-se na obrigaco de fazer qadaqu. o rapazinho
tinha dado muita gua a beber ao carneiro quc alimcntavam no tenaco esperando o sacnfcio do
Aid e o ammal monera. o que cra. dcfinitivamentc um mau agoiro. A vclha mulher. cntretanto.
sonhara com os seus falecidos pais o que a levara a dccidir da ncccssidade absoluta dc organizar a
qadaq.
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caiam os muros e lavam infatigavelmente os ptios com lixivia. convocam os
profissionais de saneamento dos espritos para que a casa.
o corpo e a mente se
encontrem imaculados no ms do jejum. tambem por isso que, nessa altura, elas
exaltam o Profeta fazem o balanco dos dias de jejum em divida (em virtude do seu
estado peridico de impureza) e acertam as suas contas religiosas compensando
os
dias em falta (t'erred d-dn)li- , como esto habituadas a fazer com as contas da
casa.
.Outros ritmos: entre a dunie o dm
O compasso cannico pelo qual as mulheres acertam os
ntmos domesticos e
intercalado por momentos ritualizados do tempo biografico que,
oficialmente. a
religio no contempla. O nascimento. a sJmtd ou sbu
'
(festa de celebraco aos
sete dias do nascimento), a imposipao do nome aos quarenta dias, a circunciso:36,
o casamento, o fim do periodo de luto da viuvez, a morte, so momentos
de
intensificada actividade social feminina que as muiheres cosem entre si. em
malha
mais fina, peias visitas repetidas por alturas de doenca.
divrcio. acidente ou
aniversrios e xitos escolares dos filhos de cada uma.
Todas as celebraces biogrficas rituaiizadas obedecem ao ntmo proposto por
Turner (1969.1974), na sequncia de Van Gennep (1960 [1908]) para
os rituais
'
Este procedimcnto do 'dcve e a haver' em termos
do jr. c comum entrc as mulhercs
da
medin. Miriam. quando. por algum motivo. no tinha tido tempo para
fazcr a oraco. dizia-me.
bnncando quc tmha tido crdito' de Dcus
e. ao fm do dia, pagava-o zelosamcnte.
1 "'
Em alguns casos foi-me referida a organizaco de pequcnas fesuis
fcmininas c familiares por
altura da pnmcira menstruaco das rapangas.
Elas no tm. no cntanto. o sigmficado canmco da
fcsta dc circunciso quc. diga-se. o Alcoro tambm no prcscreve.
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liminares E por isso que, como vimos, o hammm. enquanto lugar de purificacio
(separaco) e definico do habitus particularmente no respeitante hexis
corporal (incorpora<?o), continua a ocupar um espaco fundamental na vida
social e cultural do baino. A etapa da purificacio constante em todos os ritos e
transposta mesmo para as situaces menos ritualizadas mas igualmente liminares na
vida de cada um (por exemplo, na vspera de uma viagem ou encontro gal, ou no
inicio do ano escolar).
0 henna igualmente purificatrio tambm um elemento presente em
todas essas circunstncias. No quadragsimo dia aps o nascimento do beb. a me
prepara-se com suaK e henna para celebracio da imposico do nome do filho que
consta do sacrificio de um animal, do corte de cabelo da crian^a e da partilha
ritualizada do leite e das tmaras. Mais tarde, no primeiro 'Aid depois da data do
seu nascimento, tambm as mos e ps do beb so marcadas pelo henna mas com
as precau^es devidas a quem especialmente vulnervel ao mau-olhado e ao
shurn Na festa do henna, que precede o dia do casamento. os ps e mos da noiva
so pintados meticulosa e ritualmente138. Apenas nos ritos unerrios o henna
recusado pelas suas evidentes capacidades regenerativas em contraste com as
cerimonias funebres e pela sua vertente cosmetica que contraria o simbolismo de
137
Ncstc caso o henna colocado apenas na mo direita c no pc csquerdo. ou vicc-vcrsa. E por
causa dessa vulnerabilidadc quc as partunentes. os bcbcs c as noivas so cspecialmente protcgidos
com mantos e a obrigatoriedade de mobilidadc e silncio durantc as festas que celcbram o seu
estado. As precauces relauvas aos rcccm-nascidos acrcsccntam amuletos. mos dc Fatima c
pulseiras pretas.
138
Antigamcntc tambm os homens no dia do casamento pintavam os ps com henna e punham o
khul nos olhos.
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despojamento do luto139. E por causa desse contraste que a viva, passados quatro
meses e dez dias (incompletos) da morte do marido. depois da purificacio no
hammn que a faz sair do seu estado de luto, coloca tambem o henna, o k/tul e o
suaK, veste um fato novo e oferece uma festa com cous-cous s outras mulheres,
servindo-se das capacidades simultaneamente regenerativas, purificatrias e
cosmticas do produto para se exibir socialmente e entrar de novo no mercado
matrimonial.
Mas, para alm destas situaces rituais, o henna , tal como a purificago nos
banhos, transposto para as situacoes biograficas que criem expectaco ou regozijo
ou que, por outro lado, exponham a situaces perigosas de poluico1"'. Embora o
henna seja um elemento omnipresente nas situaces de liminaridade mais ou menos
ritualizada. o seu manuseamento e utilizaco so rodeados de precauces que Ihe
sublinham o carcter mgico: o produto s deve ser usado quando nada parece
perturbar o bem estar dos seus utilizadores caso contrrio pode tornar-se
prejudicial
-
eos seus manuseadores profissionais so especialmente predispostos
aos contactos com o sobrenatural 0 henna um desses produtos sagrados (a
sunna refere-o como tal) que utilizados de m f pode converter a sua forca
benfica e regeneradora em esterilidade: os restos daquele que e utilizado nos
19
O despojamento exigido no exciusivamcntc fcminino: os homens familiarcs do dcfunto no
faz.cm a barba.
140
Um dos ex-mandos de Miriam. que cra talhantc. pintava. segundo ela. as mos c os pcs com
henna. cmbora sem as preocupaccs cstcticas quc as muiheres evidenciam ao faz-lo.
">5n
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casamentos. por exemplo. pode ser usado pra prticas inibitrias do acto sexual
-
iqaf provocando o fechamento da vagina ou a impotncia masculina1
:|
Todos os ritos biograficos so marcados por um detalhe simblico que pode ter
variantes de acordo com a origem das famlias envolvidas e que aqui no cabe
descrever exaustivamente no seu vocabulrio e interpretaclo. No entanto, por
detrs dessa mincia e multiplicidade. repetem-se os elementos mais significativos
como o sacrificio de animais. o correr do sangue harm. a comensalidade alargada
ou ritualizada no leite e tmaras, para alem das tcnicas purificatorias do hammfon e
do henna essa repetico que deve ser encarada mais como partilha ou
continuidade - que liga os diferentes ritos biogrficos entre si e, talvez mais
importante, os incorpora, a ponto fino, no padro mais alargado dos ritmos
canonicos. onde os mesmos elementos fazem parte das celebracoes iitrgicas. Essa
enxertia acentuada pela conciliaco estudada entre o tempo biogrfico e o
Nl
Essa c. tambm, uma prtica corrcntc para prevenir a pcrca da virgindade pre-nupcial. Aicha
'prcpara' as suas flhas. quando tinham cmco ou seis anos. com uma outra tcmca: quando acabou
um tapetc. cortou as linhas vcrticais da tcia abrindo uma cspccie de janela por ondc as obngou a
passar. por cima da travc infcnor do tear. Para desmanchar
a tqf na vspera do casamcnto a
noiva deve scr lavada em cima de todos os matcriais do tear e com a gua onde se mergulhou um
fo dos que estao no lear. pre\iamente qucimado. Com sso impcdia que qualquer homcm quc
tentassc abusar delas o conseguissc: tornavam-se impenctrveis. 'fechadas' Oulras praticas
designadas com o mesmo termo. usam paus de fsforo ou uin canivete fechado quc c posto na
cama. dcbaixo do colcho durantc o acto sexual para provocar a impotncia aos homens. Todos
cstcs estratagemas so bcm o cxemplo dos cxpcdicntcs culturais vanos para justificar socialmcnte
a mpotncia ou a estirilidade. Simetncarncntc. a crenca no reOad beb adormecido
no vcnue
materno por um tempo que excede o pcrodo normal dc gravidez. e que contcmplado na
SoudaM-wana (art. 76) na medida cm quc Ihe atnbui uma duraco legal mxima dc um ano c a
confirmaco de que os codigos culturais. na sua ambiguidade. prevm mccanismos de ntegraco
dc situaces to 'ortodoxas" como a da gravidcz fora do casamento. A tal ponto que um dos casos
que mc foi rcfcrenciado foi o de uma mulhcr viuva h dcz
anos cuja gravide/. fora cclcbrada com
alcgna pela familia quc aceitava a patermdadc do falecido mando.
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cannico quando se fazem coincidir, por exemplo, a festa da circunciso com o





Mas muitos dos elementos que encontramos nas festas que marcam o
compasso tanto da dunT como do dm. so ainda comuns a outras celebraces mais
descompassadas: as hadr-s e as zTr-s que seguindo o ritmo das angstias e
necessidades personalizadas, sabem tambem inscrever-se nas cadncias oficiais (as
/Jls no ms de xa 'bt, as zir-s no mJ/ud e no ms da Peregrinaco)
.Balanco: muita gua, henna em abundiicia. haxum q.b. e ouro discrico
A carga simblica e ritual de todas as circunstncias que marcam os ritmos
iitrgicos e biogrficos em Marrocos e noutros contextos mu^ulmanos mereceram
j anlise exclusiva por parte de diferentes autores1
13
Tambm a vertente catartica
de alguns dos rituais foi sublinhada por outros, muito frequentemente numa
abordagem psicanaltica ou prxima disso (MERNISSI 1981 [1977], CHEBEL
1988. CRAPANZANO 1973 e 1980. BOUGHALI 1988) A analise topografica da
sociabilidade femimna contempornea tambem foi ja suficientemente analisada
(ZANNAD 1985, MERNISSI 1983 [1975] e 1981 [1977]) bem como o papel ritual
da mulheres 'a margem' (JANSEN 1987 e DAVIS 1978). Mas, para alem disso
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Ou. recentemente. com o ano novo solar. o que implica a utilizaco da mesma estratcgia para
ncluso dc um momento individual num ouuo tipo dc tcmpo social.
43
BOUSQUET 1949 c von GRUNEBAUM 1976(195 1| para as prticas religiosas dos
muculmanos em geral: TAPPER & TAPPER 1987 para o milud: WESTERMARCK 1914 c 1926.
para a descnco exaustiva do casamento e outros ntos em Marrocos;
DWYER 1978b. REYSOO
1988 e LAGHZAOUI 1992 para os cultos marabticos em Marrocos: COMBS-SCHILfNG
1989
para o sacnfcio; HAMMOUDI 1988 para o 'Aid al Kibir e axura: BUITELAAR
1992 para o
Ramado c xa bn.
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tudo, uma outra vertente muitas vezes ofuscada pelo brilho, som e colorido ritual
das hadr-s, 'Aid-s, zir-s e outras celebraces. Se os ritos so. como prope
Turner (1977), momentos liminares que permitem o escrutnio dos valores centrais
e axiomas da cultura que os produz, importante, ento, sublinhar-lhes a vertente
regeneradora, a fungo agiutinadora de elementos que passam a ser sancionados e
sujeitos a incorporaco por parte dos que nele participam. Mil e um exemplos disso
surgem por detrs das manifestacoes com pretenses mais puristas. Deixo mil para
referir apenas um:
A noiva mudou de vestido s trs vezes (porque era pobre). Mas
habitualmente, disse Melika, a entrada deve ser feita em qfTi (tnica sem
capuz. aberta frente e sobre a qual se usa um cinto bordado) de seda,
depois veste trs tqxiTd-s, depois a Ibssfassi (traje de Fez), depois /bss
x/euhia (o traje berbere), depois alguns pem o Ibssd mdT(ira}e indiano) e
danvam com as mos, a condizer e, por fm, devem sempre vestir um
vestido ou tqxTTd toda branca, ou um fato de noiva europeu. Do cademo de
campo
Este o milsimo primeiro exemplo possvel de que a ctradivo' (ver cap. IV),
cristaiizada nos ritos, e permevel a um vocabulrio franco armazenado todos os
dias em expedientes vrios e, mais do que isso, vulnervel aos jogos de prestigio
que ali encontram um bom palco, com muita audincia. Os ritos so
tabuleiros
decisivos para o balanco dos stocks de pecas possveis a jogar no jogo da distin^o
que se pratica quotidianamente em outras arenas. Por seu turno, e de
forma
interactiva. essa experincia quotidiana que sugere, ou no, a integraco de novos
elementos nos ritos. As situacoes ritualizadas cristalizam os limites da conformidade
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e da distingo, ao mesmo tempo que servem de palco a tomadas de posico
objectiva ou subjectivamente estticas que visam afirmar ou arriscar a posiclo
ocupada no espaco social (BOURDIEU 1979: 58)
Ja estavamos preparadas para sair para a sbu
'
da filha de Lubna quando
Miriam olhou para mim com ar desaprovador, tirou as duas pulseiras de
ouro'
"
que trazia e enfiou-as no meu braco, e subiu a escada procura
de
um colarzinho de prolas que sabia que eu tinha: uma professora como eu
no podia aparecer assim aridn (nua) numa festa! Do cademo de campo
Os tempos e espacos ritualizados tornam-se palcos preferenciais para a
apresentaco do self em que as muiheres. com menos oportunidades de exibico do
que os homens, investem particularmente Tanto mais que os seus homens, por se
tratar de momentos controlados socialmente e por poderem eventualmente
beneficiar desse jogo de empenhamento social feminino, lhes concedem, ento, a
liberdade necessaria1 1\ O marido de Aicha (um pequeno funcionario de servicos
que nao desdenhava oportunidades de capitalizaco social mas que, na mesma
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O ouro funciona. como noutros contextos fcmminos de rclativa pobreza (WEILAND 1993).
como uma aplice dc imi seguro de acidcnlcs. Para alcm disso. o trunfo mais evidente ncstes
jogos dc afrmaco social. ao mcsmo tempo que cxibc as capacidadcs de gesto
financeira
domstica na medida em quc a sua aquisico. cm gcral sob a forma de pulseiras. rcflcctc mais a
capacidade de poupanca do quc a generosidade do marido.
1,5
Mas. tal como antigamente se dizia quc a ida ao hammm (um dos poucos lugares publicos
ento pcrmiudos s mulheres) servia de alibi para namoros clandestinos, registci agora. cm Sal.
muitas hjstnas de mulhercs casadas que, a prclcxto de participarem numa cclcbraco mammonial
se evadiam do dia-a-dia da med'tn para dar largas aos scus desejos mais sccrctos e ainda
rcntabiliz-los cxigindo prendas caras e dinheiro para jias c tecidos aos scus parcciros cumplices.
Foi-me tambcm dito que essas evases cram possiveis apcnas s mulhercs casadas quc nao cornam





lgica, protegia particularmente a reputaco das
mulheres) era especialmente
cuidadoso na selecclo das celebraces em que permitia que a sua esposa e filhas
participassem Era por isso que, inesperadamente
tambm para elas. no punha
objecces a sua vinda a minha casa
-- onde presumia (bem) que qualquer reunio
de mulheres ia acentuar o zelo do despique social por causa do meu estatuto de
professora enquanto lhes proibia a participaclo (sobretudo esposa)
noutras
comemoraces em casa de vizinhas mais prximas, que sabia menos rentveis
socialmente.
Estes tempos extra-quotidianos so os lugares deais
com palco, plateia e
sanco para encenaces do jogo social pela exibico
de aderecos mltiplos como
o oiro e outros adornos, o db, o dominio da moda ou de outros tipos
de
informaQo e de redes de conhecimento interessantes. Mais
do que isso, convidam a
prticas comunicativas que vo desde a partilha
das angstias de cada uma nos
marabutos ou nas li/d-s, exibico das indumentrias e dos talentos musicais
e
dancarinos nos casamentos e piqueniques. passando pela ostentaco
do jr na
Peregrinaco, da generosidade no Ramado. da haxum
comedida alternada com o
desembaraco nos casamentos. Ao lado das matines em torno das telenovelas
e do
video, das tardes no hammm e dos piqueniques de pnmavera, as situaces de nto
podem tambem ser encaradas. sob o ponto de
vista da antropoiogia das emoces.
como palcos para performances comunicattvas (LUTZ
& ABU-LUGHOD 1990)
praticas discursivas para o exercicio da retonca que permite
a definico do self
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testado e negociado na interacco social146. Estas prticas ultrapassam de longe a
imposicio unidireccional das posturas ditadas pela tradico embora testem. nos
tempos ritualizados. os seus limites sociais.
Se tivermos em conta o papel fimdamental das mulheres no aprovisionamento e
gestao domstica o que lhes confere um direito significativo de deciso
relativamente organizacao e calendrio dos ritos familiares -, se a isso aliarmos a
sua propenso ao recurso a expedientes e intermediarios religiosos, a sua especial
preocupaco com indumentrias, praticas purificatrias (tcnica numero um para
a
obtenco do jr) e cosmeticas, se juntarmos, ainda, a tudo isso a sua capacidade na
reproduco de lacos fortes e a sua perspicacia para o aproveitamento dos lacos
fracos, no e difcil percebermos que so elas as principais tecels entre um tempo
ofcial e liturgico e os ritmos pessoais, bioigicos e psicolgicos de cada um.
Mais
uma vez as mulheres aparecem como intermedirias entre a casa
e o mundo,
sobrepondo a passividade domstica o seu papel politico decisivo a uma escala que
capta, simultaneamente, a dimenso do self e a complexidade do universo
E se
atentarmos lista de celebraces e de encontros aqui enumeradas constataremos
que a sua agenda e bem preenchida
146
Rosender (1991) faz uma ptima abordagem aos ntos marroquinos quc tcm em conta
cstas
performances cxteriores 'tradico ritualizada'. O contexto cm que trabalhou
uma povoaco
cnclave marroquina em tcrntrio espanhol pcrto de Ceuta fornecc dados ainda mais 6b\ ios para
essa pcrspectiva dinmica. Weiland (1993) faz tambcm o mesmo tipo
dc abordagem num contexto
em que a emigraco para o Golfo alarga e complexifica o lcque
de produtos a incluir nas
performances. Mas sso no implica mcnor pertincncia desse tipo
dc aproximaco a contextos
como Sal. entcndidos como "tradiaonais"
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.Que tradico, que modernidade?
Serve este capitulo para vrias coisas. Primeiro. para reforcar a ideia de que a
tradico e a modernidade existem, de facto, enquanto acepces partiihadas peias
mulheres da medm. Isso no implica consenso nem constncia a seu respeito
Implica sim a manipulaco negociada de um acervo cultural comum do qual
constam, entre outras coisas, o Islo, a heranca colonial a quem a dicotomia era
especialmente querida, nomeadamente por Lyautey e o seu prolongamento
na
poltica e performances da realeza Depois. para mostrar como essas acepces se
exprimem num vocabulrio dicotmico rumT beldl deb (agora)
/ beKr, rbtT
slui ou sluT barriT operante e operatorio a nvel social, e utiiizado nas
escolhas e performances corporais' das mulheres da medm. Por fim, servir ainda
este capitulo para desenvolver o argumento de que o Islo. tal como se demonstrou
compatvel com a modernizaco (contra as expectativas de
Weber e seus
seguidores, cf TURNER 1994:78), pode acolher. contextualmente, praticas
e
performances que entendemos como tpicas da mossa' ps-modernidade:
1
Embora me refra fundamentalmente s indumcntrias e cosmtica. quis mantcr
o termo
performance. para incluir o movimento completo que vai da escolha
de elemcntos precisos
-
cosmeticos. pecas de vesturio. adornos -. passando pcla sua bricolage.
alc sua e?ibico
contextuahzada, enquanto prticas comumcativas.
:
Estc argumcnto no contradiz a prcocupacno dc Turncr quando
afirma quc Islam cannot dcal
satisfactonlv with postmodernitv which threatens to deconslnict religious messagcs
into mere fairy
tales and to destroy the everyday world by the challenge of cultural divcrsitx
"
(TURNER 1994:78).
apenas a relatmza. demonstrando
como a flexibilidade tradicional nos meios populares permitc a
escolha e a adopco de outras respostas locais quc no as fundamentalistas
a pluralization of life-
worlds brought about by the spread of a di\ersified. global systcm of consumption' (IDEM).
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. Tradition says...
Tal como o beKri, "Tradition is a moving image of the past." (RABNOW
1975:1). Enquanto invenco' produto cultural (HOBSBAWM & RANGER
1983). Merece sempre. por isso, desmontagem antropolgica. Por ser colocada
num tempo e espacos fludos. no merece consenso imediato Entre os
marroquinos, Eickelman recolheu dos boujadi-s a ideia de que qa 'ida era
*
the way
things are done' (1981 [1976]: 130-131); Rosender (1991) ouviu das mulheres de
Soza (heteronimo) e traduziu:
"
how things should be"; Brown resurniu a
concepco sluT como "the acceptable model of behaviour" ou, remetendo para
Zerdoumi (1970) "an highly elaborate code of savoir vivre'. vinculando-o s
situacoes rituais e incorporaco (1976:103); perante as minhas perguntas, as
mulheres da medmd associavam-na frequentemente ao Islo e, ao faz-lo, repetiam
a tnica normativa, ideal, das mulheres de Soza, o que poderia sugerir a existncia
de uma acepco feminina da tradico. Mas, na verdade, elas tambem incorporavam
na mesma categoria a ideia de 'l'habitude' (em francs) e dos costumes locais
(iaqalkl).
A tradico islmica, dizem os manuais. exerce a sua forca reguladora sobre dois
objectos preferenciais: o corpo e a mulher. 0 corpo da mulher e, ento. duplamente
constrangido peia religio. Ele sujeito ao silncio. a contenco, mas tambm a
uma ritualizaco constante. prescnta meticulosamente pela purificaco a que os
ritmos femininos obrigam periodicamente Bastam estas pequenas observaces
as quais poderiamos juntar muitas mais, sobretudo no campo inesgotvel das
categorias do puro e do impuro para nos apercebermos de que, ao lado das
imagens eroticas difundidas por um Orientalismo que, ainda hoje, marca o nosso
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imaginrio relativamente ao mundo muculmano, existe um discurso islmico relativo
ao corpo que o regula, constrange e define quase a um mvel ansiogemco. Em todo
o caso, e aceitando a postura de Bouhdiba de que 'L'islam est reconaissance et non
mconaissance de la sexualit' (BOUHDIBA 1975:127) o corpo sempre constituiu,
ali, um lugar de crencas e prticas reguladoras da identidade e, na verdade, alguns
dos pressupostos que Weber primeiro ( 1967[ 1947]) e Foucault (1977 [1975])
depois encontraram exclusivamente no Ocidente para o despoletar do corpo na
modernidade e da sua importncia na definico pessoal de auto-identidade, sempre
residiram no discurso islmico. Ao afirm-lo, repetimos apenas aquilo que Turner
afirma para o cristianismo: "the body has always been in some respects a project,
because it required discipline, surveillance and regulation" (TURNER 1994:192).
Para compreendermos, ento, as performances corporais actuais no quotidiano
contemporneo urbano muculmano, sem as entendermos automaiicamente como
simples importaces ocidentais, temos, em primeiro lugar, que aceitar que o Islo
(tal como o ocidente cristo) contm em si disposices favorveis constituico
daquilo a que veio a designar-se no quadro da Alta Modernidade (GIDDENS 1991 )
pelo corpo como pro/ecto.
Mas a tradico, para as mulheres de que falo aqui. no e apenas o Islo. 0 seu
corpo marcado. por vezes draconianamente, por outras inscrices de simbolismo
pblico resqucios da pr-modernidade, para utilizar a linguagem dos socilogos
da ps-modernidade da filiacao tribal, gnero e estatuto, que so estranhas
religio. Na verdade, a tradico assimila atitudes que lhe so mesmo contrrias,
como a da pratica da tatuagem, da magia, das performances de possesso. da
medicina tradicional e outras. E quanto mais popular, mais parece a religio ter
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treinado a aptido bncolage entre ortodoxia e heterodoxia, entre universal e local,
entre local e importado. As mulheres, em terras de poucos recursos, sempre foram
peritas em fazer a colagem das tcnicas e dos motivos que Ihes chegavam por
diferentes vias. Copiaram os trajes andaluzes. os motivos dos tapetes de outras
paragens, os movimentos de anca de dancas longinquas. Desde sempre que o corpo,
sobretudo o feminino, no Magreb. foi palimpsesto das escritas mais francas e
eclcticas\ Mas, mais do que isso, tambm. e como Chebel (1984) entre outros
bem o demonstra. desde sempre que essa escrita no corpo foi transformada em fala
de seduco. O uso do vu e dos olhos sublinhados com khul, so disso o emblema
mais tunstico. E preciso ento aceitar em segundo lugar que, para compreendermos
as performances corporais actuais no quotidiano contemporneo magrebino. sem as
entendermos novamente como simples imita^es ocidentais, temos que reconhecer a
capacidade de bhco/age e reciclagem que a tradico, sobretudo nos meios
populares e, mais ainda. femininos aqueles que detm um capital social e
econmico menor potencializa ao nivel das necessidades de sobrevivncia. Isso
permite uma melhor compreenso da adopco pacifica das praticas em patchwork.
sobretudo no que diz respeito s tecnicas corporais, que nos habituamos a entender
como tipicas da 'nossa' ps-modernidade.
Acrescentando a tudo isto importa. no entanto. lembrar que, na linha daquilo
que Foucault (IDEM) bem explicitou, a intensificaco da regularizacio e do poder
sobre o corpo aparece associada ao desenvolvimento demogrfico e urbanstico
novecentista. Ora os processos colonial e ps-colonial no Magreb repetem e
'
Ver. por cxcmplo. HERBER 1929 e 1946. 1948. 1949 c 1949b. CHEBEL 1984 c KJIATIBI
1974.
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acentuam esse tipo de controle que se exprime, entre outras formas. pelos projectos
internacionais de planeamento demogrfico, desenvolvimento mdico-sanitario,
etc.
'
. Dito isto, ao quadro local da tradico expressa na sua vertente islmica e na
sua vertente local, j por si predisposto a uma cultura em que o corpo se afirma
como importante na definicao e percepcao das identidades, convm acrescentar os
processos tpicos da modernidade que, por via do processo colonial e de
globalizaco, se Ihe aliam.
. Tradition is not what it used to hc...
Miriam e Sumia. a sua melhor amiga, entraram com baldes, toalhas.
henna, ghasul, e todo o aparato com que se equipavam semanaimente para
ir ao hammm, pedindo-me para tomar banho em minha casa (a nica no
bairro com um duche moderno porque o antigo locatrio trabalhava numa
empresa de sanitrios), dizendo que isso era muito melhor do que ir ao
hammm. Naquele momento, eu, que partida pensava abordar os banhos
pblicos como um dos espacos privilegiados de interaccao feminina. vi.
literalmente. o meu objecto de estudo ir por gua abaixo. Felizmente, nem
todas as mulheres tinham o mesmo a vontade que elas para mo pedirem,
(embora outras viessem a faz-lo) e, alem disso, a minha humilde casa-de-
banho veio a mostrar-se insuficiente para algumas das funces que o
hammm ainda preenche: o da convivncia e coscuvilhice. Mesmo assim.
4
Bouhdiba. cm dcfcsa dc um modclo slnuco litcralmcntc virtuoso c tolcrante. c lamcntando a
sua adulteraco progressiva ora endgena. ora mportada refere num artigo revoltado: "Une
dimension (le contrle de naissanccs) aussi essentielle et aussi intimc que relve du sexuel
traditionnei se trouve littralment intemationalise! Pire. elle fait fobjet de supputations
economctnques. Dcs spcialistes n'hsitent pas calculer partir des donnces disponibtcs.
une
taux de natalit 'islamique' ". E. mais adiante. "Pour bcaucoup de Maghrebins (...) l'incitation au
planning familial a ct ressentie plus que comme une indiscrction. commc
un \ iol de la conscience
traditionnelle et commc un vntable attcntat la pudcur'' (BOUHDIBA: 1984)
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Miriam e Sumia, passaram a alternar as lavagens em minha casa com as
surtidas aos duches e hammm-s do bairro. Decidi aproveitar
profissionalmente a ocasio, e ia, com a sua ajuda. preenchendo o meu
caderninho de glossrio com os nomes dos cosmticos. Lembrei-me. ento,
que tinha uma encomenda de uma amiga que me garantira ter comprado
em Marrocos uma espcie de henna preto. que eu desconhecia. As
mulheres, esses repositrios obedientes da tradico, depois de terem
chegado a acordo sobre o que poderia ser, ditaram-me, maternalmente, o
termo na sua lngua. S6 quando fiz a transliteraco do lrabe' compreendi
o que tinha escrito: "Kerastase'! Do cademo dc campo
Histrias como esta so cada vez mais frequentes na literatura etnologica que.
para desdramatizar angstias se entretm a parodiar as suas prprias inpcias.
Sabendo isso, rapidamente me conformei com as caracteristicas menos exticas do
meu objecto de estudo. Mas passei ento. levianamente, para outra perspectiva (no
menos extica...): aquilo era a cultura do kitsch
- -
pensava entusiasmada , da
colagem, do barroco. da forma avassaladora sobre um contedo impotente, da
aldeia global. engolindo aos poucos a Tradiclo. Isso era a cuitura. ali. agora. Passei
a divertir-me quando saa com as rapangas e era obngada a parar nas pequenas
montras da kisaina para observar as tqxTTd-s bordadas mo com fio de ouro
sobre uma estampagem que exibia a assinatura multipiicada de Pierre Cardin, a que
as costuras eram indiferentes. Deleitava-me quando no rol de presentes do noivo, na
Hedi, que se ostentava numa carroga pelas ruas da medt, aparecia ao lado dos
cinco pes de a^ucar, dos dois quilos de henna e do borrego. uma Samsontte avec
/e.s cosmetiques. Substitura o purismo por outra forma de paternalismo ao olhar
para as antenas de televiso que j s competiam em altura, porque em quantidade
h muito ganhavam, com os imensos minaretes das pequenas mesquitas
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omnipresentes. Deixava-me levar pela ideia bsica, aprioristica e confortvel. de que
'mudam as formas mas fica, ainda, a estrutura1. Comportava-me, enfim, como um
turista, o turista actual, sofisticado, aquele que j no procura o puro, o autntico,
porque j descobriu que, em todo o caso, isso s por encomenda, mas que se deleita
na ingenuidade, na naivet que substitui os camelos por camies nos tapetes
eternamente coloridos. Caa. ento, na pior armadiiha do reiativismo ps-moderno,
aquela que legitima algumas das crticas de Gellner (1992:26): a da repetico elitista
e incongruente dos erros romnticos. uma outra forma de folclorizaclo. Fazia-o,
afinal, porque renitente ao risco de perder todas as referncias, construa ainda a
realidade como a sobreposico de dois modelos estticos que mediam for^as entre
si e que no eram nem mais, nem menos que o da tradigo e o da modermdade Da
a entender a cultura local como a luta pattica da Tradico decadente contra a Alta
Cultura ocidental inevitavelmente vencedora, ia um passo perigoso: graves riscos de
derrapagem para o paternalismo tpico dos cacadores de pintura naive, que. agora
substituem, em Marrocos, os romnticos que ai procuravam o absoluto dos
desertos. ou a sexualidade dos puros
Mas o modo ambguo e descomplexado, mais ainda, criativo, com que as
raparigas seleccionavam, integravam ou recusavam elementos das duas culturas
levou-me a rever a minha atitude.
Iasmin, Sarah. e Hannah passavam todos os dias por minha casa. quando saiam
do liceu. Invejavam-me pela minha liberdade e pelo meu guarda-roupa. Tomavam-
me como confidente dos seus amores e ameacavam mesmo demolir todo o edificio
meticulosamente construido da minha reputaco ao utilizarem essas visitas como
libi para outras saidas interditas. Gostavam de ir para o meu quarto experimentar
'
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roupas e cosmticos. e sempre que compravam une robe collante ou faziam uma
desfrizagem no sa/on da me de Iasmin procuravam a minha aprovaco. Durante o
Ramado, eram capazes de adiar ofTur para no perder o fim do folhetim egipcio,
ou mesmo do outro mexicano (sempre dobrado em arabe clssico), prolongando,
com isso, o tempo de jejum. Mas tambm gostavam de pintar as mos com henna,
recusando os modelos be/di-s, locais e grosseiros, tipicos das barriki-s em
detrimento dos tracos finos dos sauditas que copiavam das mos das primas
emigrantes nas Arbias do Golfo. Sadia pintava a mo direita, que exibia mais para
comer, com henna e, na esquerda. que podia esconder de seu pai mais facilmente,
pintava as unhas com verniz cor-de-rosa nacarado. Um dia...
Iasmin contou-me descontraidamente: A Hannah hoje disse que, se
calhar. para o ano vai pr o Itijab- . ( Lembro-me de ter pensado se ela
no est espantada. eu tambm no devia estar ...). Ento perguntei-lhe
com um ar 'espontneo' ensaiadssimo: Porqu? Logo a Hannah que
adora andar com roupa rumT, com calcas e mini-saias.. Ao que me
respondeu: Sabes que todas as raparigas passam por esses penodos. mais
tarde ou mais cedo. Todos os anos aparecem algumas na minha turma que
decidem usa-lo. E a moda. Eu prpria tambm j pensei nisso, mas ainda
SOU mutO pequena. . . . Do cademo de aimpo
At a. eu tinha pensado que, se no meu trabalho viesse a abordar o fenmeno
do hijab no meu bairro. seria apenas para referir a sua quase inexistncia.
combatendo todos os avisos alarmistas com que muitos estrangeiros e marroquinos
Como vimos. estc c o vcu das fundamcntalistas que sc distmgue. claramente. na cor. no tipo dc
tecido. na maneira de se usar. do vu tradicional: o litham. ou neOab. Em Manocos so tambm
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de Rabat me tinham tentado dissuadir de instalar em Sal: um verdadeiro 'ninho de
integristas'* . Descobrira agora que teria que rever a questo embora no
relacionasse. de maneira imediata. o hijab com o fundamentalismo militante Sabia
ja, como Gellner explicitou claramente, que a tpica mulher muculmana que vve
numa cidade muculmana no usa o vu pelo facto de a av o ter usado, mas sim
porque esta no o fez (GELLNER 1992). Pensara, olhando sobretudo para as
mes-de-famlia, para as vivas e divorciadas usassem elas o litham ou no ,
que o seu empenhamento desesperado pela sobrevivncia no lhes permitia
distrairem-se com projectos a longo prazo. Sabia tambm que "Quando se v uma
filha e uma me com hijab certo que quem o ps primeiro foi a filha"i . Nas flhas
no encontrava grandes vestgios do quadro sociolgico dos manuais
descontinuidade geracional em termos geograficos. culturais, forma<;o universitaria
seguida de profundas frustraces profissionais e socioeconmicas que as
impelisse a decises militantes para alem das sortidas clandestinas la chasse de um
partido lhbs 'allT para casamento. ou a tentar um lugar ao sol no suq das
pequenas funcionarias administrativas em Rabat. A no ser que fossem essas
mesmas militncias que as movessem, tambem. a ponderar a possibilidade de usar o
veu...
r>
Como vimos. as 'projccces' fundamcntalistas sobrc Sai cmitidas sobremdo pcla classc
mdia dc Rabat baseiam-se. fundamentalmente cm trs pressupostos inconsistentes: o do
empobrecimento e marginaliza^o progressiva da cidade (que em geral aparcce associada s
posmras constcstatnas mais radicais): o do tradicional ngonsmo rcligioso que semprc foi o
cmblema dc Sal: e o do facto concreto de que A. lacine um dos lderes fundamentalistas
mais populares em Marrocos se encontrar com residncia fixa nos subrbios da cidade. (ver nota
19daParteI).
Tipo de vu tradicional do vesturio magrebino quc cobre a cara deixando apcnas os olhos
vista e que nada tcm a ver com o moderno c importado hijab (ver nota 5).
s
Comentno dc Mohammed To/y cm enuevista no publicada.
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Em todo o caso, elas pareciam saber aquilo que queriam, e a sua escolha no se
estreitava nos departamentos standard da tradico e da modernidade. O seu gosto
passeava-se por prateleiras bem mais coloridas. categorias muito mais complexas do
que as nossas dicotomias etnocntricas.
.O jogo da distingo
Quando uma rapariga se quer distanciar socialmente de outra e, com isso,
distinguir-se, diz, por exemplo: MesKmd, Hki barrnJ. (Coitadinha, ela uma
provinciana). Como vimos (Parte I - Ser. ou no ser. em Sal), este gnero de
comentrio associado aos modos de vida rural (al bdl) que se ope etiqueta
urbana (alhadr), ao dominio da 'tradicio' islmica que aquilo que distmgue os
sluT-s, os verdadeiros habitantes da cidade. de Sal. O que valorizado neste jogo
particular um capital simbolico de tipo tradicional. genealgico.
Mas, como tambm vimos, no mesmo jogo da distinvo. pode recorrer-se a um
capital simblico de genero diferente: a categorias. como a de labbs 'aIlT(bem na
vida), ode bourgeoisie (em francs) que se opem. tambm. a dos msaKi (os
pobres, coitados). Nestas categorias e ao contrrio do que acontece com os
sluT-s o estatuto socioeconomico elevado aparece associado a formas e
posturas ocidentalizadas rumT, xlKT modernas. que contrastam com as
escolhas pobres damedm, essencialmente beldi-s , locais e tradicionais, de certo
modo ligadas a terra, ao campo. as origens rurais
Cada uma destas noces - sluT, barrti, rumTi e beldi e as que lhes so
adjacentes esto sujeitas a constante negociacio conjuntural e devem ser
encaradas, em primeiro lugar, como categorias culturais mais do que como classes
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ou estratos sociais particulares (BROWN 1976). A sua interpretaco tem
necessariamente que ser enquadrada em jogos de incluso e de excluso, de
distanciacio e de aproximaclo, enfirm nos jogos de distm^o cujas regras Pierre
Bourdieu to bem explicitou. esses sim estruturantes do dia-a-dia da medm. Mas
por trs desse dinamismo que envolve propriedades sociais, economicas.
educacionais possvel reconhecer a importncia de um capital simbolico de
reconhecimento. fortemente ligado a valores locais. religiosos e tradicionais,
condensado na categoria dos slT-s. Os sluT-s beneficiam ainda de uma especie de
patine aristocratica de cariz tradicional e religioso. A esse capital facilmente
associado um outro, de origem recente, que embora de tipo diferente tambm
religioso, tradicional e socialmente valorizado e que se cristaliza no hijab. O hijab,
ao apelar assim para o Alto Islo9. o Islo elitista e puro das mesquitas
universitrias, aparece como o smbolo de um novo estatuto social valorizado. A
revalorizaco social desse tipo de capital simblico evidente na difuso dos
modelos de designer dos vus entre a nova aristocracia egpcia1' .
As raparigas parecem ter compreendido bem que os valores destas diferentes
formas de capital so convertiveis e cambiveis Jogam. por isso, o jogo da
distinco com todos os trunfos de que dispem.
0 processo de aceleraco e rentabilizaco das diferentes formas de
comunicago
-- media. transportes. turismo , mais do que veicular e, por isso,
implicar a massificaco dos valores que exporta com a sua tecnologia, rentabiliza
todos os elementos. formas e valores culturais dos diferentes contextos que toca
Utili/ando a conlcstada mas sugestiva lcrmmologia de Gcllncr (ver GELLNER: 1992).
10
Cf. cntreoutros. VVATSON'. 1994.
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sejam eles locais, tradicionais. ou importados aumentando e diversificando o
stock de produtos para a construclo de identidades, estratgias, representaces dos
agentes sem que, por isso, se perca a percepco da natureza e origem de cada um
deles. Utilizando sumariamente a linguagem de Bourdieu dir-se-ia que atravs do
alargamento e complexificaco dos campus, o capital Iocal rentabilizado e,
progressivamente, assimilado pelo habitus e posto em evidncia na hexis corporal
Deste modo, os agentes utilizam de forma criativa nas suas estratgias colectivas ou
individuais, smboios que colhem das representaces que eles prprios fazem da
tradico ou da modernidade. Isto especialmente visivel nos percursos da
mobilidade social nas performances corporais femininas em Marrocos, pela
possibilidade de expresso que do s raparigas num universo em que a
apresentaco pblica do self, ainda, bastante restrita" .
.Mulheres e self
Compreendi ento que a definipo feminina do selfdesias raparigas se ancorava
to profundamente nas representaces religiosas da feminilidade como nas revistas
francesas de moda que vinham buscar a minha casa, escolhendo sempre as que
ostentavam os vestidos mais felinos e coleantes.
Sabia que, independentemente das estatsticas, muitas mulheres justificavam a
sua adeso ao hijab ou por coerco do engajamento militante familiar. ou por
tctica de sobrevivncia no mundo do assedio, pelo baixo custo de uma opco que
As mulhercs dominam magistralmentc a manipulaco dcstcs smbolos: rccorrc-sc as
ndumentrias entcndidas como 'tradicionais' a jilb. e mesmo o hijah como estratgia
cvcntual de seduco pela conformidadc com os valores locais mas. paraielamenle. para obtcnco
reflexa de maior Iibcrdadc. atravs do garante dc rcputaco que elas conferem c. dcbai.xo das quais
se podcm tomar atitudes mais "modcrnas'. i.e. de maior liberdadc. mesmo sexnal.
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nos meios universitrios pode camuflar a pobreza, ou como estrategia subversiva de
encobrir comportamentos e posturas menos conformes12. Mohammed Tozy'3
garantia que em Marrocos a adeso das mulheres a um ou outro grupo
fundamentalista raramente se traduz numa entrada na hierarquia poltica1
'
e que o
seu empenhamento frequentemente passageiro. Para ele tudo se explicava em
termos de mobilidade espacial e social. Estava claro para mim que, para alm do
empenhamento poltico e nacionalista explcito de mulheres como as hezbollah
iranianas, o uso do hijab tinha, antes de mais, que ser entendido como uma escolha
pessoal e no meramente cultural. E para estas raparigas o hijah era. antes de mais.
um dos muitos produtos de que sabiam dispor no seu supermercado cultural e que
associavam a ideia de feminilidade. Essa uma ideia, apesar de tudo menos confusa
para elas do que para os rapazes por quem podem, inclusive, vir a usar o vu.
Sabendo isso. as raparigas recorrem assim a tcticas aparentemente incongruentes,
mas que vo ao encontro das ambiguidades com que sabem ser. ao mesmo tempo,
desejadas e temidas pelos rapazes.
Foi Melika e sua me quem mais insistiu para que eu mandasse fazer uma
jilb. Foi ela que foi kisaria comigo escolher o corte de seda sinttica' , que,
1:
Estas ultimas parecem j ter sido dcscobertas por alguns rapazes mcnos simpatizantes dos
pnncpios fundamentalistas que entcndem o hijab como mais uma 'manhn' feminina. como todas
oulras quc a literatura erotica slmica j desmascarou (ver aus o cpisodio do piqucmque, Parte




O exemplo mais utilizado para contradizer esta afirmaco o da filha dc A. lacinc. o lider
fundamcntalista mais popular em Marrocos. que ocupa. oficiosamentc. um lugar de reievo no seu
movimcnto.
5
Atc ao nicio do scculo Salc cra grandc produtor dc algodo Foi. dcpois. nvadido dc scdas c
outros tecidos oncntais que agora do um novo colondo ao vesturio feminino. enquanto os
teceles de Oandur-s e qajTn dc corcs cruas envelhcccm nas suas oficinas.
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apesar dos meus esforcos em contrrio, era de um azul berrante (o tal tom que me
ficava bem por eu ser loura!...). Foi ela que me ensinou a dancar como as xikhd-s]b,
que me bordou a upcTTd para a minha festa de despedida, discutiu o volume dos
chumacos dos ombros com o alfaiate. e me apresentou s mais conceituadas
pintoras de hent?i da medm Era ela que me aconselhava os perfumes em voga
para eu oferecer por ocasio de algum aniversrio. ou criticava /a coupe carre de
alguma vizinha, e que misturava com mestria o naKar marroquino com o rouge
lvres de contrabando de Ceuta. Melika, aos dezoito anos. com trs tentativas de
casamento abortadas com o auxlio da me, dominava o leque completo de tcnicas
do look na medm.
Acompanhava [Melika] nas ruas do sucj quando a discusso entre dois
homens subiu de tom e um deles gritou: Fazes da tua filha uma
prisioneira. Os homens discutiam a proposito do uso do hijab. Mais
adiante, Melika comentou casualmente: 0 meu pai proibiu-me de usa-lop.
Disse-me que o Islam* deve estar no coraco e nao no hi/ab. Perguntei-
Ihe, ento, porque se pronunciara ele a esse respeito, e ela disse-me que
uma vez tinha querido pr o veu Disfarcando a minha perplexidade.
6
Como vimos. as mulhcrcs da medm rcncm-sc frcquentcmcntc para vcr. cm conjunto. videos
de xikh-s. imitando-as e lentando aprcnder as suas dancas c movimentos croticos num ambientc
descontraido c divcrtido.
1
A atitude do pai de Mclika que no de modo nenhum singular. merece anlisc dcscnvolvida
que aqm no cabe. mas c. cntre outras coisas. muito sintomatica dos receios renovados das tclicas
fcmimnas. por partc dos homens. Na vcrdade. ele. como os outros homens cm geral. mcnos hbil
nas tcucas dc rentabilizaco social, hesitava cnlrc o recurso ao capital simbolico dc tipo
'tradicional' c o outro de tipo 'moderno': por um lado vigiava /closamente as mulheres de sua
casa, controlando as suas saidas. chcgando mesmo a mandar o filho perscguir Sarah (irm dc
Melika) para vcr se ela no mentia quando dizia quc vinha a minha casa (c mentia); por outro.
desencoraja\ a a flha mais velha rclativamente ao uso do hijab. e recusara. num dos scus noivados
frustrados o Qdq ("preco da noiva). alegando quc estava a qucrer casar a filha c no a
'comercializar vacas'.
18
O Islo. mas. tambcm a idcia quc prcsidc ao radical scmita. dc submisso.
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indaguei: Mas ainda h pouco tempo, quando comecaste a trabalhar em
Rabat me vieste mostrar, vaidosa, as tuas saias novas. mais curtas!!
-
Pois . por isso que ainda no me decidi. que ainda sou muito nova, e
gosto muito da maquilhagem e roupas xTKT mas, na verdade, tambm
gostaria muito de usar o hijab. Do cademo de campo
Quando o disse, reconheci-lhe o ar sonhador que j tinha visto nos olhos de outras
raparigas quando apontavam com admiraco e respeito cantoras ou actrizes de
novelas egipcias que, cobertas de fama e sucesso, riqueza e reconhecimento, se
ocultavam agora sob um hijab estilizado. Ao mesmo tempo, reconheci nela tambm
a expresso de sua me quando me contara da sua vaidade juvenil e de como
gostava de exibir os olhos sublinhados com khul escondida sedutoramente no
/itham
J depois disto, estando eu em Portugal, recebi uma carta de Melika dizendo:
(sic)
Pour moi 'Kfe/ika il ya une nouvelle, le patron de mon societe est
Amoureux de moi et il veut se marier avec moi et qu'il va nfacheter un
appartement a agdal et ecrit sur mon nom, et une voiture. a condition que
j'accepte. mais il est marier et il a quatre enfants (...) Ma reponse etait bien
sur 'Non', Aicha19 a aussi reuse. Mais lui il n'a pas perdu Pespoire meme
il sait bien que je cormais un autre homme, il est tout fait fous. (...) Pour
mon travail j'ai commenc sortir en dplacement a Casa:" et pour la
prochaine fs et marrakeche. c'est bien pour moi et je suis trs heureuse et
ce pour cela que je pense pas au mariage maintenant. Parce que j'etais tout
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Melika construira, um se/fsem htjab nem marido de convenincia, com a ajuda
das novelas egpcias, ou mexicanas traduzidas em rabe clssico, que entretinham as
tardes sonolentas do Ramado na medm. alimentando a ideia de um casamento por
amor. romntico e, com ele. construindo subterraneamente uma narrativa individual.
para si (GIDDENS 1992:58).
.Isto ps-modernismo?
Na verdade, o que pode haver de mais ps-moderno na sua dimenso
esttica, hedonista, auto-centrada, reflexiva, corporal e sincrtica do que uma
mulher que (como muitas em Marrocos) decide tirar a tatuagem que tem desde
menina (e que o Islo proibe), pintar as mos com henna (o que o Islo exalta), e
maquilhar o rosto com naKar local, e as sombras e fond de temt importado de
trabandoZ] de Ceuta'7 S um homem marroquino que decida casar-se com ela sem
hesitaco. Parece isto uma charada feminista. mas no e.
Diz Giddens (1992) que as mulheres desempenham um papel undamental no
processo em curso de democratizaco da vida pessoal, via emancipaco e revoluco
na intimidade:: Elas so uma especie de social expenmenters de uma liberdade
nova. Renitentes ou corajosas porque. na verdade, abandonam a seguranca publica
que o controle masculino indiscutivel Ihes reservava nas sociedades pre-modernas




Parece-me possvel alargar o processo descnlo por Giddens (1992) ao contcxto magrebino cm
algumas das suas vcrtcntcs. que so aquelas quc aqui rcferenciarci
:3
Um dos argumcntos frcqucntcmcntc c.xplicitados para justrficar o uso do hijab c o da protccco
face violncia conira as mulheres. O caso i'abit. o de um comissno da Polcia de Casablanca
que violou centenas de mulheres registando as atrocidades em video. dcspoletou. em 1993. uma
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0 controle crescente sobre as criangas e a educaco, ffuto da diminui^o
progressiva do agregado familiar e da tendncia crescente ao casamento neolocal. e
a consequente deslocaco do centro domstico da autoridade patriarcal para a
afeico maternaF. foram passos importantes para pr em causa o que Giddens
designa como os princpios de uma masculinidade que, so agora, comeca a ser
problematica25 Este processo de democratizacio das relacoes de gnero e da
decomposigo de uma masculinidade no problemtica tpico da alta moderntdade,
que Giddens refere como consequncia de um projecto ocidentaF, tem lentos e
complexos paralelos na actualidade magrebina. 0 caso de Melika bem exemplar" :
na sua carta ela demonstra bem ter assumido experimentar o rtsco (GEDDENS
1990) de viver a modernidade independentemente do plano protector divino
abandonando a ideia do htjab e masculino adiando o casamento
Ser, entao, que esta nova dinmica dos gneros algo que acompanha
simplesmente. a invaso imperialista e devassa da cuitura global? Estabelecer
crise dc conscicncia a este nivcl. Muitos comentnos mesmo femminos atribuiam culpas s
mulheres envolvidas (negligenciando a prepotncia policial eudente). pelo facto de estas tercm
possibilitado um encontro com um homem, que no o seu, num local quc no a sua casa. ou scja,
por se terem "exposto'. As vtimas foram condcnadas por tcrem amscado sair da seguranca da
redoma cstrita dos codigos tradicionais
:l
Marv- Ryan citada em GIDDENS 1992:42.
"l.thc domination of public sphcrc: 2. thc doublc standard: 3. thc associatcd schism of womcn
into pure (marnageablc) and impure (prostitutes. harlots. concubines. wiiches); 4 the
understanding of scxual difference as given by God. nature or biology; 5. the problematismg of
women as opaque or irrational in their desires and actions; 6. the se.xual division of labor.'
(GEDDENS 1992:111).
5
Acrescenta. no cntanto: The ways in which these issues are approachcd and copcd with.
however. will inevitably involvc conccptions and strategies denvcd from non-Western sctungs.'
(IDEM)
A a atitudc do pauo dc Mclika c tambcm paradigmatica: uma tcntaiiva dcsajeitada de anicular
a tradico (poligamia) com a modermdade (amante com apartamento) numa fase em que as
mulheres comecam a impor socialmente o seu desagrado relativamcntc poligamia c a sua
mtolerncia relativamente coabitago das esposis.
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semelhancas automticas entre os processos aqui e l seria incorrer nos erros
precipitados de algumas feministas que quiseram exportar (ou importar) os modelos
de emancipaclo ocidentais. E se a Tradico, como a entendamos, duradoura,
genuna e inaltervel, j morreu, a Historia tem-se mostrado mais resistente do que
aquilo que apenas h alguns anos se julgava: isso porque, na verdade, o Ocidente
negligenciava a capacidade da resposta local e a imprevisibilidade dos efeitos da
globalizaco. Por exemplo: verdade. tanto para o Ocidente como para o contexto
magrebino, que se deu uma deslocaclo do poder domstico da autoridade patriarcal
para a afeico maternal Ser importante sublinhar, no entanto, que no caso
concreto das sociedades magrebinas, tal como Berque (1960) o refere. essa
deslocaco foi acentuada pelo processo de colonizaco em que a mulher foi
promovida guardi da cultura e da identidade nacional E apenas tendo em conta
esse quadro particular que podemos compreender fenmenos aparentemente to
desconcertantes para a modernidade como o uso do hijab. E colocando-nos no
lugar preciso desse encontro que podemos compreender como a emancipaco
feminina passou e pode, ainda hoje, passar pelo uso do hijab. 0
fundamentalismo reage contra a cultura dominante do hedonismo, do corpo e do
consumismo Como diz Rabinow "Tradition is opposed not to modernity but to
alienation [...]" (1975:1). Neste sentido, o fundamentalismo aproxima-se. do
feminismo Tanto um como o outro recusam a cultura hegemonica. que ao mesmo
tempo os engendrou, sobre o corpo, a mulher e o consumismo. E apenas neste
sentido que se pode entender o integrismo como um feminismo muculmano e
aceit-lo como um discurso pos-moderno: no sentido em que consequncia da
modermdade Mas vistos nesse prisma, um e outro, feminismo e flmdamentalismo
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podem tambm ser apenas encarados como hfestyles, ao lado de outros que a
sociedade de consumo multiplicou: no o pos-modernismo a adopco
caleidoscopica da diferenca de Iifeworlds, mesmo daqueles que o contestam sob a
forma integrista9
.Salo Ramado
Iasmin, que tinha ento treze anos, andava aborrecida e ansiosa.
Contava-me com inveja que Sarah, a sua melhor amiga, j cheirava a suor:
E uma mulhen>. S6 ela no tinha ainda o penodo. Mas. naquele dia.
entrou radiante em minha casa: Chegou a minha vez, j sou uma mulher.
Contou-me irritada que Umm Duch, a sua me de leite, a exasperara
dizendo: Ento. agoraj ests contente9 Veio ai a porcaria e o mau odor
e a necessidade de te lavares a todo o momento haxum!2H. Acrescentou.
depois. aliviada: 0 que eu mais temia, que o sangue no chegasse a
tempo de eu fazer este ano o Ramado. como uma verdadeira mulher. Do
caderno dc campo
Foi ao ouvi-Ia que compreendi definitivamente a complexidade do jogo
tradico/modemidade que as rapariguinhas tinham que aprender, desde cedo a jogar
para encontrar a sua identidade. Ao lado disto. as tabelas do puro e do impuro de
Mar>* Douglas (1966. 1970) pareciam uma brincadeira. Umm Duch guiava-se por
elas, querendo obrigar Iasmin a submeter-se s categorias tradicionalmente impuras
do ser mulher. Mas Iasmin tinha ao seu dispor um leque muito mais diversificado de
valores femininos. Na verdade, ao ambicionar cumprir o jejum do Ramado. ela
O sanguc mcnstrual c harm. logo. conotado com todas as vcrtcntes poluidoras. ncgativas c
naturais que a 'honra' fcminina deve esconder (Bourdieu 1972).
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pretendia alcanc-ar concomitantemente o grau de mulher e de muculmana, uma
especie de cidadania, de estado de 'pessoa". Iasmin. filha de uma das familias
imigradas com mais posses no bairro e a melhor aluna da sua turma, tentava
afirmar-se recorrendo a uma linguagem religiosa que aprendera a valorizar
socialmente ao invejar as velhas senhoras aristocraticas de Sal lembram-se dela,
orgulhosa, dizendo que era a nica em sua casa a saber o Alcoro de cor9 (Parte III
- xa'bt arrumando a casa e o mundo). Enquanto as suas amiguinhas mais pobres
se deleitavam com as mini-saias compradas em segunda-mo no suq de Temara,
idealizando o estilo rumT x/./~"Iasmin. de uma forma quase snob, criticava o modo
grosseiro com que elas olhavam os rapazes de soslaio quando regressavam do liceu,
chegando mesmo a cortar relaces com Sarah. a mais atrevida. Ao mesmo tempo
sonhava com o dia em que obtivesse o seu diploma de medicina, ou, noutros dias, o
seu brevet de piloto...
Outros episodios relativos vivncia do Ramado pelas mulheres do meu
bairro, s reinterpretaces do discurso religioso sobre o corpo e a dieta nesse
periodo sagrado. vieram animar outras reas do debate entre a tradico e a
modernidade:9 Os preparativos comecam no ms de xa 'bt, com as lild-s. Depois,
se se pretende fazer uma limpeza de pele ou ir ao cabeleireiro, fazer desde logo a
marcaco, advertem os anncios dos salons de beaut. E que o Ramado, o ms
por excelncia da purificaco . tambem, para as mulheres. o ms do bem estar
consigo propria. de se sentir bonita. Mais ainda porque , como vimos, um periodo
altamente erotizado: os gracejos trocados pelas mulheres a caminho do hammm
Se precisas de ir ao hammm porque andaste a fazer alguma coisa!. ...
:9
Como Turncr dcmonstrou. para outros contextos (1991 119821).
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multiplicam-se; virtudes afrodisacas so atribuidas s ementas calricas e festivas;
ouvidos indiscretos encostam-se s paredes finas para no dia seguinte servirem
relatos picantes vizinhanca; em nenhum outro periodo ouvi falar tanto de sexo
como durante o Ramado O corpo, posto ao servico de Deus, e ao mesmo tempo,
sexualizado e transformado em objecto de seduco
Por outro lado, o corpo sujeito a demonstracoes de autodisciplina que o
obrigam, nesse ms sagrado, a esforcos suplementares sobre o jejum: nunca vi tanta
gente fazendo jogging ou praticando outro desporto como durante o Ramado. Os
campeonatos de futebol na medt, que se realizam entre os diferentes bairros
mantendo vivas as rivalidades (tanafus) bairristas dos jogos juvenis tradicionais. so
marcados para esse periodo, e os rapazes orgulham-se da sua capacidade de
resistncia assim levada aos limites. Muitos aproveitam entao para deixar de fumar e
algumas raparigas convertem o esforgo num treino diettico que as ajude a cumprir
um padro de beleza que j no corresponde ao de suas mes. A manutenco de
uma prtica que, todos os anos, sobretudo naqueles em que o ms lunar sagrado
coincide com o Vero, faz grande nmero de vtimas entre os mais idosos e provoca
um periodo economicamente morto num pas que no tem tempo a perder se quer
sobreviver aos sobressaltos polticos e sociais quc o ameacam, j no se justifica,
cegamente, no dogma religioso mas na explicaco da racionalidade moderna desse
dogma (que assim deixa, aparentemente. de o ser): a purificaco convive bem com a
ideia de desintoxicaco, as ablu^es com o tratamento cosmtico, e o discurso
religioso e justificado em termos higienistas.
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.0 que hei-de vestir amanh para ir o ao suq? Perguntou Melika olhando
para o espelho.
A l(...)Divine Sobriety, agreeable to Deity" que Turner refere para o corpo do
sculo dezanove europeu, convive na medin com
"The changing structure of population (...) a new discourse of
demography, centred on a regimen of diet, jogging and cosmetics to
control the alienated and disaffected citizens of retirement compounds.,,
(TURNER 1982:168)
tpica do capitalismo tardio.
Mas em todo o caso, de uma maneira ou de outra. a modernidade, o corpo
como projecto, so descobertos no interior do Islo. E nessa possibilidade. nessa
disponibilidade da tradi^o, sobretudo da mais popular. em aproveitar, economizar.
colar, articular, desdobrar que residem. paradoxalmente, processos de resposta
modernidade semelhantes queles que convencionamos como tpicos da "nossa'
pos-modemidade. Serve esta constatacio, mais no seja, para relativizar um outro
tipo de dogmatismo pernicioso dos nossos tempos: o que cr ainda que a postura
fundamentalista e uma emanaco, algo incontornavel porque inerente ao proprio
esprito islmico
Turner diz ainda que
"The lifestyle of the middle classes with is emphasis on leisure,
gratification and hedonism has now become a global normative standard.
shaping the aspirations and lifestyles of subordinate classes who, while they
may not directly consume, consume at the level of fantasy.*' (TURNER
1994:91).
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Isto mostrou-se-me evidente nos sonhos acordados das raparigas de Sal. Mas o
que importa acrescentar, que a globalizaco difundiu com ela outros modelos que
no o ocidental, outros smbolos e /ifesty/es que, ao lado de esteretipos locais
tambm valorizados socialmente como tradicionais, povoam igualmente as fantasias
das raparigas. O modelo islmtco produzido e divulgado pelos meios tcnicos e
culturais que a modernidade ps ao seu servivo entra no pacote de lifestyles, ao
lado de outros introduzidos pelos medta, turismo, etc. E vendo as coisas neste
prisma, um dos muitos possveis. que podemos compreender a convivncia
desconcertante do htjab com a mini-saia e com asji/b-s locais com as assinaturas
de Pierre Cardin e admirar a capacidade recriativa e recreativa das raparigas de Sal
nas suas performances corporais. E partindo do seu exemplo que devemos passar,
definitivamente, a encarar a globalizavo como um processo que suscita respostas
locais e pessoais diversificadas afirmar com Featherstone (1990:10) que
prefervel falar de culturas globais no plural, e relativizar a ideia universalista da
aldeia global e a acreditar na variedade de recursos e improvisos culturais dentro
do Islo Vale a pena ento, dando voz ao loca/, retomar os percursos do corpo
indicados por VVeber, Foucault, Bourdieu, Giddens e outros na sua senda, para
compreender. a, uma modernidade que bem mais complexa do que a




De que riem as mulheres da medinal
CONCU'INDO: Porque riem as mulheres da medmd?
.Leituras, argumentos e desperdcios: a antropoiogia como escrita...
Uma aproximaco interpretativa no visa. por definico, alcanc-ar uma
concluso. no seu sentido prprio de um conhecimento concludo. Aquilo que aqui
apresento a explicitaco dos argumentos que ficaram implcitos ao longo de um
texto construido com base em /eituras antropologicas das tcticas e enunciados
contemporneos das mulheres da medTn de Sale.
dificil fazer antropologia, construir argumentos nossos sobre argumentos
dos outros. tecer enredos a partir de enredos alheios. O carcter selectivo e
subjectivo das letturas que fiz da realidade quotidiana da medin fica patente e
assumida, mais no seja na informaco bruta que apresentei em muitos dos
extractos de registos do terreno propositadamente transcritos na sua totalidade
e que no sujeitei a anlise sob pena de prejudicar a fluidez da escrita em curso.
Ficam, tambm. para mim. as restantes paginas e ficheiros de computador que
constru ao longo de dois anos em Sal. cheias de detalhes etnogrficos. registos de
nascimentos, discusses e casamentos. pequenos ensaios, mapas e desabafos. coisas
de quem parece querer abarcar o mundo pela escrita.
Os antropologos so, diz Geertz de forma mordaz, como a mula norte-africana:
"(...) it does suggest some family resemblances that we tend. like the north
African mule who talks always of his mother s brother, the horse, but never
of his father. the donkey, to supress in favor of others. supposedly more
reputable "(1989:8).
Circunstancialmente, a antropologia negoceia a sua genealogia, escolhendo entre a
literatura" e a "cincia" para construir reputaco Mas existem perigos, como
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Geertz tambm adverte (IDEM 142) em perspectiv-Ia como uma mera vocaco
literria: pode ser entendida como ideologia mascarada de cincia. transformar-se
em puro esteticismo. e negligenciar a questo da subjectividade.
Se aceito a antropologia como escrita e o antroplogo como autor no a
encaro como iiteratura pura: no confundo as histrias de
Westermark com as de
Paul Bowles e embora possa questionar-me relativamente "fidelidade' dos
retratos de cada um, relativamente reaiidade quotidiana marroquina no penso
que seja difcil. mesmo para algum que no antropologo, compreender que
um e
outro se relacionam com o seu objecto de maneiras desiguais, atraves de meios
distintos e com objectivos diferentes (IDEM 1989:3) Negar isso seria recusar todo
o edifcio de conhecimento, de alicerces profundos, de teorias testadas.
experimentadas e reaferidas em que a Antropologia se baseia. Ora essa
vertente
experimental que depura a escrita antropologica e a afasta definitivamente
da
literatura enquanto escrita pessoal. Nesse sentido, no paradoxal dizer que
a
Antropologia e ao mesmo tempo interpretativa e experimental. E parece-me que e
nessa acepco cruzada que ela pode impor-se como forpa intelectual
na cultura
contempornea, esquivando-se da metafora da mula e da estenlidade implicita. para
reconverter a sua ambivalncia no vigor dos hbridos
Para alm do burrico mediterrnico, Marrocos cultivou sempre
orgulhosamente o depuramento das racas equideas, do cavalo rabe e, do ponto
de
vista da ntuia antropolgica, sempre serviu de laboratorio ao apuramento
da
estirpe. Foi esse exercicio de depuramento que quis reconstituir, demoradamente
na
segunda parte do meu trabalho Depois. e seguindo essa laboraco experimental
do
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saber antropoigico, continuei o exercicio experimentando a relevncia de alguns
dos legados fundamentais desse longo processo.
Experimentei primeiro a pertinncia das relacoes didicas que, desde o grupo
de Seffou se manifestaram evidentes em Marrocos, aplicando-as a um contexto
popular e feminino, de modo complementar ao que Brown havia ensaiado para
outros estratos, categorias e gnero, tambm em Sal. Desde cedo ficou manifesta a
sua proficincia para a compreenso do universo feminino pelo que tambm a
anlise de redes se veio a evidenciar til numa abordagem que necessitava de
aprofundar as configura^es informais que serviam de suporte sociabilidade
feminina, arredada das organizaces mais formais dos ricos e dos homens. j
analisadas por Brown e Laghzaoui. Sendo manifesta a insuficincia dos quadros
formais do parentesco ainda mais num contexto popular e de imigra<?o recente
procuraram-se acepces que pudessem dar ai consistncia as redes femininas:
experimentou-se ento o conceito de qarb. cuja relevncia fora testada por
Eickelman noutros contextos marroquinos. Este conceito liberto do suporte
material do parentesco "natural" evidenciou a sua resistncia plastica.
demonstrando-se a sua eficcia, como Eickelman previra, em novos ambientes
sociais de complexificacao urbana sobretudo aqui, onde a) a emigraco leva a
diluico dos quadros de parentesco; b) a separaco das mulheres por altura do
casamento
- do seu grupo de parentesco agntico provocam apetncia para o
estabelecimento de outro tipo de redes; c) o tempo que tm livre arredadas do
mundo institucional do emprego permite-lhes a sua constituico; d) a falta de
recursos materiais e sociais predispe-nas capitalizaco de outras fontes de capital
simblico e material; e) as mesmas carncias expem-nas menos aos riscos de
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desvalorizaco social que o entabelamento de relaces pode acarretar. E, ainda que
a sua relevncia do ponto de vista cultural mereca anlise mais aprofundada do que
aqui fiz, a noco de qarb tornou-se para mim imprescindivel na medida em
permitiu a definico, nessa sua flexibilidade resistente. do meu universo de
estudo
que se rebelava contra os quadros clssicos do parentesco e se incomodava,
tambm, com os esquemas importados da estratificaclo em classes
socioeconmicas.
Apresentadas as redes e as personagens principais do enredo, reforcou-se a
imponncia das mulheres enquanto intermedirias entre a casa e o mundo,
e a
labuta pela conquista de lacos ffacos (GRANNOVETTER), demonstrando-se,
paralelamente a conformidade desses investimentos com um idioma cultural em que
o recurso a intermedirios norma.
A aproximaco geral s acepces e prticas culturais femininas foi
frequentemente intersectada por consideraces relativas prtica social que
Ihe do
sentido circunstancial. Essa foi uma das tonicas fundamentais porque se tornou
evidente para mim que e a pratica social que. em grande medida. justifica
o
dinamismo da cultura e a integraco de novos elementos no 'modo como as coisas
so'. Foi por isso que recorri linguagem da distinqo que Bourdieu formulou para
outros contextos. A descrico da topografia e dos ritmos de sociabilidade feminina
desenhou palcos para as encenaces desses jogos sociais e sublinhou a multiplicaco
das suas oportunidades polticas muito para alem da capacidade deliberativa
domstica.
Atraves da anlise dos ritmos canonicos e biograficos e da sua articulaco pelas
tcticas e enunciados femininos contrariaram-se mais uma vez as associaces
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dicotomicas entre Alto/Baixo Islo e masculino/feminino (TAPPER & TAPPER),
ao mesmo tempo que se demonstrou como a contradico entre
Islo popular e Islo
formal. embora lgica no e sociolgica (EICKELMAN) Os ritos foram primeiro
lidos. na sua liminalidade (TURNER) como momentos privilegiados para o
agiornamento cultural, mais do que meras celebraces
atvicas da 'tradico" e.
depois, interpretados como performances comumcativas de "entendimento'
entre as
emoces e a cultura: manifestaram-se assim como situaces de elevado teor
pedagogico para a anlise antropolgica no sentido em que, por
um lado,
desmontam a inflexibilidade dos valores cuhurais e. por outro. reforcam e sublinham
a reflexibilidade do self Esse ensinamento que redundou na evidncia da
capacidade aglutinadora do Islo foi reforcado na quarta parte, atravs
da anlise
de performances corporais em que se ilustra como, apesar de todos
os vaticnios
em contrrio, o Islo (e a tradico1) acolhe prticas e performances de reciclagem
e bricolage que, embora entendidas como tipicas da nossa pos-modernidade,
so
tambem determinantes nos processos locais de produco do self
De que 'gnero' a antropologia?
Como disse atrs. e sublinho no fim de um trabalho em que os homens esto
paradoxalmente ausentes, o mundo das mu/heres , ao mesmo tempo.
o de todos os
outros que o partilham e interpretam enquanto actores de dramas comuns,
num
mesmo palco cultural. Contudo, ao contrrio da maior parte dos estudos
do gnero,
no considerei agora preferencial a abordagem das relaces entre homem
e mulher,
nem to pouco a das representaces femininas sobre os homens. precisamente
porque quis contrabalancar a perspectiva heterossexual (no sentido entre-generos')
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que tem dominado esse tipo de abordagem e que, quanto
a mim. pode ofuscar a
importncia das relaces intra-gnero1 . na sua dinmica intergeracional
e social.
Mais uma vez se imps aqui, selectivamente. um argumento que retira
as mulheres
do seu contexto prprio e inteiro. Mas esse exerccio de recorte
e definico que
serve a longo prazo uma antropologia que contempla a necessidade
de articulaco
complementar com outros argumentos, outros contextos
e outras temticas
Camille Lacoste-du-Jardin ilustrou de maneira sugestiva a necessidade de
desdobramento das representages do feminino de acordo com o
estatuto das
mulheres. apresentando-as eternamente divididas pela ideologia hegemonica
masculina que, pondo-as ao servico politico dos homens, aliadas
aos filhos. virava
as 'mes contra as mulheres, Mas isso , tambm, uma perspectiva amputada dos
quadros reais, na medida em que as mes tm filhos mas
tambm tm filhas
Ora ao privilegiarmos agora as relaces (intra-genero)
de me-filha.
apercebemo-nos que. paralelamente s tacticas que desenvolvem pelo
recrutamento
de uma "nora' sob a qual possam exercer um poder conforme a lgica
e a
necessidade do grupo agnatico do seu marido (logo de acordo
com acepces
ideolgicas masculinas). as mulheres no negligenciam os expedientes
a favor das
suas filhas. procurando-lhes um noivo lhbs alll
incitando-as mesmo se
necessrio. a dmarches pouco conformes aos princpios de imposico
masculina da
haxum como a maquilhagem ou as surtidas encapotadas'
Mas. tambem do ponto dc vista da sexualidade. a maior parte
dos estudos femmisUis parhlha o
pressuposto da heterossexualidade natural' (VALE
de ALMEIDA 1994:144).
:
As mulhercs apercebem-sc dessa contradico e ouvi. mais do que
uma vcx. Aicha. qucixando-sc
da sua sogra. dizendo que nunca haveria
de tomar atitudcs idnticas para com as suas futuras
noras. Por outro lado. um dos motivos quc levou a romper o scu noivado
com um dos vrios noivos
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Esta perspectiva intra-genero torna-a ainda
mais importante se pensarmos que
com o desagregar da famlia de tipo patriarcal
as mulheres se libertam
progressivamente da sua reiaco
classica com o filho' - o par heterossexual mais
tolerado por um Deus conhecido pelo seu
ciume (MERNISSI 1983 [1975]) o
que Ihes deixa mais espaco
contestatario por via da relaco me-filha~
E. tambem, por serem apresentadas nesta perspectiva que
as mulheres nos
aparecem aqui menos passivas e conformadas
com a imagem duplamente servil
em relayo aos homens e em relaco ao discurso hegemnico
masculino que
alguma etnologia, lhes emprestou.
.HaKduni (Assim a vida)
As mulheres da medm de Sal, quando tinham algum problema. diziam:
HaK
duni (Assim a vida). E depois suspiravam.
Percebi o que isso queria dizer
mesmo quando ainda no falava nada de arabe, pela expresso
inequvoca que
acompanhava a frmula e que conhecera j
em tantos rostos familiares em Portugal
e no so Mas nada disto significava renncia tranquila. Apenas
uma forma de
apaziguamento na luta. Quando
assim se lamentavam de algum desgosto ou
problema logo se reuniam com
as amigas e vizinhas para desenharem
tcticas para
o resolverem. e consoante as deliberaces. iniciavam
as diligncias necessnas para
a resoluco: em casos mais transcendentes. o
recurso a um marabuto, um fTqh, uma
que tcve enquanto estivc
cm Salc. foi o modo como a me dele tratava
as noras
- como uma
cnada. diziam - quc contrastava com




lsso exphca a distnbuico rclntivamentc equitaliva
dos afectos rclativamente s cnancas. como
rcfen na nota 18. p. 161. Na verdade.
muitas mulhercs afirmavam prefenr as ilhas aos filhos
porquc estas lhcs faziam
mais companhia e ccrtamente Ihes scnam
mais ficis na velhice.
:
por esta via. de filha para
me. quc sc difundem tambm
as formas de constestaco
fundamcntalista.
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xuf, nos casos mais corriqueiros, os expedientes habituais de aproveitamento dos
contactos, ou, se necessrio, a subornos e ao nepotismo do sistema burocratico.
Finalmente diziam: oxal (m xa' allaH) -- ou se Deus quiser tudo se resolve.
Entregavam-se nas mos de Deus. sempre. mas o seu tempo de
todos os dias. no o
deixavam por mos alheias.
Como Eickelman expe. criticando a perspectiva fatalista das abordagens do
colonialismo etnografico fascinadas pelo maktub (lit.:o que est escrito; o destino
como o nosso fado)
"Far from providing cosmological ballast to an ossified status quo and
discouraging the planning of future action, the concept ofGod's will
attenuates speculation on why particular projects succeed or fail and
blocks
metaphysical reflection on the fate ofman in this world.' (EICKELMAN:
1981 [1976]:126)
esta vertente de certa forma alienante da religio que as mulheres da medin
adoptam, aproveitando o tempo livre que Deus Ihes concede encarregando-se
Ele da tarefa rdua de dar sentido ao "modo como as coisas so'. E tambem essa
perspectiva que explica, em parte. porque se sujeitam a um
sistema que reconhecem
descnminatorio em termos de genero. E. em ltima analise. isso que explica aquilo
que mais perplexa me deixou ao longo de todo o trabalho de campo:
o seu bom
humor
O investimento das mulheres da medot aquelas de que aqui falo nao
no sentido de mudar o discurso hegemonico masculino inspirado no Islo, nem to
pouco o de desenvolver estrategias que o subvertam Elas aproveitam
a elasticidade
do Islo enquanto discurso religioso e codigo de conduta para rentabilizar
tacticas e
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produzir enunciados que inscrevem nas suas margens
mas dentro dos limites da
ordem cultural e social que ele contempla.
Na verdade, a maioria das mulheres reproduz, nos seus enunciados, o discurso
de uma fatia da literatura feminista sobre o mundo islmico que aqui j referenciei:
a que encara a poltica do gnero na contemporaneidade
como uma deturpago do
Islo onginal1 Numa das suas crises conjugais mais violentas, que envolvera
confrontos fisicos. Aicha disse-me: V como ele (o seu marido) me trata. Isto no
o Islo. Nem mesmo os judeus. nem mesmo os ces tratam assim as
mulheres!.
Esta postura permite entrever uma das explicaQes
como vimos existem
determinantes de ordem social com peso igualmente importante para a aparente
incongruncia do uso do hijab como smbolo de sujeico:
a sujeico em causa pode
ser interpretada como aquela que inerente ao esprito original
do Islo cuja
essncia expressa no prprio termo Islam (submisso), erguida
como estandarte
contra um modelo religioso deturpado que submete as mulheres a vontade
dos
homens. E, nesse caso. estariamos utilizando novamente a linguagem de
Bourdieu , perante uma tctica tpica dos dominados contra os
dominantes.
acusando-os de deslealdade ao ideal original comum, de traico aos princpios
fundamentais do campo.
Mas nem mesmo essa postura talvez a mais radical , que
em todo o caso





sabido quc o nmdamcntalismo recruta prefercncialmente jovens
em mcio liceal e univcrsitrio
e onundos de classcs e familias tradicionais dc classe mcdia ou pequena burguesia.
Cf. MUNSON
1986: TOZY 1984. 1992; IBRAHIM 1980.
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necessrio que o estado historico das estruturas
no suportasse mais restruturaces
internas. Ora, como vimos, o Islo em Marrocos. a sua plasticidade. explorada
e
legitimada pelas performances antropologicas
do rei, mantem constante um
espectro ideolgico (TOZY 1984, 1992) que permite
a negociaco simblica
interna ao Islao sem que isso ponha em causa a sua preponderncia em
termos
culturais e polticos. Na verdade, o Islo entendido
como cdigo de conduta
no o produtor incontestvel das normas e valores, mas sim o
idioma que a ordem
social e suas hierarquias utilizam para legitim-los. E, enquanto
assim fr,
dificilmente se pode tornar revolucionario.
As outras formas contestatrias femininas em Marrocos, que passam, quase
invariavelmente, por leituras "modernas' do Islo
embora sem arriscar muito a
sua constestaco enquanto legtimo produtor de cdigo de valores,
sob pena de
acusaco de critica implcita ao regime
- - no recrutam, de todo. as mulheres da
medfftd para quem o Islo, na sua
forma local. integrativa dos marabutos, jnun e
seus expedientes. o alicerce das cosmologias
Dir-se-ia, ento, que as tacticas e enunciados das
mulheres da medm mais no
fazem do que aconcheg-Ias melhor a tradigo. verdade
se entendermos a
tradiyo como 'o modo como as coisas so feitas",
ou seja, se a entendermos numa
perspectiva dinmica de adaptaco do local daquele
local' ao global. do
passado a contemporaneidade, da reciclagem "ps-moderna'
do tradicional. E
menos verdade se a entendermos como o "o modo como as coisas deviam ser
feitas
na medida em que esse um quadro retorico e, como tal,
um modelo ideal,
abstracto. que pode servir para aferimento do selfe das condutas.
mas que no se
compadece, na prtica, dos constrangimentos quotidianos.
E ainda menos verdade.
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se, numa perspectiva clssica, a entendermos por oposico
modernidade na
medida em que, como vimos, "o modo
como as coisas so feitas" na
contemporaneidade da medmd, utiliza tanto recursos
tradicionais' (locais), como
modernos' (globais, importados). aproximando-se, nesse
sentido. dos principios de
fragmentaridade e reciclagem que, tambm no ocidente,
sucederam modermdade.
Ao conjunto dessas tcticas
-
que preferi ao termo estratgias pelo seu
caracter ffagmentrio e ad hoc e enunciados que preferi
ao termo discurso
por no se inserirem dentro
de uma logica discursiva conscientemente articulada
acrescentei, no ttulo, o epteto de contempordneos para no cair
nas falaciosas
oposices entre Tradico e Modernidade e para
contrariar o multiculturalismo
nivelado, universal, que redunda muita vez no anonimato
cultural, frequentemente




'agabiia - esprito de corpo
UTlt - famlia
*am - mau-olhado
'am& - o mesmo que musim
'mma - massa popular
'aqal - razo
'ar - maldico como forma de
coerco
'ross - noiva
'arubl - campo, provncia
'axura - festa no decimo dia do
ano liturgico
Hl l bled - gente da terra
ajr - merito religioso
dab - boas maneiras e conduta
badJa - ruralidade
b'aTd - longe
baraKa - poder sobrenatural
barrnl - forasteiro
heS - quarto, sala
beKri - antigamente
heldi - local. da terra
bendir - pandeireta
hint - rapariga, filha
hint al 'amm - filha do tio paterno





dr - casa, grupo domestico




- especialista na lei islmica
fTur




(ielac - recepcionista do hammm
Gandurr - tnica de manga
comprida. sem capuz
Gnu - membro de uma confraria
gha^ul - argila. champ tradicional
hadr - urbanidade
hadr - sesso de dancas de transe
hajj - Peregrinaco a Meca, ou
aquele que a fez
hammm - banhos publicos
hamz - mo de Ftima: amuleto
em forma de mo
harm - sagrado. interdito
harrr - sopa tpica do Ramado
haxum - vergonha
Hedi - presentes da familia do
noivo para a noiva
hl - pudor. discrico. modestia











jnun (sing. jnn )
- espritos
contemplados pelo Islo
Kis - luva spera para lavagem do
corpo no hammm
Kuh - cpula, tumulo de santo
Kuhl - antimonio utilizado para
maquilhagem dos olhos
l&bbs 'alli - bem na vida, rico
lall - senhora. santa
lil - noite, sesso de exorcismo
dosy//zi*7
litham - vu local que cobre a boca
e o nariz
madars - escola cornica




mTKit - desenhos animados, banda
desenhada
medin - cidade, a parte antiga e
arabe das cidades no Magreb
mellh - bairro judeu
mesKin - pobre. coitada
milud - festa do aniversario do
profeta
mjm- - incensorio
msid - pequena escola cornica
mu'alim - mestra
mul al dr - dona da casa
mulK - soberania. realeza
muqadim - encarregado
musim - festival, romaria em torno
do tmulo de um santo
nafs - paixo




nGf - mestre de cerimonias no
casamento
neGh - o mesmo que iitham
qbl - parteira





qibla - direc<;o de Meca
qud - alcoviteira
rbati - de Rabat
rghrf - especie de panqueca
rumi - europeu, ocidental
sbu
'






sTmn - o mesmo que shu
'
sluT - de Sal
suaK - casca de nogueira para
embranquecer os dentes e tingir as
gengivas
t'arij
- instrumento de percusso
com base cermica




Taifur - pequeno tabuleiro em que
a noiva e transportada durante o
casamento
Tabib - medica, curandeira
Taga - taq:a para verter gua sobre
o corpo, no hammn
Tahr - pureza, purificaco,
circunciso
taqiit - tradi^es, costumes locais
tauHTd - unicidade
tqaf - tcnica mgica que visa
impedir o acto sexual
tqxiT - tunica dupla, de cerimonia
dd al ns - os filhos da gente, os
notveis
ulem - sabio da lei islmica
umm - comunidade islmica
xa'bn - o ms que antecede o de
Ramado
xarTa - lei islmica
xerif - descendente do profeta ou
de um santo





zaKt - esmola legal
zui - sede de conffaria
zuj - conjge
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